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L a Sogiinda parte de esta gran novela se publica esta eem 
en L E C T U R A S P A R A TODOS 
C O R E N T I N A 
l a hermosa novela de R e n é Baz in , en la semana p r ó x i m a . 
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L o s j i p u t a d o s d e l a m m o r i a d e l a E s q u e r r a s e r e t i r * a y e r d e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l 
La significación de unos acuerdos 
.1 St ' í f t m ! n t € graV€ 14 8ituación por l a a c t i t u d que adoptan, ante 
el f a l lo del T r i b u n a l de G a r a n t í a s sobre l a jey catalana de Cul t ivos , la Esquerra 
y e] Pa r lamento de C a t a l u ñ a . 
Apun temos nada m á s , porque a todos se les alcanza, l a enormidad j u r í d i c a 
que se ba cometido. Es de t a l índole y c a r á c t e r , que ha tenido que ser rea l i -
zada a sabiendas, con plena noc ión del estrago que se p r o d u c í a . Dispone la 
C o n s t i t u c i ó n en su a r t í c u l o 121 que los conflictos de competencia l eg i s la t iva 
que sur jan entre el Estado y les regiones a u t ó n o m a s d e b e r á n ser resueltos por 
©1 T r i b u n a l de G a r a n t í a s . Concorde con esto, el a r t í c u l o 15 dei E s t a t u t o de 
C a t a l u ñ a sienta a n á l o g o precepto y recalca que el T r i b u n a l de G a r a n t í a s " t e n d r á 
l a m i s m a e x t e n s i ó n de competencia en C a t a l u ñ a que en el resto dei t e r r i t o r i o 
de l a R e p ú b l i c a " . Por ú l t i m o , e l a r t i cu lo 58 de l a l ey del mencionado T r i b u n a l 
p r e c e p t ú a que las resoluciones del m i s m o se c o n s i d e r a r á n "cosa juzgada" y no 
c a b r á cont ra ellas "recurso a lguno". Consecuentemente, en el a r t í c u l o 59 se dis-
pone que, una vez declarada por el T r i b u n a l l a incompetencia de una r e g i ó n para 
d i c t a r una ley, é s t a es nu la y asimismo todos los actos de e j ecuc ión de el la . 
N o hemos querido m á s que precisar lo que, por o t r a par te , se ha l l a en l a 
m e m o r i a de todos. Pero a s í se advier te de u n modo claro que el P a r l a ¿ n e n t o 
c a t a l á n , a l ins is t i r ayer en l l eva r adelante l a ley r ecu r r ida por el Gobierno 
e s p a ñ o l , ha violado a una, como d e c í a m o s , l a C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , el 
E s t a t u t o y l a ley o r g á n i c a del a l to T r i b u n a l , Y si oupieran agravantes en una 
conducta de t a l naturaleza, p o d r í a m o s a ñ a d i r que esa C o n s t i t u c i ó n y ese Es-
t a t u t o se h ic ieron con l a c o l a b o r a c i ó n y con el vo to de esos mismos hombres 
de l a Esquerra que ahora no t ienen inconveniente a lguno en most rarse con t ra 
lo que ellos mismos elevaron a l rango de leyes fundamentales. 
Es t a l l a enormidad de l hedho, t a n vis ib le el b u l t o de l a t r a n s g r e s i ó n j u -
r í d i c a , que es fuerza decirse: he a q u í una g rave a c t i t u d adoptada con pleno 
conocimiento de lo que signif ica, planteando en l a real idad e s p a ñ o l a una abier ta 
pugna entre las leyes y e i proceder de u n n ú c l e o extenso de ciudadanos, entre 
l a au to r idad del Estado e s p a ñ o l y de sus ó r g a n o s supremos y l a r e g i ó n a u t ó -
noma. ¿ P o r q u é causas? ¿ C o n q u é fin? Es to es lo que, en el p r i m e r instante , 
i m p o r t a esclarecer. 
N o p o d r á decirse que e l Pa r l amen to y l a General idad de C a t a l u ñ a proceden 
por impulso i r r e p r i m i b l e de l a vo lun tad de toda l a r e g i ó n . A y e r se desarrol la-
r o n en el Pa r lamento nacional y en el regional dos escenas s i n t o m á t i c a s . A q u í , 
l a r e t i r ada de l a m i n o r í a de l a Esquerra . U n a ceremonia m á s bien f r í a , dela-
tando el a r t i f ic io por doquiera, impregnada de ciertas declamaciones de p o l í t i c a 
general m u y poco per t inentes a i caso. A c o n t i n u a c i ó n , el discurso del s e ñ o r 
Ventosa, por l a L l i g a Regional is ta , voz de u n autonomismo t r ad ic iona l e indis-
cut ib le , voz t a m b i é n — l o s votos cantan—de l a m i t a d de C a t a l u ñ a , por lo menos. 
Y e l s e ñ o r Ventosa m a n t e n í a l a p u r a doc t r i na const i tucional de aca tamiento 
inexcusable a l m á s a l to T r i b u n a l de l a n a c i ó n . 
Por o t r a parte , en Barcelona, el s e ñ o r Abada l , en lucha con l a t u r b u l e n t a 
m a y o r í a esquerrana, s o s t e n í a ei mismo c r i t e r io . Pero a l l í se alzaba l a voz del 
presidente de l a General idad en t é r m i n o s conminator ios y l a Esquer ra i m p o n í a 
su dec i s ión de mantener una ley y a nula . N o era, pues, l a unan imidad de una 
r e g i ó n exal tada la que p r o d u c í a el g r a v í s i m o paso y a b r í a l a pugna, sino el 
c r i t e r i o de u n par t ido po l í t i co a d u e ñ a d o de los resortes del Poder, L a d i s t in -
c ión es de impor t anc i a suma, porque nos coloca de l leno, y y a mejor orientados, 
ante l a p regun ta que e s c r i b í a m o s antes: ¿ C o n q u é fin? 
N o pensamos perder l a serenidad. L a experiencia p o l í t i c a de estos meses 
ú l t i m o s nos ha e n s e ñ a d o muchas cosas, y a l p r o n t o lo sucedido en C a t a l u ñ a , 
encaja demasiado bien en ciertos designios p a r a que sea necesario hoy i r m á s 
a l l á en el examen de l a c u e s t i ó n . P o r t r i s t e , por lamentable que se considere, 
l a i m p r e s i ó n p r i m e r a del p roblema planteado no es o t r a sino l a de que l lega, 
por fin, a su fase aguda l a maniobra p o l í t i c a de los elementos de izquierda, des-
a r ro l l ada t i empo ha, s in reparar en los medios. Ocu l t an demasiado m a l su pro-
p ó s i t o los mismos hombres de la Esquerra en l a e x p l i c a c i ó n ampulosa de su 
"ausencia del Par lamento . Esos f ragmentos de l a deshecha A c c i ó n Republicana, 
ese socialista a quien se autor iza a marcharse mien t ras los d e m á s se quedan 
pendientes de u n " h i l o " , todo denuncia que se h a l levado a u n ex t remo i n -
concebible l a i n t i m i d a c i ó n . 
Es duro admi t i r l o , cuesta t r aba jo pensar que se ha podido reuni r en l a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a un g rupo con l a d e s a p r e n s i ó n suficiente para crear una s i tua-
c i ó n como l a ac tua i por e i a f á n inmoderado de de r r iba r u n Gobierno, y, sobre 
todo u n Par lamento que no les place. Nosot ros los denunciamos a l a op in ión 
p ú b l i c a , y no dudamos de que o b t e n d r á n l a s a n c i ó n merecida, p r imero con el 
fracaso ruidoso de sus planes, d e s p u é s con l a v i v a repulsa del pueblo, que no 
t a r d a r á en darse cuenta de c ó m o se ha jugado esta p a r t i d a de a m b i c i ó n y des-
nedho po l í t i co Como algunos jugadores, enloquecidos por l a p é r d i d a , ponen su 
propio honor sobre el tapete, han colocado en una pos tura los conjurados iz-
auierdistas el pres t ig io del Estado. 
A l l á ellos con su conducta, que pensamos que no ha de logra r el f r u t o que 
se propone si es que aqu i h a n de conservarse en pie algunos restos de l a au-
t o r i d a d V aun del buen nombre de E s p a ñ a . B i en adver t imos que el Gobierno, 
ñ o r v i r t u d de esa m i s m a C o n s t i t u c i ó n , t a n minuciosa en imag ina r recursos para 
de iaMndefenso al Poder, los tiene escasos. M a s d e j é m o s l e a cada d í a su pro-
Por el momento , repetimos que, en medio de lo ocurr ido, no vemos 
I L ^ r o t r a cosa que una vas ta c o n j u r a c i ó n encaminada a t r a i c iona r l a vo-
f T ^ H Í oueblo f o c a n d o u n cambio de po l í t i c a . E n sí m i s m a l l eva esa con-
c t n d e « « i algo m á s hubiere, no ños f a l t a r á n n i á n i m o 
T L m p o de aCometer el problema m á s a fondo, s i t u á n d o n o s ^ - p r ^ t o -
quien sepa l levar adelante con 
decis ión y con acier to l a defensa de E s p a ñ a . 
Juicio sumarísimo contra 
los terroristas en Austria 
P e n a d e m u e r t e a l o s q u e se a c e r -
q u e n a l a v í a f é r r e a s i n p e r m i s o 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
V I E N A 12.—Hoy se ha atentado, por 
segunda vez, cont ra la v ida del min i s -
t ro de Seguridad, M a y o r Fey, mediante 
S ^ p a S í o de hacer descarr i lar el t r en 
^ a ^ a r r e ^ b f su p r o p ó s i t o los 
c r í n a l e s l e v a n t a r á l a v í a a unos cua-
^ k i l ó m e t r o s de Viena, en las pro-
S Í l d a d i T e S e t l e n d o r f . Afo r tunada -
X i m ¿ ; ? d e s c u b r i ó a t iempo, y u n em-
"ffÜ Hp f e ^ a r r i l e s detuvo e l t ren picado de f e n w a m i baIld€ra. Es 
haciendo s e ñ a l e s con u ]& 
t T m ¿ e r a Z c o q n ¿ a l a v ida del ma-
misIna m a n e ™ descarnla-
r f S n l n í a s P ^ n i i d a d e s de L i n z d0 el t r e n e n i a P PER0 D 
S ^ S S S V ^ o c a r r i l e s encentra la 
m U € r t e ' E v i t a r la r e p e t i c i ó n de ^ u c a -
Para t t l ^ s v í ^ ^ r r ^ , el Gobier-
dos contra las vio» ** ¿ ' d€ v i g i -
^ ^ ^ a M - ^ s a . a . - A a . 
sociated P r e -
juicios sumansimos 
Te mi mm en 
Alff lMNTRAI. 
D e l a c i u d a d de O c o t e p e q u e s ó l o 
q u e d a e n p i e l a i g l e s i a 
Un huracán se dirige a 160 kiló-
metros por hora hacia las cos-
tas de Méjico 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
T E G U C I G A L P A , 12.—Entre las v í c -
t i m a s de E l Salvador y las de H o n d u -
ras, se puede calcular en 3.000 el n ú -
mero de muer tos . 
E l aviador Shel ton ha volado sobre 
l a c iudad de Ocotepeque ( H o n d u r a s ) , y 
declara que por todas partes se ven 
ruinas, y só lo queda en pie la iglesia . 
A g r e g a que el e s p e c t á c u l o es desola-
dor. H a y muchos c a d á v e r e s insepultos, 
y entre ellos p u l u l a n personas de as-
pecto f a m é l i c o y medio desnudas, bus-
cando a sus parientes o personas que-
r idas . 
Se cree que han perecido algunos 
auropeos que hab i taban en d icha c iu -
dad.—Associated Press. 
* * * , 
W A S H I N G T O N , 12.—La Cruz Roja 
nor teamer icana ha ofrecido socorros al 
Gobierno de l a R e p ú b l i c a de E l Sal-
vador, con m o t i v o del tornado que aca-
ba de asolar aquel p a í s . 
E l n ú m e r o de muer tos asciende a 
unos dos m i l quinientos. 
Un ciclón en las cos-
tas de Méjico 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
M E J I C O , 12.—Se espera en toda la 
costa de M é j i c o u n fo rmidab le hura -
c á n de una velocidad de 160 k i l ó m e -
tros por hora, que y a ha pasado por 
Tampico . No t i c i a s posteriores indican 
que sobre Tamaul ipas ha pasado u n 
fuer te c ic lón , que no ha causado g ran -
des d a ñ o s mater ia les . Parece que el hu -
r a c á n tiende a d i sminui r , y no ofrece 
tantos peligros como en los p r imeros 
momentos se supuso, por l a enorme ve-
locidad del v iento , que ahora amaina 
bastante. De todas maneras s iguen las 
precauciones a lo l a rgo de l a costa.— 
Associated Press. 
El transandino, interceptado 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
M E N D O Z A , 12—Debido a las f r e -
cuentes y d u r í s i m a s ventiscas de cb-
mienzo del invierno, e s t á p r á c t i c a m e n -
te cerrado a l t r á n s i t o el f e r r o c a r r i l 
t ransandino en los puertos m á s altos 
de l a cordi l lera , de t a l modo, que las 
comunicaciones con Chile só lo pueden 
hacerse por medio de aviones. 
A d e m á s , aunque d isminuyera l a nie-
ve, h a b r í a necesidad de a l g ú n t i empo 
pa ra reparar los destrozos causados en 
l a l í n e a f é r r e a por las inundaciones y 
l luv ias torrenciales de enero pasado.— 
Associated Press. 
El terremoto de Argentina 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
B U E N O S A I R E S , 12. — Comunican 
de Sampacho (p rov inc ia de C ó r d o b a ) , 
que el t e r remoto que se de jó sentir 
ayer no produjo v í c t i m a s , s i bien los 
d a ñ o s mater ia les son de impor tanc ia , 
y a ú n no se ha podido hacer una eva-
l u a c i ó n exacta.—Associated Press. 
El Reich suspende pagos 
al exterior por 14 días 
A b a r c a l a m e d i d a a s i e t e n a c i o n e s , 
e n t r e e l l a s E s p a ñ a 
El jueves se esperan decisiones im-
portantes del Reichsbank 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N , 12 .—La n o t i c i a de que l a 
Reichbanck suspende por catorce d í a s 
los abonos en marcos en las cuentas de 
los centros oficiales de cambios (porque 
se l l a m a el nuest ro de moneda y no de 
dinero) de E s p a ñ a , F ranc ia , Suecia, Sui-
za, I t a l i a , Noruega y Holanda , h a cau-
sado l a s e n s a c i ó n que se puede suponer. 
L a Bolsa a b r i ó m u y m a l impresionada. 
Luego se h a repuesto algo. Teniendo en 
cuenta l a persistente r e d u c c i ó n de l a 
base del Reichbanck y el que el encaje 
de oro ha desaparecido p r á c t i c a m e n t e 
(en el balance del d í a 7 f i g u r a n 111 m i -
llenes en oro p a r a u n a c i r c u l a c i ó n car-
t a l de 3,5 miles de mi l lones , o sea, el 
3,4 por 100) se piensa con r a z ó n que 
A l e m a n i a h a b r á de decretar en fecha 
m u y p r ó x i m a el cese de todo cambio 
ex te r io r de su dinero. N o puedo exten-
derme sobre e l caso, t e ó r i c a m e n t e i n t e -
resante, que ee p r e s e n t a r á . E n l a prac-
t ica ello s i g n i f i c a r í a l a v u e l t a a l t r u e -
que de productos y servicios entre la 
e c o n o m í a a lemana y l a s . exteriores. E l 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a Reich-
banck e s t á convocado pa ra el jueves. 
S e g ú n m i s noticias , en él se t o m a r á n o 
se p u b l i c a r á n acuerdos impor t an te s . 
F ren te a esta d e l i c a d í s i m a s i t u a c i ó n d i -
nerar ia , se ha reunido en M u n i c h l a Co-
m i s i ó n de E c o n o m í a del pa r t i do rac i s ta . 
E l economista, consejero de H í t l e r , y lo 
mismo el jefe de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
del pa r t ido , han pronunciado discursos 
m u y prudentes. A s e g u r a n que el p a r t i -
do nada tiene decidido, en def in i t iva , so-
bre e s t r u c t u r a c i ó n de l a e c o n o m í a y dan 
a entender que se abandona l a autar -
q u í a pa ra volver a l desarrol lo del co-
mercio ex ter ior . 
E l subsecretario de Hacienda, por el 
cont ra r io , ha pronunciado u n discurso 
t an p a t r i ó t i c o y o p t i m i s t a , como todos 
los suyos. L l ega a a f i r m a r que en el 
o t o ñ o se r e d u c i r á n los impuestos, y ha 
rei terado que el paro d e s a p a r e c e r á p r á c -
t icamente en dos a ñ o s . S in duda, el sub-
secretario, convencido de su fe, espera 
en lo e c o n ó m i c o los m i l a g r o s que é s t a 
hace en lo re l igioso. D i o s lo quiera. 
Los Cascos de Acero 
LO DEL DIA 
Libertad de Prensa 
Reproduce " L e Peuple", el ó r g a n o so-
c ia l i s ta de Bruselas, u n discurso de 
Wan te r s acerca de l a l i b e r t a d de los 
periodistas y los p e r i ó d i c o s que, asegura, 
i m p r e s i o n ó profundamente a los delega-
dos del " C o m i t é E j e c u t i v o de l a Fede-
r a c i ó n In t e rnac iona l de Per iodis tas" . N o 
lo discut imos, aunque nos parece incom-
ple ta l a e n u m e r a c i ó n de los enemigos 
del per iodismo l ibre que se hacen en ese 
t a n impres ionante discurso. Pa ra W a n -
ters, las amenazas a nues t ra l i b e r t a d son 
las d ic taduras y los r e g í m e n e s a u t o r i -
tar ios , las subvenciones de los Gobiernos 
y e l capi ta l i smo, s e ñ o r y g u í a de a lgu-
nas Empresas p e r i o d í s t i c a s . 
Cier tamente . • M a s l o s socialistas 
carecen de la au to r idad necesaria para 
alzar su voz con t ra los abusos que de-
nunciaba su cor re l ig ionar io , por cuanto 
a t r a v é s de sus Asociaciones, en m á s de 
una ocas ión i h a n in ten tado amordazar la 
Prensa pa ra s e rv i r a sus intereses de 
pa r t ido . Se p o d r í a n c i t a r casos en Es-
p a ñ a y en o t ras naciones. Pero, a d e m á s , 
l a a c t i t u d de los socialistas y sus s i m -
pat izantes de nuest ro p a í s en los actua-
les momentos y f rente a u n problema 
p e r i o d í s t i c o que s ignif ica pa ra muchas 
publicaciones l a pos ib i l idad de v i v i r con 
decoro, es l a n e g a c i ó n de ese respeto 
a l a l i be r t ad de Prensa que dicen de-
fender. 
L a o p o s i c i ó n que han hecho al aumen-
to de precio de los p e r i ó d i c o s y que con-
t i n ú a algunos de esos sectores aludidos, 
es t a m b i é n u n ataque al per iodismo i n -
dependiente, a l que se pone en t rance de 
sucumbi r s i quiere publicarse con hon-
radez, con eficiencia y remunerando a 
sus empleados de modo decoroso. N o 
t iene o t ro objeto l a p e t i c i ó n que se hace 
de aumenta r e l p rec io : v i v i r con l iber -
t a d el p e r i ó d i c o y sus empleados de to -
das clases. 
E l nuevo Gobierno belga 
La Cámara catalana aprobó la ley de Contratos de 
Cultivos, anulada por el Tribunal de Garantías 
Ss siguió el curso 
debate con gran interés 
Los congregados ante el Parlamen-
to intentaron penetrar en éste pa-
ra agredir a los de la Lliga 
DE ESTA SOLO ACUDIO A LA CA-
MARA E L SEÑOR ABADAL 
Anoche nos dejamos a los Cascos de 
Acero y a los mi l i c ianos racistas con las 
espadas en a l to , como los h é r o e s cervan-
tinos. A s í s e g u i r á n pa ra mucho t i empo, 
porque se ha p roh ib ido a l a Prensa t r a -
t a r del asunto n i reproduci r l a no t i c i a 
por m í t r a n s m i t i d a anoche. Sólo l a da 
esta m a ñ a n a el ó r g a n o de los Cascos 
de Acero, " E l D i a r i o de l a Cruz" . Las 
mi l ic ias , mejor , el pa r t ido , para m a y o r 
t r á g a l a , pub l ica a l m i s m o t i empo en el 
"Volk i sche" una nueva no ta en que dice 
que ya no se puede hablar n i de los Cas-
cos de Acero. Estos, af i rma, han pasa-
do a l a h i s to r ia . 
Paganismo 
-.o F i diar io oficioso " V i e n V I E N A , 12.--E1 d i a n ^ hoy 
„ ferttaif" dice que a r "* 
e í r a n 
n€r Ze i tug » l a ' ú l t i m a pena, 
. ; a f n g M c os A m a r í s i m o s , todas 
d ic tada en a p a r e n , ejecu-
pena 1» te**™ * matena8 
vas. 
Cada vez más misterios 
en el asunto Prince 
(De nuest ro corresponsal) 
P A K I S , 12.—La r e c o n s t i t u c i ó n j u d i -
c ia l de l a muer t e del s e ñ o r Pr ince ha 
p e r m i t i d o descar tar de manera def in i -
t i v a l a tesis del suicidio. U n o de los ma-
g is t rados que asist ieron ha declarado 
que el s e ñ o r Pr ince no estaba n i de 
pie, n i sentado, n i de rodi l las cuando el 
t r e n lo a p l a s t ó , sino que estaba echado 
sobre railes. Ex i s t e una d i ferencia m u y 
c l a ra entre las conclusiones de l a S ü r e -
t é Nac iona le y l a de l a P o l i c í a Jud i -
c ia l y los magis t rados . L a P o l i c í a Ju-
d ic ia l y los magis t rados dicen que hubo 
c r imen , y se apoyan en elementos cier-
tos, recogidos en su encuesta y a d e m á s 
en las comprobaciones indiscut ib les y 
en las conclusiones c i e n t í f i c a s de los 
m é d i c o s . a L tesis de l a S ü r e t é Naciona-
le, s e g ú n dice el "Pe t i t P a r i s i é n " , y ca-
si todos los d iar ios de esta m a ñ a n a , no 
ee apoya en n i n g ú n hecho conc re to , .n i 
t iene n inguna prueba. Parece que se ha 
esclarecido u n poco el asunto. A l menos, 
el comisar io , s e ñ o r Gui l l aume, encarga, 
do ahora de l a encuesta, h a dicho que 
las invest igaciones ú l t i m a s le p e r m i t i -
r á n prosegui r su ta rea con muchas m á s 
probabil idades de é x i t o . 
U n hecho curioso en este tenebroso 
asunto es que los pulmones de l a v í c t i -
m a fueron examinados, p r imero , en D i -
jon , y d e s p u é s , en P a r í s . E n D i j o n se 
e n c o n t r ó u n l íqu ido especial, que prue-
ba que el s e ñ o r Pr ince h a b í a sido anes-
tesiado. E n P a r í s no se e n c o n t r ó nada. 
E l hecho lo explican ahora diciendo que 
hubo en el camino de D i j o n a P a r í a la 
i n t e r v e n c i ó n de una mano e x t r a ñ a . Co-
mo se ve, este c r imen aumenta en ex-
t r a ñ e z a y en misterio.—Santos F E R -
N A N D E Z . 
i i i M i W i i m i i i i ' i " " " " • • m 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Carla del P o n t í f i c e al 
Cardenal de Viena 
— + — 
U n a b e n d i c i ó n a l o s q u e g o b i e r n a n 
c o n r e c t i t u d , v a l o r y s i n c e r o 
e s p í r i t u d e f r a t e r n i d a d . 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 12.—El Cardenal Pacel l i , Se-
cre tar io de Estado da Su Santidad, ha 
d i r i g i d o a l Cardenal Inn i t ze r , Arzob i s -
po de Viena, una ca r ta de complacen-
cia por l a c o n c l u s i ó n del Concordato 
a u s t r í a c o . E n ella recuerda l a especial 
benevolencia del Pon t í f i ce para todo el 
pueblo a u s t r í a c o , y a f i rma qu« el fe l iz 
acuerdo ee debe a la sagacidad p o l í t i c a , 
sentido de jus t i c i a , p rofunda perspica-
cia y honda conv icc ión re l igiosa del 
canci l ler Dollfuss. 
L a ca r t a t e rmina trasladando l a ben-
d ic ión del Pon t í f i ce para todos aquellos 
que con rec t i tud , valor v i r i l y sincero 
e s p í r i t u de f r a t e rn idad se dedican a los 
gravee deberes que imponen a los j e -
fes de los Estados las crisis mater ia les 
y morales de nuestros t iempos y que, 
a pesar de esta ac t iv idad po l í t i c a , que-
dan conscientes da l a indisoluble subor-
d i n a c i ó n que existe entre el t rabajo h u -
mano y l a b e n d i c i ó n d iv ina . 
E l Papa concluye elogiando a l Ep i s -
copado, que ha ofrecido a l a Cons t i t u -
c ión de l a P a t r i a en sentido c r i s t i ano 
el apoyo de las oraciones y de los sa 
c r i f i c ios .—Daff ina . 
Un Congreso en Venecia 
E l " A n g r i f f " , ó r g a n o oficioso del par -
t ido, y el " D i a r i o de l a Bolsa" , pub l ican 
esta noche una i n f o r m a c i ó n extensa del 
p r i m e r m i t i n de los creyentes alemanes 
—nuevos p a g a n o s — d e s p u é s del estable 
c imiento de que y a t e l e f o n e é hace una 
semana. H a b l ó el caudil lo racis ta y codi-
rector del m o v i m i e n t o , conde R e w e n t l o w . 
Se n e g ó en el m i t i n que el a r t í c u l o 24 
del p r o g r a m a racista , el pa r t ido p roc la 
ma que es cr is t iano, tenga valor . E l do-
mingo h a b í a sostenido el Obispo M u l l e r 
lo con t ra r io . L a "Germania" de m a ñ a n a 
con g r a n prudencia p r e g u n t a r á q u i é n 
e s t á en l o cierto. 
Lo de la Embajada 
R O M A , 12.—La A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
I t a l i a n a para el Oriente Cr is t iano, pre-
sidida por el Cardenal L a v i t r a n o , A r z -
obispo de Palermo, ha acordado convo-
car para septiembre p r ó x i m o en Vene 
c í a la Tercera Semana de O r a c i ó n y 
Es tudio . 
Este acuerdo fué comunicado por e l 
Cardenal Lafonta ine , Pa t r i a r ca de V e -
necia, a Su Sant idad, y é s t e ha con-
testado por m e d i a c i ó n del Cardenal Pa-
cel l i con una ca r ta en que el Papa ex-
presa su v iva complacencia por la no-
t ic ia , y subraya que las especiales e i n -
tensas relaciones da Venecia con el 
Oriente y las gloriosas gestas m i l i t a r e s 
de l a c r i s t i a n í s i m a R e p ú b l i c a en la de-
fensa de l a Fe de aquellas t ierras han 
hecho a l a i lus t re ciudad bien d igna de 
hospedar a l a impor t an te r e u n i ó n . — 
D n t t l n a , 
L a l i s t a del Gabinete Broquev i l l e po-
ne de mani f ies to las verdaderas razo-
nes de l a crisis p lanteada hace seis 
d í a s , d e s p u é s de dos der ro tas pa r l a -
mentar ias de dif íc i l e x p l i c a c i ó n . E n 
realidad, era u n p le i to i n t e rno de los 
liberales, incapaces de a d m i t i r la de-
r r o t a e lectoral de 1932. Desde esa fe-
cha, los « j ó v e n e s » l iberales no han ce-
sado en sus i n t r i g a s y sus ataques con-
t r a los jefes viejos, como H y m a n s , el 
m i n i s t r o d imis iona r io de Negocios E x -
tranjeros, y Jauson, el de Jus t ic ia . To-
das las ocasiones les res-altaban p ro-
picias y todos los asuntos a p r o p ó s i t o 
para esos fines. Y como en t iempos 
dif íc i les abundan los mot ivos de que-
ja , los descontentos encontraban ma-
t e r i a sobrada para sus reclamaciones: 
la s i t u a c i ó n f inanc ie ra y l a c u e s t i ó n re-
gional is ta , la p o l í t i c a in t e rnac iona l y 
los seguros sociales. 
Los min i s t ro s c a t ó l i c o s apenas han 
var iado : a l g ú n cambio de carteras. E n 
cambio, han desaparecido del Gobierno 
las dos personas antes ci tadas del par-
t ido l ibe ra l , con t ra los que p r i n c i p a l -
mente h a b í a d i r i g i d o sus t i ro s el sec-
t o r « joven» a que a iudimos antes. L a 
crisis, pues, ..e ha resuelto no como un 
problema nacional , sino como un l i t i -
g io in t e rno de los l iberales. E l Gobier-
no es i d é n t i c o , dosificado como el an-
ter ior , entre l iberales y c a t ó l i c o s y f i a 
meneos y valonee. N i en l a p o l í t i c a de 
Defensa Nac iona l , n i en las relaciones 
exteriores, h a b r á cambios de or ien ta-
c ión ; n i tampoco, y a lo hemos dicho, 
entre las personas del p a r t i d o c a t ó l i c o 
N o sabemos si el secreto de la c r i -
sis e s t á en los m in i s t r o s sin car tera , 
destinados q u i z á s a atender a los pro 
blemas e c o n ó m i c o s y f inancieros. M a s 
en lo que podemos apreciar , no se ha 
hecho sino dejar satisfecha a l a pa r t e 
m á s inquie ta y m á s ex t r emis t a de los 
liberales. Y esto explica, probablemen-
te, l a a c t i t u d reservada que, dice el 
t e l é g r a f o , ha adoptado la Prensa ca 
tó l i ca . 
E L D E B A T E 
publicará en su número ex-
traordinario del próximo do-
mingo las siguientes páginas, 
entre otras: 
Habló para defender el acatamien-
to a la sentencia dictada 
I N M i n O DE ESA 
T a m b i é n a b a n d o n a r o n l o s e s c a ñ o s 
l o s d i p u t a d o s n a c i o n a l i s t a s v a s c o s 
Estos, según declararon, por so-
lidaridad en orden a la 
autonomía 
E n algunos periódicos que dan cuenta 
de la protesta del embajador alemán en 
M a d r i d por los sucesos del domingo, se 
da la noticia de que el ministro de A v i a - , , 
ción de C a t a l u ñ a — a s i - , señor Canudas, |La ley de Reconstrucción Nacional, 
se halla en A l e m a n i a . jde Roosevelt, cumple ahora un año. 
A los españoles nos queda todavía por ¡Qué son y cómo funcionan los Ra-
lo visto mucho que sufrir.— Bermúde7.idjofaros or¡entadores de la navega-
ción marítima y aérea. 
Un Colegio Mayor Universitario en 
España. (El Colegio de Burjasot.) 
E l escándalo que se produjo fué tal, 
que no pudo seguir hablando 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 12 .—El Gobierno de l a 
General idad d ió l a campanada en l a 
f o r m a que y a a n u n c i á b a m o s . L a s e s i ó n 
del Pa r l amen to c a t a l á n ha resul tado so-
lemne e impres ionante . É l pueblo, con 
sus g r i t o s ha subrayado desde l a calle 
l a a c t i t u d del Gobierno de l a Genera-
l idad . Destacaba de u n modo especial 
el g rupo de " r a b a s s a í r e s " , quienes, obe-
deciendo l a consigna que les d ió Gas-
sol, han venido a Barcelona. 
N o cabe dudar que el e s p e c t á c u l o de 
hoy h a resul tado solemne e impres io-
nante . E l tono y la a c t i t u d de Compa-
nys se ha ajustado habi l idosamente a l 
f i n que se p e r s e g u í a . Inc luso el detal le 
de vo lver a v o t a r í n t e g r a m e n t e l a ley 
declarada n u l a por el T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s , ha sido—bajo su pun to de v i s -
t a — u n acier to . 
A h o r a , d e s p u é s de l a a c t i t u d del Par -
lamento c a t a l á n y del pueblo, y , sobre 
todo, d e s p u é s del discurso de Companye, 
no puede quedar y a l i í g a r a dudas. Com-
panys se ha mos t rado consciente de t o -
da la responsabil idad, de las consecuen-
cias de s u a c t i t u d . 
A nosotros no nos ha sorprendido l a 
e f e m é r i d e de hoy. Hace t i empo que l a 
e s p e r á b a m o s como una cosa f a t a l e i n -
evitable, consecuencia l ó g i c a de l a po-
l í t i c a que s^ viene s iguiendo desde ha-
ce t iempo. M á s ta rde o m á s t emprano 
t e n í a que suceder. S i ahora, po r la p r u 
dencia del Gobierno de M a d r i d o po r 
cualquier o t r a c i rcuns tancia , no surgen 
mayores complicaciones, puede darse 
por descontado que o t ro d í a se v o l v e r á 
a p lan tea r el p rob lema en toda su enor-
me m a g n i t u d . 
Seguramente, Companys quisiera que, 
hoy por hoy , las cosas no s igan ade-
lante . Sin embargo, los ext remis tas del 
separa t i smo—"No sa l t res Sois", "S t a t 
C a t a l á " , Pales t ra , etc.—y, sobre todo, 
los "rabassaires", creen que no basta 
con p r o m u l g a r l a ley, sino que es pre-
ciso el acto de fuerza que imponga el 
separat ismo t a l y como han descrito a l -
gunos elementos en el Pa r l amen to ca-
t a l á n . N o sabemos s i estos elementos 
exaltados l l e g a r á n a a r r o l l a r a los que 
les predican ahora serenidad y l l e v a r á n 
a l a p r á c t i c a sus p r o p ó s i t o s . 
De los discursos de esta t a rde en el 
Pa r l amen to c a t a l á n , lo m á s saliente, 
apar te de las pa labras de Companys, 
h a sido el agradecimiento de los se-
para t i s t as catalanes hacia las izquier-
das del resto de E s p a ñ a , que en estos 
momentos ayudan y secundan a l Go-
bierno de l a General idad en su ac t i t ud . 
A N G U L O . 
L a sesión del Parlamento 
SEGUN LA ESQUERRA, S E REALI-
ZA UNA POLITICA REGRESIVA 
Socialistas y republicanos de izquier-
da, conformes con tal criterio 
L a Lliga niega que se haya infringi-
do el contenido del Estatuto 
Se h resuelto la crisis 
en Bélgica 
Apenas ha habido cambios en el 
Gobierno anterior 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
B R U S E L A S , 12.—El jefe del Gobier-
no d imis ionar io , Broquevi l l e , ha logrado 
f o r m a r o t ro Gobierno, que viene a ser 
una r e c o n s t i t u c i ó n del an ter ior , con a l -
gunas var iantes . Broquev i l l e se hace 
cargo de la Presidencia del Consejo, D e . 
veze, de l a de Defensa N a c i o n a l y v ice-
presidencia del Consejo; Jaspar, de la 
de Negocios E x t r a n j e r o s ; Bovesse, do 
Jus t ic ia , y Sap, de Hacienda . H a y t a m -
b i é n dos min i s t ros sin cartera.—Asso-
cia ted Press. 
B R U S E L A S , 12.—La m a y o r í a de la 
Prensa, y especialmente la Prensa ca-
tó l ica , acoge con f r i a l d a d al nuevo Go-
bierno de Broquev i l l e . E n esta a c t i t u d 
destaca pa r t i cu l a rmen te el d iar io " L a 
L i b r e Belg ique" . 
Se cree que el Grobierno no h a s u f r i -
do en rea l idad cambio alguno, n i en su 
p r o g r a m a n i en su m a y o r í a . 
Sin embargo, l a Agenc i a Be lga decla-
r a que e l Gobierno s e r á bien acogido I 
en el mundo de l o s negocios. 
í n d i c e - r e s u m e p 
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L a v ida en M a d r i d « . . . P á g 
I Deportes P á g 
| C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g 
; I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . i 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 , 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 ] 
Aventuras del Gato F é l i x . .. P á g . 9 
Notas del hlock P á g . 10 
E l cast i l lo de ios magos (fo-
l l e t í n ) , por Er i c de Cys ... P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — E l Par lamento cata-
l á n vota de nuevo la ley de Contra-
tos de Cultivos, anulada por el T r ibu -
nal de G a r a n t í a s . — S e h a declarado en 
M á l a g a la huelga general ( p á g i n a s 
1 y 4). 
E X T R A N J E R O . — U n a car ta del Papa 
a l Cardenal-Arzobispo de Viena fel ici-
t á n d o l e por el Concordato.—Alemania 
ha suspendido durante quince d ías sus 
pagos de marcos a siete naciones, en-
t re ellas a E s p a ñ a . — L o s huracanes 
de Honduras y E l Salvador han cau-
sado trea mil lares de muertes (pa-
g ina 1). 
B A R C E L O N A , 12.—Desde p r i m e r a ho-
r a de la ta rde h a b í a g r a n afluencia de 
p ú b l i c o f r en te a l Pa r l amen to c a t a l á n . 
L a m a y o r par te , socios de l a Esquerra , 
"S ta t C a t a l á " y o t ras entidades catala-
nis tas . 
Gran af luencia t a m b i é n de "rabassai-
res", que han l legado en camiones de 
toda C a t a l u ñ a . Loe "rabassaires" l leva-
ban hoces y cantaban "Els Segadors". 
A las cinco menos cuar to de la t a r -
de se produjo una p i t a , que t e n í a co-
mo causa l a l legada a las puer tas del 
Pa r l amen to del d iputado de l a L l i g a , 
s e ñ o r A b a d a l . Como se sabe, la L l i g a 
ee h a b í a re t i rado hace t i empo de los 
e s c a ñ o s del Pa r l amen to . E l p ú b l i c o 
r ec ib ió a dicho d iputado con enorme es-
c á n d a l o , y has ta l l egaron a ar ro jarse 
a lgunas piedras. C o r r í a entre los albo-
rotadores la especie de que dent ro del 
Pa r l amen to estaba don Francisco Cam-
bó , y algunos grupos pre tendieron en-
t r a r , con p r o p ó s i t o de l inchar le . Las 
puer tas del edificio t u v i e r o n que ser ce-
r radas y custodiadas por u n piquete de 
Mozos de Escuadra, que, en dos o tres 
ocasiones han tenido que despejar a l p ú -
blico, que se abalanzaba sobre las puer-
tas dando g r i t o s . 
E l s e ñ o r Casanova, presidente del Par-
lamento, i n t e n t ó hablar a l pueblo, pero 
su presencia fué acogida con t a l g r i t e -
río, que no pudo pronunc ia r n i una pa-
labra . L a gente c o n t i n u ó dando g r i t o s 
y pidiendo l a cabeza de C a m b ó y o t ros 
diputados de la L l i g a . Estas manifes ta-
ciones se h ic i e ron m á s v ivas cuando fue-
r o n izadas, como de costumbre, las dos 
banderas, l a e s p a ñ o l a y l a catalana. 
( M á s i n f o r m a c i ó n de Barcelona en l a p á -
T r a s l a m o n o t o n í a cansina de una 
d i s c u s i ó n del presupuesto del min i s t e -
r i o del T raba jo y de u n d ic t amen d« 
M a r i n a , v ino , p o r f i n , u n n ú m e r o po-
l í t i co , que nos d e f r a u d ó como cosa es-
pectacular y que fué , dent ro del s a l ó n , 
u n lance c ó m i c o , aunque fue ra pueda 
tener, desgraciadamente, m a y o r t ras -
cendencia. 
Que ee r e t i r a l a Esquer ra . . . Que no . . . 
Que s í . . . Que se m a r c h a n t a m b i é n los 
social is tas . . . Tales rumoree olamos en 
los pasillos a med ia tarde . Aque l lo iba 
a ser algo d i v e r t i d í s i m o . Pero subimos 
a l a t r i b u n a y no nos d ive r t imos nada, 
¡ p a l a b r a ! E l s e ñ o r S a n t a l ó nos l eyó un 
" m e m o r á n d u m " de pobre prosa en el 
que, d e s p u é s de decir que las esencias 
republicanas y ?a a u t o n o m í a catalana 
estaban agraviadas, a n u n c i ó el " m u t i s " 
p o r l a derecha. D icho y hecho. S in m á s 
despedida que u n ¡ v i v a a l a R e p ú b l i c a ! 
que no log ra resuc i ta r los esperados fer-
vores p a t r i ó t i c o s , desfi lan uno a uno 
aquellos hombres con cara de i m p o r -
tanc ia . P a r a consuelo suyo, le acompa-
ñ a n en l a r e t i r a d a dos representacio-
nes, como las que v a n en loe ent ierros. 
E l s e ñ o r Bel lo , l a rgo y est irado, con su 
melena de poe ta de buha rd i l l a r o m á n -
t ica , agradecido a l a d o n a c i ó n del acta 
de L é r i d a , donde sus ©lectores le cono-
cen a rab iar , representa en t a n doloroso 
acto a l a copiosa m i n o r í a de Izqu ie rda 
Republ icana. E l s e ñ o r R u i z Lecina , so-
cia l is ta , d iputado po r Ta r r agona , que 
t a m b i é n debe g r a t i t u d a l ac ta y a l a 
i n t e r i n i d a d de l a c á t e d r a en M a d r i d , re-
presenta a l p a r t i d o socialLírta. 
U n a vez que desf i lan estos caballeros, 
a l jefe del Gobierno no 1* queda o t ro 
recurso que pe ro ra r a loe e s c a ñ o s v a -
c íos , que le escuchan con exquis i ta cor-
t e s í a . W s e ñ o r Samper pierde el t i e m -
po en enjuiciar de buena fe y con copia 
de a rgumentos el p rob lema que s i rve 
de p re tex to a este m u t i s t e a t r a l y f o -
l let inesco. ¿ P a r a q u é ? , pensamos. L a 
man iob ra p o l í t i c a e s t á c lara . Se t r a t a 
de dar efl campanazo de l a r e t i r ada pa-
r a que suene en Barce lona . N o quiere 
decir esto que el jefe de Gobierno no 
cumpl i e ra en aquel momento su obl iga-
c ión pa r l amen ta r i a . P r o n u n c i ó u n dis-
curso de recia con tex tu ra j u r í d i c a , de 
g r a n a r m a z ó n d i a l é c t i c a y a l a par de 
suavidad y concordia. E r a n a t u r a l que 
fue ra e s t é r i l . N a d a hay m á s testarudo 
que l á p a s i ó n p o l í t i c a p a r a el conven-
c imien to . 
Mas, por s i fuera poco el n u m e r i t o 
de l a Esquerra—de pasada digamos que 
nos ha producido y noe p r o d u c i r á g r a n 
pena la ausencia del s e ñ o r T r a b a l , nues-
t r o entretenido esparcimiento de las t a r -
des pa r l amen ta r i a s estivales, y no me-
nos l a del s e ñ o r M a n g r a n é , prodigio de 
regocijo pa ra todos—, asist imos a o t r o 
m u t i s que, en verdad, no e s p e r á b a m o s . 
U n discurso r á p i d o del s e ñ o r A g u i r r e y , 
nada, que se nos v a n los vascos. ¿ P o r 
q u é ? Por razones de sent imiento que 
nosotros—somos a s í — n o podemos com-
prender. E l s e ñ o r A g u i r r e nos explica 
que ellos son c a t ó l i c o s , que no tienen 
e s p í r i t u revolucionar io , que son unos 
buenoe chicos, pero que, claro, e s t á n 
profundamente afectados y t ienen que 
solidarizarse con sus mejores "afines", 
los de l a Esquer ra de C a t a l u ñ a . 
Se levanta a hablar el s e ñ o r Ventosa. 
Temblamos. ¿ S e m a r c h a r á n t a m b i é n loe 
de l a L l i g a ? A este paso nos vamos a 
quedar a solas con Royo Vi l l anova . Pe-
r o no. E n l a L l i g a hay sentido c o m ú n 
y sentido po l í t i co . Se quedan. E l s e ñ o r 
Ventosa dis t ingue en el p l e i to el p ro -
blema au tonomis ta y el p rob lema po l i -
t ico . Respecto a l p r imero , no ha s u f r i -
do n i n g ú n agravio C a t a l u ñ a . E l p le i to 
es, por tan to , puramente po l í t i co . Res-
p i ramos . E l discurso ha sido respetuo-
so para el T r i b u n a l de Garaattaa ^ JM* 
r a el propio Gobierno. 
Poco queda E l s e ñ o r P r i e to . O** 
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naa de revolver a ú n m á s eete r io re-
vue l to . Nosotros, a quienes no nos due-
len prendas para reconocer los m é r i t o s 
del adversario, y de ello es buena prue-
ba el orador socialista, hemos de /decir 
hoy que el s e ñ o r P r i e to hizo unas cuan-
tas p i ruetas para t e r m i n a r colgado de 
u n h i lo , y m u y tenue por c ier to . Ya lo 
sabes, lector. E l s e ñ o r Pr ie to , o la m i -
n o r í a socialista, que en estas lides de! 
pol i t iqueo son una mi sma cosa, e s t á col-
gada de u n hilo por encima de nues-
t ras cabezas. Por ahora, la espada de 
Damocles, que a veces en vez de espada 
son pistolas, no ha hecho m á s que ame-
nazar, ayer, por ejemplo, con re t i rarse 
t a m b i é n del Par lamento . ¡Qué m a l lo 
iba a pasar Pr ie to , é l que es t an buen 
b u r g u é s como pro le ta r io , t an furioso 
m a r x i s t a como pac í f i co l ibera l , tan au-
t ó c r a t a como d e m o c r á t i c o , etc., etc., sin 
ese e s c a ñ o en que luce su genio r e t ó -
r i co ! 
Ba rc i a . N o nos qu i t a el s u e ñ o que se 
vaya . S e r í a precioso el desfile a solas 
de su unipersonal r e p r e s e n t a c i ó n . Pero 
t a m b i é n nos espeta un discursejo, y g ra -
cias a Dios que no d u r ó m á s que m i n u -
tos, pa ra solidarizarse con las querellas 
de sus compat r io tas y hermanos pun-
teados. Y , ¡oh des i lu s ión ! , no se nos va. 
E n f i n , B o l í v a r , que pide que las na-
cionalidades de E s p a ñ a se vean libres 
de las garras del imper ia l i smo y otras 
cosas ter r ib les que nos d iv ie r ten la mar . 
Acabamos temprano. Desde luego, llenos 
de e m o c i ó n por las delicias del r é g i m e n 
pa r l amen ta r io . 
to, s i bien el n ú m e r o de personal sea Las bases de la ley de Reforma agra-
m á s reducido. Queda aceptado de esta r ía , que el presidente lee, rec laman pa-
La sesión 
A las cuatro y veinte abre el s e ñ o r 
A L B A l a ses ión . Los e s c a ñ o s e s t á n algo 
m á s animados que de costumbre. 
E n el banco azul, los min i s t ros de T r a -
bajo, A g r i c u l t u r a y G o b e r n a c i ó n . 
Orden del día 
Se v o t a def ini t ivamente u n proyecto 
de ley supr imiendo el Mun ic ip io de la 
P a r r a de Arenas y agregando su t é r -
m i n o mun ic ipa l a l de Arenas de San 
Pedro. Se vo ta t a m b i é n o t ro para mo-
dif icar las reglas de incompa t ib i l idad de 
residencia de los individuos - de l a M a -
g i s t r a t u r a . 
T a m b i é n se vo ta o t ro proyecto para 
conva l ida r el decreto de 9 de a b r i l ú l -
t i m o y pa ra conceder u n c r é d i t o ex t ra-
o rd ina r io con destino a satisfacer los 
gastos que se deriven de, l a o c u p a c i ó n 
de I f n i . F ina lmente se vo ta o t ro proyec-
t o r e l a t ivo a l a val idez como mando y 
servicio en Cuerpo ac t ivo del t i empo ser-
v ido en el Estado M a y o r Cen t ra l . 
Se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n una propo-
Bición de ley del s e ñ o r S e p t l é n sobre 
e x c e p c i ó n de con t r i bu i r con el 20 por 
100 a l a venta en p ú b l i c a l i c i t ac ión pa-
ra los bienes del p a t r i m o n i o munic ipa l 
adquir idos por los Ayun tamien tos . 
I gua lmen te se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n 
o t ra , del s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, pa-
ra modif icar la ley que cedió a l A y u n t a -
mien to de Burgos el edificio de] penal 
v ie jo de dicha ciudad. 
El presupuesto de Trabajo 
E l P R E S I D E N T E pone a d i s c u s i ó n el 
presupuesto del min i s t e r io de Trabajo . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z D E V I G U R L 
de l a Comis ión , hace no ta r que ei presu-
puesto estaba hecho con anter ior idad al 
t raspaso de los servicios de Beneficen 
cia y Asis tencia social, que antes depen-
d í a n del min is te r io de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r A Y A T S , de la L l iga ( dice 
que aprovecha esa c i rcuns tanc ia ' para 
p lan tea r una i n t e r p e l a c i ó n sobre la po-
l í t i c a genera^ del min i s t e r io de Trabajo . 
E l m i n i s t r o de T R A B A J O acepta la 
i n t e r p e l a c i ó n , y el P R E S I D E N T K D E 
L A C A M A R A dice que fijará la fecha 
p a r a que opor tunamente pueda real i -
« a r s e esta i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A , popular agra-
rio, consume u n t u r n o en cont ra del pre-
supuesto. S e ñ a l a el exceso de burocra-
cia creado por la R e p ú b l i c a en Trabajo . 
Hace notar c u á n m í s e r a m e n t e e s t á n re-
t r i bu idos muchos auxil iares . S e ñ a l a a l -
gunas desigualdades cometidas en el pa-
•o de algunos funcionarios de unos a 
o t ros organismos del min i s t e r io . 
F ina lmen te hace no ta r que, a pesar 
de que l a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a 
p r o m e t í a proporcionar a los t rabajado-
res una serie de condiciones para pro-
porcionales una v ida decorosa, nada 'se 
ha hecho en este sentido. 
E l m i n i s t r o del T R A B A J O hace notar 
que de n i n g ú n modo se opone a la me-
j o r a de los auxi l iares ma l re t r ibuidos. 
Dice que, por las cr is is ministeriales 
y las sucesivas p r ó r r o g a s del presupues-
to , é s t e no ha podido hacerse coa todas 
las g a r a n t í a s de éx i to , y a ñ a d e que s i a 
é l le corresponde confeccionar los p r ó -
x i m o s presupuestos, lo h a r á con á n i m o 
decidido de ev i ta r muchos de los defec-
tos que se advier ten en el que ahora se 
discute. 
Dice que é s t e se ha confeccionado con 
g r a n prudencia y que e s t á dispuesto a 
a d m i t i r nuevos sacrificios. 
Reconoce que el funcionamiento de 
los servicios de p o l í t i c a i nmob i l i a r i a 
se - hace defectuosamente. 
Hace notar el desarrollo de loa ser-
vicios de P r e v i s i ó n y Sanidad, muchos 
de los cuales t ienen en este presupues-
to c o n s i g n a c i ó n po r p r i m e r a vez. 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A rec t i f ica m u y 
brevemente, y agradece a l m i n i s t r o sus 
manifestaciones. 
E l P R E S I D E N T E da por t e rminada 
l a d i s cus ión de to ta l idad . 
Numerosos votos particulares 
fo rma . 
Se discuten, as imismo, ot ros votos 
pa r t i cu la res de los s e ñ o r e a A z a , I z -
quierdo J i m é n e z y M o n d é j a r , sobre pe-
q u e ñ a s modificaciones re la t ivas a a l -
gunas par t idas , var ios de los cuales son 
aceptados. 
( E n t r a el m i n i s t r o de Comunicacio-
nes.) 
E l s e ñ o r A Z A pide en ot ro voto par-
t i cu la r que se supr ima l a p a r t i d a con-
signada para i n s p e c c i ó n de los se rv i -
cias de P r e v i s i ó n social. 
E l s e ñ o r I Z Q U I E R D O J I M E N E Z de-
fiende la necesidad de hacer aquella 
c o n s i g n a c i ó n , porque la efect ividad de 
la p r e v i s i ó n social exige la In specc ión . 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A defiende una 
enmienda, en la que pide la desapa-
r ic ión de lo consignado para la Inspec-
ción de Cooperativas. Hace no ta r que 
esa I n s p e c c i ó n no existe en la real idad, 
sino que e x i s t í a en u n proyecto de ley 
que no l l e g ó ' a ser aprobado. 
L a C o m i s i ó n , ante las manifestacio-
nes del s e ñ o r Madar iaga , acepta su en-
mienda. 
L a C o m i s i ó n acepta dos votos par-
t iculares del s e ñ o r Izquierdo J i m é n e z 
sobre c o n s i g n a c i ó n de u n c r é d i t o pa ra 
c o n s t r u c c i ó n de un edificio pa ra I n s t l t u . 
to de H ig i ene y pa ra subvencionar al 
Colegio de H u é r f a n o s de M é d i c o s . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z A R G U E L L E S , 
l l b e r a l d e m ó c r a t a , defiende una enmienda 
para pedir la construco" de dispen-
sarios ant i tuberculosos. 
E l s e ñ o r A Z A dice que, en nombre del 
min i s t ro , puede decir que existe el pro-
p ó s i t o de cons t ru i r diversos sanatorios 
anti tuberculosos. 
(Preside e l s e ñ o r Rahola.) 
Los médicos rurales 
r a el Pa r l amen to e s p a ñ o l la r e g u l a c i ó n 
de los contratos de a r rendamiento en 
C a t a l u ñ a , y, en general, en todo el te-
r r i t o r i o nacional . 
No hay agravio 
E l s e ñ o r A L B I Ñ A N A defiende que los 
m é d i c o s rurales sean pagados por e l Es-
tado. Dice que la Sanidad debe sal i r de 
l a esfera local para ser a tendida por el 
Estado, porque actualmente se da «1 
caso vergonzoso de que los m é d i c o s r u -
rales apenas cobren. Recuerda e l caso 
de un m é d i c o de u n pueblo de M á l a g a 
a quien el A y u n t a m i e n t o deb ía 33.000 
pesetas de t r e i n t a y t res a ñ o s de ser-
vicios como t i t u l a r . Dice que eete pago 
por el Estado no pesarla en sus pre-
supuestos, toda vez que »e resolverla 
haciendo que los Ayun tamien to s pa-
guen a l Estado el impor t e de los t i -
tulares. 
E l m i n i s t r o del T R A B A J O se mues-
t r a conforme con las ideas expuestas por 
el s e ñ o r A l b i ñ a n a , y dice que esta ¿o-
luc lón e s t á recogida en una ley de ba-
ses sobre m é d i c o s t i t u l a r e s que pronto 
ha de ser presentada a l a C á m a r a . 
S in m á s d i s c u s i ó n queda aprobado el 
presupuesto de Trabajo v P r e v i s i ó n . 
(Preside nuevamente el s e ñ o r A lba . ) 
El personal de las factorías 
E l s e ñ o r M O N D E J A R defiende un 
vo to pa r t i cu la r , en el que pide l a reduc-
c ión del n ú m e r o de profesores de las 
Escuelas sociales de M a d r i d y Barcelo-
na, y que, por consiguiente, se reduzca 
l a correspondiente c o n s i g n a c i ó n . 
E l s e ñ o r A Z A se opone a l a acepta-
c i ó n de este voto, y e l s e ñ o r M o n d é j a r 
lo r e t i r a . 
E l s e ñ o r I Z Q U I E R D O J I M E N E Z , ra-
dical , defiende un voto pa r t i cu l a r pa ra 
que no se s u p r i m a una p a r t i d a re la t i -
va a las oficinas de co locac ión obrera. 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z D E V I G U R I . 
en nombre de la Comis ión , dice que no 
h a y Inconveniente en a d m i t i r este vo-
imii 
V I C H Y 
H O P I T A L 
de los arsenales 
E l Presidente pone a u .^cus ión el dic-
t amen de l a C o m i s i ó n de M a r i n a sobre 
l a p r o p o s i c i ó n de ley r e l a t i va al perso-
nal de las f a c t o r í a s de E l Fe r ro l , Car-
tagena y L a Carraca. 
( E n t r a e l jefe del Gobierno y los m i -
nis t ros de Just icia , M a r i n a y Obras 
P ú b l i c a s . ) 
( E n t r a n t a m b i é n numerosos d iputa-
dos.) 
Son re t i radas var ias enmiendas y que-
da aprobado el d ic tamen. 
La actitud de los catalanes 
t 
E l P R E S I D E N T E concede la pala-
b ra a l s e ñ o r San t a l ó . ( H a y g ran ex-
p e c t a c i ó n en l a C á m a r a . ) 
Lee unas cuar t i l l as en las que dice 
que la m i n o r í a de Izquierda de Ca-
t a l u ñ a encarna el verdadero sentir del 
pueblo que representa. Colaboraron I n -
tensamente los catalanes en las Cor-
tes Consti tuyentes, y muchas veces 
fueron aplaudidos por su ac t i t ud pa-
t r i ó t i c a . Con este mismo e s p í r i t u han 
venido a estas Cortes, pero les ha he-
cho cambiar de c r i t e r io la p o l í t i c a de 
los Gobiernos, que han atacado a la 
propia C o n s t i t u c i ó n . Es ta desnatura-
l i z a c i ó n de l a R e p ú b l i c a no ha ago-
tado l a capacidad de l a m i n o r í a de Es-
querra pa ra l a lucha, pero s i para per-
manecer en l a C á m a r a . 
Se ha atacado repet idamente la au-
t o n o m í a de C a t a l u ñ a y se han puesto 
dif icul tades para c u m p l i r lo concedido. 
Dice que se van de l a C á m a r a , s in des-
pecho y con respeto para todos los d ipu-
tados, y a l amparo de su C o n s t i t u c i ó n 
c o n t i n u a r á n laborando por las l ibe r ta -
des de C a t a l u ñ a . ¡V iva l a R e p ú b l i c a ! 
(Los diputados de la Esquerra aplau-
den.) 
A c t o seguido, todos los diputados de 
esta m i n o r í a se ausentan del sa lón . 
E l s e ñ o r A R M A S A : Irse sin escu-
char la c o n t e s t a c i ó n del Gobierno, es 
una g r o s e r í a . 
Discurso del presidente 
del Consejo 
E l jefe del G O B I E R N O hace no t a r 
la f a l t a de respeto que supone no es-
cuchar a l Gobierno. (Aplausos.) 
Resume el pensamiento expuesto por 
el s e ñ o r S a n t a l ó , y examina el recurso 
planteado sobre l a ley de Cu l t i vo . D i -
ce que fué planteado por exclusiva 
i n i c i a t i va del Gobierno. A é s t e se le 
p l a n t e ó l a duda de s i le c o r r e s p o n d í a 
r ecu r r i r . Por una par te p o d r í a enojar 
a la m i n o r í a de l a Esquerra , pero por 
o t ra , s i el recurso no se entablaba, la 
C á m a r a p o d í a rec lamar si se dejaba 
perder este derecho. E l Gobierno se 
a s e s o r ó del Consejo de Estado y del 
T r i b u n a l Supremo. 
Aunque el recunso hubiera sido In-
fundado, n i n g ú n per ju ic io hubiera ha-
bido en ejerci tar lo . 
A ú n m á s . E l Pa r l amen to ca l ló , y con 
su silencio aceptaba l a a c t i t u d del Go-
bierno. 
E l s e ñ o r P R I E T O : T e o r í a absurda. 
(Protestas.) 
¿ P o r q u é l a Esquerra no expuso sos 
quejas en el Par lamento? Porque la 
I n t e r p o s i c i ó n de u n recurso no puede 
tomarse como un agravio . 
A l T r i b u n a l de G a r a n t í a s correspon-
de d i luc idar l a competencia cuando sur-
j a n diferencias entre el Estado y las 
reglones. 
E l E s t a t u t o de C a t a l u ñ a asi lo pro-
c lama. Tres veces se ha reconocido en 
las Cortes por loe catalanes en el Par-
lamento, que el T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
es el ó r g a n o adecuado para conocer 
estas diferencias. 
¿ N o es el verdadero e s p í r i t u de la 
R e p ú b l i c a el respeto a las leyes? Nos 
otros, como los diputados de la Esque 
r r a , estamos obligados a respetar es-
tas leyes. 
Por o t r a parte, no se atenta a l con-
tenido de la ley de Cul t ivos . Se t r a t a 
s ó l o de di lucidar a q u i é n corresponde 
d i c t a r l a . Si debe ser obra del Par la -
mento e s p a ñ o l o del Par lamento ca-
¿ D ó n d e , pues, e s t á el agrav io o la 
p e r s e c u c i ó n ? 
Se ha dicho que el Gobierno ha pues-
to resistencia para cumpl i r los acuer-
dos de la C o m i s i ó n m i x t a para el t ras -
paso de servicios. Con ello se ref ieren 
a los servicios de r ad iod i fu s ión . N o se 
ha hecho m á s que pedir unas aclara-
clones. Y en cuanto a la Inmunidad 
de los diputados del Parlamento cata-
lán , el Gobierno e s t á dispuesto a que 
se respete esa inv io lab i l idad . 
¿ P o r q u é entonces l a r e t i r ada? ¿ H a n 
realizado a lguna g e s t i ó n cerca del Go-
bierno sobre lo que han considerado una 
d e s a t e n c i ó n ? 
H e escuchado las palabras del s e ñ o r 
S a n t a l ó con g r a n amargura , porque loa 
hemos v i s to marcha r como a unos her-
manos queridos, pero aceptamos su de-
c i s ión con d ign idad , porque creemos que 
a l defender nuestra d ignidad defende-
mos la d ign idad de la R e p ú b l i c a . 
¿ Q u é ley social ha sido derogada, se-
g ú n dicen los diputados de la Esquer ra? 
L a ley de T é r m i n o s derogada no es 
una ley social, sino puramente circuns-
tanc ia l . A d e m á s , siendo m i n i s t r o con el 
s e ñ o r S a n t a l ó , bajo la presidencia del 
s ? ñ o r Le r roux , se p r e s e n t ó u n proyecto 
en este sentido, que a p r o b ó e l s e ñ o r 
S a n t a l ó . 
T a m b i é n nosotros p o d r í a m o s presen-
t a r nuestras cuitas. Es n a t u r a l que 
en estos momentos haya rozaduras, pe-
ro todos h.-mos de p rocura r ev i ta r las . 
SI dos no r i ñ e n cuando uno no quiere, 
nosotros amorosamente anhelamos so-
luciones que corten toda violencia, en 
bien de C a t a l u ñ a y de todo el p a í s . 
Los vascos también se retiran 
E l s e ñ o r A G U I R R E , nacional is ta vas-
co, dice que, con frecuencia, han rec i -
bido quejas de l a Generalidad de Cata-
l u ñ a porque no se respeta debidamente 
su a u t o n o m í a concedida, y que en es-
tos momentos, los nacionalistas vascos 
no pueden negar su sol idar idad a los 
catalanes. Recoge el l l amamien to cor-
d i a l hecho por el presidente del Con-
sejo, y dice que ellos t ienen que corres-
ponder del mismo modo. Por eso agra-
dece la al teza de m i r a s con que han 
t rabajado todos los diputados que I n -
t eg ran l a C o m i s i ó n de Es ta tu tos , la 
f ide l idad del s e ñ o r L e r r o u x y del jefe 
del Gobierno. Pide que en aras de esa 
mi sma cordia l idad se apruebe pronto 
el E s t a t u t o del p a í s vasco, y a ñ a d e 
que, t o t a lmen te solidarizados con la 
a s p i r a c i ó n au tonomis ta de los catala-
nes, ellos t a m b i é n abandonan el Par -
lamento . (Protestas .) A h o r a b i e n — a ñ a -
de—, si en aquella a c t i t u d hubiese una 
maniobra po l í t i c a , m o d i f i c a r í a m o s nues-
t r a a c t i t u d y v o l v e r í a m o s a l a C á m a r a . 
T e r m i n a diciendo que esperan volver 
a l Par lamento , confiados en que s e r á n 
recogidos los anhelos autonomistas . 
La actitud de la Lliga 
E l s e ñ o r V E N T O S A dice que no ha de 
j uzga r la a c t i t u d de los nacionalistas 
vascos, pero s í debe decir que debe se-
guirse discutiendo el E s t a t u t o vasco con 
toda leal tad. 
Dicho esto hay que examinar el dis-
curso del s e ñ o r S a n t a l ó . Lo fundamen-
taba en que se ha hecho una p o l í t i c a 
regresiva y con t r a r i a a la a u t o n o m í a 
catalana. 
Con respecto a lo p r imero hay que 
tener presente la dec i s ión del cuerpo 
electoral, que hay que respetar como 
se respeta la vo lun t ad popular que cam-
bió el r é g i m e n . N o podemos considerar 
estas Cortes como de segunda catego-
r í a , que tengamos u n campo vedado, 
teniendo que someternos a las or ien ta-
ciones anter iores . 
Respecto a C a t a l u ñ a , nosotros, que 
tenemos una h i s to r i a clara, si h u b i é -
ramos v is to a l g ú n agrav io no h u b i é r a -
mos consentido qua nos hubie ran gana-
do en la protes ta . 
Dice que la d i spos ic ión de l a ley de 
Re fo rma ag ra r i a que establece la ne-
cesidad de q u i la "rabassa m o r t a " ha 
de ser de l e g i s l a c i ó n general, fué debida 
a una enmienda presentada por el se-
ñ o r A r a g a y , de la Esquerra. E l s e ñ o r 
Rahola, de l a L l i g a , p id ió que fuese la 
"rabassa" exclusivamente regulada por 
el Pa r l amen to c a t a l á n , y esto fué com-
batido, no por el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a u 
o t ro diputado an t iau tonomis ta , sino por 
la m i n o r í a de Esquerra. (Aplausos.) 
E n cuanto a l recurso sobre l a ley de 
cul t ivos , aunque fuere In jus ta la sen-
tencia, no se puede alegar contra ella 
nada, porque l a C o n s t i t u c i ó n y la ley 
establecen que sea el T r i b u n a l de Garan-
t í a s el encargado de decirlo, y s e r í a m a -
yor para l a m i s m a a u t o n o m í a , el d a ñ o 
de no respetar l a ley, que el d a ñ o se-
guido por ser anulada. E l verdadero ca-
mino es buscar l a r e v i s i ó n si se consi-
dera que el fa l lo del T r i b u n a l no ha sido 
acertado. 
Alude a l traspaso de los servicios de 
r a d i o d i f u s i ó n , y dice que los acuerdos 
de la C o m i s i ó n M i x t a de traspaso toma' 
dos por unanimidad , son ejecutivas y 
a q u é l l a no tiene o t ra o b l i g a c i ó n para el 
Gobierno cent ra l y e l de C a t a l u ñ a que 
comunicarles l a r e s o l u c i ó n . 
Dice que en cuanto a l a i nmun idad de 
los diputados del Par lamento c a t a l á n no 
cabe hacer i n d i c a c i ó n algnna, porque se 
t r a t a de u n problema, de una consulta, 
sometida a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
La retirada, sin justificación 
del Gobierno ha hecho u n discurso de Ju-
r i s ta , pero no de hombre po l í t i co . E l 
Gobierno no ha sabido medi r l a grave-
dad del confl ic to planteado, n i reaccio-
nar debidamente. Lo sucedido demuest ra 
que hay una f a l t a de p e r c e p c i ó n por las 
realidades nacionales. Dice que el Es ta -
t u t o dispone en su a r t í c u l o 11 que a Ca-
t a l u ñ a corresponde exclusivamente l a 
l e g i s l a c i ó n c i v i l . 
A f i r m a que una mues t ra de las m u -
taciones del Gobierno la ofrece el que 
sus representantes en el T . de Garan-
t í a s han votado cont ra el recurso. 
Dice que en c o n t r a d i c c i ó n con lo af ir-
mado por el s e ñ o r Ventosa, los repre-
sentantes de l a L l i g a se han re t i rado 
del Pa r lamento c a t a l á n . 
E l s e ñ o r V E N T O S A : Eso lo d i scu t i -
remos. 
E l s e ñ o r P R I E T O dice que en Cortes 
m o n á r q u i c a s los diputados de l a L l i g a . 
d i r ig idos por el s e ñ o r C a m b ó y Ventosa, 
se r e t i r a r o n del Par lamento , d e s p u é s .de 
una i n t e r v e n c i ó n de don A n t o n i o M a u r a , 
en que c o m b a t i ó l a a u t o n o m í a y m e r e c i ó 
grandes aplausos en la m a y o r í a . 
E l caso de la ac tua l r e t i r ada de la 
Esque r r a y de los nacional is tas vascos 
es grave, porque los grupos que se han 
ido representan l a m a y o r í a de los p a í -
ses respectivos. A n t e ello no puede con-
testarse f r í a m e n t e , sino que hay la obli-
g a c i ó n de resolverlo, y a eso v a l igada 
l a v ida del Gobierno. Tememos—dice— 
lo que pueda o c u r r i r . Suscr ibimos las 
quejas de l a Esquerra , ^ r q u e estamos 
asistiendo a l de r rumbamien to de lo que 
es esencial del r é g i m e n republicano. Con 
la Esquer ra se ha re t i rado t a m b i é n el 
s e ñ o r Ru lz Lecina , d iputado social ista 
por C a t a l u ñ a , pa ra mani fes ta r as i nues-
t r a so l idar idad con el resto de los d ipu-
tados catalanes. 
Nues t ras masas nos e s t á n instando 
cont inuamente a l a r e t i r a d a del Pa r l a -
mento, pues se e s t á real izando una 
ofensiva con t ra el p a r t i d o socialista, que 
nunca fué t a n grande duran te l a Mo-
n a r q u í a . E l gobernador de Badajoz, por 
ejemplo, ha hecho sal i r de a l l í a l d i p u -
tado s e ñ o r Rublo , conminado por la 
Gua rd i a c i v i l . 
Las quejas de l a Esquer ra las hace-
mos nuestras, y no sabemos has ta c u á n . 
do p e r d u r a r á esta a c t i t u d paciente. 
L a Izquierda Republicana, 
L a Comisión acuerda mantener el suplicatorio contra el Sr, Lozano 
Hoy «era leído en la Cámara y se discutirá mañana. Anoche se reunió 
la minoría socialista para tratar de la actitud creada con la re-
tirada de la Esquerra 
con la Esquerra 
E l s e ñ o r B A R C I A a f i r m a que l a obra 
real izada por el Gobierno es, d í a por d ía , 
de d e s n a t u r a l i z a c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Dice que l a m i n o r í a de Izquierda republ i -
cana e s t á t o t a lmen te de acuerdo con l a 
m i n o r í a de Esquer ra . 
Con la ley o frente a ella 
E l jefe del G O B I E R N O contesta al 
s e ñ o r P r i e to y dice que cada uno apor-
t a a l a p o l í t i c a su f o r m a c i ó n profesio-
nal . De a h í q u i z á e l c a r á c t e r j u r í d i c o 
del discurso pronunciado antes. T a m b i é n 
el s e ñ o r Prieto—dice—desde el banco 
azul hablaba a veces como u n periodis-
t a o como u n demagogo. 
E i s e ñ o r P R I E T O : No he puesto n i n -
g ú n veneno en mis palabras. 
E l jefe del G O B I E R N O : Tampoco es-
t á en m i i n t e n c i ó n ponerlo. 
E l s e ñ o r P R I E T O : Pues me e s t á i n -
v i t ando a en t ra r en mate r ia . (Risas.) 
E l jefe del G O B I E R N O dice que hay 
que aclarar def in i t ivamente si l a mino-
r í a socialista e s t á dispuesta a v i v i r den-
t r o de1 la ley o a l m a r g e n de ella. Si 
aspira a v i v i r dentro de la legal idad to-
dos los caminos e s t a r á n abiertos. De 
o t r a manera es n a t u r a l que ei Gobierno 
se oponga a l a r e v o l u c i ó n que se prego-
na y se quiere real izar . 
Dice que cree que existe una so luc ión 
para acabar con el conflicto planteado, 
pa ra lo cual se p r o c u r a r á estrechar las 
relaciones con C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r P R I E T O : Dice que la pre-
s e n t a c i ó n del recurso cont ra l a ley de 
Cul t ivos fué de i n i c i a t i v a exclusiva del 
Gobierno. 
Si se conoce l a so luc ión para remediar 
l a re t i rada, debe aplicarse inmedia ta-
mente. 
E l s e ñ o r B O L I V A R , comunista , dice 
que la p o l í t i c a del Gobierno, de seguir 
asi s e r á desastrosa para E s p a ñ a . A f i r m a 
que el par t ido comunista e s t á al lado de 
C a t a l u ñ a y del pueblo vasco. 
E l jefe del G O B I E R N O lee unos pro-
yectos de ley y acto seguido, a las nue-
ve, se levanta la ses ión . 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r Santa-
ló y con asistencia de los diputados so-
cial istas catalanes, se r e u n i ó ayer m a ñ a -
na en el Congreso l a m i n o r í a de l a Es-
querra . E l s e ñ o r R u b i ó di jo a los perio-
distas que se h a b í a n ocupado de la s i tua-
ción p o l í t i c a actual , sin que se hubiesen 
adoptado acuerdos de impor tanc ia . 
Se le p r e g u n t ó si se h a b í a t r a t ado del 
discurso que ei s e ñ o r Companys h a b í a 
pronunciado en Barcelona. 
—Desde- luego, nos hemos ocupado de 
él, y puedo decir que somos sol idar ia-
mente responsables de lo que dijo en 
su discurso, ya que es l a r e p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a de C a t a l u ñ a , y nosotros no 
t e n d r í a m o s r a z ó n de ser si no e s t u v i é -
ramos identificados con él. 
— ¿ C r e e usted que este asunto t e n d r á 
derivaciones p o l í t i c a s ? 
— T a l creo, pues es p rob lema de m á -
x i m a impor t anc i a . 
— ¿ P l a n t e a r á n ustedes la c u e s t i ó n en 
la C á m a r a ? 
—Nosot ros—di jo—no tenemos nada 
que p lantear en esta C á m a r a . 
N o obstante la reserva en que se en-
cer raron los diputados, los periodistas 
pudieron observar en ellos un g r a n ner-
viosismo, mot ivado , a l parecer, por a l -
g ú n acuerdo de trascendencia que ha-
b í an tomado. 
L a t a r d e e n el C o n g r e s o 
A p r i m e r a hora de la t a rde h a b í a 
g r a n m o v i m i e n t o y e x p e c t a c i ó n en los 
pasillos ante el r u m o r de que se iban 
a r e t i r a r del Pa r l amen to los diputados 
de l a Esquerra . Es ta a c t i t u d f u é con-
firmada por el s e ñ o r Pr ie to en una bre-
ve c o n v e r s a c i ó n con diputados y per io-
distas, en la que d i jo que hasta él h a b í a 
l legado dicha no t ic ia . 
Como consecuencia de esta a c t i t u d de 
la Esquerrar hubo numerosas conferen-
cias y cabildeos. Se supo que la Es-
quer ra estaba haciendo gestiones para 
a r r a s t r a r en su r e t i r ada a otras mino-
r í a s ; parece que las presiones fueron m á s 
fuertes sobre los nacionalistas vascos y 
los socialistas. De los p r imeros no se 
ha l laban ayer en el Congreso m á s que 
cinco diputados, quienes a p r i m e r a hora, 
s e g ú n mani fes ta ron a los periodistas, no 
se ha l laban m u y dispuestos a secundar 
la a c t i t u d de los catalanes. 
D e s p u é s , a instancias de é s t o s , cele-
b r a r o n una r e u n i ó n , en la que se t o m ó 
el acuerdo de solidarizarse con l a Es-
quer ra . 
E n cuanto a los socialistas, estaban 
dispuestos a apoyar las pretensiones de 
la Esquer ra y a hacer suyas sus quejas, 
pero no a abandonar ei Par lamento . 
A lgunos diputados socialistas declan 
en tono de amenaza que ellos se r e t i -
r a r á n sólo en caso de que la C á m a r a 
acuerde conceder el supl ica tor io cont ra 
el s e ñ o r Lozano. 
Ot ras m i n o r í a s que es tuvieron inte-
resadas en l a a c t i t u d de la Esquer ra 
fueron l a del s e ñ o r M a u r a , los radicales 
d e m ó c r a t a s y la Izqu ie rda republicana. 
A este respecto se hizo notar que ayer 
acudieron, cont ra su costumbre, casi to -
dos los diputados de l a ú l t i m a , entre 
ellos e l s e ñ o r Casares Qulroga. 
Con las representaciones de estos g r u -
pos conferenciaron los diputados cata-
lanistas, y como consecuencia celebra-
ron una r e u n i ó n los jefes de estas m i -
n o r í a s . 
Los periodistas p regun ta ron al s e ñ o r 
B a r c i a q u é acuerdos hablan tomado, a 
lo que c o n t e s t ó que se habla concedido 
l i be r t ad comple ta a cada uno de los dis-
t in tos grupos para que obrasen como es-
t i m a r a n m á s conveniente. 
Por o t r a par te , se reunieron los ra-
dicales d e m ó c r a t a s , y preguntado el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o d i jo que h a b í a n 
acoBdado comisionar a] s e ñ o r L a r a para 
que, si se planteaba debate a conse-
cuencia de l a r e t i r ada de la Esquerra , 
expresase la op in ión de l a m i n o r í a . 
U n per iod is ta le p r e g u n t ó c u á l era 
el sentir de ellos con respecto a este 
asunto, y el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o con-
t e s t ó : . 
—Pues hacer un l l a m a m i e n t o a l a 
C á m a r a y a l Gobierno pa ra que m e d í 
t en serenamente sobre el asunto, y a 
que no se t r a t a de cosa b a l a d í . Es de 
cir , l l amar lo s a una avenencia, a una 
concorylla. T rae r el concier to a los des-
concertados. 
E l i n fo rmador i n s i s t i ó preguntando 
que s i , por f i n , se r e t i r aba la Esque-
Dice que, a pesar de que con respecto 
a los servicios de r a d i o d i f u s i ó n el Go-
bierno ha procedido con a lguna prec ip i -
t a c i ó n ; no hay m o t i v o que pueda j u s t i -
ficar l a r e t i r ada del Par lamento . Esta , 
seguramente, no obedece a mot ivos re-
la t ivos a l a a u t o n o m í a , sino que se debe 
a l a i d e o l o g í a p o l í t i c a que representan 
los diputados de Esquerra . 
N o se puede velar por el p res t ig io de 
la C o n s t i t u c i ó n , menospreciando u n ó r 
gano como el Par lamento . 
N o estamos plenamente satisfechos 
—dice—con el Es t a tu to . Asp i ramos a 
m á s , pero mien t r a s no lo consigamos 
respetaremos l a C o n s t i t u c i ó n y el Es ta -
tu to . 
Permaneceremos a q u í y he de decir 
que no he o ído en l a C á m a r a n inguna 
palabra expres iva de opos ic ión a l c u m 
p l lmien to del Es ta tu to , aunque a veces 
el tono de a l g ú n d iputado haya podido 
ser de c ie r ta violencia. 
T e r m i n a diciendo que s e g u i r á n t r aba-
jando y buscando la c o l a b o r a c i ó n de to-
das las m i n o r í a s pa ra sat isfacer las as 
plraclones au tonomis tas de l a L l i g a 
(Aplausos en l a m i n o r í a regional ls ta . ) 
Los socialistas, con 
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r r a del Par lamento , ellos se sol idariza-
r í a n con esta ac t i tud . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o c o n t e s t ó : 
— N o ; n i creo que esa a c t i t u d la se-
cunde n inguna m i n o r í a . N o creo que 
sea esa la f o r m a de resolver el conflic-
to, el re t i ra rse del Pa r l amento . Por el 
cont rar io , creo que lo mejor es con t i -
nua r a q u í y d iscut i r , hablar , ver l a ma-
nera de l legar a una a r m o n í a . 
E l s e ñ o r Royo Vi l l anova , r e f i r i é n d o -
se a los rumores que c i rcu laban sobre 
una supuesta r e t i r a d a de los catalanes 
del Pa r lamento , hizo el s iguiente co-
mentar io1 
—Esto es u n conf l ic to in te rno . Una 
cosa de ellos y ellos, los catalanes, que 
no se entienden; lo que demuestra que 
no estaban capacitados pa ra l a auto-
n o m í a , n i l a merecen. Es to lo pronos-
t i q u é yo desde antes de concederse l a 
a u t o n o m í a . E n cuanto empezasen a 
usar de ella, v e n d r í a n todos estos con-
f l i c tos que e s t á n s u c e d i é n d o s e . Y esto 
no es nada. Como les dejen, y a vere-
mos hasta d ó n d e l legan. 
S e r e ú n e l a E s q u e r r a 
D e s p u é s de las entrevistas y conferen-
cias a que hemos aludido, los diputados 
de l a Esquer ra pasaron a reunirse en 
una secc ión . A l t e r m i n a r la r e u n i ó n uno 
de ellos d i jo que el s e ñ o r S a n t a l ó leerla 
una n o t a en el s a l ó n de sesiones. 
— ¿ S e r e t i r a r á n ustedes del P a r l a -
mento? 
— Y o no digo nada. Dent ro de unas 
horas lo s a b r á n ustedes todo. E l proble-
ma no afecta sólo a Barcelona, sino ^"le 
t a m b i é n a t a ñ e a l a R e p ú b l i c a , l a cual 
a t raviesa por u n grave trance. 
Poco d e s p u é s , el s e ñ o r S a n t a l ó p a s ó a 
conferenciar con el presidente del Con-
sejo. A l a sal ida d i jo a los Informado-
res que su ent revis ta h a b í a tenido por 
objeto exclusivamente dar cuenta a l jefe 
del Gobierno de ciertos rumores que 
c i rcu laban por la C á m a r a , y que, por lo 
d e m á s , l a ent revis ta h a b í a carecido de 
i n t e r é s . 
D i c e S a m p e r 
I n t e r r o g a d o por los periodistas el jefe 
del Gobierno d i j o : 
—He l l amado al s e ñ o r S a n t a l ó porque 
necesitaba saber si eran ciertos los r u -
mores circulados esta tarde sobre l a abs-
t e n c i ó n de l a m i n o r í a catalana, y me ha 
dicho que eran exagerados. Yo , po r m i 
par te , le he hecho algunas observaciones 
que creo h a b r á n hecho mel la en su á n i -
mo. A h o r a voy al s a l ó n para ver s i se 
p lantea o no el debate. D e s p u é s , se p l an -
tee o no, t e n d r é mucho gusto en con-
versar de nuevo con ustedes. 
Como u n per iodis ta le d i je ra que, al 
parecer, se h a b í a encontrado una f ó r m u -
l a t ransaccional pa ra ev i ta r l a re t i rada 
de los diputados catalanistas, el s e ñ o r 
Samper lo n e g ó , aunque esperaba que 
no l l e g a r í a n a re t i rarse . 
L a n o t a d e l a E s q u e r r a 
L a no ta de l a Esquer ra que el s e ñ o r 
S a n t a l ó leyó en el s a l ó n de sesiones dice 
asi: 
" N o vamos a f a t i g a r a l a C á m a r a 
con prol i jas consideraciones in ten tando 
jus t i f i ca r una ac t i tud , cuando tenemos 
la c o n v i c c i ó n de que lo e s t á , por lo me-
nos, en l a i n t i m i d a d de la conciencia de 
todos vosotros. 
Las palabras que hemos de p ronun-
ciar en nombre de esta m i n o r í a cata-
lana in t eg rada por la Esquerra , fede-
rales y U n i ó n socialista, cumpliendo u n 
deber ineludible y a l impulso del m á s ar-
doroso sent imiento republicano, son la 
e x p r e s i ó n fiel de l a v o l u n t a d del pue-
blo que representamos, polar izada en el 
entusiasmo del 14 de a b r i l de 1931 y 
firme en mantener e l sentido i n i c i a l de 
l a nueva p o l í t i c a in te l igen te y honrada 
del r é g i m e n nuevo, l a reconquis ta de la 
J lgnidad c i v i l , l a posibi l idad de una es-
t r u c t u r a c i ó n del Estado reconociendo las 
peculiaridades h i s t ó r i c a s y natura les de 
las regiones que acusan una definida 
personal idad y l a s u p e r a c i ó n del estado 
m o r a l y e c o n ó m i c o presente con el ejer-
cicio de la l i be r t ad ; el fomento de la 
c u l t u r a y una j u s t i c i a social que res-
ponda a l a lea l tad sin claudicaciones aJ 
t ex to cons t i tuc ional y sus leyes comple-
mentar ias , de ese proyecto y de esa obra 
de r e n o v a c i ó n , de e m a n c i p a c i ó n y de fe-
cunda posibi l idad, fué test igo y asidua 
colaboradora la m i n o r í a catalana en las 
Cortes Const i tuyentes . 
N u n c a se desplegaron los labios de 
sus representantes para poner un obs-
t á c u l o , y muchas veces de todos los sec-
tores de la C á m a r a fueron subrayadas 
con aplausos manifestaciones del m á s 
profundo sentido p a t r i ó t i c o . 
L a m i n o r í a ac tua l ha venido animada 
de los mismos p r o p ó s i t o s . N o pudo 
creer, n i s iquiera sospechar, que se i n -
t en ta ra una obra regresiva, s iempre pe-
Ugrcea y que reputamos temerar ia e i n . 
j u s t a en las c i rcunstancias actuales. 
Tampoco lo c r e í a C a t a l u ñ a . H a sido pre-^ 
ciso ver, para rec t i f i ca r nuest ro c r i t e -
rio, c ó m o re i te rada y s i s t e m á t i c a m e n t e , 
f rente a los po l í t i cos republicanos au-
t é n t i c o s , estas Cortes y los Gobiernos 
sostenidos por ellas imponen una pol í -
t i c a de signo cont ra r io . Impoten tes pa-
r a crear, han atacado y anulado p r i n -
cipios esenciales de la C o n s t i t u c i ó n y co-
r reg ido leyes dictadas por impera t ivos 
de jus t i c i a . Queda én las p á g i n a s del 
" D i a r l o de Sesiones" e l t es t imonio de 
nuest ra protes ta y de nues t ra o p o s i c i ó n 
j u n t o a las formuladas por ot ros sec-
tores de esta C á m a r a . Es t a lucha con-
t r a l a d e s n a t u r a l i z a c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
no nos r e n d í a , s in embargo, porque nos 
confor taba l a presencia y el á n i m o de 
otros par t idos y especialmente la cá l i -
da v i b r a c i ó n de C a t a l u ñ a ; pero hemos 
de confesar, s e ñ o r e s diputados, que si 
no se h a colmado nuestra resistencia 
pa ra l a lucha, sí h a colmado para con-
t i n u a r en estos e s c a ñ o s a s a t i s f a c c i ó n 
de nuestros electores y de nuestra con-
ciencia. 
L a p r e t e n s i ó n absurda de querer 
a r r a s t r a r a esa p o l í t i c a an t i r r epub l l ca -
W ^ l a p o l í t i c a de C a t a l u ñ a , es incompa-
con nuestras convicciones, nues-t ib le 
t ros sent imientos y nues t ra vo lun tad . 
No jus t i f i can nuest ra dec i s ión s í n t o -
mas n i amenazas m á s o menos veladas. 
Son hechos definidos, agresiones m a n i -
fiestas a la a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a , co-
mo l a resistencia a t r a m i t a r y ejecutar 
los acuerdos de una C o m i s i ó n creada })or 
precepto const i tuc ional ; es el fa l lo con-
t r a una ley j u s t í s i m a , debida, a su vez, 
a los fueros del Pa r lamento c a t a l á n ; es 
el ataque con t r a la. Inmunidad necesa-
«*• i t m é m IM a o M t i M taatiM MN 
las conferencias, en las que nos hemoa 
reunido con una ac t i t ud de cordia l co-
l a b o r a c l ó n . 
Tenemos m u y presente c ó m o en una 
noche memorable, en este mismo rec in-
to, una voz de recio temple castellano 
p r o n u n c i ó estas palabras: " E l ú l t l m p es-
tado peninsular procedente de la a n t i -
gua m o n a r q u í a c a t ó l i c a que se opuso 
a l paso de l a corona d e s p ó t i c a y absolu-
t i s ta fué C a t a l u ñ a , y el defensor de las 
l ibertades catalanas pudo decir, con r a -
zón, que él era el ú l t i m o defensor de las 
l ibertades e s p a ñ o l a s " . 
Este pensamiento y este sent imiento 
rac ia l de C a t a l u ñ a nos insp i ra y nos 
a l ienta exactamente al nuestro en el mo-
mento ac tua l de la h i s to r ia . Por el pres-
t ig io de l a R e p ú b l i c a , por el de los re-
publicanos y la eficiencia de l a Const i -
tuc ión , por los derechos de C a t a l u ñ a , 
nos ausentamos de estos e s c a ñ o s s in 
asomo de despecho y con afecto perso-
nal para todos y con todos los respetos 
para la presidencia, en espera de una 
rec t i f i cac ión , que sea g a r a n t í a de las l i -
bertades del p a í s para los ciudadanos 
y para lojs pueblos. 
C a t a l u ñ a , al amparo de la Cons t i tu -
ción, c o n t i n u a r á su obra por las propias 
l ibertades y por las l ibertades e s p a ñ o -
las. 
V iva l a R a p ú b l i c a . " 
L o s d i p u t a d o s c á t a l a -
n e s a B a r c e l o n a 
A l sa l i r a los pasillos el s e ñ o r San-
ta ló , d i jo a los periodistas que en el 
r á p i d o de hoy r e g r e s a r á a Barcelona. 
Casi todos los diputados de la Esque-
r r a anunciaron t a m b i é n para hoy su 
salida de M a d r i d . 
Uno de ellos m a n i f e s t ó que les acom-
p a ñ a b a n en su ac t i tud , a d e m á s de loa 
vascos, el s e ñ o r Bello y el socialista se-
ñ o r Lecina, ambos, diputados por los 
votos de l a Esquerra. 
L a a c t i t u d de los v a s c o s 
Te rminado e l discurso que p r o n u n c i ó 
el s e ñ o r A g u i r r e , é s t e y los d e m á s d i -
putados vascos que se hal laban en el 
s a l ó n de sesiones, sa l ieron a los pasi-
llos de la C á m a r a . In te r rogado por Jos 
periodistas, di jo el s e ñ o r A g u i r r e que 
la m i n o r í a que él h a b í a representado 
en su discurso estaba desligada de i z -
quierdas y de derechas. Su ac t i tud obe-
dec í a puramente a una sol idar idad con 
los autonomistas catalanes, ya que 
t a m b i é n a ellos, los vascos, les gusta-
r í a que, en o t r a oca s ión , se lee corres-
pondiese con l a misma solidaridad. 
Los informadores p regun ta ron al se-
ñ o r A g u i r r e s i d u r a r í a mucho l a au-
sencia de l a m i n o r í a vasca de la C á -
mara , y a q u é l c o n t e s t ó : 
— L o que el Gobierno tarde en resol-
ver esta c u e s t i ó n . Estaremos ausentes 
hasta que se nos dé una g a r a n t í a que 
sea algo m á s que una promesa hueca. 
Es c ier to que hasta ahora se cumplen 
las leyes, pero nosotros, los represen-
tantes de las regiones a u t ó n o m a s , no 
podemos depender de una man iobra po-
l í t i ca cualquiera, en v i r t u d de la cual , 
esas mismas leyes quedan anuladas. 
Se le p r e g u n t ó t a m b i é n si t e n í a no-
t ic ias de que alguna m i n o r í a m á s se 
fuera a r e t i r a r del s a l ó n de sesiones. 
— ¡ A h ! , no s é — r e p l i c ó — ; yo no ten-
go concomitancias con nadie. 
E l s e ñ o r A g u i r r e i n s i s t i ó en que la 
ausencia del Pa r lamento le p r o d u c í a 
disgusto, y a ñ a d i ó que hubiera sido 
m u y fác i l que ellos hubieran br indado 
a l Gobierno su voto en esta o c a s i ó n , 
pero desist ieron de ello, en v i s ta de que 
si vo taban con el Gabinete t ra ic iona-
r í a n a l pueblo vasco. H i z o no ta r el se-
ñ o r A g u i r r e que la conducta observada 
por l a m i n o r í a vasca era completamen-
te desinteresada, y r e s p o n d í a t an s ó l o 
a sent imientos de sol idar idad. 
— N i s iquiera hemos tenido en cuen-
t a — d e c í a — c ó m o se p o r t a r o n los cata-
lanes cuando se opusieron a nuest ro 
estatuto de Estel la . 
C o m e n t a r i o s e n l o s p a s i l l o s 
E n los pasillos se h ic ie ron apasionados 
comentarios en t o m o del debate. A l g u -
nos diputados c o n c e d í a n ex t raord ina r i a 
impor t anc i a a l a r e t i r ada de las dos m i -
n o r í a s . E l s e ñ o r Pr ie to dec í a que cada 
hora que pasaba l a s i t u a c i ó n se hacia 
m á s grave, pues t e n í a conocimiento .de 
que el Par lamento c a t a l á n h a b í a acor-
dado ayer mi smo ra t i f icar l a ley de C u l -
t ivos t a l como estaba redactada y s in 
n inguna modi f i cac ión . E n o p i n i ó n del d i -
^ C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
-no tome productos que ten-
gan substancias ^mQdan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En /os casos ere acide* y dolor 
de estómago es maravilloso BJ 
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putado social is ta eata a c t i t u d de f ranca 
r e b e l d í a en que se colocaba e l Pa r l amen-
t o c a t a l á n creaba un grave problema al 
Gobierno. E n o t r o g rupo el s e ñ o r Royo 
V i l l a n o v a d e c í a que no e x i s t í a t a l mo-
t i v o de gravedad, pues, s e g ú n p o d í a ha-
cer constar en montones de cartas y te-
legramas que habla recibido, la mayo-
r í a de los catalanea cataban de acuerdo 
con el f a l lo sobre la ley de Cul t ivos . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o v l -
E L D E B A T E (3) M i é r c o l e s 18 de j u i ü o do 1984 
s i t a a l P r e s i d e n t e 
U n a vez t e rminada la s e s ión el jefe 
de l Gobierno p a s ó al despacho de min i s -
t ros donde p e r m a n e c i ó brevemente. E n 
seguida a b a n d o n ó el Congreso en com-
p a ñ í a del subsecretario de l a Presiden-
c ia y ec d i r i g ió al domic i l io del Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a pa ra darle cuenta 
del resu l tado de l a s e s i ó n . 
L o s s o c i a l i s t a s 
L a m i n o r í a social is ta se r e u n i ó anoche 
a las diez y media en e l Congreso. A l a 
r e u n i ó n se le conced ió i m p o r t a n c i a en 
r e l a c i ó n con l a r e t i r ada de la Esquerra . 
T e r m i n ó a las doce de l a noche y no 
hubo referencia oficiosa. E l s e ñ o r L a m o -
neda d i jo que se h a b í a t r a t a d o de l a s i -
t u a c i ó n po l í t i c a , especialmente en lo re-
l a t i v o a C a t a l u ñ a , s i n que hubie ra acuer-
dos, porque el c r i t e r io y a habla sido fi-
j ado por e l s e ñ o r P r i e t o en el s a l ó n de 
sesiones. • 
L03 d e m á s diputados gua rda ron g r a n 
reserva cuando se les p r e g u n t ó sobre la 
a c t i t u d de l a m i n o r í a . Se supo que el se-
ñ o r P r i e to hab la In tervenido. Como é s t e 
en el Congreso h a b l ó de las excitaciones 
que los socialista^ reciben pa ra r e t i r a r -
se del Par lamento , a l hab la r de este 
asunto los periodistas, los diputados se 
r e m i t i e r o n a lo que m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
Lamoneda . Es te d i jo que no habia m á s 
que lo dicho por el s e ñ o r P r i e to . 
L a s e s i ó n d e h o y 
A l t e r m i n a r l a s e s ión , el presidente 
hizo las siguientes manifestaciones: 
— A p r i m e r a hora he tenido una con-
ferencia m u y cordia l con los s e ñ o r e s 
S a n t a l ó y T o m á s y Piera , que me dieron 
cuenta de los p r o p ó s i t o s de su m i n o r í a . 
Y o p r o c u r é disuadirles de estos p r o p ó -
si tos por l a i m p o r t a n c i a del asunto. 
P lanteado y a en el s a l ó n de sesiones y 
habiendo in te rvenido algunas m i n o r í a s 
y el presidente dei Consejo, y o no pue-
do decir má.3 como presidente de l a C á -
m a r a . Como no h a y nuevos d i c t á m e n e s 
sobre m a t e r i a p r e s u p u e s t a r i a — a g r e g ó — , 
espero que m a ñ a n a me entreguen a lgu-
nos y puedan ser puestos a d i s cus ión 
pasado m a ñ a n a . 
E l p r o g r a m a pa ra m a ñ a n a s e r á : p r i -
mero, r a d i o d i f u s i ó n ; d e s p u é s , jueces m u -
nicipales; algunos proyectos de menor 
i n t e r é s y el E s t a t u t o del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s . Como y a dije an ter iormente , 
l a d i s c u s i ó n sobre é s t e ú l t i m o s e r á de 
t o t a l i dad solamente. Por l a noche con-
t i n u a r á e l debate suscitado por el s e ñ o r 
Calvo Sotelo, que v e r é l a f o r m a de que 
bermine. Si fuera .pos ib le p o n d r é a vo-
t a c i ó n las var ias proposiciones que hay 
presentadas. 
E l s u p l i c a t o r i o c o n t r a 
e l s e ñ o r L o z a n o 
Poco antes de t e r m i n a r la s e s i ó n se 
r e u n i ó l a C o m i s i ó n de Supl icator ios con 
objeto de oír , como prescribe e l Regla-
mento, a i diputado socialista, s e ñ o r Lo -
zano. E n efecto, é s t e c o m p a r e c i ó ante 
la C o m i s i ó n e hizo un extenso re la to , 
ampl iando algunos detalles de las decla-
raciones que hace d í a s h izo a l a Prensa. 
Es t a a m p l i a c i ó n fué pr inc ipa lmente , se-
g ú n nos di jo u n vocal de l a C o m i s i ó n , 
sobre los antecedentes del asunto, toda 
vez que en el fondo del m i s m o el s e ñ o r 
Lozano se r a t i f i có en lo manifestado an-
te r iormente , esto es, en que los paque-
tes fueron enviados a su casa con fines 
po l í t i co s ; i n s i s t i ó el d iputado socialista 
en declarar que h a b í a sido objeto de 
una man iobra y que él no tuvo conoci-
miento del contenido de los paquetes. 
T a m b i é n ra t i f i có su d e c l a r a c i ó n respec-
to a los mot ivos que le indujeron a no 
franquear la entrada en su domici l io a 
los agentes de l a au to r idad . 
D e s p u é s de ampl ia d e l i b e r a c i ó n l a Co-
m i s i ó n e n t e n d i ó que las manifestaciones 
del s e ñ o r Lozano no p o d í a n modif icar el 
c r i t e r io de l a Comis ión , y por u n a n i m i -
dad, con ei vo to en cont ra del repre-
sentante socialista, s e ñ o r Manso, se acor-
dó mantener el d i c t amen favorable a la 
conces ión del supl icator io . 
E l d ic tamen fué entregado inmedia ta -
mente d e s p u é s a la Mesa pa ra que sea 
leido en l a s e s i ó n de hoy, y como l a 
C o m i s i ó n ha rechazado e l declararlo de 
urgencia no se d i s c u t i r á hasta m a ñ a n a 
jueves. 
L a l e y c o n t r a e l p a r o 
Se ha presentado ayer la s iguiente 
p r o p o s i c i ó n inc iden ta l : 
« T e n i e n d o no t ic ia de que van a ser 
cerradas las Cortes a fines del mes en 
curso, y de que entre las leyes que ha-
b r á n de ser votadas en esta etapa par-
l amen ta r l a no f i g u r a l a l ey que tiende 
a a l iv i a r el agudo paro obrero por que 
ac tualmente a t raviesa E s p a ñ a , y con-
siderando peligroso l legar al p r ó x i m o 
o t o ñ o s in que esta so luc ión sea una 
realidad, hacen la sugerencia al Go-
bierno de que sea i nc lu ida con el ca-
r á c t e r de urgente dicha ley en el p l an 
pa r l amen ta r io que haya de debatirse 
antes del cierre de las Cortes, a r b i -
t r ando pa ra ello todas las medidas que 
considere n e c e s a r i a s . — J o s é D í a z A m -
brona, M i g u e l G a r c í a Bravo-Fer re r , M a -
nuel Pedregal, Jenaro N a v a r r o , Grego-
r i o A r r a n z , Juan M a r t í n e a O r t l z , Fer -
m í n Daza ." 
L a p o n e n c i a s o b r e e l 
a r r o z y m a í z 
L a ponencia designada por l a C o m i -
s ión inves t igadora de las responsabi-
lidades der ivadas de l a i m p o r t a c i ó n de 
m a í z reunida en la t a rde de ayer, acor-
dó r e i t e r a r a los min i s t ros de Hac ienda 
y de I n d u s t r i a y Comercio las pe t ic io-
nes que les fueron hechas el d í a 5 del 
corriente, de que, con l a m a y o r r a p i -
dez, e n v í e n los expedientes rec lama-
dos, po r es t imar que l a p a r a l i z a c i ó n que 
por esa causa sufre su a c t u a c i ó n v a 
en menoscabo de l a d i l igencia y celo 
que l a C o m i s i ó n desea I m p r i m i r a sus 
trabajos, dada l a índo le de este asunto. 
L a ponencia a c o r d ó t a m b i é n c i t a r pa-
r a hoy a l s e ñ o r V i g u r i , para que 
produzca l a d e c l a r a c i ó n que tiene so l i -
c i tada. 
U n r u e g o s o b r e l a ü n i v e r -
E 5 e ^ r i t ? el d i e n t e ruego a l m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a f 
« E l t-iputado que suscribe rueea a l 
m i n i s t r o que pida al presidente del Pa-
ronato de l a Univers idad de Barce-
lona e n v í e por t e l é g r a f o los siguientes 
datos que considera precisos pa ra l a 
f ia iÓí! . Ide PresuPuesto de In s t ruc -
c ión pub l ica : 
N ú m e r o de c á t e d r a s que han queda-
do vacantes en la Unive r s idad de Ba r -
celona desde que se p r o m u l g ó el Es-
t a t u t o de C a t a l u ñ a . 5U 
N ú m e r o de c á t e d r a s de nueva crea-
c ión en dicha Univers idad. 
M a n e r a c ó m o han sido provis tas unas 
y o t ras . 
Cantidades en m e t á h e o que han i n -
gresado en l a Univers idad de Barcelo-
na duran te el a ñ o 1933 por grados y 
t í t u l o s . 
Cantidades enviadas a l M i n i s t e r i o 
pa ra su r e p a r t i c i ó n entre loa c a t e d r á -
ticos, con arreglo a las disposiciones 
v i g e n t e s . » 
L o s i m p u e s t o s s o b r e l o s v i n o s 
A y e r f ué f ac i l i t ada l a s iguiente no t a : 
" E n l a semana ú l t i m a h a celebrado 
var ias reuniones l a ponencia encargada 
de redactar y t r a m i t a r la p r o p o s i c i ó n de 
ley prohibiendo todos los impuestos m u -
nicipales y provinciales a p a r t i r de 1 
de enero p r ó x i m o . 
H a sido autor izada su l ec tu ra por las 
Comisiones de Presidencia y Hacienda de 
las Cortes, y , seguramente, s e r á toma-
da en c o n s i d e r a c i ó n en l a s e s i ó n del p r ó -
x i m o m i é r c o l e s , *día 13, estando encar-
gado de defenderla el s e ñ o r Chapaprie ta , 
p r i m e r d ipu tado firmante. Pa ra esta se-
s ión han sido especialmente citados to-
dos los diputados representantes de pro-
vincias v i t í c o l a s , considerando indispen-
sable su presencia pa ra ava lar una pe t i -
c ión t a n i m p o r t a n t e y j u s t a a f avo r de 
l a v i t i c u l t u r a . 
P o r o t r a par te , l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
cional de V i t i c u l t o r e s se ha d i r i g ido a 
las organizaciones regionales, encare-
c i é n d o l e s l a necesidad de que el domin-
go, 17 de j un io , se celebren actos en to -
da E s p a ñ a p a r a pedir que esta proposi-
c ión sea conver t ida en ley, antes de fi-
nal izar el mes actual , en que se anuncia 
v a n a ser cerrada^ las Cortes, y c o n t r i -
buyan a crear el estado de o p i n i ó n nece-
sario cerca de los Poderes p ú b l i c o s y 
par lamentar ios , pa ra conseguir l a su-
p r e s i ó n de los impuestos actuales que 
t an to pueden con t r i bu i r a resolver el p ro-
b lema nacional del v ino ." 
Otras notas políticas 
E l s^fior Salazar Alonso d i jo a los pe-
riodistas que se habla declarado en M á -
l aga l a huelga general , s e g ú n dicen, por 
so l idar idad con los campesinos. E l min i s -
t r o r o g ó a los periodistas que rect i f ica-
sen una no t i c i a publ icada en " A B C". 
Dice l a no t i c i a que el s e ñ o r D e n c á s me 
l l a m ó po r t e l é f o n o pa ra comunicarme que 
en l a n a c i ó n catalana h a b í a t r anqu i l i dad . 
Se t r a t a de u n e r ro r no imputab le a l pe-
riódico, indudablemente, y a que en el 
m i smo n ú m e r o , en un suelto posterior, 
dice que el s e ñ o r D e n c á s me i n f o r m ó 
acerca de l a t r anqu i l i dad en l a r e g i ó n 
catalana. E s t a es l a verdad, y los t é r -
minos de m i breve c o n v e r s a c i ó n con el 
consejero de l a Generalidad fueron co-
rrectos y cordiales. Para cor roborar su 
a f i r m a c i ó n , e l s e ñ o r Salazar Alonso ma-
n i f e s tó que cuando celebraba la confe-
rencia se encontraban presentes algunos 
periodistas. 
U n In fo rmador le p r e g u n t ó si pod ía 
dar detalles sobre la huelga en M á l a -
ga, y c o n t e s t ó que estaba esperando no-
t ic ias concretas. P a r e c e — a ñ a d i ó — q u e 
ha habido incidentes, aunque de momen-
to no revis ten gravedad. 
E l C o n s e j o d e h o y 
H o y se c e l e b r a r á Consejo de min i s t ros 
que ayer no pudo celebrarse por estar 
ausentes var ios minis t ros . 
E n esta r e u n i ó n se h a r á u n detenido 
examen de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . T a m b i é n 
se e x a m i n a r á atentamente el problema 
del orden p ú b l i c o y se e s t u d i a r á n las 
medidas que puedan adoptarse para i r 
a u n desarme a fondo, sin contempla-
ciones de n i n g ú n g é n e r o . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e e s c u e l a s 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
m a n i f e s t ó a los periodistas lo s iguiente : 
« H e d i s t r ibu ido entre mis c o m p a ñ e r o s 
de Gobierno el proyecto de decreto dan-
do nuevas normas pa ra f a c i l i t a r la cons-
t r u c c i ó n de escuelas. E n uno de los p r ó -
x i m o s Consejos de min i s t ros s e r á exa-
minado y resuelto este i m p o r t a n t í s i m o 
p rob lema de l a e n s e ñ a n z a n a c i o n a l » . E n 
cuanto a l concurso general de t ras -
lados m a n i f e s t ó que inmedia tamente que 
se reciba la r e l a c i ó n de vacantes, pe-
dida a las Secciones provinciales de P r i -
mera e n s e ñ a n z a , se a n u n c i a r á el con-
i i , r so genera l de t ras lado, que desea 
resolver el m i n i s t r o a f i n del mes de 
agosto o pr imeros de septiembre. U n a 
vez que se haga la a d j u d i c a c i ó n de es-
cuelas del concurso general de t ras la -
do, y dent ro del mes de septiembre, 
se h p r á l a p r o v i s i ó n de escuelas de los 
curs i l l i s tas de 1933, como re i te radamen-
te tiene ofrecido el s e ñ o r Vi l la lobos . 
L a s f i e s t a s d e l a R e p ú b l i c a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D La sesión en el Parlamento catalán 
(Viene de p r i m e r a p l ana ) 
A las seis menos ve in t i c inco se abre l a 
ses ión . Toda l a C á m a r a en pie, t r i b u t a 
al Gobierno una enorme o v a c i ó n . H a y 
u n l leno completo en e s c a ñ o s y t r ibunas . 
E n t r e el p ú b l i c o e s t á n el conde de Güe l l 
y don A r t u r o M e n é n d e z . E n los e s c a ñ o s 
de l a L l i g a , solamente el s e ñ o r Abada l . 
De nuevo, la misma ley 
£1 padre Zacarías García Villada, que ha sido nombrado aca-
démico de la Historia 
He aquí un hecho natural, ineludible. Si a la Academia de la His-
toria van los historiadores, en pocas personas se reúnen los méritos, 
las virtudes y los trabajos del historiador, como en el padre Villada. 
investigador concienzudo, de método severísimo y riguroso, verdadero 
sabio por su erudición y su doctrina, ha llevado a cabo obras que le 
acreditan para ocupar un puesto en la primera fila de los cultivadores 
más insignes de la Historia Patria. En curso de publicación su obra 
monumental sobre Historia Eclesiástica de nuestro país, se sigue su la-
bor desde todos los Centros de cultura del mundo y en todos se le 
conoce.y se le admira. 
Cartas a E L D E B A T F ^ r r o de las víctimas 
de Pola de Cordón L a l e y c a t a l a n a de C u l t i v o s 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : Le ruego a usted me 
conceda dos l í n e a s pa ra contestar a l ar-
t í c u l o que con g r a n aparatosidad t ipo-
g r á f i c a publ ica en su n ú m e r o de boy " E l 
Social is ta" sobre l a l ey de Cul t ivos de 
C a t a l u ñ a firmado por don Indalecio 
P r i e to y Tuero. 
E i s e ñ o r P r i e to y Tuero, en l a par te 
po l í t i c a , desarrol la irnos argumentos en 
los cuales las personas modestas no po-
demos en t ra r porque reconocemos en el 
d iputado social ista una super ior idad i n -
discut ible . Pero dada l a pobreza de ar-
gumentos que en el aspecto j u r í d i c o de 
la c u e s t i ó n presenta el s e ñ o r P r i e to nos 
es forzoso decir que el s e ñ o r P r i e to ne-
cesita urgentemente una rectlf icac.on. K 
recurso interpuesto por el Estado con-
t r a la ley de Cul t ivos catalana por i n -
const i tucional idad, se der iva de la i m -
p o s i c i ó n producida por los diputados de 
l a Esquerra catalana en la é p o c a de 
las Const i tuyentes , al pedir que el Es-
tado cen t ra l i n t e r v i n i e r a en la legis-
l ac ión c i v i l de C a t a l u ñ a , y concreta-
mente, en uno de los contratos m á s t í -
picos del p a í s c a t a l á n y del Derecho 
c i v i l de C a t a l u ñ a , l lamado de « r a b a s s a 
m o r t a » . 
Si los diputados de la Esquerra p i -
dieron que el Es tado recogiera sus de-
rechos en l a é p o c a de las Cons t i tuyen-
tes, no se puede negar el derecho de 
este mismo Estado a rec lamar las In-
fracciones producidas sobre esta ley 
j u r í d i c a . 
Esperando tenga la bondad de pu-
b l i ca r esta car ta , queda de usted, afec-
t í s i m o s. s., q. e. s. m. , 
J o s é P L A 
12 j u n i o 1934. 
L a « G a c e t a » de ayer publ ica l a ley 
por l a que se eleva a esta c a t e g o r í a el 
decreto r e l a t i vo a las fiestas conmemo-
ra t ivas de l a p r o c l a m a c i ó n de l a Re-
p ú b l i c a , y dest inando a ellas un c r é d i -
to ex t r ao rd ina r io de quinientas m i l pe-
setas. 
H o m e n a j e a l s e ñ o r M a r t í n e z 
de V e l a s c o en R i a z a 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 17, se ce-
l e b r a r á u n acto p ú b l i c o en Riaza por el 
Pa r t ido A g r a r i o E s p a ñ o l , con m o t i v o del 
homenaje que se ofrece ai s e ñ o r M a r -
t í n e z de Velasco en el pueblo, consisten-
te en haber dado su nombre a una de 
las calles m á s impor tan tes como recuer-
do de su bienhechora labor cuando re-
p r e s e n t ó el d i s t r i t o en Cortes. 
A este acto a s i s t i r á n algunos d ipu-
tados de la m i n o r í a ag ra r i a y perso-
nalidades del pa r t ido en M a d r i d , y asi-
mismo representaciones de los pueblos 
de la p rov inc ia de Segovia. 
» * * 
L a Juven tud del Pa r t i do A g r a r i o Es-
p a ñ o l i n a u g u r a r á el circulo de sus es-
tudios en el local de l a A s o c i a c i ó n , A v e -
nida de Eduardo Dato , 32, e l d í a 16 del 
corriente, a las siete de la ta rde . D icha 
I n a u g u r a c i ó n c o n s i s t i r á en una contro-
versia sobre el tema siguiente: " U n a ac-
t i t u d ante e] Concordato". S e r á ponente 
don Calixt 3 D o v a l Amare l l e . 
s i d a d d e B a r c e l o n a 
U n a n o t a d e R e n o v a -
c i ó n E s p a ñ o l a 
Conferencia a p l a z a d a 
L a conferencia que sobre el tema 
" A c c i ó n C a t ó l i c a y acc ión p o l í t i c a : a l -
gunas consideraciones sobre la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c o - r e l i g i o s a en A l e m a n i a " iba a 
p ronunc ia r esta tarde, a las siete y me-
dia, eh el s a l ó n de la calle de Manue l 
Sllvela, n ú m e r o 9, don A n g e l Her re ra , 
se ha suspendido hasta el domingo, en 
que l a d a r á en el mismo local y a la 
m i s m a hora que se h a b í a anunciado. 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a h a hecho R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a noa euvia una 
nota en la que dice que, con el fin do 
i n f o r m a r a l a op in ión p ú b l i c a de l a si-
t u a c i ó n ac tua l de C a t a l u ñ a , h a organi -
zado una serie de actos p ú b l i c o s por to-
da E s p a ñ a , en los que t o m a r á n par te a l -
gunos oradores catalanes. E l p r i m e r o de 
é s t o s se c e l e b r a r á esta semana en los 
salones de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y ha-
b l a r á n don Sant iago Toren t B u x ó sobre 
"Evoluciones dei nacional ismo c a t a l á n y 
l a rea l idad revolucionar ia e s p a ñ o l a " ; 
don J o s é M a r í a Ml lá , sobre "So l ida r i -
dad e c o n ó m i c a nacional Inseparable de 
l a so l idar idad nacional p o l í t i c a " , y don 
A n t o n i o Golcoechea sobre " L a pos ic ión 
de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ante e] proble-
m a c a t a l á n " . 
« * * 
A y e r p r o n u n c i ó una conferencia en 
los salones de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a don 
Vale r iano H u r t a d o Sor ia sobre " E l mo-
mento rel igioso ac tua l de E s p a ñ a " . 
D i j o que l a Ig les ia no puede ser hos-
t i l a los Poderes p ú b l i c o s y que lo ú n i c o 
que pide es l a reciprocidad en el acata-
miento . H i z o m e n c i ó n de las persecu-
ciones sufridas por l a Ig les ia y di jo que 
E s p a ñ a se m o s t r ó el 19 de noviembre 
con t ra r i a a l a p o l í t i c a an t i r re l ig iosa , 
i u é .muy m U Ú U í k 
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alborotando y m a n i f e s t á n d o o s en f o r m a 
tumul tuosa , no le e s c u c h é i s , tenedle co-
mo u n agente provocador y no le h a g á i s 
caso. Los grupos de gente comenzaron a 
disolverse. A lgunos , al pasar por delan-
te de las t iendas que no estaban cerra-
das, las apedrearon. 
Se vota la ley 
Se lee y aprueba e l ac ta anter ior , que 
es aprobada, y s é aprueba t a m b i é n u n 
decreto de Companys, autor izando a l 
consejero de Jus t i c i a de l a Generalidad 
para que lea un p royec to de ley de Con-
t ra tos de Cul t ivos . E l s e ñ o r L l u h i Bal les-
ter, consejero de Jus t ic ia , sube a l a t r i -
buna de secretarlos y lee un proyecto de 
ley exactamente Igua l a l rechazado por 
el T r i b u n a l de G a r a n t í a s Const i tuciona-
les, con u n a r t i cu lo ad ic iona l en que se 
dice que esa ley t iene c a r á c t e r re t roac-
t i v o a p a r t i r del d í a de su p r i m i t i v a p ro -
m u l g a c i ó n . D e s p u é s p ronunc ia u n discur-
so en el que dice que el T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s se ha e x t r a l i m i t a d o en sus f u n -
ciones y ha dic tado una sentencia que 
cons t i tuye u n ataque a l a a u t o n o m í a de 
C a t a l u ñ a . 
P o r eso, el Gobierno de l a General i -
dad presenta hoy este proyec to de ley, 
que es exac tamnte Igua l , pun to por pun -
ió , coma por coma, a l que a p r o b ó y a el 
Pa r l amen to c a t a l á n , y que ha sido de-
clarado nu lo y rechazado por el T r i b u -
n a l de G a r a n t í a s Const i tucionales . 
El señor Companys 
Se l evan t a a hab la r el s e ñ o r Compa-
nys en medio de u n a enorme o v a c i ó n . 
Ra t i f i ca lo dicho por el s e ñ o r L l u h í . 
Rechaza las manifestaciones del s e ñ o r 
Samper de poder l l ega r a un acuerdo. 
Eso sólo l o g r a r í a abochornar a Ca ta lu -
ñ a . Dice que es preciso t e r m i n a r y a con 
la p o l í t i c a de conc i l i ac ión , que t a n m a l 
resultado ha dado. P a r a t e r m i n a r con 
el la hemos presentado esta ley, exacta-
mente Igua l a l a ya aprobada, y no ca-
ben m á s que dos caminos: SI el Pa r l a -
mento c a t a l á n r a t i f i c a l a a c t i t u d del 
Gobierno de l a General idad, el Gobier-
no h a r á c u m p l i r esa ley. Y si el Par-
lamento no l a aprueba, el Gobierno d i -
m i t i r á . 
A l u d e a lo que e s t á sucediendo con 
el p royec to de R a d i o d i f u s i ó n , y dice: 
« N u e s t r o pueblo, en v i s t a de esto, d ice : 
B a s t a » . Si pers is t imos en esta ac t i t ud , 
nues t ra a u t o n o m í a m o r i r á por cobar-
d í a o estupidez de los catalanes. Este 
es el p roblema y no hay que desvir-
tua r lo . Se nos p lantea el p rob lema de 
que las l ibertades de C a t a l u ñ a vuel -
ven a estar en p i e / p o r q u e se ha apo-
derado de la p o l í t i c a de la R e p ú b l i c a 
todo lo vie jo que h a b í a en la p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a . Dedica u n saludo expresivo 
y cord ia l al pueblo de Vasconia, y 
agradece l a a c t i t u d de las izquierdas 
e s p a ñ o l a s , favorables en todo momen-
to a C a t a l u ñ a . 
Discursos separatistas 
G I J O N , 12 .—A las siete y media de 
la tarde l legaron en u n c a m i ó n los f é -
retros de los 17 c a d á v e r e s de las v i c t i -
mas de Pola de C o r d ó n , a los que acom-
p a ñ a b a n las autoridades de L e ó n . 
E n e l ba r r i o de P u m a r i n a fueron t r a s -
ladados los f é r e t r o s a otras tantas ca-
rrozas y se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a f ú n e -
bre, que desfiló por las pr incipales calles. 
D e t r á s de cada f é r e t r o i ban los f a m i l i a -
res <ie l a v i c t i m a , seguidos del Clero de 
tres parroquias . D e t r á s del Clero iba la 
presidencia oficial, en l a que figuraban 
todas las autoridades locales y p r o v i n -
ciales, representaciones de Sociedades y 
entidades. Asociaciones C a t ó l i c a s y una 
r e p r e s e n t a c i ó n del Obispo de l a d ióces i s . 
D e s p u é s i b a la Banda M u n i c i p a l . A l l l e -
gar el cortejo a l a plaza de G a l á n , el 
o r f e ó n e n t o n ó u n responso. E n l a plaza 
de B e g o ñ a se d e s p i d i ó el duelo y l a co-
m i t i v a s i g u i ó hasta el cementerio de Cea-
res, donde r e c i b i r á n sepul tura trece de 
los c a d á v e r e s , que eran de Gi jón ; o t ros 
tres en l a pa r roqu ia de S o m i ó y uno en 
l a de Cenero. 
E l desfile de l a f ú n e b r e c o m i t i v a d u r ó 
dos horas y media y su paso f u é pre-
senciado por g r a n n ú m e r o de personas, 
que se agolpaba en los balcones y ca-
lles del t rayec to . E l comercio, duran te 
el en t ie r ro , c e r r ó en s e ñ a l de duelo. 
E l alcalde de Oviedo, al despedirse del 
duelo, h izo constar a l de Gl jón, que aquel 
A y u n t a m i e n t o ha acordado a b r i r una 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a f a v o r de los f a m i -
liares de las v í c t i m a s . 
E l A y u n t a m i e n t o de Gi jón ha acorda-
do l evan ta r un mausoleo a las v í c t i m a s 
y ha in ic iado una s u s c r i p c i ó n , que en-
cabeza con 3.000 pesetas. 
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T E C N I C O S I N D U S T R I A L E S - Curso de 
verano. A C A D E M I A CANTOS. San Ber-
nardo, 2. 
Cursillo de conferencias de 
la minoría popular agraria 
E l d í a 14, a las 7,30 de la tarde , co-
m r n z a r a el cursi l lo de conferencias, or -
ganizado por el Secretariado de d icha 
m i n o r í a . E l diputado a Cortes don Fe-
der ico S a l m ó n , d e s a r r o l l a r á el t ema 
"Es t a tu to Vasco", en e l saüón de actos 
de A c c i ó n Popular . 
Las invi taciones puedan solici tarse en 
las oficinas de l a m i n o r í a (Serrano, 6 ) . 
Del homenaje a Gil Robles 
L a C o m i s i ó n de homenaje al s e ñ o r G i l 
Robles nos e n v í a la s iguiente no t a : 
" E n estos d í a s se e s t á n devolviendo 
a loe Interesados las cantidades que ha-
blan aportado pa ra con t r i bu i r al home-
naje que se proyec taba en honor del 
s e ñ o r G i l Robles, y del cual hubo que 
desist ir por expresa vo lun t ad del pres i -
dente de la C E D A , que se hizo p ú b l i c a 
en l a Prensa. 
Como hay algunos donantes que no 
comunicaron su d i r e c c i ó n no se les pue-
de devolver sus donativos a domic i l io . 
Tienen é s t o s a s u d i s p o s i c i ó n en las ven-
tan i l l as de Caja de A c c i ó n Popular (Se-
r rano , 6 ) , donde pueden pasar a reco-
gerlos, mediante l a p r e s e n t a c i ó n del 
opor tuno comprobante, cualquier d í a l a -
borable, de once a una y de seis a 
Se l evan ta a hab la r don Pablo Ro 
meda, de l a U n i ó n D e m o c r á t i c a de Ca-
t a l u ñ a , y p ronunc ia u n dscureo de to 
nos separat is tas . 
E l s e ñ o r X i r a u Palau, en nombre del 
g rupo de " L ' O p i n i ó " , dice que de esta 
a c t i t u d han de resu l ta r que el Gobier-
no de la R e p ú b l i c a reconozca su e r ror . 
N u e s t r a bandera es nacional ismo in te -
g r a l , federal ismo, izqulerdlsmo, la ic ismo 
y j u s t i c i a social . H o y contamos con l a 
ayuda de las izquierdas del resto de Es-
p a ñ a . 
El representante de la Liga 
E l s e ñ o r Companys e n t r a de nuevo en 
el s a l ó n de sesiones y se suspende por 
unos m i n u t o s l a s e s i ó n , pa ra que l a Co-
m i s i ó n estudie l a p r o p o s i c i ó n del Gobier-
no de l a General idad. Poco d e s p u é s se 
vuelve a reanudar l a s e s i ó n . Puesta a 
v o t a c i ó n nomina l , queda aprobada l a ley 
por 51 votos, que son los diputados que 
e s t á n en el Pa r l amen to . 
Companys, satisfecho 
B A R C E L O N A , 12 .—El s e ñ o r Compa-
nys, a l r ec ib i r en l a General idad a los 
periodistas, se m o s t r ó m u y satisfecho 
por l a s e s i ó n de hoy en e l Pa r lamento 
c a t a l á n y por l a a c t i t u d del pueblo. 
A g r e g ó que m a ñ a n a por l a noche l le -
g a r á n de M a d r i d los pa r lamenta r los ca-
talanes que estaban en el Congreso, y 
que el Gobierno de l a General idad acu-
d i r á a rec ib i r los . 
Dice Dencás 
B A R C E L O N A , 12 .—El s e ñ o r D e n c á s 
m a n i f e s t ó a los periodistas su satisfac 
c lón por todo lo ocur ido durante l a se-
s ión en e l Pa r l amen to c a t a l á n . 
Se le p r e g u n t ó si h a b r í a aconteci-
mientos, y c o n t e s t ó diciendo que hasta 
ahora h a b í a t r anqu i l i dad , pero que no 
se p o d í a prever lo que o c u r r i r í a den-
t r o de diez minu tos en C a t a l u ñ a . 
Conferencias y precauciones 
Se encuentra m coche que 
presenta dos impactos 
• 
L o s t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s d e l o s s u -
c e s o s d e E l o y G o n z a l o n i e g a n q u e 
s e a d e s d e el q u e se d i s p a r ó 
Con m o t i v o de las investigaciones que 
real iza l a P o l i c í a pa ra dar con ei para-
dero del a u t o m ó v i l desde el cual se h i -
c ieron los disparos cont ra u n grupo en 
la calle de E l o y Gonzalo, var ios agentes 
de l a Comisar la del d i s t r i t o de Buena-
v i s t a encont ra ron en u n garage u n co-
che que presentaba dos impactos . Hecho 
u n reconocimiento se c o m p r o b ó que los 
disparos h a b í a n sido hechos desde el i n -
t e r io r del coche. E l p rop ie ta r io del mis -
mo, don Al fonso M e r r y dei V a l , a re-
quer imiento propio, fué t rasladado a l a 
C á r c e l Modelo, donde c o n t i n ú a . E n la 
m a ñ a n a de hoy se e v a c u a r á n ciertas d i -
ligencias, y s e g ú n e i resultado de é s t a s , 
el detenido s e r á puesto en l i be r t ad o bien 
q u e d a r á a d i s p o s i c i ó n del Juzgado n ú -
mero 20, que es el que entiende en la 
I n s t r u c c i ó n del sumario . 
Presentado el coche a los testigos pre-
senciales del suceso de la calle de E l o y 
Gonzalo, todos coincidieron en a f i rmar 
que en nada se parece a l coche desde 
el cual se h a b í a n hecho los disparos. 
Dos extremistas detenidos 
en Valladolid 
B A R C E L O N A , 12. — E l s e ñ o r A r t á u , 
delegado del Gobierno en l a C o m i s a r í a 
del Estado, h a celebrado una extensa 
conferencia con el jefe de la Guard ia 
c i v i l . . , . . 
Desde luego, en l a Comisa r i a del Es-
tado e s t á n concentrados todos los po-
l i c í a s del Es tado, los cuales a l abando-
na r esta m a ñ a n a sus casas a d v i r t i e r o n 
que no i r í a n n i a comer n i a cenar. 
A Sitges parece que han llegado unos 
hidroaviones de los A l c á z a r e s . L a s t r o -
pas de la g u a r n i c i ó n e s t á n acuarteladas. 
E l edificio donde t iene su domic i l io l a 
L l i g a e s t á custodiado po r fuerzas de 
Seguridad. 
L a maniobra de las izquierdas 
E l s e ñ o r A b a d a l , de l a L l i g a , habla 
en nombre de é s t a , en medio de g r a n 
e x p e c t a c i ó n . Dice que habla en nombre 
de u n sector numeroso de la opn lón 
de C a t a J u ñ a . Se mues t r a orgul loso de 
su h i s t o r i a l ca ta lanis ta . E l T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s es u n organismo establecido 
por la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , que 
fué votada por la Esquer ra y por el Es-
t a tu to , que t a m b i é n se lo ha impuesto 
la Esquer ra ; y ese T r i b u n a l ha dictado 
la sentencia. Yo , dice, no quiero discu-
t i r e l fa l lo . No se puede d i scu t i r . Cata-
l u ñ a a c e p t ó l a competencia del T r i b u -
nal e i m p l í c i t a m e n t e a c e p t ó t a m b i é n la 
sentencia, t an to si e ra favorable como 
si era adversa. Es grave l a resistencia 
de los par t icu lares a l fa l lo de u n T r i -
bunal , pero es m á s g rave t o d a v í a la 
resistencia de u n pueblo. L o que se va 
a hacer es un ataque a l a C o n s t i t u c i ó n 
y a l Es t a tu to . Los diputados de l a Es-
quer ra v a n saliendo del s a l ó n . E l s e ñ o r 
Fronjosa t insu l t a gravemente a l s e ñ o r 
Aabada l . E l presidente del Pa r lamento 
pretenden imponer orden. 
Gran escándalo 
E l s e ñ o r A b a d a l sigue su discurso. 
P ro tes ta de que se le haya dado el ca-
l i f i c a t i v o de t r a idor . (Se reproduce el 
e s c á n d a l o , y el s e ñ o r F ron josa t Insul ta 
nuevamente al s e ñ o r A b a d a l . ) E l s e ñ o r 
Casanova pide orden y dice a los d ipu-
tados que tengan respeto a l s e ñ o r A b a -
dal , que ha venido a l Pa r l amen to con-
fiado en l a h i d a l g u í a de los represen-
tantes de C a t a l u ñ a . (Los diputados I n -
sisten en su e s c á n d a l o y en el abucheo 
a l s e ñ o r A b a d a l . Este dice que, en v is -
t a de que no le dejan con t inuar hablan-
do, abandona el uso de la palabra . ) 
Otra vez Companys 
E l s e ñ o r Companys se l evan ta a ha-
b la r y dice: " N o queremos en t r a r en el 
examen n i en el a n á l i s i s de las consi-
deraciones expuestas por al s e ñ o r A b a -
dal . M e producen fas t idio . Es t amos cons-
cientes del momento . 
E l s e ñ o r A b a d a l i n t e r r u m p e , diciendo: 
Eso s e r á bajo vues t ra resiponsabilldad". 
Los diputados de l a Esque r r a le abroa-
can y abuchean de nuevo.) 
Los socialistas, radicales a u t ó n o m o s 
y A c c i ó Catalana, se s u m a n a l c r i t e r io 
del Gobierno de la Gem r a l i d a d . D o n 
H u m b e r t o Torres , en nomore de l a ma-
y o r í a , a taca duramente a la L l i g a . 
Una arenga a la multitud 
B A R C E L O N A , 12. — E l corresponsal 
po l í t i co de " L a V e u de C a t a l u n y a " "ten 
M a d r i d , hablando de l a s e s i ó n pa r l a -
m e n t a r i a de hoy, dice en su c r ó n i c a , en-
t r e otras cosas: 
" E l s e ñ o r Samper r e b a t i ó admirab le -
mente los pobres a rgumentos del s e ñ o r 
S a n t a l ó jus t i f i cando l a r e t i r ada . E n rea-
l idad, el s e ñ o r S a n t a l ó ^ o d i jo absoluta-
mente nada sustancioso que j u s t i f i c a r a 
su ausencia del Pa r l amen to . L e y ó unas 
cua r t i l l a s de una debi l idad indesc r ip t i -
ble. N i los s e ñ o r e s P r i e to y B a r c i a p u -
dieron j u s t i f i c a r , como mayores p a r l a -
menta r ios que son, l a r e t i r ada . A m b o s 
e n s e ñ a r o n las car tas sin querer e n s e ñ a r -
las. Todo el mundo e s t á convencido a q u í 
que el fondo del p rob lema relacionado 
con l a ley de Cu l t ivos ca ta lana es p u -
ramente po l í t i co , y que en este sentido 
es la ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n conocida de 
l a man iobra de las izquierdas. D e s p u é s 
de las conversaciones entre los s e ñ o r e s 
L l u h í , A z a ñ a , H u r t a d o , M a u r a y S á n -
chez R o m á n no hay n i n g u n a duda que 
el p rob lema es pu ramen te po l í t i co . E n 
real idad, quien d i r i g e en este momen to 
l a p o l í t i c a de l a General idad es el se-
ñ o r S á n c h e z R o m á n , que es u n catala-
n is ta de toda l a v ida , como todo el m u n -
do sabe." 
" E l Correo Catalán", sus-
pendido y multado 
B A R C E L O N A , 12.—Ha sido suspen-
dido indef in idamente el p e r i ó d i c o t r a -
d ic lonal i s ta " E l Correo C a t a l á n " , a l que 
se le ha impuesto una m u l t a <ie 5.000 
pesetas por l a p u b l i c a c i ó n de unos ver-
sos de elogio a Companys, aprobados 
por l a censura, y en los que se ha des-
cubier to h a b í a u n a c r ó s t i c o cuyas p r i -
meras le t ras e n v o l v í a n un ataque a l 
presidente de la General idad. 
H a n sido clausurados todos los cen-
t ros t rad ic lona l i s tas . 
La impresión en Francia 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 12.—No deja de ser ins t ruc -
t i v o ver l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a a t r a v é s 
de las Informaciones extranjeras . Ocu-
r r e n a veces eucesos en nuestro p a í s a 
los que l a Prensa nac ional da u n es-
pacio considerable y a los q ú e dedican 
comentarios y discursos sin fin algunos 
po l í t i cos , pero de los que apenas se ha-
ce m e n c i ó n en los p e r i ó d i c o s ex t r an -
jeros. 
H a y , en cambio, acontecimientos qua 
son regis t rados escrupulosamente y mo-
v imien tos p o l í t i c o s que son seguidos 
con ex t remada cur ios idad e i n t e r é s . 
T a l ocurre con todo lo que se refiere 
a C a t a l u ñ a . Por a q u í h a n pasado m u -
chos p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s duran te el úl-
t i m o a ñ o . H a n sido preferentemente 
ciertos hombres representat ivos de Ca-
t a l u ñ a loe que han merecido l a a ten-
c ión de los periodistas. D u r a n t e todo el 
d í a de hoy han estado l legando a cier-
tas Agencias francesas informaciones 
e x t e n s í s i m a s y detal ladas del conf l ic to 
entre M a d r i d y Barcelona. Se t r a n s m i -
te documentos enteros, declaraciones 
fa l tas de au to r idad , detalles e incidentes 
nimios . Cuando l a s e c c i ó n dedicada a 
la p o l í t i c a e s p a ñ o l a , generalmente m u y 
reducida, se h incha y a m p l í a , es casi 
siempre por una c u e s t i ó n ca ta í l ana . No 
siempre son comprendidos eetoe episo-
dios de nues t ra v ida po l í t i c a , pero siem-
V A L L A D O L I D , 12.—La pare ja de l a 
Gua rd i a c i v i l que pres taba anoche ser-
vic io en la ca r re t e ra de Segovia, en el 
s i t io conocido por Puente del Canal , dis-
t an te cinco k i l ó m e t r o s de l a capi ta l , I n -
t e r r o g ó a dos Individuos que le i n f u n -
d ie ron sospechas. U n o m a n i f e s t ó l l a -
marse Ricardo Ro jo V á z q u e z , de v e i n t i -
s é i s a ñ o s , con domic i l io en V a l l a d o l i d , 
en l a calle del P e r ú , 15, y de p r o f e s i ó n 
m é d i c o . D i j o que estaba a l l í por haber-
le requerido e l i nd iv iduo que le acom-
p a ñ a b a , l l amado A n t o n i o , pa ra v i s i t a r 
a u n amigo suyo que se encontraba en-
f e r m o . Como el m é d i c o d i j e ra a l a Guar-
d ia c i v i l que buscaba u n coche p a r k 
t ras ladarse a V a l l a d o l i d , uno de los guar-
dias se d i r i g i ó a l a caseta del Canal pa-
r a pedir el a u t o m ó v i l . E n ese momen to 
el o t ro g u a r d i a o b s e r v ó que se acerca-
ban o t ros dos ind iv iduos y les d ló e l a l to . 
E l l l amado A n t o n i o y uno de los r e c i é n 
l legados se d ie ron a l a fuga, protegidos 
por l a oscur idad. Los guard ias pudie-
r o n detener a l t i t u l a d o m é d i c o y a o t ro 
ind iv iduo l l amado Car los P i ñ u e l a s , con 
domic i l io en M a d r i d , en l a calle del Ge-
ne ra l P a r d l ñ a s , n ú m e r o 36. Los guard ias 
recogieron del suelo una p i s to la y ca-
chearon a l Carlos, a quien encont raron 
o t r a . Loa dos detenidos ingresaron en l a 
c á r c e l de V a l l a d o l i d . Cerca del l u g a r 
donde fueron detenidos pud ie ron obser-
v a r los gua rd ias que h a b í a t res auto-
m ó v i l e s parados, a l parecer de l a m a -
t r í c u l a de M a d r i d , y que se pusieron a 
toda m a r c h a a l percatarse sus conduc-
tores de l a presencia de los guardias . 
E l detenido, Carlos P i ñ u e l a s , ha decla-
rado que habia l legado ayer de M a d r i d , 
pues, como m i e m b r o de la L i g a ant i fas-
cista, se le h a b í a ordenado veni r a V a -
l l a d o l i d con o t ros indiv iduos para p ro te -
ger l a Casa del Pueblo y e l Centro de 
I zqu ie rda Republ icana de u n supuesto 
a taque que se supone iba a ser l levado 
a cabo por determinados elementos. 
Japón envía barcos de 
guerra a 
Mient ras tanto , el s e ñ o r Companys, 
unido a los s e ñ o r e s Gassols y Ba r r e r a , 
sale a l b a l c ó n y pronunc ia u n discurso 
a la m u l t i t u d que, congregada, v i to rea a 
C a t a l u ñ a y da g r i tos en todos los sen-
tidos. Comienza el s eñor Companys d i -
ciendo que quiere saber si en todo mo-
mento el pueblo de C a t a l u ñ a se u n i r á 
a sus decisiones. (Sí , sí , /Clama l a m u l -
t i t u d , a p i ñ a d a a l pie del g a l e ó n . ) Pues 
yo os prometo, c o n t i n ú a cd s e ñ o r Com-
panys, que os l l a m a r é para que me a i - : 
gais. Se produce una o v a c i ó n eatruen-,, 
dosa. 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
N A N K I N , 12 .—El Gobierno j a p o n é s h a 
adver t ido a l Gobierno chino que le con-
sidera responsable de l a d e s a p a r i c i ó n del 
v i c e c ó n s u l j a p o n é s K u r a m o t o , del que 
hace tres d í a s no se t ienen noticias, y 
que se teme h a y a sido secuestrado y 
mue r to . Cua t ro barcos de g u e r r a japo-
neses han sido enviados a aguas de 
Nank in .—Assoc ia t ed Press. 
« * * 
T O K I O , 12 .—Un representante de l a 
L e g a c i ó n de Ch ina ha v is i tado a l m in i s -
t r o de Negocios Ex t r an je ros , sol ic i tan-
do que no se exci te a l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
japonesa con t ra el Gobierno de N a n k i n , 
porque é s t e hace todo lo posible pa ra 
encontrar a l v i c e c ó n s u l desaparecido. 
pre son observados desde fuera con 
a t e n c i ó n y recogidos con puntua l idad . 
N o sabe uno que deducciones sacar, 
pero el hecho es indudable. Es induda-
ble as imismo que nada desacredita a 
nuest ro p a í s como esas disenclones i n -
testinas, y que nada ee t a n apropiado 
pa ra a legrar a los que t ienen a l g ú n 
e m p e ñ o en que E s p a ñ a no se consolide 
como Estado n i prospere como n a c i ó n . 
E n todas las otras naciones del con t i -
nente han desaparecido las discordias 
in ter iores de c a r á c t e r t e r r i t o r i a l . E l te-
r r o r i s m o sindical is ta , el regional ismo 
punt i l loso y l a absurda y r i d i cu l a ma-
n í a del laicismo, son hoy en Europa co-
sas exclusivas de E s p a ñ a . L o que m á s 
choca es el p re tex to la ic is ta invocado 
por los d iputados de l a Esquerra . A 
estas a l turas , cuando esa doc t r ina an-
da por todas par tes desacreditada, cuan-
do urgen o t ros problemas de reconst i -
t u c i ó n nacional y cuando los expor ta-
dores catalanes no saben a q u í a q u é 
santo encomendarse.—Santofc F E K N \ N -
D E Z . 
Líquido Saer-Jabón Lola 
Insuperables para l impia r a r t í c u l o s , de 
plata. D r o g u e r í a s . 
iiBiiiiimiiin 
A L O S C O L E G I O S C A T O L I C O S 
A todos sus alumnos que en el próximo curso de 1934-35 hayan 
de seguir estudios de la Facultad de Derecho, deben dirigirles» al 
CENTRO DE E S T U D I O S UNIVERSITARIOS 
Pídanse informaciones a la Secretaría del C. E . U. 
ALFONSO XI, 4. MADRID 
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Y ahora, a ñ a d e el s e ñ o r a p P a n y 3 . os 
pido que os d i s o l v á i s con ^ a ^ q u i l i d a d , 
X a lgu ien ge toclta A ^ fiQatlíiu^ia 
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M A O R I D . — A r t o X X I V . - N l l m . 7.656 
Ha sido declarada en Málaga la huelga general 
Han sido detenidos un concejal comunista, el vicepresidente del 
Jurado de Transportes y otros elementos organizadores del paro. 
Todos los Centros sociales están clausurados. Las autoridades 
adoptan medidas enérgicas 
E L GOBERNADOR CONSIDERA FRACASADOS E L MOVIMIENTO 
Y LOS PROPOSITOS PERTURBADORES 
M A L A G A , 12. —Esta m a ñ a n a ha 
estal lado en M á l a g a la huelga. Des-
d e ' h a c e unos d í a s v e n í a n c i rculando 
unas h o j a s clandestinas inv i t ando al 
paro . L a s autoridades h a b í a n mon-
tado u n servicio i n t e n s í s i m o de v i g i l a n -
cia cerca de los dir igentes obreros y 
d> los m á s significados extremistas , pa 
r a conocer su mov imien to y aver iguar 
de d ó n d e s a l í a n las hojas. E l domingo 
por la noche, fué detenido por t a l cau 
sa el concejal comunis ta A n d r é s Rodr i ' 
guez, y ayer fueron t a m b i é n detenidos 
o t ros d i r igentes de las organizaciones 
obreras, y, entre ellos, el d i r ec t ivo sa 
c ia l i s ta docl- . - S a r m l ? " ^ v i c e p r e c i d n -
te del Jurado m i x t o de transportes . A y e r 
tarde c i r cu l a ron con g r a n pr-fn-.'rtn 
unas oc tav i l las a nombre de l a U . G. T. 
y de la C. N . T,, haciendo saber a l pro-
le ta r iado "'̂ e h a b í a que dsclarar con 
estas organizaciones reunidas l a huelga 
Consiguientemente a l repar to de las 
hojas, se pudo observar g r a n m o v i m i e n 
to en los centros obreros. A las once 
de l a noche, en el Gobierno c i v i l , se ce-
l e b r ó una r e u n i ó n de autoridades para 
cambiar impresiones y adoptar, las me-
didas opor tunas . 
De madrugada recibieron los a f i l i a -
dos a A r t e s G r á f i c a s instrucciones de 
l a o r g a n i z a c i ó n . Por esta causa, se t r a -
b a j ó y se confeccionaron los p e r i ó d i c o s . 
Comienza el paro 
A las seis de la m a ñ a n a c o m e n z ó , 
en efecto, el paro en las indus t r ias 
y fué aumentando a medida que avan-
zaban las horas. E s t á cerrado el comer-
cio en toda su e x t e n s i ó n , con l a sola 
e x c e p c i ó n de algunos establecimientos 
de comestibles. Desde luego, los merca-
dos e s t ü v i e r o n abastecidos y, por ello, 
los v í v e r e s no h a n escaseado hasta 
ahora. 
E l gobernador, puesto de acuerdo con 
las d e m á s autoridades, r e c a b ó el a u x i -
l io de é s t a s , que le fué u n á n i m e m e n t e 
otorgado. Fuerzas del E j é r c i t o e s t á n 
d i s t r ibu idas convenientemente, y en el 
Gobierno c i v i l hay dispuesta a actuar 
una s e c c i ó n de I n f a n t e r í a . 
Un bando del gobernador 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a 
el gobernador ha dictado el s iguiente 
bando: 
"Conocidos los manejos de ciertos ele-
mentos per turbadores pa ra provocar en 
esta cap i ta l una huelga general como 
pro tes ta po r las detenciones efectua-
das duran te l a pasada huelga de cam-
pesinos, t a n i l ega l como é s t a que aho-
ra se in ten ta , l a au tor idad , s iempre v i -
g i lan te , ha tomado todas las precau-
ciones p a r a que aquellos p r o p ó s i t o s no 
l leguen a v í a s de hecho y en l a ciudad 
no se a l t e ra ra err lo m á s m í n i m o l a paz 
p ú b l i c a . E n su v i r t u d he resuelto hacer 
uso del a r t í c u l o 17 de la ley de Orden 
púb l i co y requerido el apoyo de las de-
m á s autor idades para que presten a la 
au to r idad c iv i l todos los auxi l ios que 
é s t a considere precisos pa ra el abaste-
c imien to y servicios necesarios de la 
p o b l a c i ó n , y pa ra ga ran t i za r l a l iber-
t a d y segur idad de los ciudadanos y 
l a p r o t e c c i ó n de sus bienes. E n conse-
cuencia de todo ello, se recomienda a 
todos los indus t r ia les y comerciantes 
que no oigan las exhortaciones de estos 
profesionales de l a huelga y que no i n 
t e r r u m p á n sus t rabajos en sus comer 
cios, en la seguridad de que en el des 
e m p e ñ o de ellos se ha l l an debidamente 
protegidos y amparados, y con la c o n 
vicc ión de que aquellos que, pe- s impa 
t í a con el m o v i m i e n t o o por f a l t a de 
va lo r c ív ico , lo i n t en t a r en h a b r á n de 
su f r i r una s e v e r í s i m a s a n c i ó n . " 
Todos los Centros sociales, 
clausurados 
A l a una de l a tarde, el gobernador 
ha recibido a los periodistas, y, d e s p u é s 
de hacer una referencia a l movimien to , 
di jo que contaba con, el apoyo de to-
das las autoridades. H a ordenado . ya 
que abra el comercio y que se resta-
blezca el • t r á f i c o modado en cuanto se 
refiere a autobuses, t r a n v í a s , etc. T a m -
b i é n ha manifes tado que h a b í a quedado 
clausurada l a Casa del Pueblo, a s í co-
mo los Centros de la C. N . T . y comu-
nistas, y detenidos muchos de sus d i r i -
gentes. Se v a a apl icar el a r t í c u l o 39 
de l a ley de Asociaciones profesionales 
patronales y obreras d ic tada por el se-
ñ o r L a r g o Caballero, y que, como es 
sabido, conmina a l res tablecimiento de 
todos los servicios y de a t r ibuciones pa-
r a imponer sanciones graves á los con-
t raventores . 
Hizo luego presente el gobernador 
que contaba con todos l o s resortes del 
Poder para r e p r i m i r cualquier a l te ra-
ción que se produjera , y que el conflic-
to q u e d a r á p ron tamente conjurado, y a 
que, en caso con t ra r io , estaba dispuesto 
a ob ra r con la m á x i m a e n e r g í a . 
D u r a n t e toda l a m a ñ a n a se han rea-
lizado coacciones y se han producido 
otros incidentes, que, por fo r tuna , no 
han tenido hasta ahora consecuencias 
graves. Por ejercer coacciones han sido 
detenidos los ext remis tas Ju l io Laguna , 
Manue l A r r a b a l , Juan Planas, Salvador 
Moreno, Francisco Alca ide y R a m ó n 
Burgos . 
A la hora en que telefoneamos, l a cal-
m a es absoluta. 
Se le p r e g u n t ó a l gobernador sobre el 
desarrol lo de la huelga de campesinos, 
y dijo que tocaba a su fin y que en to-
da la prov inc ia no h a b í a habido i n c i -
dentes. T e r m i n ó anunciando que hoy l le-
g a r á n m á s fuerzas de l a Guard ia c i v i l 
y de Asa l to de diversas provincias para 
hacer frente a cualquier cont ingencia 
que pudiera sobrevenir. 
Ligeros incidentes 
M A L A G A , 1 2 . — A l anochecer nume-
rosos grupos de huelguistas se s i t ua ron 
por la calle de La r io s _en a c t i t u d sos-
pechosa. L a fuerza publ ica dos d i so lv ió 
y s o m e t i ó a los perturbadores a ca-^ 
cheos incesantes. Se detuvo a Francisco: 
M u ñ o z F e r n á n d e z , de cuarenta y nueve i 
a ñ o s , conserje de la Casa del Pueblo, al j 
que se le o c u p ó una pis tola a u t o m á t i c a i 
con s e ñ a l e s evidentes de haber sido d i s - . 
parada recientemente. T a m b i é n fué d é -
tenido J o s é F e r n á n d e z Burgos, de of i -
cio espartero, a quien se le o c u p ó un 
r e v ó l v e r . 
A las nueve y media de l a noche el 
Las maniobras muestran la falta de "hidros" 
gobernador ha hablado por l a " r ad io" y 
ha' hecho constar eu dec i s ión de apl icar 
el a r t í c u l o 39 dfe la ley d̂ e Asociaciones 
profesionales de patronos y obreros. H a 
conf i rmado l a o b l i g a c i ó n que t ienen los 
comerciantes de a b r i r m a ñ a n a sus es-
tablecimientos, y anuncia la i m p o s i c i ó n 
de fuertes mu l t a s pa ra el que no lo 
haga. Recuerda a los obreros que de no 
re integrarse a l t raba jo se considera-
r á n cancelados sus contratos de t r aba -
jo , y, en su consecuencia, loe, patronos 
q u e d a r á n en l i b e r t a d pa ra a d m i t i r a 
nuevos obreros. 
A las diez de l a noche r e c i b i ó a los 
periodistas el gobernador. H a mos t rado 
su s a t i s f a c c i ó n por el desarrol lo de la 
jornada , y a que considera fracasado el 
mov imien to y los p r o p ó s i t o s pe r tu rba -
dores. 
Los obreros de A r t e s G r á f i c a s se han 
sumado a l m o v i m i e n t o y, por tan to , no 
h a b r á p e r i ó d i c o s . E l á b a s t e c i m i e n t o de 
pan s e r á completo, pues los p a t r o -
nos, ayudados por fuerzas de In tenden-
cia, t r a b a j a r á n . L a Prensa de M a d r i d 
se vende, aunque los vendedores se en-
cuent ran en huelga, pues en todas las 
l i b r e r í a s y en algunos o t ros estableci-
mientos se ha l l an a l a ven ta los p e r i ó d i -
cos m a d r i l e ñ o s . 
• a E B B • • H B n i 
SOMBREROS VILLAR 
S E Ñ O R A , C A B A L L E R O 
Siempre ú l t i m o s modelos, a 12,50 pesetas. 
M A R I A N A P I N E D A , 10. 
B A L N E A R I O 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas termales azoadas, muy radioact i -
vas. Reumatismo, catarros, gr ipe m a l cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
t e n s i ó n a r t e r i a l . 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
A u t o m ó v i l desde Oviedo. 
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D i a r r e a ! 
E l l m e j o r . d e s i n f e c t a n t e 
g a s t r o ^ i n t e s t i n a l 
La S a r c o í a c t i n c 
RECOMENDADA POR LOS MÉDICOS 
E , l m á s s e g u r o r e g u l a r i z a * » 
d b r de l a s f u n c i o n e s 
d i g e s t i v a s 
DE VENTA EN' TODAS 
£A| FARMACIAS 
P r e c i o : 5 * 2 O P e s e t a s 
Terapia de la gota 
o manera de combatirla 
Los eminentes doctores Wol l a s ton y 
Tennan t nos han e n s e ñ a d o que las con-
creciones gotosas cons t i tuyen verdade-
ros d e p ó s i t o s de uratos sód icos que, por 
causas varias , se f o r m a n en el organis-
mo en el curso de los a ñ o s . Factores 
p r i n c i p a l í s i m o s son los excesos a l i m e n t i -
cios, y sobre todo loe abusos de bebidas 
a l c o h ó l i c a s , que dejan en el o rgan ismo 
m a t e r i a de desecho. Po r Gar ro t hemos 
aprendido t a m b i é n que l a sangre de los 
gotosos contiene siempre una p r o p o r c i ó n 
anormal de á c i d o ú r i c o y que esta sus-
tancia , d e p o s i t á n d o s e en diferentes re-
giones de los ó r g a n o s m á s v i t a l es y en 
las ar t iculaciones, es l a causa m á s p r ó -
x i m a que provoca los excesos de l a go-
ta . E n resumen, apoyados en l a o p i n i ó n 
de t a n celebrados maestros, podemos 
a tes t iguar que el causante de la go ta y 
sus derivados es el á c i d o ú r i c o . Si e l i -
minamos este veneno, d e s a p a r e c e r á la 
enfermedad. ¿ C ó m o conseguirlo? 
L a c l ín ica asociada a l a q u í m i c a ha 
estudiado u n conglomerado de sustan 
cias, cuyo nombre es U r o m i l , por las 
cuales, coadyuvando el t r a t a m i e n t o con 
u n r é g i m e n a l iment ic io moderado, se 
consiguen curaciones verdaderamente 
prodigiosas. E l U r o m i l es adoptado por 
la genera l idad de los m é d i c o s m á s emi 
nentes de E u r o p a y A m é r i c a . T o m a 
do en diferentes p e r í o d o s del a ñ o , la san 
gre se puri f ica , las concreciones goto 
sas se disuelven ar ras t radas hacia la 
or ina , y , perseverandb, una r á f a g a de 
nueva v ida regenera todo el organismo 
giiiniiiiHiiBiiiiiiiiiiniiiiiiiPiiiiiiiMiiiiiiiniiiiniHü! 
ZAPATERIA DE LUJO 
A V I S O 
Para aclarar dudas de algunos clientes, 
y para preveni r a los d e m á s , hacemos 
presente que no poseemos m á s Sucursal 
que l a de la calle de S E V I L L A , N ü M . 4. 
M A D R I D . 
F U M A D O R E S 
L a marca R O M E O y J U L I E T A , de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce a l púb l i co consumidor cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
dis t intas . 
E l a b o r a c i ó n a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuel ta Abajo. 
(De nuestro enviado especial) 
P A L M A D E M A L L O R C A , 11 ( A bor-
do del "Juan S e b a s t i á n Elcano" , en la 
madrugada del 10 a l 11) .—Nadie d i r í a 
en esta noche de suave br isa m e d i t e r r á -
nea, que navegamos con m o t i v o de unas 
maniobras mi l i t a res , de u n ensayo béli-
co. E l ambiente no puede ser menos gue-
r rero . Damas, baile, fiesta de sociedad a 
bordo d« u n t r a s a t l á n t i c o cómodo , que 
al navegar a quince mi l las , parece i n -
móvi l . U n a brisa s u a v í s i m a i n v i t a a no 
d o r m i r . Para mayor ambiente de paz, 
hasta el m a r ha enmudecido; en esta no-
che agradable, só lo echamos de menos 
un rayo de luna sobre las aguas silencio-
sas y lisas. 
Los min i s t ros de l a Guerra , Hacien-
da y Jus t ic ia ; los embajadores de Fran -
cia, A r g e n t i n a y B r a s i l ; m á s de una 
veintena de diputados, jefes mi l i t a res , al-
tos cargos civiles, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , fa-
mi l ia res de algunos viajeros y periodis-
tas, componen u n pasaje de unas 180 per« 
sonas. Eli Presidente de la R e p ú b l i c a y el 
m i n i s t r o de Mar ina , son los ún i cos que 
van en p lan guerrero , a bordo del aco-
razado "Jaime I " . 
Azules y rojos 
Por l a tarde vis i tamos nuestro ya vie-
jo , si es que no n a c i ó viejo, y hoy ú n i -
co acorazado, puesto que el " E s p a ñ a " 
e s t á desarmado. Estos mar inos e s p a ñ o -
les, animados de a l to e s p í r i t u , a pesar 
de que luchan con la mexistencia de me-
dios, son un modelo de amabi l idad . Mien -
t ras nos mues t ran el buque, nos re la tan 
las incidencias de esa contienda f ing ida 
que son las maniobras ; ellos, los que 
nos hablan, 'pertenecen a l bando azul, 
que ha resultado vencido por el rojo. En-
cargado de defender nuestra costa me-
d i t e r r á n e a desde el cabo de Creus has-
t a el de San Anton io , no ha podido i m -
pedir que la escuadra ro ja bombardee 
a su gusto h i p o t é t i c a m e n t e a Barcelona 
y Sagunto, que, de haber sufr ido bom-
bardeo real, e s t a r í a n en estos instantes 
destruidas, o ha r to mal t rechas . H a n 
salvado los azules a Tar ragona , cuyo 
aniqui lamiento era o t ro de los objet ivos 
de los rojos. 
E l ' d í a 7 l a escuadra azul , o de-
fensiva, estaba preparada para la bata-
l l a , porque s a b í a que la enemiga, si tua-
da hacia C e r d e ñ a , i ba a atacar a Bar -
celona, í a r r a g o n a y Sagunto, que con-
sideraba como puntos m á s impor tan tes 
de la costa. E l a lmirante azul, contraa l -
m i r a n t e F e r n á n d e z Pina, a bordo de¡ 
crucero " R e p ú b l i c a " , colocó tres sub-
mar inos "O" , a oriente de Baleares, en 
t r i á n g u l o ; otros tres de l a mi sma serie, 
a l nor te del a r c h i p i é l a g o , y dos d« l a 
" B " en Sagunto; d i s p o n í a , a d e m á s , pa-
r a e x p l o r a c i ó n , <U diea "b id ros" ! cua t ro 
a l BOTU de Baleexea, aptronrteiooaidofl por 
el " D é d a l o " , y el remolcador "Ciclope" 
E l grueso de l a escuadra, acorazado 
"Jaime I " , crucero " R e p ú b l i c a " y des-
t ruc tores " A l c a l á Galiano", " A l m i r a n t e 
F e r r á n d i z " , " S á n c h e z B a z c á i z t e g u i " y 
"Lezaga", y unidades menores, q u e d ó 
entre Barcelona y Tar ragona . Los me-
dios de e x p l o r a c i ó n de que d i s p o n í a n 
resultajron ineficaces. L a escuadra ro ja 
e s c a p ó h'acia el nor te , y desde l a a l t u -
r a del cabo Creus, d e s c e n d i ó hacia Ba r -
celona, y al amanecer del d ía 8 t u -
vo a t i r o a Barcelona, adonde l l e g ó 
sin ser v i s t a toda esta f lo t a , mandada 
por el v icea lmi ran te Calvar . F o r m a n es-
t a escuadra los cruceros " M i g u e l de 
Cervantes", " A l m i r a n t e Cervera" y " L i -
be r t ad" ; los destructores " J o s é L u i s 
Diez", "Lepanto" , "Chur ruca" y " V a l -
d é s " , y otras unidades menores. 
Los barcos navegaban de noche con 
las luces apagadas pa ra no ser vistos. 
Realizada su m i ? i ó n r ^ t r u c t o r a so-
bre Barcelona, s in ha l l a r enemigo, la 
flota r o j a c o n t i n u ó hacia el s ú r ' y hubo 
de encontrarse con l a azul , que se di -
rigí a defender Barcelona. Hubo, pues, 
combate, y los rojos sufr ieron la p é r -
dida de uno o dos cruceros, y los azu-
les del " R e p ú b l i c a " , que, a l apar tarse 
de la p r o t e c c i ó n de] "Jaime I " , f ué 
atacado por tres cruceros. Desde luego, 
los rojos sufr ieron la p é r d i d a de un 
crucero que, durante m á s de veinte m i -
nutos, p e r m a n e c i ó a menos de diez m i -
llas del acorazado. E l á r b i t r o de la con-
t ienda, a l m i r a n t e Salas, d e c i d i r á si h u -
bo m á s bajas en la flota roja , a tendi-
das las condiciones estipuladas en re-
lac ión con el t iempo que u n barco per-
manece bajo e l alcance de los c a ñ o n e s 
de otro. 
Los rojos escapan 
L o g r ó escapar la escuadra roja , m á s 
veloz que la azu l ; pero é s t a c o n s i g u i ó 
l legar a t i empo a Tar ragona , y a q u é l l a 
a l c a n z ó Sagunto sin m á s defensa que 
dos submarinos. C a ñ o n e a d o Sagunto en 
la noche del 7 a l 8, dos bombardeos ha-
b í a n de realizarse de noche y uno de 
d í a ; las escuadras no vo lv ie ron a ver-
se. L a azul se bizo fuer te en Tar ragona . 
Suponen sus mar inos que los rojos en-
v ia ron exploraciones, y , v i s t a l a i n u t i l i -
l idad de u n posible esfuerzo, abandona-
r o n l a empresa; abandonaron, pero sin 
que el enemigo pudiera perseguirles, es 
decir con éx i to en la re t i rada . 
E n la madrugada del 9 se dió por ter -
minada la contienda. Se ha probado l a 
u t i l i d a d de un acorazado, aunque sea e' 
"Jaime", y la escasez, rayana en la n u 
l ldad, de nues t ra flota a é r e a ; para la ex 
p lo r ac ión , un "h id ro" estuvo diez y se 
horas perdido en el agua. Los d e m á s B 
i n u t i l i z a r o n p r á c t i c a m e n t e al é n t r e t e 
buscar te—Soiaci*^ 
UBORAfORIO FEDERICO BONET • Apid * 501 Moarld 
B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 
"CONTE GRANDE" 
29 j u n i o de B A R C E L O N A 
" A U G U S T U S " 
27 j u l i o de B A R C E L O N A 
Escalas: R í o Janeiro, Santos; Monte-
video y Buenos Aires. 
B A R C E L O N A - V A L P A R A I S O 
(Vía P a n a m á ) 
4< V I R G I L I O " 
17 j u l i o de B A R C E L O N A 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pana-
m á , Ecuador, P e r ú . 
B A R C E L O N A - R I O A M A Z O N A S 
" A M A Z Z O N I A " 
9 j u l i o de B A R C E L O N A 
Escalas: Fortaleza, Be lem a Iqui tos 
(Vía Belem) 
L í n e a s de g ran lujo de G I B R A L T A K 
para N O R T E A M E R I C A , SUD A M E -
R I C A y SUD A F R I C A 
L í n e a mensual para M A N I L A (vía 
H o n g - K o n g ) . Servicio mensual para 
A U S T R A L I A 
Gran crucero de verano con la mag-
n í ñ e a motonave " O C E A N I A " , para 
T ú n e z , Tr ípo l i , Rodas y Atenas 
Salida de Trieste, 1 agosto 
Llegada a Trieste, 14 agosto 
50 por 100 de descuento a los novios 
que par t ic ipen en dicho crucero 
P í d a n s e Informes 
"Italia" - "Cosulich" 
Agencia general : - .--
B A R C E L O N A : Rambla Santa M ó n i 
ca, 31-33 
Ofic ina de M A D R I D : Alca lá , 45. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
BENAVENTE.—Debut de la com-
pañia Calvo-Gascón 
Con la graciosa comedia de Sevil la y 
C a r r e ñ o " L ó s marqueses de M a t u t e " , se 
ha presentado en él t ea t ro de la plaza 
de B i lbao l a c o m p a ñ í a en la que figuran 
M a r í a Fernanda G a s c ó n y Juan Calvo. 
Sin grandes pretensiones f o r m a n u n 
discreto conjunto, que supo obtener de 
la c i tada obra todo el pa r t ido que per-
m i t e n las diversas situaciones c ó m i c a s , 
m u y bien aprovechadas. 
Con loa y a mencionados t i tu la res de 
la c o m p a ñ í a , destacaron Carmen Posa-
das, M a r í a Baus, A n g e l P a r r a y A n t o -
nto A n g u l o ; 
E l p ú b l i c o r i ó con buena gana y aplau-
dió con entusiasmo. 
La Fiesta del Saínete 
E l p r ó x i m o viernes, a las cinco de la 
tarde, se c e l e b r a r á en el t ea t ro Calde-
r ó n l a t r ad i c iona l F ies ta del S a í n e t e , 
o rgan izada por la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa. 
Se p o n d r á en escena el s a í n e t e "Las 
bravias" , el p r i m e r acto de " L a Chula 
pona", u n d i á l o g o entre " l a P r i m o r o s a " 
y " l a T o n t a del Bote" , c r e a c i ó n de P i l a r 
M i l l á n A s t r a y . T a m b i é n f i g u r a en pro 
g r a m a una char la de Fel ipe Sassone y 
u n r e c i t a l p o é t i c o de l a ac t r i c B l a n q u i t a 
J i m é n e z , que r e c i t a r á algunas composi 
ciones de Rica rdo de l a Vega, L ó p e z S i l 
v a y otros . 
E l t ea t ro e s t a r á engalanado y las se 
ñ o r ^ s s e r á n obsequiadas con ramos de 
f lores y productos de p e r f u m e r í a . 
Las entradas pueden recogerse desde 
hoy en las oficinas de l a Asoc iac ión de 
l a Prensa (plaza del Callao, 4 ) . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A : "Hac i a las a l t u r a s " 
Recoge este " f i l m " u n t e m a de avia-
c ión pa ra i n j e r t a r l o en u n asunto d r a 
m á t i c o . M e j o r que u n tema, u n t ipo . 
U n a aviadora, que ha v iv ido una v ida 
estoica, alejada de todo sent imental is 
mo a m ó r b s ó . E l procedimiento d r a m á -
t ico consiste en enf ren tar este t ipo con 
u n casado ejemplar y enamorar a a m 
bosi p o n i é n d o l o s en la s i t u a c i ó n de un 
amor imposible . F ren te a estos tipos la 
c in t a presenta o t ros dos de menos en-
vergadura esp i r i tua l como punto de con-
t ras te . Unos y otros, empero, son de 
una mora l i dad m á s que dudosa, funesta. 
A s í se presenta en to rno a los lances 
d r a m á t i c o s todo esto: e s c á n d a l o s de j u -
ven tud l ibe r t ina , u n divorcio , un adul-
te r io consumado, casi a l a v i s ta del p ú -
blico, y pa ra remate el c l á s i co suicidio 
de l a aviadora, como ú n i c a so luc ión al 
e n m a r a ñ a d o y edif icante d rama. 
E l " f i l m " es m o n ó t o n o , no obstante 
las exhibiciones a é r e a s , carece de emo-
cional idad sincera, y se desarrolla con 
una l e n t i t u d fat igosa, producto m á s que 
nada de la r e p e t i c i ó n de escenas y lan-
ces amorosos. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , aceptable. 
L . O. 
D E B A T E , 13-6-1934. 
EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
nimniiiHii 
C A L L A O : " L a M a r g a t ó n 
del b a t a l l ó n " 
E l hombre de A r m a u d B e m á r d per-
m i t e augura r de antemano el c a r á c t e r 
eminentemente c ó m i c o de la p e l í c u l a . Y 
hay que convenir en que no defrauda. 
Sin nada de p a r t i c u l a r en tesis, t é c -
n ica n i f o t o g r a f í a , consta de una a c c i ó n 
m o v i d a y de una comicidad constante 
que mant iene en todo momento la h i l a -
r i d a d del espectador. 
Escenas de cuar te l , a l ternadas con 
situaciones de u n pensionado de n i ñ a s , 
componen el " f i l m " , con la consiguiente 
c o m p l i c a c i ó n sen t imen ta l y amorosa de 
soldados y a lumnas . 
Janine M e r r e y , d igna c o m p a ñ e r a de 
B e m a r d , compone u n t ipo i n t e r e s a n t í s i -
m o que realza con los recursos de su 
ta len to a r t í s t i c o . 
E n real idad, la s i m p á t i c a pare ja dan 
v ida y a n i m a c i ó n a la c in ta , consiguien-
do un conjunto g ra to , a lo que c o n t r i -
buye a l g ú n n ú m e r o de la p a r t i t u r a . 
Sólo a lguna escena en un ca fé , f re -
cuentado por la soldadesca, y t a l cual 
e x p a n s i ó n amorosa, rompen el conjunto 
m o r a l de l a p e l í c u l a . 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Esta tarde, a las 6,45, ú l t i m a represen-
t a c i ó n en. la actual temporada de "Lu i sa 
Fernanda" , con un excepcional repar to: 
Fel isa Herrero , F l o r a Pereira, Ramona 
Galindo. Faust ino Ar regu i , Domingo, 
M a r c é n , Manol i to H e r n á n d e z y Carrasco. 
Todas las noches, " L a chulapona", el g ran 
é x i t o l í r ico del a ñ o . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , por la tarde, p r i -
mer fes t ival a r t í s t i c o de Selecciones L í r i -
cas y p r e s e n t a c i ó n de la eminente diva 
Angeles Ot te in . , 
de la n o t a b i l í s i m a c o m p a ñ í a Lupe Rivas 
Cacho, con el estreno de Jacinto Cape-
l lay y J o s é de L u c i o ; Clot i , la corredo-
ra. Y el fin de fiesta: A t r a v é s de A m é -
r ica . „ , 
B E N A V E N T E . — 6 , 4 5 y 10,45: E l orgu-
l lo de Albacete. 
CALDERON.—6,45: Luisa Fernanda 
( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) ; 10,45: L a chu-
lapona (clamoroso éx i t o ) . (1-4-934.) 
C IRCO D E PRICE.—6,30, populares; 
la mejor butaca, 2,50: Kasflkis con su 
c o m p a ñ í a a t r a c c i ó n ; 10,30: Kas f ik í s y fi-
nales de Catch-as-catch-can. E m o c i ó n . 
COMEDIA.—10,45 (popular, 3 ^ e 3 6 1 ^ 
butaca) : L a "miss" m á s "miss". (13-5-
934-> « 
COMICO (Diaz Artigas-Collado).—b,4D 
y 10,45: Camarada ( t r i u n f a l éx i to ) . 
E S P A Ñ O L ( M e l i a - C i b r i á n ) . —6,45: De 
muy buena fami l ia . Butaca, 2 pesetas; 
10,30, func ión de gala del "Club Teat ra l 
Anftstora", con L i i i o m . (12-3-931.) 
M A R I A ISABEL.—6,45: A t r é v e t e , Su-
sana; 10,45: Mayo y A b r i l (butaca, 3 pe-
setas). (3-5-934.) 
T E A T R O CHUECA.—6,45 y 10,45: Las 
pobrecitas mujeres. (6-9-930.) 
Z A R Z U E L A . — E l viernes, a las 10,áU 
(estreno): Los criminales. O r i g i n a l í s i m o 
e s p e c t á c u l o de fama mundia l . Todas las 
butacas, a 2 ptas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A .las 4,30 (corr iente) . 
Pr imero , a remonte : Mugueta y Zaba-
leta contra La^a y Guruceaga. Segun-
do, a remonte: A r a m b u r u I I y La r ra -
ñ a g a contra A r a ñ o I I y E r v i t i . 
P L A Y A D E M A D R I D . — A b i e r t a todo 
el d ía . Autobuses cada diez minutos. 
Avenida Dato, 22. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S (Refr igerado) . — 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, cont inua; bu-
taca, una peseta. Segunda semana ho-
menaje a W a l t Disney: sus mejores d i -
bujos en colores y en negro. Actual ida-
des mundiales. Funerales del conde de 
Caserta. U n sabio americano resucita un 
perro. A g i t a c i ó n de los Estados Unidos. 
L a moda en las playas. Carrera de au-
t o m ó v i l e s en la Selva Negra. Catal ina 
B á r c e n a en T e t u á n . A r a n juez: el gran 
premio de los Tres Años . 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45. P rograma do-
ble: E l 'negoc io ante todo y Human idad . 
(12-6-934.) 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: E l mis ter io 
del A q u a r i u m y Hac ia las al turas. (Bu-
taca, 1,50.) 
B A R C E L O . — H o y i n a u g u r a c i ó n de la 
g ran terraza. 6,45 ( s a l ó n ) ; 10,45 (terra-
za) : E l botones del Hote l Dalmase. (19-
5-934.) 
B E L L A S ARTES.—Cont inua de 8 a 1. 
A las 4 estrenos: Curiosidades y rarezas 
del mundo.—Restaurant ambulante (d i -
bujos sonoros).— Reportajes e s p a ñ o l e s : 
M a d r i d : L a fiesta del Sagrado C o r a z ó n en 
el Cerro de los A n g e l e s — I n a u g u r a c i ó n de 
la temporada galguera. Emocionante alar-
de ecuestre por la - e q u i t a c i ó n mi l i t a r .— 
Valencia : el t r á g i c o hundimiento de una 
casa, donde perecieron quince perso-
nas, etc.—Reportajes extranjeros: Tole-
do, Estados Unidos: Sangrientos distur-
b ios—Mongol ia : Por p r imera vez se fil-
ma la "danza de los d e m o n i o s " . — P a r í s : 
los franceses vencen a Aus t r a l i a en el 
"tennis".—Nueva Y o r k : Entusias ta reci-
b imien to a Codos y Rossi y otras no t i -
cias m u y interesantes.—Bajo el cielo ma-
r r o q u í (a l fombra m á g i c a de Movle tone) . 
CALLAO.—6,45 y 10,45: L a M a r g o t ó n 
del B a t a l l ó n . 
CAPITOL.—6,45, 10,45: Madison Square 
Garden. Te lé fono 22229 (12-6-934). 
C I N E DOS D E MAYO.--6 ,45 y 10,45: 
D o ñ a Francisqui ta . Bu taca 0,40 (17-4-934). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—6,30 
y 10,30. Formidable programa doble: Su 
pr imer amor ( d i v e r t i d í s i m a , con Sihn 
Summevil le y Zasu P i t t s ) , y L a secuestra-
da (Lew Ayres y Mauren O'Sul l ivan) . 
Jueves: L a momia y Astracanada (pelí-
cula m i x t a de celuloide y Arafe l , genial 
humor is ta que c o m e n t a r á sus originales 
car ica turas) . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—6,45 y 
10,45: E l mar ido de la amazona (en es-
p a ñ o l ) . Butacas 0,75; sillones, 0,50. 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).— 
Temporada de verano. 6,45 y 10,45. Pro-
grama doble: A d i ó s a las armas (Helen 
Hayes y Gary Cooper), y Adolfo Menjou, 
y Topaze. Precios r»uy reducidos. M a ñ a -
na, cambio de p r o g r é m a (1-4-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Telé fono 
14836).—6,45 y 10,45: L a chocolaterlta. 
( E x i t o grandioso). 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—6,45 y 10,45: Simonne es así.. . 
( E x i t o enorme) (12-6-934). 
C I N E S A N C A R L O S (Telé fono 72827).— 
A las 6,45 y 10,45: E l zarevisch, por Mar-
tha Egger th . ( U l t i m o d í a ) (6-3-934). 
C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ac-
t u a l i d a d ) . — S e c c i ó n continua. Amigos sei^ 
v ic í a l e s ( c ó m i c a ) . P e l í c u l a musical (va-
riedades). Profesiones peligrosas. Depor-
tes. Via jando por el Mis s i s s lpp í (dibujos 
sonoros). Butaca una peseta. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . - - 6 , 4 5 y 10,45: 
Una noche en el Grand-Hotel . M i debili-
dad (programa doble). Temporada popu-
far Butaca 0,75 (16-2-934 ¿ 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 30796) . -
6 45 y 1W5: S á b a d o de juerga. P r ó x i m a -
mente: Civismo (9-5-934). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre p r » 
grama d ^ l e ) . - 6 , 3 0 y 10,30: Grelfer, el 
"as" pol ic íaco (Charlotte Susa), y U n 
profesor ideal (Anny Ondra) 
C I N E M A GOYA.-6 ,45 y 10,45. U n dis-
paro a l T m a n e c e r . (Todas las localida-
des a una peseta (15-2-934). 
C O L I S E V M . - 6 , 4 5 y 10,45: Semana M * 
panoamericana. Lu is i t a Esteso. L ' I n q t t l * 
t i on (Scket a c r o b á t i c o ) . Ramper. Los tres 
diamantes negros. Orquesta Lecuona. 
(Butaca 3 pesetas: Localidades desde 1.50. 
F I G A R O (Teléfono 23741).—Moderno 
sistema de r e f r i g e r a c i ó n . 6.45 y 10,45. Pro-
grama doble: Romanza h ú n g a r a (oPere^ 
U f a ) , e I . F . 1 no contesta (Jean M u r a t ) 
^ ^ M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
71214) —6.30 y 10,30: E l ordenanza. 
P A L A C I O D E L A M ü S I C A . - 6 , 4 5 y 
10 45: Asesinato en la terraza (Warne r 
Baxter y M i r n a L o y ) . Butacas 3 pesetas. 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, continua (precio ú n i c o : Butaca una 
peseta) Lugares de e n s u e ñ o (documental , 
en e s p a ñ o l ) . Dibujos Be t ty Boop. Char-
lie Chaplin en la comedia p a r ó d i c a de 
largo metraje: Charlot in terpre ta Car-
men. (Grandioso é^ i to ) . 
PLEYEL.—4.45, 6,45, 10,45: Champ (Wa-
llace Beery, Jackie Cooper). Precios de 
verano (11-12-932). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: Anane . la 
Joven rusa (peseta butaca) (29-5-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral . 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: E l ro-
bo de la Mona Lisa, con W i l l y Fors t y 
mÚFica de Robert Stolz. 
R O Y A L T Y (Telé fono 34458).—A las 
6,45 y 10.45: Imper io Argen t ina en E l no-
vio de m a m á . (Gran éx i to ) (13-4-934). 
S A N MIGUEL.—6.45 y 10,45: L e t t y L y n -
ton (Joan Crawford) . I n a u g u r a c i ó n de la 
terraza de verano. Butaca 1 peseta (15-
5-934). 
T I V O L I . — A las 6.30 y 10.30. P rograma 
doble, éx i to doble: Rouletabil le aviador y 
D é j a m e pasar la noche contigo (gracio-
s í s i m a comedia, por Jenny Hugo. M a ñ a -
na M a r í a y E l rey de los hoteles (10-4-
934). 
w • « 
( E l a n í m e l o de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de l a publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
María Isabel 
C o m p a ñ í a M a r t í - P i e r r á . Butacas, 3. 2 y 
1 peseta. Hoy, m a ñ a n a , tarde: " A t r é v e t e , 
Susana". Noche: "Mayo y A b r i l " . 
<<Camarada,, 
C o n t i n ú a su éxi to t r i u n f a l . L lena tarde 
y noche el COMICO. Retenga localidades. 
T e l é f o n o 10525. 
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B L A N Q U E A los D I E N T E S 
3 M A T I C E S e n 3 D I A S 
Destruya Instantáneamente los Cármenes 
Cansantes de Casi Todas las 
Enfermedades Bacales Sigue sonriendo. 
Tienes la denta-
dura m á s seduc-
tora que he visto. ALOS POCOS días se so rp rende rá usted de notar l a e ñ e a d a con que Kolynos l impia y emblanquece los dientes. E s t a 
crema denta l c i e n t í f i c a e f e c t ú a una 
doble l impieza imposible de obtener 
t o n las pastas de dientes ordinarias . 
1: Su abundante espuma penetra por toda 
lá dentadura, destruyendo millones de 
gérmenes . 2 : El imina las manchas y la 
película. Sin darse usted cuenta, sus dientes 
adquieren e l lustre y l indo matiz blanco 
peculiar del esmalte natural . Empiece a 
usar Kolynos hoy mismo—1 cen t íme t ro de 
la crema en e l cepillo seco, dos veces diarias 
— y se s o r p r e n d e r á de los resultados. 
Dientes m á s limpios y m á s blancos. Encíaa 
sanM. Conrore t u tubo d« Kolyooo hoy-
o •o 

















Viernes 15, sensacional estreno "Los 
cr imina les" . M á x i m a novedad. E m o c i ó n , 
i n t e r é s . Siete escenarios s i m u l t á n e o s . Es-
p e c t á c u l o de fama mund ia l . Todas las bu-
tacas a dos pesetas. 
Max Baer contra Primo 
Camera 
No deje usted de ver t an i n t e r e s a n t í s i -
m o encuentro en la pe l í cu l a : " E l ídolo de 
las mujeres". ( E l boxeador y la dama) , 
que se estrena m a ñ a n a jueves en el C I N E 
S A N CARLOS. 
'•1 
C I N E M A B I L B A O 
T E L E F O N O 30796 
Precios de verano. R e f r i g e r a c i ó n , 
comodidad. 
H O T 
SABADO de JUERGA 
E l jueves: C I V I S M O (en e s p a ñ o l ) 
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| Palacio de la Música = 
J U E V E S , E S T R E N O 
T U D E 
M O C H I 
E K A T E D E N A G Y 
y W I L L Y F R I T S C H = 
= Una comedia musical U . F . A . E 
Tf i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi im? , 
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Neurastenia í f í ^ s 0 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O , Caraban-
chel Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones. Uno 
especial para s e ñ o r a s . Cuatro m é d i c o s . 
Tra tamientos modernos. D i rec to r : Doc-
tor Gonzalo R . Lafora . P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
i i i i iniinii i inii iniiBiii i inii i i i iBiii i i i i i i i i 
Gafas y lentes 
Con cristales fl-
nos pa ra la con-
^ \ ^ ^ / s e r v a c i ó n de la 
vista. 
L Dubosc Optico, Arena l , 2L M A D R I D . 
IHIÜIHIIIIIIIIIIIH! iim 
F U E N T E L A R R E Y N A 
M a ñ a n a jueves inaugura su temporada de cenas con una comida de gala 
Cubierto, 25 pesetas, con vinos de Jerez, Burdeos y Champagne 
O R Q U E S T A I B A R R A 
R E S E R V E SU M E S A . — T E L E F O N O 11200 
mu n m 
P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 
demás bebidas americanas. 
COMIA ÍRASATLANÍICA M O U 
Inauguración gran terraza 
Barceló 
Hoy, con " E l botones del Hote l Dalma-
e" (gran é x i t o ) . 
Cine San Carlos 
Gran éx i to de " E l zarevisch", por Mar-
t h a Egger th . U l t i m o d ía . Butaca 1,25. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ASTOKLA—A fe* 10#50l jtreeMrtaeMn 
Excurs ión alrededor de 
en el magní f i co vapor 
sp aña 
A G A L L A N E S 
p a r a t S ^ l a m a S ^ " ^ m° " « " C R I S T O B A L C O L O N " 
P r e d o da „ e x c u r s ^ p o , mar ae . ^ ^ ^ ^ 
A d e m á s los impuestos corresnonHî f id- : " 325-
Los gastos de estancia en Galicia s e r á n STSí í H^ f t -
acuerdo con los alojamientos que deseen La cLS0 H 6 103 Senores d i s t a s , de 
cia de Tur ismo Escalera, de Vigo. p r o p o r c i o n é ]na -ne e n c a r ^ d o a la Agen-
deseen un i t inerar io para dichos d ías y cómodos a ni 5̂ 0?S tUr ¡s tas W « i lo 
teles, mediante u n precio e c o n ó m i c o . comodos alojamientos en los mejores ho-
P A R A I N F O R M E S Y D E T A L L E S | 
Agrac ia de l a Ctompañí? T r a s a t l á n t i c a 
A l c a l á , 4 3 . - M A D R I i > 
x r i y k i s i u U . — A l i o AAlv.—JMUU. I.flótt 
L A V I D A E N M A D R I D 
Normas «obre circulación 
L a D e l e g a c i ó n de C i r c u l a c i ó n Urbana 
ha dado las siguientes notas : 
"De a l g ú n t i empo a esta par te se han 
puesto en uso en los a u t o m ó v i l e s boci-
nas o "claxons", a todas luces an t l r r e -
g lamentar los , estridentes en a l to grado, 
que causan unaa constantes y graves 
molest ias a l vecindar io . 
A fln de ev i ta r que pers is ta la u t i l i -
í a c i ó n de tales aparatos de aviso, con-
t r a los que se reciben en esta Delega-
c ión reclamaciones continuas, se han 
dic tado las disposiciones opor tunas para 
que sean denunciados y mul tados en su 
caso cuantos, contraviniendo lo dispues-
to , s igan usando dichos aparatos." 
# * * 
"Con el fln de f a c i l i t a r l a c i r c u l a c i ó n 
por el centro de l a c iudad y de dar 
pau la t ino y sucesivo cumpl imien to a las 
disposiciones dictadas en el bando de 20 
de ab r i l de 1932, se va a p roh ib i r a de-
terminadas horas e l paso de carros y 
camiones de t r a c c i ó n a n i m a l por las ca-
lles que se i r á n s e ñ a l a n d o debidamente. 
A p a r t i r del jueves 14, duran te las 
horas de 11 a 2,30 y de 4,30 a 10, que-
da prohibido e] t r á n s i t o de los citados 
v e h í c u l o s en l a calle de A l c a l á , desde 
Cibeles a Pue r t a de] Sol, é s t a incluida, 
y en l a Aven ida del Conde de Peflalver." 
« * * 
"Por l a A l c a l d í a Presidencia, refren-
dando el acuerdo de la C o m i s i ó n de Po-
l ic ía Urbana , se ha dispuesto que se ad-
m i t a la m a t r i c u l a y pago del a r b i t r i o 
correspondiente a los carros de mano, 
que ac tua lmente e s t á en suspenso, ex-
t e n d i é n d o s e las oportunas licencias siem-
pre que dichos carros se destinen a l uso 
exclusivo de sus propietar ios , cuando é s -
tos sean industr ia les y de consiguiente 
pa ra servicio de las indus t r ias que ten-
gan establecidas." 
Decomiso de leche en 
malas condiciones 
E n el A y u n t a m i e n t o f a c i l i t a r o n ayer 
esta no ta : 
" E n l a m a ñ a n a del d í a de hoy, el se-
ñ o r inspector ve te r inar io del d i s t r i to 
dei Hosp i t a l , don J e s ú s Culebras, ha 
inu t i l i zado en el despacho de leche, re-
cientemente abier to, en l a calle de C á -
ceres, n ú m e r o 16, propiedad de d o ñ a 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , l a can t idad de 
100 l i t r o s de leche con densidad de 
1,025 y 13 grados de tempera tura , agua-
da o descremada, y por tan to , no acep-
table para el consumo p ú b l i c o . 
L a leche de que se t r a t a se v e n d í a al 
precio de 35 c é n t i m o s el l i t r o . " 
Academia de la Historia 
Ayer , bajo la presidencia del Duque 
de A l b a , c e l e b r ó ses ión la Academia de 
l a H i s t o r i a . 
Se dió cuenta del p r o g r a m a de los 
Curso de Verano de l a Sociedad de Es-
tudios Vascos de San S e b a s t i á n . 
L a Academia r e c i b i ó ejemplares de 
las obras de don Eduardo Gancedo so-
bre l a " H i s t o r i a de Viena" , de don A n -
tonio de Ollas sobre l a " F ó r m u l a I m -
pulsora de l a actividades fabri les y co-
merciales, de don A r m a n d o P i r o t t o so-
bre " A n d r é s Be l lo" y l a p u b l i c a c i ó n de 
su l ib ro "Derecho de Gentes", del se-
ñ o r M a t e u L lop i s el " C a t á l o g o de los 
ponderales monetar ios del Museo A r -
q u e o l ó g i c o Nac iona l y del Museo de Be-
llas A r t e s de M u r c i a " el n ú m e r o X I - X I I 
de su B o l e t í n corpora t ivo . Todas estas 
obras fueron examinadas por los aca-
d é m i c o s , que h ic ieron observaciones so-
bre ellas. 
E l s e ñ o r I b a r r a l eyó l a M e m o r i a de 
los servicios y acrecentamientos de la 
Bib l io teca de l a Academia durante los 
a ñ o s 1932 y 33, y l a re i t e rada y cons-
tante asistencia de invest igadores ex-
t ranjeros en ella. F u é aprobada, con es 
pecial f e l i c i t ac ión a l s e ñ o r I b a r r a . 
E l s e ñ o r T o r m o i n f o r m ó a l a Acade 
m í a en el expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
del Convento de Santo Domingo el 
Real, de Toledo, y sobre su d e c l a r a c i ó n 
de monumento nacional . L a Academia 
lo a p r o b ó con toda urgencia, t an to por 
l a i m p o r t a n c i a del monumento como pa-
r a e v i t a r su venta. 
E l concurso de fotografías 
del Círculo Mercantil 
La Diputación provincial 
abundaron en los mismos t é r m i n o s que 
Desde hace tres a ñ o s las Dipu tac io -
nes provinciales vienen regidas por Co-
misiones gestoras cuyo nombramien to 
se ha hecho por a rb i t r i o guberna t ivo 
entre concejales, ex concejales y ex 
diputados provinciales. E l sistema, d* 
por s i , no es to ta lmente jus to , y a que 
la i n t e r p r e t a c i ó n de l a vo lun tad popu-
lar, aun con buena i n t e n c i ó n , puede re-
su l t a r equivocada. Pero estos defectos 
se acrecientan desmesuradamente cuan-
do e l a r b i t r i o guberna t ivo toca los l i -
mi tes de la a rb i t r a r i edad en beneficio 
de l a p o l í t i c a pa r t id i s t a . 
De todo esto ha habido un poco en 
l a C o m i s i ó n gestora p rov inc ia l de M a -
d r i d , sobre todo en estos ú l t i m o s t i em-
pos. Y el resultado e s t á a l a vis ta . Des-
de hace unos meses se vienen celebran-
do unas sesiones, reveladoras de una 
conducta c ier tamente censurable. U n 
d í a el despecho de unos gestores ante 
una medida no del todo delicada lee l le-
v a a una o b s t r u c c i ó n , que m á s que o t r a 
cosa parece revelar a m b i c i ó n cillas o 
sectarismo mal repr imidos . Ot ro , los 
gestores de un bando reprochan a uno 
de loa obstructores su conducta, por 
creerla resultado del fa l l ido deseo de 
ocupar la presidencia de l a D i p u t a c i ó n . 
D e s p u é s s-e presenta una denuncia con-
t r a u n gestor de la que tiene que cono-
cer el Juzgado. E n o t r a o c a s i ó n desapa-
rece un eicpediente, en a lguna de cu-
yas partes se alude a i r regular idades 
de impor t anc i a . Ot ro d í a ee convocan 
unas oposiciones para cubr i r unas pla-
zas que q u i z á sean pronto Innecesarias. 
Se t r a t a de buscar en los nombramien-
tos in te r inos un medio de l legar a los 
de p l a n t i l l a con beneficio para los fa -
mi l i a res de algunos gestores. E n o t ra 
ocas ión , el presidente dice, de manera 
p ú b l i c a , que mlemhros de la Corpora-
ción u t i l i z a n los servicios de los fun-
cionarios con c a r á c t e r pa r t i cu la r . A l -
guna o t r a vez se da cuenta de viajes 
demasiado largos en los coches de la 
C o r p o r a c i ó n . Y j u n t o a esto una labor 
constante de recelo entre unos y otros 
bandos, todo ello m u y lejos de la gana 
fiscalización. 
A h o r a se habla en l a s e s i ó n p ú b l i c a 
de que u n funcionar io promete in t e r -
venir , m e d í a n t e l a entrega de una can-
t idad de dinero, pa ra que la recauda-
ción de c é d u l a s se realice en beneficio 
o perjuicio de los actuales recaudado-
res. Y sobre este asunto existe u n acta 
n o t a r i a l en l a que parece que se hacen 
constar cargos cont ra miembros de la 
C o r p o r a c i ó n . 
Nosotros no entramos n i salimos en 
l a honorabi l idad de las personas, tanto 
m á s cuanto que todo lo s e ñ a l a d o son 
cargos que los gestores ee d i r igen unos 
a otros. Pero, preguntamos, ¿ e s esto 
ser io? ¿ E s esta s i t u a c i ó n p rop ia de una 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l ? A u n dando to -
das esas acusaciones por inciertas, no 
puede negarse que todas ellas se han 
planteado en el s a l ó h de sesiones. M u y 
pobre es la i m p r e s i ó n que frente a esta 
real idad puede sacarse y es preciso 
a b r i r de par en par puer tas y ventanas 
de l a D i p u t a c i ó n para que entre al l í , de 
una vez, el aire de la calle. 
Sobre una denuncia 
los anteriores oradores, y por ú l t i m o el 
secre tar io d ió l ec tu ra a lag bases del Re-
glamento , que fueron aprobadas por 
unanimidad . A l acto, que t e r m i n ó a las 
cuatro, asist ieron m á s de u n centenar de 
personas. 
En honor del cónsul de Cuba 
E n la D i p u t a c i ó n fac i l i t a ron ayer es-
ta nota: 
"Denunciada a esta C o r p o r a c i ó n la 
existencia de determinadas gestiones, 
relacionadas con el servicio de Recauda-
ción de Cédu l a s personales, la confus ión 
del p r i m e r momento, ha podido m o t i v a r 
que las apreciaciones formuladas sobre 
el asunto, recaigan, con c a r á c t e r gene-
ra l , sobre la to ta l idad de los agentes en-
cargados de este servicio. 
E n t r a m i t a c i ó n el oportuno expedien-
te, las primeras actuaciones han puesto 
de manifiesto que en los hechos denun-
ciados—cuyo verdadero alcance pronto 
q u e d a r á esclarecido—no han tenido i n -
t e r v e n c i ó n alguna un cierto n ú m e r o de 
esos agentes, y como r e s u l t a r í a lamenta-
ble mantener esa equivocada a p r e c i a c i ó n 
general, la Presidencia de la D i p u t a c i ó n , 
se complace en aclararlo, asi como justa 
sa t i s f acc ión a los interesados." 
L a A s o c i a c i ó n Cubana ha celebrado 
una fiesta en honor del c ó n s u l de Cuba, 
ex d i rec tor de " E l P a í s " , de l a Habana, 
don Enr ique Plzz i de B o r r á s . 
P r e s i d i ó l a comida el representante de 
Cuba, s e ñ o r Pichardo, con el presidente 
de l a Asoc i ac ión , l a doctora F l o r a D í a z 
Parrado, d o ñ a So f í a D i h i g o y el doctor 
T o m á s Servando G u t i é r r e z . 
E n el cr iol lo m e n ú no f a l t ó la yuca 
y el tasajo aporreado. T e r m i n ó l a fies-
t a ejecutando a l piano E m i l i o Grenet, 
m u y bellas canciones cubanas. 
L a p r ó x i m a fiesta de l a A s o c i a c i ó n se-
r á una comida pa ra festejar l a abo l i c ión 
de la Enmienda P l a t t , a l a cual ha sido 
Invi tado el embajador de los Estados 
Unidos de A m é r i c a , M r . Bowers . 
E l concurso de crónicas 
La universalidad española 
• 
El imperio romano, la comunidad 
cristiana y el imperio español, 
únicos casos de. universalis-
mo totalitario 
de la Feria del Libro 
L e í d a s las c r ó n i c a s presentadas a l con-
curso convocado por el C o m i t é O r g a n i -
zador de l a I I F e r i a del L i b r o de M a -
d r i d , han sido otorgados los cua t ro pre-
mios de doscientas cincuenta pesetas ca-
da una a los siguientes autores: D o n A n -
gel L á z a r o , por su c r ó n i c a t i t u l a d a "Los 
l ibros y a e s t á n al sol"; don A l a r d e Pra t s , 
por su c r ó n i c a t i t u l a d a " U n paseante en 
l a Fe r i a del L i b r o . He a q u í una peque-
ñ a sucursal del Hyde P a r k " ; don Jena-
r o A r ü l e s , por su c r ó n i c a t i t u l a d a " L a 
F e r i a de M a d r i d . Meditaciones de u n b i -
b l i ó g r a f o " ; y don Pedro Massa, por su 
c r ó n i c a t i t u l a d a "Decoro de l a ciudad. 
L a F e r i a del L i b r o " . 
L a Asociación de Peri-
tos agrícolas 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Peri tos 
A g r í c o l a s se ha adherido a l I n s t i t u t o de 
Peri tos Civiles, entrando en l a u n i ó n de 
las federaciones periciales de E s p a ñ a . 
T a m b i é n ha acordado concur r i r a l 
X V I Congreso In t e rnac iona l de A g r i c u l -
t u r a que se c e l e b r a r á en Budapest el 
p r ó x i m o 15 de jun io , y s e r á ponente en 
l a I n v e s t i g a c i ó n sobre Contra tos de T r a -
bajo de los T é c n i c o s A g r í c o l a s en Es-
p a ñ a . 
Boletín meteorológico 
La sesión de ayer 
E n el C í r cu lo de la Undón M e r c a n t i l 
se ha verif icado el repar to de premios 
y medallas a los expositores que han 
concurr ido a l segundo s a l ó n de fo togra -
f ías , organizado por el elemento joven 
de esta entidad. 
D e s p u é s de unas breves palabras del 
presidente del Elemento Joven, don To-
m á s S e s e ñ a , se p r o c e d i ó a l a entrega 
de los dis t intos trofeos ganados por don 
Ju l io J i m é n e z , p r i m e r p remio ex t r ao rd i -
nar io , Copa del C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l ; M a n u e l Queipo, segundo pre-
mio , Copa de ia Sociedad F o t o g r á f i c a de 
M a d r i d ; don Carlos Mahou , don J o s é 
M a r í a H e r n á n d e z , don A n g e l Pascual, 
don L u i s de Iba r r a , don M a r i a n o Cuer-
' v o y don L u í s I r u m b e r r í , p remio res-
pectivos de F i g u r a , N i ñ o s , Animales , 
Paisajes, A r q u i t e c t u r a e In te r io res ; don 
A r n a l d o de E s p a ñ a , don J u l i á n Ti rso 
Díaz , don Juan B a u t i s t a Mato( don Jor-
ge y don A u g u s t o A m i l l a don J o a q u í n 
Tel lo , don B a u t i s t a Argue l lo , don E n r i -
que Alonso y don Abela rdo Salaya, me-
dallas h o n o r í f i c a s en las diversas clasi-
flcaciones citadas y menciones honor í f i -
cas pa ra don F lo ren t ino Bo Vil la lobos, 
don J o s é Forange Palacios y don M a -
nuel Or tega Po r t i l l a . 
D e s p u é s del repar to se o b s e q u i ó a los 
concurrentes con u n "cock - t a l l " . L a E x -
pos ic ión ha sido p ror rogada hasta el 
d í a 17. 
Tíambíén, organizado por el Elemento 
Joven, se ha dado el ú l t i m o concierto 
de la serle que ha venido d á n d o s e en es-
t e C í r cu lo . A c t u a r o n en él la t ip le Mer -
cedes D a l v y y el b a r í t o n o A n t o n i o Ce-
rezo, que, a p e t i c i ó n de los numerosos 
concurrentes, tuv ie ron que cantar algu-
nas piezas' fuera de p rog rama . 
l(Jn famoso arquitecto inglés 
Se encuentra en M a d r i d el famoso ar-
qui tec to ing l é s , S i r E d w l n L . Lutyens , 
que d a r á una conferencia en el A n d i t o 
r l u m de la Residencia, m a ñ a n a jueves, 
14 del corr iente , a las siete de la tarde. 
Las invi taciones pa ra esta conferen 
c í a pueden solicitarse en el C o m i t é H i s -
pano I n g l é s , en l a Residencia de Es tu -
diantes y en el B r i t i s h A m e r i c a n Club. 
Los Amigos dfc Quevedo 
A y e r , a l a una y media í 1 * tarde ' 
9% c e l e b r ó « a e l i a i r c u l o de JrU**5 ArteSj 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Nogue-
r a ce l eb ró ayer ses ión ordinar ia la D i -
p u t a c i ó n prov inc ia l . E l s e ñ o r G a r c í a 
Moro di jo que h a b í a recibido ot ra de-
nuncia en r e l ac ión con la presentada 
contra el s e ñ o r Coca. Este p r o t e s t ó de 
la ac t i tud del s e ñ o r G a r c í a Moro. Se 
a c o r d ó que la nueva denuncia conste en 
acta. 
E l orden del d ía se a p r o b ó , sin discu-
s ión, r a p i d í s i m a m e n t e . Sólo dos asuntos 
quedaron para u l te r ior estudio. E l s e ñ o r 
Coca p r o t e s t ó de la s a n c i ó n impuesta a 
l a enfermera-jefe del Hosp i ta l P rov in -
cial . E l s e ñ o r Noguera c o n t e s t ó que ha-
b í a sido nombrada enfermera-jefe la que 
obtuvo el n ú m e r o uno en los ejercicios 
realizados para optar a esa plaza, y no 
la que ahora la d e s e m p e ñ a b a , aun ha-
biendo obtenido peor p u n t u a c i ó n . E l se-
ñ o r Coca sostuvo que el nombramiento 
de é s t a estaba hecho legalmente. D i j o 
el s e ñ o r G a r c í a Moro que la s a n c i ó n i m -
puesta obedece a que la enfermera-jefe 
c a s t i g ó indebidamente a varias enferme-
ras. Por ello se ha ins t ru ido un expe-
diente. Los s e ñ o r e s Cantos y Coca pidie-
ron que és te se despache pronto. 
E l s e ñ o r G a r d a Trabado pidió que se 
act ive la convocatoria para cubr i r las 
plazas de oficiales adminis t ra t ivos va-
cantes. Antes, se a p r o b ó con el voto en 
cont ra del s e ñ o r Ovejero, que a los tem-
poreros se les paguen los d í a s de fies-
t a y, en su consecuencia, no se les pa-
gue jo rna l , sino mensualidades. 
E l s e ñ o r Ovejero di jo que no se h a b í a 
podido reuni r el T r i b u n a l para examinar 
los maestros aspirantes a las plazas del 
Colegio de Pablo Iglesias. S e ñ a l ó que ha-
b í a faltado el s e ñ o r G a r c í a Moro, y con 
este mot ivo, entre los dos gestores, hubo 
a l g ú n momento dé c ier ta violencia. Des-
p u é s d e n u n c i ó que en e l Colegio de Pa-
blo Iglesias, en donde se a c o r d ó conce-
der alojamiento a cua t ro carabineros pa-
r a v i g i l a r los canales de Lozoya, se han 
alojado ocho. F ina lmente se que jó de al-
gunas afirmaciones publicadas en a l g ú n 
p e r i ó d i c o acerca de la honorabil idad de 
l a D i p u t a c i ó n . P r o t e s t ó de ello, y pidió 
que para remediar lo se pe rmi ta a los 
periodistas examinar los expedientes, y 
que si debidamente informados hic ieran 
aflrmacloneR que pudieran e n t r a ñ a r res 
ponsabllldad, les sea é s t a exigida. 
E l presidente se m o s t r ó conforme con 
ello, as í como t a m b i é n P1 s e ñ o r G a r c í a 
Moro . 
L a p ropos ic ión s e r á estudiada y SP lle-
v a r á a la ses ión p r ó x i m a . 
Estado genera l .—La d e p r e s i ó n del A t -
l á n t i c o no penetra hasta ahora en el 
continente y las presiones bajas del B á l -
t ico y M e d i t e r r á n e o e s t á n estacionarias. 
E l t i empo es bueno y poco nuboso, por 
todo el centro y occidente de Europa . 
Por nuest ra P e n í n s u l a me jo ra el t i e m -
po por l a par te or ienta l , pero a ú n que-
dan p e q u e ñ o s centros borrascosos que 
han producido por l a noche l igeras l l u -
vias por estas regiones. Los vientos son 
flojos y el cielo queda despejado casi por 
todas partes. 
Tempera turas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albace te : m á x i m a , 30; m í n i m a , 13; A l -
geciras, 26 y 16; Al i can te , 27 y 19; A l -
m e r í a , 24 y 17; A v i l a , 23 y 1 1 ; Bada-
joz, 31 y 12; Baeza, 30 y 16; Barce lo-
na, 28 y 20; Burgos , 22 y 1 1 ; C á c e -
res, 32 m á x i m a ; C a s t e l l ó n , 28 y 20; C i u -
dad Real, 31 y 14; C ó r d o b a , 33 y 16; 
C o r u ñ a , 22 m á x i m a ; Cuenca, 27 y 1 1 ; 
Gerona, 29 y 17; Gljón, 20 y 16; Gra-
nada, 30 y 15; Guadalajara, 29 y 1 1 ; 
Huelva , 31 y 16; Huesca, 28 y 14; J a é n , 
33 y 17; L s ó n , 28 y 1 1 ; L o g r o ñ o , 26 y 
17; M a h ó n , 27 y 17; M á l a g a , 26 y 19; 
Mel i l l a , 17 m í n i m a ; M u r c i a , 34 y 15; 
Orense, 27 y 12; Oviedo, 14 m í n i m a ; 
Falencia, 27 y 12; Pamplona, 29 y 12; 
Pa lma Mal lo rca , 12 m í n i m a ; Ponteve-
dra, 22 y 13; Salamanca, 26 m á x i m a ; 
Santander, 20 y 17; Santiago, 22 y 10; 
San Fernando, 17 m í n i m a ; San Sebas-
t i á n , 22 y 15; Santa Cruz Tenerife, 17 
m í n i m a ; S e g o v í a , 25 y 1 1 ; Sevil la, 34 y 
13; Soria, 23 y 12; Tar ragona , 27 y 2 1 ; 
Teruel , 26 y 8; Toledo, 31 y 16; Tor tosa , 
32 y 20; T e t u á n , 28 y 17; Valencia , 27 y 
2 1 ; Va l l ado i íd , 27 y 14; V i g o , 21 y 14; 
V i t o r i a , 22 y 10; Zamora, 28 y 12; Za-
ragoza, 28 y 16. 
Para hoy 
*, •, 11...... 
el banquete de c o n s t i t u c i ó n de la Socie-
dad A m i g o s do Quevedo. A los postres 
h a b l ó el «eftor B o n t ó t i de Codecido y 
r e r o r d ó ^ y ^ M É r t ^ ^ ^ 
l áp ida J i H k 
• 
A 
Ins t i t u to Nacional de Psicotecnia ( A l -
berto Agui lera , 25).—7 t., profesor Wer-
ner W o l f : " L a imagen de a p r e c i a c i ó n , la 
imagen de I m p r e s i ó n y la imagen direc-
t r i z de la persona". 
Sociedad Gineco lóg ica E s p a ñ o l a (Es-
parteros, 9).—7 t., ses ión c ien t í f i ca . 
Otras notas 
Círcu lo de Bellas A r t e s . — M a ñ a n a jue-
ves, a las seis y media de la tarde, se 
i n a u g u r a r á n en los salones del Circulo 
de Bellas Artes las Exposiciones "Colec-
t i va" , "Escul turas taurinas de Anton io 
Navar ro" , "Retablos de m u ñ e c o s de 
Francisco G a l v á n " y " F o t o g r a f í a s de Ce-
cil io Panlagua". 
L a entrada s e r á púb l ica , pudiendo v i -
sitarse los d ías laborables de seis y me-
dia a nueve de la noche y los domingos 
sólo por las m a ñ a n a s , de once a una. 
— M a ñ a n a jueves, a las siete de la tar-
de, t e n d r á lugar en esta Sociedad u n 
concierto vocal e Ins t rumenta l de obras 
del compositor Oreste Camarca, parte vo-
cal d i r ig ida por el maestro Benedlto y 
parte ins t rumenta l de Rafael M a r t í n e z . 
Los s eño ree socios que deseen asistir con 
sus famil ias , al recitar, pueden re t i r a r las 
localidades en la S e c r e t a r í a del Circulo, 
en las horas de oficina. 
M i t i n municipalista.—Se ha celebrado 
el m i t i n munic ipal ls ta organizado por la 
Jun ta de Defensa de M a d r i d . Hab l a ron 
los s e ñ o r e s Onls, Baroja, Barber, G a r c í a 
C o r t é s y Moneó . 
Se a c o r d ó Insist i r en el p r o p ó s i t o de 
efectuar una vis i ta de i n specc ión a l 
Ayuntamien to . Exponer a l min i s t ro de 
l a G o b e r n a c i ó n su conformidad con la 
orden dictada, para que lo» Ayun tamien-
tos Informen sobre cómo emplean los re-
cursos que perciben del Estado. L l a m a r 
la a t e n c i ó n del gobernador sobre los 
riesgos que t e n d r í a u t i l i za r la vieja c á r -
cel de mujeres en depós i to de Indigentes, 
y requer i r a las autoridades para que 
hagan una pol í t ica de viviendas. 
Conferencia del señor Yanguas en 
Acción Española 
E n lo» locales de A c c i ó n E s p a ñ o l a 
p r o n u n c i ó ayer una conferencia sobre 
" L a un iversa l idad e s p a ñ o l a " el ex m i -
n i s t ro don J o s é Yanguas M e s s í a . 
C o m e n z ó el s e ñ o r Yanguas exponien-
do las diversas s ignif icaciones que re-
vis te el concepto de un iversa l idad . E l 
c r i t e r i o p o l í t i c o — d i j o — n o nos puede dar 
l a medida p a r a j u z g a r l a un ive r sa l idad 
de u n pueblo. Estos t ienen o t r a m i s i ó n 
que c u m p l i r d i s t i n t a de su c o n s e r v a c i ó n , , 
y que consiste en a p o r t a r a l g ú n bien a 
l a human idad entera. Cuando esto se 
l l eva a cabo, nos encontramos con el v e r . 
dadero concepto de un ive r sa l idad de un 
pueblo. 
C o n t i n u ó diciendo que los t res ú n i c o s 
casos de un iversa l i smo t o t a l i t a r i o , que 
nos da la h i s to r i a , son el del I m p e r i o 
Romano, que con las a rmas l o g r ó I m -
poner en todo el mundo su derecho; el 
de la comunidad c r i s t i ana en l a E d a d 
Media , que se c a r a c t e r i z ó por l a sumi -
s ión de todo el mundo a l Pont i f icado , 
y el del I m p e r i o E s p a ñ o l , que h e r e d ó de 
los romanos toda su fuerza m o r a l y to -
do su pres t ig io , pero con l a diferencia 
de que a q u é l t e n í a u n dominio pagano, 
y el nuest ro era u n dominio sant i f icado 
con el c r i s t i an i smo. 
D e s c r i b i ó a c o n t i n u a c i ó n l a universa-
l idad del I m p e r i o Romano y su in f luen-
cia en nues t ra p a t r i a . Expuso, c ó m o una 
vez dominados los iberos, l a romaniza -
ción e n t r ó de l leno en el a lma de nues-
t r o pueblo. E s p a ñ a — d i j o — d i ó a R o m a 
f i lósofos , poetas, h i s tor iadores y j u r i s -
tas, que fueron del m a y o r pres t ig io den-
t r o del I m p e r i o , y que pud ie ron l lenar 
a l mundo entero con sus doct r inas . Pero 
E s p a ñ a l l egó , dent ro de Roma, a l a m á -
x i m a universa l idad , cuando fueron ele-
vados tres e s p a ñ o l e s a la m á s a l t a ma-
g i s t r a t u r a del I m p e r i o . Estos fueron los 
e s p a ñ o l e s T ra j ano , A d r i a n o y Teodosio 
U n a vez conver t ida R o m a a l cr is t ianis-
mo, es cuando puede considerarse u n i -
versa l en el derecho, en el a r t e y en 
l a fe. 
D u r a n t e l a i n v a s i ó n de los b á r b a r o s no 
le t o c ó a E s p a ñ a l a peor par te , porque 
los godos eran los m á s cultos de los 
pueblos vencedores. L a s e p a r a c i ó n en-
t re é s t o s y los vencidos era t o t a l en los 
aspectos j u r í d i c o , social y rel igioso, has. 
t a que Recaredo p r o c l a m ó la u n i d a d de 
fe en E s p a ñ a . L a un ive r sa l idad e s p a ñ o -
la en t iempos de los visigodos se puso 
de mani f ies to en loa aspectos j u r í d i c o 
y re l igioso. E n el p r i m e r o , con l a ley 
que equiparaba a l ex t ran je ro con el 
nacional , y en e l segundo, con l a d i fus ión 
de las obras de San I s idoro de Sevil la . 
Sobrevino d e s p u é s l a universa l idad 
c r i s t i ana mani fes tada por la s u m i s i ó n 
de los Estados a l a au to r idad papal , y 
que c o n t i n u ó imperando, a pesar del res-
quebra jamiento cr is t iano de algunos Es-
tados. Prueba de \esto fué l a s u m i s i ó n 
de E s p a ñ a y P o r t u g a l a l manda to del 
Papa, pa ra la d iv i s ión de las colonias. 
U n a vez t e rminada l a reconquista sur-
ge ei I m p e r i o e s p a ñ o l . E s p a ñ a l l eva a 
A m é r i c a la universa l idad j u r í d i c a con las 
leyes de Indias , l a un iversa l idad en e l 
ar te con la c r e a c i ó n de obras arqui tec-
t ó n i c a s y l a un iversa l idad en l a fe con 
la p r o p a g a c i ó n del catol ic ismo. Expuso 
a c o n t i n u a c i ó n el conferenciante todas 
las obras l levadas a cabo por los espa-
ñ o l e s en A m é r i c a . Nosotros Inspiramos 
a l l í — d i j o — e l ideal ismo de D o n Quijote 
y el realismo de Sancho. Nuest ros colo-
nizadores, que iban movidos por u n de-
seo de c r i s t i an iza r a aquellas gentes, h i -
cieron a d e m á s una a p o r t a c i ó n a todo el 
mundo de los productos que se t r a í a n 
de A m é r i c a . N o fué E s p a ñ a solamente 
l a b e n e ñ e i a d a con el descubrimiento, fué 
el mundo entero el que g o z ó del oro de 
las Indias, de la c o c a í n a , de l a pata ta , 
del cacao y de otros muchos productos 
que v in ie ron de A m é r i c a . 
O t r a a p o r t a c i ó n de E s p a ñ a a l a hu-
manidad fué l a l levada a cabo por el pa-
dre V i t o r i a , con l a c r e a c i ó n de la co-
munidad in te rnac iona l . Fren te a los j u -
ristas, el P. V i t o r i a a f i rma que la so-
b e r a n í a pasa m á s a l l á de las f ronteras 
y que se puede crear una comunidad 
entre todos los Estados para ayudarse 
mutuamente en las necesidades genera-
les. 
Por ú l t i m o , a f i rma el conferenciante 
que la mayor mues t ra de l a universa-
l idad de E s p a ñ a reside en su g ran ca-
to l i c idad y en todo su tesoro esp i r i tua l 
que nunca puede considerarse como un 
recuerdo, sino como una par te latente 
de l a v ida nacional . 
E l s e ñ o r Yanguas Mesla f ué m u y 
aplaudido. 
al 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d N » » f^" 
M Beato Claret 
Dará la b ¡ r í d i ¡ i ó ^ 
lebrará misa el Obispo de Macina 
(Mar t e s 12 de Junio 4e ^ 
Toda l a Prensp c o n t o i r t f i a s vfiplf/n-
cias y atentados del domingo. Todc> la 
Prensa, a in m á s que una e x c e p c i ó n : ' i p i 
Socia l is ta" . Pa ra é s t e hay violencias ota 
dos c a t e g o r í a s y s ó l o condena la q u ^ 
se figura que no han realizado sus a m i -
gos. Pa ra este p e r i ó d i c o los temas de 
actual idad son el c o m b a t i r a l Gobierno, 
declarando que se conduce con l a P ren -
sa peor que l a D i c t a d u r a ( ¿ y peor que 
el socialazafiismo ? ) , y el defender a l a 
Generalidad, atacando al m á s al to T r i -
bunal de la Repbl ica . 
H e a q u í ahora las condenaciones del 
c r imen , a que a l u d í a m o s a l empezar : 
" A B C " : "Pedimos, pues, m a y o r cons-
tancia y m a y o r in tens idad en los ca-
cheos; d í a y noche; en las afueras como 
en el centro de M a d r i d ; pero s e ñ a l a d a -
mente los domingos. Son y a muchos su-
cesos sangrientos los que piden m a y o r 
esfuerzo y mayor e n e r g í a en la preven-
c ión . H a y que restablecer la n o r m a l i -
dad a toda costa. Y el Gobierno y sus 
agentes no deben escat imar esfuerzo a l -
guno pa ra logra r lo . L a v ida de M a -
d r i d no puede estar a merced de los 
grupos de pis toleros; que caiga sobre 
todos ellos el peso de la ley. Sobre to -
dc? ellos y t a m b i é n , s i es posible, so-
bre sus Inductores, los que les proveen 
de armas y municione? y se quedan es-
condidos d e t r á s de la cor t ina . " 
" A h o r a " : "Las autor idades e s t á n en 
el deber de a ta ja r u rgentemente esta 
epidemia ex t remis ta , en la que a d ia-
r io sucumbe a lguna v i c t i m a . Las leyes 
l iberales de un p a í s d e m o c r á t i c o no pue-
den consentir que el ejercicio de l a c i u -
d a d a n í a degenere en una perpetua re-
y e r t a con m é t o d o s de combate copiados 
del p is to ler ismo delincuente. N o se pue-
de to le rar por mAs t iempo la existen-
cia legal de organizaciones p o l í t i c a s 
que alardean de aprestos b é l i c o s y de 
t á c t i c a m i l i t a r , con el designio de sub-
v e r t i r la e s t ruc tu ra del Estado en v i r -
t u d de u n golpe de mano t e r r o r í f i c o . 
Ora se l l amen socialistas, bien se l l a -
men fascistas, esos elementos carecen 
de todo derecho pa ra o rgan iza r para-
das marcia les y para p e r t u r b a r el or-
den p ú b l i c o . Esperamos que el Gobier-
no- a c e r t a r á a sa l i r de su a c t i t u d pasi-
va, a l socaire de la cual todos los d í a s 
t ienen tarea e x t r a o r d i n a r i a los equipos 
q u i r ú r g i c o s de la cap i t a l de E s p a ñ a . " 
" E l So l : "Pero hay algo e x t r a ñ o . Es-
t a ba ta l l a enconada de los unos con t ra 
los o t ros no se da m á s que en M a d r i d . 
E l resto del p a í s permanece casi i n m u -
ne al contagio, ajeno a estas peleas que 
ensangrientan los domingos a M a d r i d , 
y m i r a , desde el fondo de las p r o v i n 
c í a s , sorprendido, s in comprender, como 
quien contempla el pa t io de un manico-
mio , esta urbe cen t ra l de E s p a ñ a , don 
de los grupos cont rar ios salen al campo 
para desfogar en verdaderas batal las los 
enconos acumulados durante la semana. 
H a y en todo ello una falsedad manifi ' . 3 
t a que no se corresponde con el estado 
rea l del p a í s , una e x c i t a c i ó n a r t i f i c i a l y 
superficial que prende, solamente a q u í y 
no se propaga m á s a l l á de los a r raba-
les, u n cu l t ivo de las r e t ó r i c a s p o l í t i c a s 
que só lo ha l l a eco en las imaginaciones 
de los j ó v e n e s de la g r a n ciudad. 
' • ' L a L i b e r t a d " : " M a d r i d t iene bien 
r anada su r e p u t a c i ó n de ciudad noble y 
hospi ta lar ia . Su v ida abier ta , f ranca, 
«Incera , no puede mancharse de san-
prc f r a t r i c ida . Es ta doloroea gue r ra de 
Ciudadano» ha de t e r m i n a r en los I I -
ijjaites de su in i c i ac ión . 
•VEJ L i b e r a l " : "Venimos protes tando en 
todo V que v a de a ñ o de las to le ran-
cias que 'ae t ienen con esas bandas de 
pistoleros, qcA?, Ind i s t in tamente han aten-
tado cont ra co"S»s y personas de la de-
recha y de l a í j M u l e r d a ; con t ra esta-
blecimientos de c r é d i t o ; con t ra oficinas 
de empresas par t lcu j la res . 
De con t inuar a s í l a í ^ cosas, nadie po-
d r á decir que en Espalda e s t á g a r a n t i -
da la segur idad persona 
# * •> 
C a t a l u ñ a y el separa t i sm 
secuencias que en l a p o l í t i c a e s p á 
ha de t rae r l a p o s i c i ó n en que se co-
loca l a Esquer ra catalana, es el t ema 
preferido por los p e r i ó d i c o s de la no-
che. E l comentar io es u n á n i m e . « L a 
l í n e a de lo a n t i e s p a ñ o l » t i t u l a « L a Epo-
c a » y dice: « E s t a b a y a perfectamente 
definida; pero por s i a lgu ien quedaba 
que no alcanzara a ve r l a c laramente , 
se han apresurado a m a r c a r l a de nue-
vo con u n t razo e n é r g i c o los mismos 
que se amparan t ras ella. 
H a sido con o c a s i ó n del fa l lo del T r i -
bunal de G a r a n t í a s en el p le i to cons t i -
tuc iona l sobre l a ley de Cul t ivos apro-
bada por el Pa r l amen to c a t a l á n . 
E l presidente de la General idad no 
se ha quedado cor to en las palabras. 
T a n poco lo ha sido, que e s t á parecien-
do ya remiso el Gobierno c e n t r a l » . 
« Y a no se t r a t a , s in embargo, de dis-
c u t i r la a u t o n o m í a . Se t r a t a de algo 
m á s . De algo que no se defiende con 
palabras, porque afecta a la medula 
de l a Pa t r i a , sino con hechos resueltos. 
L o que nosotros le pedimos a l Gobierno 
de E s p a ñ a es que s ienta el honor de 
su nacional idad y de su f u e r z a . » ( « L a 
N a c i ó n » . ) 
« P e r o existe a l l í una posibi l idad de 
pe r tu rba r l a v ida e s p a ñ o l a , t an to ma-
yor cuanto menor sea l a e n e r g í a de los 
Gobiernos. Se concier tan a l l í los ene-
migos de E s p a ñ a , que v i e i í en operando 
cont ra ella desde el 14 de a b r i l y aun 
antes: desde el famoso pacto de San 
S e b a s t i á n . Las fuerzas enemigas de Es-
p a ñ a t r a m a n al l í sus i n t r i g a s . Los so-
cial is tas internacionales y los separa-
t is tas antinacionales es a l l í donde se 
ponen de acuerdo. H a s t a que un Go-
bierno que in t e rp re t e el sen t i r e s p a ñ o l 
y comprenda y defienda los intereses 
h i s t ó r i c o s de E s p a ñ a , d iga la pa labra 
y adopte l a a c t i t u d decisiva, «inte las 
que todos esos pel igros y esas conje-
tu ras ya se v e r á que son bien poca 
cosa .» ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
L a Prensa de izquierda no comenta 
el problema c a t a l á n . Pref iere a tacar a l 
Gobierno, con m o t i v o de las a l teracio 
nes de orden p ú b l i c o : « T o d a E s p a ñ a en 
carne v iva . Comprendemos que el es-
tado de a l a r m a sea l a cohsecuencia 
ineludible de u n Gobierno a lannado. ^ 
comprendemos t a m b i é n l a a l a rma del 
Gobierno. « ¿ Q u é p a í s es é s t e — s e pre-
g u n t a r á — q u e cuanto m á s se le amena-
za con el r i g o r Implacable del Poder, 
cuanto m á s se le c o n s t r i ñ e a l a obe-
lebrara 
jarán los Obispos de Cuenca, 
Jaén y Sigüenza 
Del 15 a M 7 del actual, San' 
tuario del Corazón de Mana 
Para conmemorar l a bejatifleación del 
15 
p . A n t o n i o M a r í a C la re t ' los PP-
sioneros del Santuar io d f l Corazón é< 
M a r í a , Buen Suceso. 22, .celebraran 
esta iglesia un t r i d u o los d ías 
17 del corr iente . 
E l d í a 14, a las. 
Obispo de J a é r 
tarde, el, 
7s d e ^ ^ ^ p ^ R n - j 
. . 'doctor don M a á l 
i M t i l J f f l W T r á l a estatua del beato p i 
dre Clare t . 
E l d í a 15, p r i m e r o del t r iduo , h a b í 
a las ocho de la m a ñ a n a , misa de co 
m u n i ó n general, y a las diez, misa so-' 
lemne dej beato, que s e r á cantada por 
el m u y reverendo padre Juan P o s t í u s , 
P rocurador general de los Misioneros H i -
jos del C o r a z ó n de M a r í a . Por la tarde, 
a las seis y media, p r e d i c a r á el Obis-
po de Cuenca, doctor don C r u A j <plana, 
y o f i c i a r á de pont i f ica l en la ™ ^ d l c i ó n 
del S a n t í s i m o el Obispo de Ja 
E l d í a 16 h a b r á misa de 
general y misa solemne a las' 
horas que el d í a anter ior . Por 
a las seis y media, p r e d i c a r á 
de J a é n , doctor Basu l to ; en 
c ión o f i c i a rá de pont i f ica l el 
Cuenca, doctor Laplana . 
A las diez de l a noche n 
v i g i l i a solemne de l a A d o r a c í 
na E s p a ñ o l a , con i n v i t a t o r i o , 
s e r m ó n . L a ent rada y permanen 
ran te la noche s e r á l ib re pa ra se 
y caballeros. 
A las cuat ro de l a m a ñ a n a del d i 
se c e l e b r a r á misa de Angelus y c 
n ión , por los adoradores nocturnos 
las ocho, misa de c o m u n i ó n geneij 
las diez y media, misa de poíit ifi 
c e l e b r a r á el Obispo de M a d r i d -
doctor E i j o y Garay . H a r á el p 
rico del beato el padre Panizo. P 
tarde , a las seis y media, predica 
Obispo de S i g ü e n z a , doctor don E 
quio Nie to . H a b r á u n solemue _ X e ' 
y el Nunc io de Su Sant idad 
en l a b e n d i c i ó n con ei S 
nalmente , se a d o r a r á la re l iq 
to padre A n t o n i o M a r í a ClarJ 
diencia de las leyes, t an to 
s á m e n t e se vuelve con t ra aqú? 
to m á s audazmente delinque con 
t a s ? » ( « H e r a l d o de M a d r i d » . ) 
« E v i d e n t e m e n t e , en pocas se 
probablemente en pocos d í a s , la 
c ión de E s p a ñ a , s i era delicada ; 
ha hecho d e l i c a d í s i m a . Nadie ve 
c i ó n ; nadie ac ie r ta a comprender c 
saldremos del t rance en que nos 
l lamos compromet idos . Y los m á s 
satos, los que t o d a v í a conserva, 
poco de e g ^ r a n z a en e l ^ p o r v e n i r 
p a ñ o l , v p ^ r púed'efí r e p r i m i r la am 
g u r a (que ' í es l lena el pecho. ¿Has1 
cuáneyo?» ( « L u z » . ) 
i 
tua lmente en A n d a l u c í a , 
m a ñ a n a de Granada c 
d r i d . J & l A s p ^ í m l 
E P I L E P S I A 




ACCION CATOLICA DE LA MUJER 
DIA DE RETIRO 
L a Jun t a Diocesana de A c c i ó n C a t ó -
l ica de l a M u j e r c e l e b r a r á su Ret i ro 
mensual hoy m i é r c o l e s , 13, em el Cole-
gio del Sagrado C o r a z ó n (Cabal lero de 
Gracia, 30), d i r i g i d o por el R. P. E n r i -
que Herrera , con a r reg lo a l siguiente 
ho ra r i o : 
A las cua t ro y media. M e d i t a c i ó n . A 
las cinco y cuar to , Rosar io y b e n d i c i ó n . 
A las cinco y media, p l á t i c a . 
E n l a Impos ib i l idad de avisar par-
t i cu la rmente a todas las asociadas, se 
ruega se den por invi tadas . 
Z a p a t o s b l a n c o s d e a n t e y a n t e y c u e r o 
M A R A V I L L O S O S P A R A S E Ñ O R A 
L a co l ecc ión m á s completa de zapatos sportivos y de vestir 
para la próx ima es tac ión . 
Mocasines noruegos, Hawayanos. Sandalias Sahara . . . 
Exquisitos zapatos de reptiles. ^ 
L O S Z A P A T O S M A S B A R A T O S D E L M U N D O , P O R 
S E R L O S M E J O R E S 
y , a d e m á s , G R A T I S , 
si el dia de su compra es el favorecido en el sorteo que cele-
braremos el 1.° de junio, a las doce, y al cual Invitamos. 
Antes de las once y media, zapatos a mitad de precio, de 
numeraciones incompletas. 
Mr. Hearst en Madr id 
Anoche l l e g ó a M a d r i d el conocido 
magna te de l a Prensa nor teamer icana , 
M r . W l l l i a m Rando lph Hears t , a l que 
a c o m p a ñ a la c é l e b r e a r t i s t a de la pan-
t a l l a americana, "miss" M a r i ó n Da-
vles. 
• • « 
SEVIL1*A, 12 ,—El m i l l o n a r i o amer i -
cano M r . Hear ts , que se endfcc t r a ac G r a n Vía I v e r ) , 8. Fernando V I , 17. Sevilla, 8. 
ribay, 17 (Sai^Sebast ian) 
-iTouristTrophy motorista 
Las campeonas de "hockey", a Vigo. Se agudiza el cisma 
futbolístico. Camera es tá en condiciones de boxear mañana 
L O N D R E S , 12.—Ha tenido l u g a r l a 1934. E e t á n inv i t adas todas las Socie-
unosa prueba de motocic le tas " T o u r i s t dad*e depor t ivas , que pueden presentar 
A o p l i y J ú n i o r " , que ha sido ganada el cuadro rt« «o»—^ — -
|Por e l corredor Guthr le , en 3 horas 20 
m i n u t o s 14 segundos, o sea a u n a velo-
M«J 
33 
G R A N H O T E L 
" A Y E S T A R A N 
L E O U M B E B B I ( N A V A R R A ) 
P r ó x i m o San S e b a s t i á n . Pamplona. Habi taciones ca l e facc ión , agua corriente, cuarto 
b a ñ o . Precios m ó d i c o s . N o se admi ten enfermos. 
iiiiwiiiuniiniiiimifflnKiKinHtiwfii'iii 
pdad media ho ra r i a de 79,16 k i l ó m e -
i L a p rueba se ha co r r ido en el a u t ó 
vomo de l a Ls'.^ del M a n , con u n t i e m 
| magnif ico , v i s ib i l idad per fec ta y l a 
fcta en inmejorables condiciones, y con 
l a g r a n aflue. jcia de p ú b l i c o . 
ganador d4 l a prueba h a bat ido el 
: o r d " efitable^ido el a ñ o an te r io r po r 
corredor Stanley Woods, que i n v i r t i ó 
v 23 m . , a u ^ media de 78 ] 
"re . ^ i é n el 
ha bat ido t a 
í d " ílel c i r cu i to , e s t a b l é -
ente el a ñ o an te r io r con una ve loc i -
M de 80,11 k i l ó m e t r o s , pues c u b r i ó las 
5 mi l las tres cuar tos del c i r c u i t o en 
f6 m . 16 s. 
E n segundo l u g a r se c las i f icó el co-
I r e d o r Simpson, en 3 h . 20 m . 23 s., o 
sea a una velocidad media de 779,10, 
t a m b i é n sobre motoc ic le ta " N o r t o n " . 
E l corredor N o t t se c las i f icó en ter -
cer l u g a r ^ e n 3 h . 26 m . 2 s., o sea a 
una m-ed ipho ra r i a de 76,93 k i l ó m e t r o s . 
E l c o r r # l o r e s p a ñ o l A r a n d a se c las i -
ficó en oc i avo lugar , en 3 h . 47 m . 56 s, o 
velocidad med ia h o r a r i a de 
le t ros . 
Iredores J . V i d a l y Or tue ra , 
Fon demasiado t a r d e «l s á b a -
podido t o m a r par te en l a 
Hfockey 
R h l é t i c femenino a V i g o 
12 .—El Club H o c k e y A t l & n t i -
^ i d o u n a c a r t a de l C lub A t h l é -
'Madrid, c a m p e ó n femenino na-
.e hockey, aceptando l a i n v i t a -
" ^ r a j u g a r u n p a r t i d o con e l equi-
;al . E l pa r t ido se c e l e b r a r á en el 
i c t u a L 
Mi4c yucucn presentar 
cuadro de corredores que apetezcan, 
siendo l a p rueba i n d i v i d u a l . 
U n a conferencia 
Hoy , a las seis de l a tarde, te 
ga r l a ú l t i m a conferencia d e j 
radiado sobre d i v u l g a c i o n a B Í T m o n t a ñ e -
ras del p r o g r a m a c u l t u w d f i 1934, de l a 
Sociedad E s p a ñ o l a d e j i ^ Q p t n i s m o Pefta-
la ra . E s t a r á a cargo i m ^ a rqu i tec to don 
J u l i á n Delgado U b ^ » vicepresidente 
de l a S. E . A . P e ñ r f j j ^ a y presidente de 
l a Sociedad E s p a ñ j p i a ¿ e A l p i n i s m o , que 
d i s e r t a r á sobre j j « ^ g l l € z a 3 m o n t a ñ e s a s de 
As tu r i a s . E l ^ » - a n e de cabra les" . 
Lawn tennis 
Campeonatos con « h a n d i c a p » 
E l p r ó x i m o s á b a d o 16, c o m e n z a r á n 
en el Club de Campo los campeonatos 
de tennis con « h a n d i c a p » , pudiendo 
inscr ibi rse en l a Secretar ia del Club 
hasta las seis, del d í a an te r io r . 
I f l t f f l t t S O t V O t * 
Tubo, 8,«0 ptas.; oorreo, 4,10. 
Venta en « a r m a o i a a y Abada, 6, M a d r i d . 
C O C I N A S D I E Z M A 
L a » m e j o r e » y m á s baratas 
C A V A B A J A . 4 . 
n B U B I T Q • 
Veraneo de obreraslAl c r u z a r j a c a 
l i e 
• n u i l iiiiiniiiiBiifliiiiniiiin 
V A L M A S E D A 
B O P A D E CASA 
5 . S S P O Z Y M I N A , i . 
iWtWli i iWl l ia i l l l l l l ^ l l l i lWi . i l i i JMPBÍ ' iKia t l ' l 
L A I N S U P E R A B L E M A -
Q U I N A D E E S C R I B I R , 
D E F A M A M U N D I A L 
C I N T A S " R O S " 
D N T A D O 
P L A Z O S 
C a t a H E R N A N D O 
Avenida Peftalver, 8. M A D R I D 
Profeflorado competente. I n a u ^ r a c l ó ^ d l a ^ l S . H(> 
Como en a ñ o s anter iores , la Federa-
c i ó n de Sindicatos Femeninos, P iza r ro , 
19, h a organizado el veraneo p a r a obre-
r a » . Con 70 pesetas se puede paga r el 
veraneo a una ob re ra asociada a este 
Sindicato , y con 80, a una no asociada. 
B I p u n t o de veraneo de este a ñ o es L a s 
N a v l l l a g (Segov ia ) . Las obreras s e r á n 
a c o m p a ñ a d a s por las s e ñ o r i t a s , a cuya 
d i r e c c i ó n e s t á encomendada esta obra 
y a s í el descanso no I m p e d i r á l a labor 
social y e sp i r i t ua l que é s t a s l l evan a 
cabo. 
Con este m o t i v o , y f i r m a d o en p r i m e r 
lugar , p o r l a s e ñ o r i t a M a r í a de E c h a r r i , 
se h a hecho p ú b l i c o u n escrito, en el 
que se p ide que se ayude a esta ob ra 
verdaderamente c r i s t i ana y social . L o s 
dona t ivos pueden ser enviados a l domi -
i i n i n i i i H i s m i v i i ^ 
R a r h i l l ^ f a f ^ C o r s é s de Verano . P r e p a r a c i ó n in tens iva po r Profesorado competente. I n a u g u r a c i ó n , d í a 18. 1 
u a w u A i c r a i O norarioe m ó d i c o s por asignaturas. A C A D E M I A C A S T I L L A . C Atocha , 4, t rpdo , 1.—Teléfono 77816. 
T F I F C R A F A ^ R A H i n P r e p a r a c i ó n in tens iva por funcionarios del Cuerpo. A C A D E M I A CAS- a o n » ™ ™ pueucu D 
i L . L . l L . V j r v / ^ . r v ^ O , I S > * \ I S l \ J T I L L A . C . Atocha , 4, t r ip l icado , p r ime ro . T e l é f o n o 77616, I N T E R N A D O , c i l io de l a F e d e r a c i ó n 
: B V B ' . B : : : * ; » » ^ 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
H , B-'.B I B . J T B . H . • . 1 . :BvB 
Carrera San J e r ó n i m o . 9, «nt lo . 
f P A P E L E T A S D E L M O N T E 
" Football 
E l c isma p o n e n c i s t » 
a r r eg lo a l o r eg lamentado por 
p e n d a de Foo tba l l , h a n quedado 
Jcados pa ra p a r t i c i p a r en e l t o r -
saao a l a P r i m e r a D i v i s i ó n , 
de Gi jón , e l Arenas , ú l t l 
le ra , y e l V a l l a d o l i d y el 
patas de l a tercera . Parece 
| s discrepancias surgidas en 
Asamblea , e l A r e n a s y él 
Anuncian a Jugar. E n su v is -
y el A l a v é s h a n sido i n v l -
Sr l a Nac iona l p a r a ver s i es-
fepuestos a p a r t i c i p a r en d icha 
l i c i ó n . Es p r o p ó s i t o de l a Nac io -
W comience «1 d í a 17. 
RLa M e d a l l a de O r o a I t a & a 
k í A , 12 .—La M e d a l l a de O r o del 
a t l é t i co f que f u é i n s t i t u i d a po r el 
Ido fascis ta «i a ñ o ú l t i m o , h a sido 
l a d a p o r el s e ñ o r Musso l in i a los 
í a d ^ j e s de l equipo i t a l i a n o que han 
p d o e í 'C f tDi j eona to de m u n d o de f ú t -
^a en t rega de esa meda l ia r se V e r i f l -
I r á e l 1 de j u l i o . 
Pugilato 
( S e r v i d o especial de E L D E B A T E ) 
C a m e r a puede boxear 
" " N t J B V A Y O R K , 12.—Los m é d i c o e han 
[declarado que P r i m e C a m e r a se en-
t e n t r a «n perfectas condiciones pa ra 
I n a r p a r t e en e l combate que t e n d r á 
f a r e l jueves p a r a d isputarse e l c a m -
í?nato m u n d i a l con M a x Baer , E s t a 
i c l ó n ha sido m o t i v a d a p o r u n 
_ien de P r i m o C a m e r a , que sufre 
afectos de una l a r i n g i t i s que h a pa 
í o estos d í a s a t r á s . — A s s o c i a t e d 
V i c t o r i a de T h l i 
P A R I S , 12.—Anoche se c e l e b r ó u n en 
cuentro de boxeo entre e l c a m p e ó n m u n -
d ia l de los medios, M a r c e l T h i l l y el 
a l e m á n A d o l f o W i t t , p a r a d i spu ta r «I 
título de c a m p e ó n m u n d i a l de los s e m l 
pesados qu© t a m b i é n posee el f r a n c é s . 
T h i l l f u é declarado vencedor p o r de-
c is ión a r b i t r a l . 
Concurso hípico 
E n L i sboa 
( D e nuestro corresponsal) 
— H a n cont inuado las 
pruebas del Concurso H í p i c o I n t e r n a 
cional . E n l a prueba denominada So-
ciedad H í p i c a , se h a n clasif icado en se 
gundo y tercer l u g a r los j ine tes espa-
ñ o l e s Eduardo de L u i s y A b d ó n T u -
r r i ó n . — C ó r r e l a Marques . 
E n A l c a l á de Henares 
r A L C A L A D E H E N A R E S , 12.—Se ce-
' l e b r ó l a tercer prueba del concurso h í -
pico oficial , bajo l a presidencia de l ge-
nera l P e ñ a , de l a D i v i s i ó n de C a b a l l e r í a . 
E l p r i m e r premio, l a Copa del m i n i s -
r t f t r d e l a Guer ra , f ué ganada p o r Se-
rrano^ q « e m o n t a b a e l caballo "Vahen-
t e" ; e i segundo p remio f u é ganado por 
Mora le s sobre "Dedal" , y ei tercero por 
)e Cas t ro sobre " B a l a d í " . 
Tiro de platos 
E n Canto B lanco 
E l d o m i n g o ie c e l e b r ó en Canto B l a n -
co, o i -gar izada p o r l a Sociedad de T i r o 
de Pla tos , l a d é c i m a tirada oficial de 
p r i m a v e r a . L o s resul tados fueron los s i 
g x t í e n t e s : 
T i r o de prueba (cinco platos, "han-
d i c a p " ) . 1 y 2 d iv id ido en t re Francisco 
B e r n i a y Carlos M . de I r u j o . 
Series (12 platos, dos a cada d i s t a n 
d a ) , 1 , Francisco Be rn i a ; 2, Francisco 
L e y ú n . 
Copa de don Franc isco L e y ú n . Se ma-
t r i c u l a r o n numerosas escopetas, l l egan-
do a l p l a t o 15 empatados los s e ñ o r e s 
'Cerezo R u b e r t L u i s de U s s í a y don A n -
tonio G o n z á l e z . E n e l p l a t o 17 hace cero 
U s s í a , que queda en te rcer lugar , a i 19 
hace cero Cerezo Ruber t , saliendo a 
" r o m p e r y ganar" don A n t o n i o G o n z á l e z , 
que r o m p e ganando l a Copa, siendo ova-
t i onado por sus c o m p a ñ e r o s . 
Poule a 15 met ros : 1 , Franc isco Ber-
a ia ; 2 , R a m ó n P a d r ó . 
Poule "handicap" (5 p l a t o s ) : D l v i d l e -
nroa ei p r e m i o Be rn i a y Gamazo. 
m i i i m i i t m H i w i i i B i n i v i t i w 
i 3 
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Alpinismo 
M a r c h a por m o n t a ñ a 
» jueves 14. a las ocho de l a tarde, 
« c e r r a r á e l plazo de i n s c r i p c i ó n pe ra 
r a m a r c h a por m o n t a ñ a , pruetoa í n t e r -
— ¿ Q u é v ida llevas, I smae l? 
—Regular , chico. ¿ Y t ú ? 
— Y o de m a l en peor; p e r d í l a coloca-
ción, y a q u í me tienes dedicado a l a 
venta de to r tugas y f incas urbanas. 
—Buenos negocios. 
—S>\. H a y d í a s que no saco n i p a r a 
comprar u n churro . ¿ Y t ú qué , de pa -
seo un r a t l t o ? 
¡ Q u i á ! Busco una p e n s i ó n , porque 
en l a que estoy no me dejan v i v i r las 
chinches, que hay algunas como cento-
llos. Y lo malo es que no s é q u é ca-
mino tomar . S i voy a una casa moder-
n a y confortable, no me n u t r o , y s i voy 
a una p e n s i ó n de las ant iguas, n i me 
nu t ro n i me arrel lano en sillones bascu-
lantes. Y como lo que yo pretendo con-
seguir por ocho pesetas d ia r ias es co-
modidad y v i taminas , me estoy hacien-
do p u r é los pies de t an to v i s i t a r casas 
de h u é s p e d e s . 
— P o d í a s l l evar te u n pa r de to r tugas 
pa ra venderlas a comis ión . 
—Para que me tomen por u n doma-
dor de fieras. Que venda-? mucho. 
— A d i ó s . 
H a b í a andado I smae l u n p a r de cen-
tenares de metros , cuando, a l I r a c r u -
zar una calle, casi a t r e p e l l ó a u n ca-
m i ó n . I smae l se i n d i g n ó : 
— ¡ T í o i d i o t a ! P o d í a usted tocar la 
bocina. 
— N o , s e ñ o r , porque iba l iando u n c i -
gar ro . 
— Y o s í que me v o y a l l a r a bofetadas. 
— ¡ A h í v a esa mosca con l ev i t a , co-
mendador! 
— A m í n o me l l a m a usted comen-
dador. 
—Es u n decir. ¿ O es que lo iba a l l a -
m a r a s i lbidos? 
— N o quiero que me l lame de n i n g u -
n a manera . 
—Pues entonces, salud, r e p ú b l i c a y 
buenos al imentos. ¿ Q u i e r e algo p a r a l a 
e s t a c i ó n de A t o c h a ? 
t - ^ u i e r o que vaya con m á s cuidado. 
—Pero, ¿ e s que le he a t ropel lao? 
: - N o . 
— ¿ L e he dao a l g ú n golpe? 
—Se l i b r a r á como de d á r s e l o a U z -
cudun. 
— ; Presumido! 
— U n poco. 
r - ¿ Y q u é rec lama? 
—Que no h a y derecho a I r a esa ve-
locidad po r las calles con u n c a m i ó n 
que es una mezqui ta . 
- - M i e n t r a s no lesione a nad ie . . . 
~ E s que » m i m e ha lesionado. 
— ¡ S i na l o he rozao s iquiera! 
—Pero me h a dado u n susto m a y ú s c u -
lo y soy c a r d í a c o . 
— ¿ Y a m i q u é ? Y o soy a s m á t i c o y 
me aguanto. P ó n g a s e en cu ra y c ó m -
prese unos p r i s m á t i c o s p a r a c ruzar las 
callas. ¡ N o s h a "merengao" el p e a t ó n ! 
Una mujer con quemadura» 
b e ^ f i f é ? ! ^ ^ ^ 1 d l s t r i t 0 d « Gham-
Derí f u é asist ida de quemaduras de se-
8 ^ d o grado que « p ^ ^ ^ ^ 
A L I M E N T A C I O N 
S A N A , , bt 7 
s o l a m e n t e s e o b t i e n e c o n s e r v a n d o 
l o s a l i m e n t o s e n t e m p e r a t u r a s 
f r í a s . T e n d r á é s t a s y o t r a s v e n -
t a j a s c o n e l 
A R M A R I 0 
F R I G O R I F I C O 
ELICTROLUX 
I D A D 
M A D R I D 
4 ^ . P i y M a r s r l l , 
L E S A E L E C T R O L U X , S . A . 
B A R C E L O N A B I L B A O 
R b l a . de C a t a l ^ j B k ^ J É l k J V I a z a r r e d o , 8 
L E O N 
O r d e ñ o I I , 4 1 , 6 . 0 
NO RUBIA BliHOERft GAMA 
N o es c ie r to que en e l f e s t i v a l depor-
t i v o celebrado por l a colonia a lemana e l 
pasado domingo, y con t ra e l que r e a l i -
zaron una a g r e s i ó n los comunistas , on-
dease en e l campo en que se v e r i f i c ó l a 
bandera con l a cruz gammada . H a b l a 
dos banderas, de las cuales u n a era l a 
e s p a ñ o l a , y o t r a , l a a n t i g u a bandera 
alemana. 
L o s agresores se subieron a unce m o n -
t í cu lo s que h a y a unos 80 me t ros de d i -
cho campo de deportes, y desde a l l í co-
menzaron a l anza r las piedras que p r o -
dujeron las v i c t i m a s ya conocidas; pero 
en n i n g ú n m o m e n t o los atacantes se 
ap rox imaron a dicho campo depor t ivo . 
Segunda corrida de feria 
en Algeciras 
A L i G E C I R A S , 12.—Segunda de f e r i a . 
Lleno. Seis de Pablo Romero. P r i m e r o . 
Or tega lancea superior. E n los quites 
e s t á m u y lucido. Hace u n a faena su-
per ior para u n a estocada. (Muchas pa l -
mas.) Segundo. L a Sema lancea b ien . 
Hace una enorme faena de m u l e t a y 
m a t a de media . (Aplausos.) Tercero. 
M a r a v i l l a es ovacionado con el capote. 
Hace una faena inte l igente , y acaba 
con dos pinchazos y media tendencio-
sa. (Palmas.) Cuar to . Or tega lancea en 
medio de aplausos. Faena val iente en-
t r e los pitones. En t r ando derecho deja 
una g r a n estocada, que m a t a s i n pun-
t i l l a . ( O v a c i ó n , oreja y rabo.) Quin to . 
L a Serna torea con precauciones. L a 
faena es de cast igo. Media tendenciosa 
y descabella. (Palmas.) Sexto. M a r a v i -
l l a veroniquea bien. E l t o r o es manso. 
P incha m a l t res veces. 
* * * 
E l apoderado del diestro F é l i x Colo-
mo, en a tenta car ta , se l amen ta de que 
en l a r e s e ñ a de l a p r i m e r a co r r ida de 
fe r i a celebrada en Algec i ras , no se h i -
¡ c i e r a constar que Colomo h a b í a corta-
1 do las orejas de sus toros. A ruego su-
yo, subsanamos l a fa l ta , y por nuestra 
par te , hacemos l a a c l a r a c i ó n de que 
nuest ro corresponsal , en l a r e s e ñ a en-
viada, pa ra nada h a c í a m e n c i ó n de que 
le hubiese sido otorgado t a l g a l a r d ó n 
a Colomo. 
' S t a n d a r d ' 
8. 10 y 16 H P . . y 18 HP . . 7 plazas. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando el Santo, 24. Recambios. 
• .•iiiiniiüiniiiiBiiiiniiiiimiiiiiKiiiH n n m t t i m r AGUAS MINERALES de todas clames. — Servicio a domici l io . 
" S F S r W ^ 80 .—TELEFONO 18279. 
R I A D K l ü . — A f l o X X I V ^Núm. 7.656 
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^ F O I M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La electrificación Madrid, 
Avila, Segovia 
LENTITUD EN LA ADJUDICACION 
D E L CONCURSO 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
F. d« 60.000 
E. de 28.000 
D. d« 12.500 
O d« 6.000 
B de 
A de 
G v H 
2.000 
000 
de 100 a 200 
S e g ú n nuestras noticias, la C o m p a ñ í a 
del N o r t o ha pasado ya a la Comisaria 
del Estado el informe de a d j u d i c a c i ó n del 
concurso de e lec t r i f icac ión de las lineas 
MadrW-Avlla-Segovla, en lo concernien-
te a postes, cobre y suminis t ro de ener-
g í a e l é c t r i c a . 
Este es t an «alo uno de los requisitos 
previos necesarios para la t r a m i t a c i ó n 
del concurso. A ú n asi, f a l t an por t r a m i -
t a r los referentes a a d j u d i c a c i ó n de au-
tomotores, subestaciones, locomotoras, lí-
neas... 
Y la l en t i tud con que se procede en 
este caso e s t á l lenando de preocupacio-
nes a las entidades interesadas en estos 
suministros, por la f a l t a de cont inuidad 
que ello puede suponer en algunas in -
dustrias, aparte del aJlvio que los sumi-
nistros proyeotadoa pueden repor tar al r-
paro forzoso por el n ú m e r o de obreros 
que en estas obras e n c o n t r a r á n ocupa-
c ión . • 
Sabido es que para e l concurso de elec-
t r i f i cac ión del Nor te se f o r m ó u n Con-
sorcio, no sólo para la c o n s t r u c c i ó n de 
loe equipos e l éc t r i co s de ma te r i a l fijo y 
móv i l de todas clases, sino para la cons-
t r u c c i ó n de las partee m e c á n i c a s dei ma-
te r i a l móvi l . 
Este Consorcio p r e s e n t ó una proposi-
c ión de conjunto, mediante la cua l se 
compromete a la f a b r i c a c i ó n en E s p a ñ a 
dfl toda la parte pesada de las electrifi-
caciones, que asciende a un 30 por 100 
de las mismas, y a i n v e r t i r en produc-
c ión nacional el 50 por 100, por lo me-
nos, de la parte e l é c t r i c a . Es decir, un 
65 por 100 del ma te r i a l inver t ido en es-
tas electrificaciones s e r í a de p r o d u c c i ó n 
nacional . 
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Por lo que respecta a subestaciones y 
automotores, e l Consorcio p r e s e n t ó , se-
g ú n nuestras noticias, la p r o p o s i c i ó n m á s 
favorable, no sólo respecto a la parte 
t é c n i c a , sino a la e c o n ó m i c a . E l Consor-
cio ha. llegado t ambiém a u n acuerdo con 
otros proponentes respecto a la construc-
c ión de las locomotoras grandes, y se-
guramente l l e g a r á t a m b i é n a un acuerdo 
coa las entidades que han presentado 
o t ra p ropos i c ión , a l parecer m á s favora-
ble, sobre locomotoras p e q u e ñ a s , con el 
fin de mantener de esta manera su pro-
p o s i c i ó n de g a r a n t í a de conjunto. Para 
ello se e n c o n t r a r á a lguna f ó r m u l a que 
p e r m i t a r epa r t i r ent re todos loe concur-
santes componentes del Consorcio las car-
gas que significa el bajo coste con que 
las otras partes fueron a l concurso, y 
sin perder, de este modo, la eficacia del 
p lan de conjunto. 
El paro obrero 
Las entidades electrificadoras, nos di-
cen, e s t á n capacitaxias incluso para au-
menta r el 50 por 100 de mate r ia l e l éc t r i -
co nacional ; pero las circunstancias pre-
sentes les aconsejan atender solamente 
a este porcentaje, con arreglo a la ca-
pacidad actual, ya que la a m p l i a c i ó n de 
las instalaciones p o d r í a llevarles a gas-
tos sin posible c o m p e n s a c i ó n fu tura . 
Se ha hablado mucho estos d í a s de la 
r e p e r c u s i ó n que las nuevas obras de elec-
t r i f icac ión t e n d r í a n en l a d i s m i n u c i ó n 
del paro obrero. Hemos procurado ad-
q u i r i r datos concretos, pero, a l parecer, 
existe algo de vaguedad en esfe punto. 
Por lo que se refiere a la f a b r i c a c i ó n 
de ma te r i a l e l éc t r i co , existen actualmen-
te en E s p a ñ a siete entidades dedicadas 
a estos menesteres, con u n to t a l de per-
sonal, obreros y empleados, de unos 3.000 
individuos. Con las nuevas obras segura-
mente se p o d r í a n ocupar, en esta parte 
de e lec t r i f icac ión, hasta unos seis m i l 
individuos, pues hay que hacer constar 
que algunas de las siete f á b r i c a s a que 
nos referimos t rabajan ya con r i t m o re-
ducido. 
Como el plazo de entrega de las dife-
rentes partes del ma te r i a l que se fabri-
que es variable, puede calcularse que los 
seis m i l empleados t n d r í a n trabajo du-
rante dos a ñ o s . 
A p a r t e esta rama especial de t rabajo 
se encuentra l a parte m e c á n i c a , e l mon-
taje, los edlñc ios de subestaciones, les 
obras que t e n d r í a n que realizarse en las 
estaciones para de sv i ac ión , etc.; el ten-
dido de l ínea , con la advertencia de que 
todas estas obras t e n d r í a n que realizar-
se a base de peonaje, de manera que los 
jornales suman una g ran parte de l cos-
to to ta l . 
De a q u í la esperanza de las empresas 
constructoras de que en el Nor te se a é t l -
ven los m á s posible estas cuestiones y de 
que los organismos del Estado no sólo no 
entorpezcan la marcha del asunto, sino 
que t r a m i t e n lo m á s r á p i d a m e n t e posi-
ble la so luc ión de un concurso que se 
viene eternizando. Los t écn icoe de la 
C o m p a ñ í a del Nor te han realizado ya un 
acendrado estudio de las condiciones de 
todos los pliegos presentados a l concur-
so: si l a C o m i s a r í a , y d e s p u é s el Conse-
jo Superior Fe r rov ia r io y d e m á s organis-
mos que intervienen en este asunto, se 
dedican a estudiar o t ra vez desde un 
p r inc ip io toda la c u e s t i ó n y A recabar 
antecedentes, l a a d j u d i c a c i ó n definit iva 
se h a r í a esperar a ú n mucho. Este es el 
temor que existe en los medios electrifl-
cadores. 
El azúcar en Cananas 
L a "Gaceta" de ayer publica la ley 
por la que se dispone que el a z ú c a r que 
se importe en Canarias e s t a r á exento de 
todo derecho c impuesto a la mtroduc-
c ión en las islas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O " b E E S P A Ñ A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o n ú m e r o 800259, de Obligaciones 
de la V i l l a de M a d r i d 1914, de pesetas 
21.000. Expedido por este establecimiento 
en 25 de agosto de 1916 a favor de don 
Alfonso Diez de Rivera y M u r o , se anun-
cia al púb l i co por segunda y ú l t i m a vez, 
para que el que se crea con derecho a 
rec lamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde el 3 de jun io de 
t 1934, fecha de p u b l i c a c i ó n p r imera del 
fepresente anuncio en el p e r i ó d i c o oficial 
« 5 , "Gaceta de M a d r i d " y dos diarios de es-
ta capi tal , s e g ú n de termina el a r t í c u l o 41 
del Reglamento vigente de este Banco, 
advi r t iendo que, t r anscur r ido dicho plazo 
s in r e c l a m a c i ó n de tercero, se e x p e d i r á 
e l correspondiente duplicado del res-
guardo, anulando e l p r i m i t i v o y quedan-
do el Banco exento de toda responsabi-
l idad . 
M a d r i d , 7 de j u n i o de 1934.—El Vicese-
cretar io , J. Alcaraz. 
Amort . 5 % 1917 
F. de 60.000 
E. de 25.000 
D de 12.000 
C de 8.000 
B de 2.500 
A. de 800 







Amort . 6 % 1927 1. 
F de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 8.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort . I % 1927 c. 
F de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.600 
C de 8.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort . S % IB-iñ 
H. de 250.000 
G de 100.000 
F de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
O de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 600 . 
Amort . 4 % 1928 














Amort . 4 14 % 1928 
F de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
O de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort , 8 % 1929 
F de 80.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 






abrfl A .. 
— B .. 
octubre A 
- B 
1934 A .. 
- B .. 
Deuda ferrov. 5 <% 







1 0 1 
100 
1 0 1 
100 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 






























1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

























1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 























1 0 1 
1 0 1 
X 0 1 








- B .. 
- O 
An t r . Día 11 
Ferrov. 4 V4 % 
4 H % l»28. A 
- B 
C 





Madrid. 1888 8 % 
Exoropa. 1909 8 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914. B % 
— 1918. 6 % 
Mei . U . 1923 5 K % 
Subsuelo 8 % % 
— 1929. 5 % 
I l l t 1931 8 Vi % 
Ena. 1931. 8 V, % 
Con earautin 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones 
HldroETáflca. 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Traaatl . 5 % % m . 
Idem id. id . nov. 
Idem Id. 6 % 1926. 
Idem Id. 8 % 192S 
Turismo. 5 % 
E . TAnger-Fez .... 





Hlp . 4 % .. 
5 % .. 
5 ^ % 





















































Ant r . Df» 12 
C. Local. « % .. 
T ~ 8 % % 
Interprov. 6 % 
„ ~ 6 % 
O. Local SV. 1932 
— 5% 1932 
Efeo. Ext ran jero» 
E. argentino 
Marruecos 
Céd. areentlnaa ... 
— Costa Rica ... 
Acciones 
Banco O. Local ... 




E . de Créd i to ...... 
H . Americano .... 
L , Quesada 
Previsores 25 ..... 
— 50 ,. 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A ...... 
— — B 
H . Esnaflola. C ... 
- f. c... 
- f. D... 
Chade. A, B. C ... 
Idem. f. c. 
Idem, f. p 
Mengreraor 
Alberche o., f. c. 
Idem Id., f. p. ... 
Sevillana 
U . E . Madr i l eña . 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif. portador 
Idem. f. c 



























1 6 1 
329 
337 











87 9 0 
80 6 6 
86 2 6 
9 7 















42 5 0 
42 5 0 
108 
10 5 16 
10 3 
2 3 0 
Duro Felguer* .. 
Idem. t. o. 
Idem. f. p. . . „ „ . . 
Guindos « 
- í . o... 
Pe t ró leo* M, 
Tabacos 
C. Naval blanca* 
Unión v Fénix .. 
Andaluces 
M . 2. A . 
í . a „ 
f. P 




í í o r t e 
Idem. 
Idem. 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a * Bar. o r í . 
"Metro' ' 
Ferroc. Orense .. 
Agua Barna 
C a t a l u ñ a de Gas 
Chade. A B. C .. 
Hul lera E a n a ñ o l a 
Hispano Colonial. 
Crédi to v Dock*. 
Asland. ordin 












An t r . D ía 12 
Norte 3 % L« ..... 
2. » .... 
3. » ... a 
4. » .... 
5. « .... 
6 % . — esp 
Valen. 5 % % . 
Prior. . Barna. S 
Pamplona 8 * 
Asturias. 3 % 1.» 
— — 2.» 
¡¡ — - 3.« 
» S e g o v l a » v . . . . : 
Cord/wSevilla 3 % i 
•'C. Reá l -Bad . 6 %• 
Alsasua i V¡ % ... 
H.-Canfranc 3 %. 
Z. A. 3 % 1." 
— — 2.» 
— - 3.» 
— Arlza 8 Mi 
E, 4 F . 5 
G. 6 
H . 6 
60 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % .... 
2 6 
1 4 
1 6 6 
1 1 1 
3 4 3 
6 1 






1 2 0 
2 0 0 
8 4 
29 8 
2 7 71 6 0 
215 ' 















1 1 1 
3 3 9 
5 1|60 





2 1 1 

























•7 5 7 6!l 
? 







4 9 3 5 
7 t 
6 9 
Naviera Nerv ión . . 
Sota v Aznar 
Altos Hornee ¡.¿i; 
Babcock Wllcox... 
Basconla 
Duro Felguera .., 
Euakalduna 





Inter ior 4 % 


















6 8 4 
2 5 0 
213 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 12 
2 5 
5 7 7 5 
15 
151 
Cotizaciones de Bilbao 
Acclonei 
Banco de Bilbao. 
B. Urqui io V 
B. Vizcava A. ... 
F. c. L a Robla ... 
Santander . Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra VIesgo .. 
H , Española 
H . Ibér ica 
U . E. Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar nom. .. 
Ri f oortador 
Rif nom 
Ant r . Día 12 
114 5 
140 











2 4 0 
385 
1 4 7 
615 
70 
2 8 0 
5 n 
3 % perpetuo .. 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lvonnals.. 
Société Généra le . . 
P a r l s - L v ó n - Med 
Midi 
Or leán* 






P a t h é Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 
B. N . de Mélico. . 










Pir i ta* de Huelva 
Minas de Segre .. 
T r a s a t l á n t i c a .... 
F c. de Norte .. 
M . Z. A 
7 8 
83 
1 1 9 4 0 
2 1 0 0 
1 0 8 8 
100 0 




2 9 4 
18 6 
6 1 0 




:w.;..̂  2 
14 5 u 
• 39 3 
Í 5 9 8 
25 6 
6 5 0 
6 4 0 
60 
4 5 5 
1 4 2 6 
6 1 0 
26 
3 2 6 
3 2 5 
77 
1 1 7 2 0 
2 0 6 0 
1 0 8 7 
9 9 2 
8 0 4 
90 5 
4 4 9 
1 8 1 
29 1 









1 6 0 7 
258 
6 5 0 
63 8 
64 
'4 5 0 
1 4 2 9 
26 
Cotizaciones de Londres 
t & 
t P 
Madr id T r a n v í a * 
Idem. t . c 
Idem, í . p 
fill Agui la 
A Hornos 
Azucarera* ordin 
Idem. f. c. 
Idem. f. p 
— Cédulas 
E s p a ñ . Petróleo*, 
Idem. í. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
I d e m f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en bala , 
Obligaciones 
Alberche. 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H . E s p a ñ o l a 1 .., 
— serie D .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* ...... 
— 10.» , 
ü . E l éc t r i ca 6 %, 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 y, % 
Ri f A 6 % , 
— B 6 % 
— 0 6 ^ , 
S. Ponferrada 0 % 




Alman. -Val . 3 %. 
Asturias. 3 % 1.* 
— 2.» 
- 3.» 
Alsasua. 4,60 % 
Hueaca-Canf,. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B 3 % 
Valencianas. 8,80 
Alicante L * 3 % 
5 % A (Arlza) ,. 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B , 
5 % F 
6 % G 
5 50 % H 
6 % I 
8 % J , 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevll la 
Metro 5 % A 
Idem 6 % B 
Idem 6.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 %. 
Azuc sin estam. 
— estam. 1912. 
. — — 1931. 
Idem 8 ^ i % 
— i n l . pref. .. 
de Pe t ró . 6 %. 




P e ñ a r r o v a 6 % 
Ant r . Día 12 
6 0 
40 
2 2 0 
228 
i 2 4 




2 2 5 
1 2 0 
265 
2 6 5 



















1 0 2 





57 2 5 
5 4 5,0 













2 35 5 0 
6 8 5 0 
6 3 2 5 
6 115 0 














10 3 2 5 
103 
92 4 0 
53 
4 8! 6 0 






Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 
Corona* sueca* .. 
— danesa*,. 
— noruega* 







— uruguavoa I 










i a 53' 
5 8 5 3 
13 10 
2 2l 3 9 
l § 4 d 
19 9 1 
2 7 2 ^ 
1 2 l l 3 7 
3 6 8 7 
7 61 4 6 
5 05 
51 0 1 
2 l ! 6 2 
15 5 5 
5 8 6 5 
13 |30 
2 2l39 
1 9' 4 0 
19 9 1 
2 7 2 5 
2 l l 3 1 
2 2 6' 5 0 2 2 6 5 0 
1101 1 1 « 
5 0 5' f 6 0 5 
2 6 1 8 ' 2 6 3 7 
3 8 5 0J 3 8 5 0 
MONEDAS 
Francos máximo. . 
— mínimo ,. 
— •ulzos. m á x . .. 
— mín imo 
Belgas, máx imo , . 
— mín imo 
Li ra* májclmo „ 
— mínimo 
Libras m á x i m o ,. 
— mínimo 
Dólares máx imo , 
— mínimo 
Marcos oro m á x 
— mínimo 
Esa oort máx . 
— mínimo 
P. a rgent máx, , 
— mínimo 
Florines máx imo , 
— mín imo 
(V-r, norue.. máx . 
— mín imo 
Checas, máximo, . . 
— mín imo 
Danesas, máx imo . 
— mínimo 
— suecas máx. . . . 
















8 7 7 5 




6 4 2 5 


























4 8 5 0 
4 8 40 
2 3 81 7 5 
2 3 8! 5 0 
17 17 5 
l 7 l | ^ 0 
64 
63 
L a Bolsa v iv ió t a m b i é n ayer 
pendiente de lo que h a c í a Bar-
celona, t an to en el terreno pu-
ramente Impreelonteta como en 
el de mov imien to de valores. 
Y a r e f l e j á b a m o e la creencia 
de que e l d í a de ayer t e n í a que 
ser clave para la marcha del 
mercado. 
Por l a m a ñ a n a la i m p r e s i ó n 
fué pesimista: los cambios fue-
r o n un descenso continuo, de 
suerte que la s e s ión de la tar-
de a b r i ó en medio de cier ta 
a la rma. 
L a s e s i ó n c a m b i ó un poco la 
faz del mercado: el mercado sa-
lió del cauce por el que se hun-
d ía y los valores industriales, 
Mercado de Madrid 
Facilidades para el 
crédito agr íco la 
BASTARAN LOS RECIBOS DE 
CONTRIBUCION 
M A T A D E R O Y M E R C A D O D E G A -
N A D O S 
{12 de j u n i o de 1984) 
?AS cotizaciones no v a r í a n . 
R t»ses sacrif icadas.—Vacas, 233; t e r 
ñ e r a s , 4 6 1 ; lanares, 2.037; lechales, 63. 
F o r á n e i M . — Terneras recibidas, 446; 
lechales I d e f e , 409. 
Vendidas enV-el mercado.—Terneras, 
480; lechales, 7 3 „ , 
Quedan en c á n A r a s . - T e r n e r a s , 1.040; 
lechales, 869 
Así se da a las fincas rústicas e! 
mismo trato que tienen las 
urbanas 
L a s e q u í a e n U n i d o s 
Reduce al setenta po 
cosecha de trigo 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K , 12 ,—El gob ie rno de 
los Estados Unidos ha hecho p ú b l i c o 
que l a s e q u í a h a d a ñ a d o t an to l a cose-
sin r e p e r c u s i ó n posible en n ú e s - ^ . 7 „ , ,1 • . . „ 
^ ¡_ J l ,cna: de t r i g o que las l l uv i a s posteriores 
' n o p o d r á n m e j o r a r l a mucho. 
Se calcula qus a l c a n z a r á a 170 m i l l o -
nes de quintales, cuando l a cosecha me-
d ia es de 235 mil lones . L a nueva siega 
no d a r á , po r tanto , m á s que e l 70 por 
100 de l a can t idad cor r ien te de t r i g o . 
t r a plaza por los precios topes, 
ganan terreno. Basta ver la 
marcha de Explosivos: abr ieron 
a 601, bajan a 598 y suben es-
c a l o n a d á m e n t e por 600, 601, 603 
hasta 605 
E n e s t a 
tarde. 
pos ic ión c e r r ó la 
Se acercan las 
posiciones 
V a n a c e r c á n d o s e las posicio-
nes de Barcelona y M a d r i d . 
Por una parte, por la nues-
t ra , se reducen loa precios to-
a 8 pesetas, con t ra 8,75 el d í a anter ior . 
E n mineras hay, por lo menos, a l g ú n 
i n t e r é s para las RÍf portador, que abrie-
ron, en pos ic ión alejada, a 280 por 276 y 
c ier ran a 281 por 279, en vis ta de la re-
acc ión que se opera en Barcelona. 
Para el grupo de especu lac ión , como 
de ordinar io , no hay m á s que Petrol i tos , 
pes: en Alicantes , de 225 baja a i ^ ' a Pefar á ^ lastre <lue encuentra en 
el mercado c a t a l á n , consiguen mantener 218; en Nortes, de 255 a 248; 
en Explosivos, de 642 a 625, 
PorvO;tra, Barcelona m e j o r ó 
ayer sus posiciones pr imeras y 
c e r r ó bien orientada, re la t iva-
mente. 
Tan to es a s í que en nuestra 
plaza l legó a haber dinero en 
t re par t iculares para Nortes, a l 
precio de tope. ¡Ya era h o m ! 
Marruecos 
¿ Q u é ocurre en las obligacio-
nes del E m p r é s t i t o de Marrue-
cos? 
Estos d í a s exper imentan u n 
movimien to bastante destacado. 
Hace tres d í a s se encontraban 
84; el lunes, a 83,70; ayer 
abr ie ron a 82,50, pero se lanza-
ron abundantes ofertas sobre el 
corro y el cambio se a p l a c ó has-
ta 82; inmediatamente se pro-
dujo la r e a c c i ó n , y quedan ha-
c i é n d o s e a 82,75 y con dinero 
No hay, a la ,vista, n inguna 
a que pueda i n f l u i r en es-
. •" i ía tendencia, si nd es mera 
coincidencia de ó r d e n e s ; as í se 
asegura én- el corro. 
E l caso es que las obligacio-
nes de Marruecos fueron ayer 
de los pocos valores cot i-











3 3 6 0 
4 9 9 
4l9 8 
¿ 8 8 
S 8 6 
3 0|70 
30 5 0 
116 7 
1¡6 5 
1 9 3 
l!9 1 
Pesaron ayer en los fondos 
púb l i cos las realizaciones de be 
neficios. Esta, fué la causa p r i n 
go lp ipa l del retroceso general ob-
servado en el departamento de 
Deuda del Estado, que cambia 
ron su pos i c ión precedente-
P r e d o m i n ó la oferta y lo: 
cursos se depr imieron, aunque 
el negocio, aparentemente, no 
presentaba grandes diferencias 
en r e l a c i ó n con el del lunes. 
Quietud en monedas 
el cambio de 35,75, en medio del descen-
so general, y a este precio sigue -habien-
do dinero urta vez ejecutadas las ó rde -
nes de venta iniciales. 
Papel en Nortes , Al icantes , Explosivos, 
Azucareras, Guindos, Felguerae, T r a n -
vías, . . Pa ra los tres pr imeros valores, a 
su precio tope, que es, respectivamente, 
248, 218 y 625, 
M á s flojas t a m b i é n las Obligaciones fe-
r roviar ias , 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amor t izab le 3 por 100 1928, B , 75 y 75,50; 
4,50, 94,70 y 94,75; Marruecos, 82,50, 82, 
82,25, 82,50 y 82,75, 
S i g ú e s e en e l mercado con i n -
t e r é s la marcha de las divisas. 
Desde hace cuat ro d í a s Impera 
la m á s absoluta quietud. 
Por este lado no se ba r run t a 
nada en Bonos oro. 
F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Amor t izab le 3 por 100 1928, fln corr ien-
te, 75; Fomento de la Indus t r i a , 98,50; T u -
dor, 120; Chade, B , 331; cupones Menge-
mor, 8 pesetas; Te le fón ica , preferente, 
nuevas, 105; H . Chorro obligaciones, D, 
96,50; Mieres, 44,50, 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E n l a Bolsa no se ve r i f i có ayer n i n -
guna o p e r a c i ó n , como en d í a s preceden-
tes, 
B O L S I N D E L A T A R D E 
N o se ve r i f i có n inguna o p e r a c i ó n . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 247; A l i -
cantes, 213; Explosivos, 601,25; R i f , por-
tador, 275. 
Cierre.—Nortes, 248,50, d inero; Al i can -
te 215; Explosivos, 604,25; R i f , portador, 
280; Chade, 339. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 207,20 
L i ras - 130,40 
Belgas - 353,70 
Libras 76,52 
D ó l a r e s 15,115 
Pesos argentinos 368 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 12) 
Chade A k t i e n A-C 195 
G e s f ü r e l A k t i e n 102 
A. E . G. A k t i e n 27 
Farben A k t i e n 145 
Harpener A k t i e n 101 
Deutsche B a n k & Diakonto-
ges 
Dresdener B a n k . . . . . . . 
B . A . T 
Relohsbank A k t i e n 
Phonix —— 














Norddeutsoher L l o y d A k t i e n . 35 
Siemens' und Halske 141 1/2 
Deutsche Ablosunksanleihe ... 23 
4,50 por 100, H a m b u r g e r H i p o -
theken 89,25 
Siemens Schucker t 91 3/4 
Gelsenkichner Bergbau 63 1/2 
Ber l iner K r a f t & L i c h t 137 1/2 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
(Cotizaciones del d í a 12) 
Chade serie A-B-C 710 
Serie D 138 
Serle E 137 
Bonos nuevos ; 30 
Acciones Sevillanas 163 
Donau Save A d r i a 35 
I t a lo -Argen t ina 96 
E l e k t r o b a n k 567 
Motor Columbus 227 
L G. Chemie 545 




D ó l a r e s 3,0725 
Marcos 118,40 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones dei d í a 12) 
General Motors 32 5/8 
U. S. Steels 41 1/2 
E lec t r i c Bond Co 15 3/8 
Radio Corpora t ion 7 1/2 
General E lec t r i c 20 7/8 
Pennsylvania R a i l r o a d 31 1/8 
Anaconda Copper 15 5/8 
Amer ican Tel . & Tel 116 1/2 
Standard Gi l N . Y 46 1/8 
In te rna t . Tel . & Te l 13 3/4 
M a d r i d 13,70 
P a r í s 6,61 
Londres 5,0562 
Mi lano 8,61 
Zur l ch ., „ 32,53 
B e r l í n 38,05 
Ams te rdam 67,96 
Buenos Aires 33,70 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
t ion , ord., 16 1/2; Braz i l i an T r a c t i o n , 
9 1/2; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord., 
5 3/8; Mexican L i g t h and power, ord,, 
5 1/2; í d e m id, id, , pref,, 8 1/2; Sidro, 
ord , 3 1/2; P r i m i t i v a Gaz of Baires, 
11 5/8; E lec t r i ca l Musical Indust r ies , 
29 1/4; Soflna, 1 1/4. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 102; Consolidado inglés , 2,50 por 
100, 76 3/4; Argen t ina , 4 por 100, Resci-
s ión, 98; 5,50 por 100, Barcelona T rac t i on , 
48; C é d u l a Argen t ina , 6 por 100, 68; Me-
xican T ramway , ord, , 3 1/2; W h i t e h a l l 
E lec t r i c I n v e s t m é n t s , 20 3/4; L a u t a r o N i -
trate, 7 por 100, pref., 7 1/4; M i d l a n d 
Bank , 88; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , ord,, 
5; í d e m id. , 4 por 100, debent,, 82 1/4; 
C i ty o f L o n d . Elect r . L igh t . , ord., 34 1/2; 
í d e m i d . id,, 6 por 100, pref,, 30 1/2; I m -
per ia l Chemical , ord,, 34 5/8; í d e m íd„ 
deferent,, 8 3/4; í d e m íd„ 7 por 100, pref,, 
31 1/4; East R a n d P rop Mines, 46 3/4; 
U n i ó n Corporat ion, 6 15/16; Consolidated 
M a i n Reef, 3 1/8: C r o w n Mines, 12 11/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 









A tres meses 
E s t a ñ o disponible , 227 
A tres meses 226 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 15/16 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible, 36 
A tres meses 36 1/4 
Oro • 137 1/2 
Best Selected disponible 35 
A tres meses 36 1/4 
Plata disponible 19 5/8 
A tres meses 19 11/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Ot ro d í a de e x p e c t a c i ó n en el mercado: 
no hay nada que hacer en el sector i n -
dust r ia l , y en el de ren ta fija el ambien-
te no e s t á t a n caldeado como el d í a an-
ter ior . 
Cier to que l a a t m ó s f e r a aparece menos 
enrarecida y a ú n hay momentos en que 
se advierten s e ñ a l e s francas de mejora, 
Pero el horizonte no es t á , n i mucho me-
nos, despejado. E s t á la c u e s t i ó n social. 
es tá , sobre todo, el conflicto con l a Ge-
nera l idad de C a t a l u ñ a . Nadie habla ya 
de la huelga campesina, pero el conflicto 
c a t a l á n absorbe todas las preocupciones, 
¿ Q u é o c u r r i r á esta tarde?, dice la gente. 
H a n bajado nuevamente los topes, con 
pars imonia : dos enteros en Nortes y A l i -
cantes y cinco en Explosivos, E l resul-
tado ha sido el mismo que el lunes: nada 
p r á c t i c o . 
* * * 
E n Fondos del Es tado ha empeorado 
algo la s i t u a c i ó n . Las perspectivas de a l 
za, con el t emor de que la d e p r e s i ó n se 
extendiera, han perdido fuerza, y la ma-
yor par te de las clases contienen el 
op t imismo precedente y aun in ic ian la 
desbandada, con algunas p é r d i d a s , como 
en el con impuestos de 1927, el s in i m 
puesto del mismo a ñ o y el Amor t izab le 
y por 100 de 1917, que baja veinte cén t i -
mos. 
Desalentado el corro de Bonos oro, a 
234 por 233,75, sin g ran negocio. 
Papel en valores municipales : a 83,50 
por 83,25 las Vi l l a s nuevas. E n las de 
1918 y en E r l a n g e r hay papel; en las 
de 1914 y 1929 y Subsuelos, se oye de-
manda. 
N o hay novedades que r e s e ñ a r en el 
grupo de C é d u l a s , 
Dinero en- T á n g e r - F e z , a 99,75, y en 
Marruecos,' pa r a los que queda demanda 
a ú l t i m a hora, d e s p u é s de absorber el pa-
pel que sale. 
* * « 
Algo m á s flojas las acciones de R i o de 
la Plata, con papel a 78; las d e m á s cla-
ses de valores bancarios mejoran de po-
sic ión, tanto en Banco de E s p a ñ a como 
en Hispanos. 
E n el g rupo de valores de electr icidad 
no hay modi f l eae lón sensible, aunque el 
tono parece menos f i r m e , ante el aban-
dono que in ic ian las Guada lqu iv i r , que 
t ienen papel a 100 y dinero a 99. Las H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a quedan ofrecidas 
a 148,50, y las Mengemor a 147 por 146,50. 
C o n t i n ú a el d inero para Elec t ras a 183, 
Los cupones de Mengemor se ofrecen 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos p ú b l i c o s — I n t e r i o r , 390,000; ex-
ter ior , 30,000 ; 4 por 100, amort izable, 
10,000; 5 por 100, 1920, 64.500; 1917 (can-
jeado, 1928), 145,000; 1926, 58,000; 1927, 
sin impuestos, 108,500; 1927, con impues-
tos, 283,500; 3 por 100, 1928, 172,500; f l n 
corriente, 50,000; 4 por 100, 1928, 14,000; 
4,50 por 100, 1928, 467,500 ; 5 por 100, 1929, 
40.000; Bonos oro, 40.000; Tesoro, 5 por 
100, a b r i l 1933, 865,000; octubre 1933, 
205,000; Fomento de la Indus t r i a , 5,000.000; 
Fer rov ia r i a , 5 por 100, 60.500 ; 4,50 por 
100, 1929, 213.500; V i l l a M a d r i d , 1931, 
48,500; Enganche. 1931, 58.500; H i d r o g r á 
ñ e a , p o r 100, nuevas, 57.000; T ra sa t l án^ 
t ica, 1925, noviembre, 11.000; T á n g e r a 
Fez, 26,500; Banco Hipotecar io , 4 por 100, 
11,500 ; 5 por 100, 103.500 ; 6 por 100, 
106.500 ; 5,50 por 100, 18.000; C r é d i t o L o -
cal, 6 por 100, 25.000 ; 5,50 por 100, 5.000; 
in te rp rov inc ia l , 5 por 100, 6,000; inter-
provinc ia l , 6 por 100, 39,000; Marruecos, 
88,500, 
Acciones.—Banco de Elspaña , 19.000; 
Hispano Americano, 14.000; Guadalqui-
vi r , 61.000; fin corr iente, 12.500; A c u m u -
lador Tudor , 7.500; H i d r o e l é c t r i c a Espa-
ño la , 5.000; Chade, D , 700; Mengemor, cu-
pones, 60 cupones; Alberche, ordinar ias , 
2.500; fln corriente, 12.500; U n i ó n E l é c -
t r i ca M a d r i l e ñ a , 5.000; Te l e fón i ca , pre-
ferentes, 38.500; a l día 26 corr iente, 25.000; 
Te le fón ica , ordinarias , 12.500; R í t , nomi -
nativas, 16 acciones: Felguera, dobles, 
37.500; P e t r ó l e o s , 12.500; Tabacos, 10.500; 
Al icante , fln corriente, 50 acciones; Me-
tro, 26.500; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 700 
acciones; fln corr iente , 150 acciones; Ex-
plosivos, fln corr iente , 2.500; R i o de la 
Plata, nuevas, 10 acciones. 
O b l i g a c i o n e s . — H i d r o e l é c t r i c a del Cho-
rro, serie D , 1,000; Alberche, 6 por 100, 
2,* serie, 8,000; Sevillana, 10,* serie, 24.000; 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 8 por 100, 1923, 6,500; 
6 por 100, 1930, 2.000 ; 6 por 100, 1934, 
11.000; T e l e f ó n i c a , 5,50 por 100, 57.500; 
Mieres, 16.000; Nor t e . I.», 17.500 ; 2,», 8,500; 
Especiales N o r t e , 12.000; P r i o r i d a d Bar -
celona, 23.500;' Valencianas Nor te , 1.000; 
M Z A 1." hipoteca, 238 obligaolones; 
serie H . 500; As tu r i ana , 1926, 55,000. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 12 .—Sopor í fera , como las que 
estamos acostumbrados a soportar duran-
te esta ú l t i m a temporada. Explosivos d ló 
un b a j ó n de doce y medio y a cont inua-
ción otro de dos, reaccionando a r eg lón 
seguido, hasta quedar a 584, con papel 
a 587,50, 
E l resto del mercado se d e s a r r o l l ó sin 
i n t e r é s n inguno . E n Fondos púb l i cos y 
Obligaciones se nota un negocio m u y 
corto, pero sostenido. 
Las transferencias alemanas 
B E R L I N , 12.—El C o m i t é cent ra l de la 
Reichsbank ha sido convocado para el 
jueves p r ó x i m o con objeto, s e g ú n pare 
ce, de informarse acerca de una d e c í a 
r a c i ó n relacionada con la c u e s t i ó n de las 
transferencias-
Gestión francesa en Berlín 
P A R I S , 12.—Se reciben noticias en es-
ta capi ta l que el embajador de Franc ia 
en B e r l í n ha hecho esta m a ñ a n a una ges 
t ión cerca del Gobierno a l e m á n , a l que 
ha l lamado la a t e n c i ó n acerca de las con 
secuencias que p o d r í a tener el manten i -
miento de su dec i s ión de suspender por 
un plazo de quince d í a s los pagos a la 
Of ic ina de C o m p e n s a c i ó n . 
Estas medidas, en caso de prolongar-
se, p o d r á n l legar a p roduc i r incluso una 
p a r a l i z a c i ó n de las transacciones comer-
ciales entre los dos p a í s e s . 
Las deudas de guerra 
( S e n i c i o especial de E L D E B A T E ) 
W A S H I N G T O N , 12.—Los Gobiernos de 
B é l g i c a y Checoslovaquia han informa-
do a l Gobierno norteamericano, por me-
dio de sus representantes en W á s h i n g -
ton, que no p o d r á n pagar el vencimien-
to del 15 del corr iente de la deujja de 
guerra.—Associated Press. 
L a « G a c e t a » de ayer publ ica una 
den por l a cual se au to r i za a l Serv ic i l 
nacional de C r é d i t o A g r í c o l a para qu^ 
siempre que l a J u n t a que lo r ige lo 
t ime opor tuno , pueda fundamenta r 
cá l cu lo de g a r a n t í a s personales de p re i 
t a t a r ios y f iadores sobre sus l íquido 
ponibles por r ú s t i c a , t a l como 10 
ne establecido pa ra l a r iqueza urbana 
A los efectos del a r t í c u l o an t e r io i 
no s e r á precisa l a ^ ^ ^ g ^ 8 cel 
t i f icados c a t a ^ ; ^ ^ 0 ^ " ^ " 3 g í r a l e s , a d m i t i é n c documer*^; > , , , _ 
o j u s t i f i c a t i v o el ú l t r m e re 
la c o n t r i b u c i ó n po r r ú s t i c a 01 
urbana en el cua l conste el l iquido i m -
ponible, bien sea dicho recibo t r imes -
t r a l , semestra l o anua l . 
Otra disposición dañosa 
de] "bienio", derogada 
• 
Pretendió revalorizar los ndonl 
y los perjudicó 
L a « G a c e t a » de ayer publ l j 
g u í e n t e o rden : 
"Vis tas las numerosas pet^ 
vadas po r loa A y u n t a m i e n * 
dose de los per ju ic ios que l l 
a p l i c a c i ó n de l a orden m i \ 
9 de j u l i o de 1932, que, sirl^ 
l a r e v a l o r i z a c i ó n de l a riqueza^ 
Impide, por los derechos que e l l l 
m i n a , incluso l a r e a l i z a c i ó n del 
nos aprovechamientos , y v i s to 
t amen e m i t i d o por la C o m i s i ó n 
efecto se c r e ó po r o rden c i rcu la r 
D i r e c c i ó n genera l de Montes . Pe 
Caza, de 4 de oc tubre del citac 
a l objeto de que l a r e a l i z a c i ó n " 
de los aprovechamientos y c o n t í 
l a re v a l o r i z a c i ó n de loa produefl 
r é s t a l e s . 
E l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a di^ 
P r i m e r o . Que quede derogada, 
den m i n i s t e r i a l de 9 de j u l j 
Segundo. Que r i j a n las 
nes que estaban en v i g o r con^ 
a su p u b l i c a c i ó n , I n t e r i n n o s ^ 
debidamente p a r a t o m a r reaolu l 
finitiva las modiflcacionea propCest 
por l a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a con-1 
t r a s t a r l a a p l i c a c i ó n de l a re fe r ida d ls j 
p o s i c i ó n . " 
• i i i a i i i i i i i i i n i i i n i i i i i ü B i i m i n i i i 
¿Quiere pasar las vacaciones en 
el pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la Sierra? Le ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con jxerj 
moso jardín. Dista de Madrid 
kilómetros. Mas detalleá diríjanse 
S e l l o s C a u c h o 
A p a r t a d o 1 7 1 . - M a d r i d 
•¡iiai!!iai!iiiii»iiiin!iiiiii!iiiii¡Bi!¡¡ia;iii!iiiii;i;:: • 
B L E N O R R A G I A 
C u r a c i ó n r á p i d a , usando la I N Y E C C l í 
M E S T R E S ; m a t a los gonococos en 10 m i -
nuto.'), no produce estrecheces n i manJ 
cha. Ven ta : F . G A T O S O . Arena l . 2. 
• :B í • •'"•'":|i!i¡IWIII!lll|i¡lilB.fn: I 
P E R S I A N A S 
desde 1,60 met ro , colocada. L ino leum, 
Hules, A r t í c u l o s l impieza. Todo a precio 
de A l m a c é n . 
A L M A C E N E S S E R R A 
San Bernardo , 2. T e l . 2236 
C A F E S D E L B R A S I L 
POR T O D A ESPAÑA 
E X I G 
los cafés de'Brasü 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S F f t A S I L 
PELAÍO B r a v i é 
E N C A L E V . í 
1 al lem, almacenes, e tc 
pueden blanquearse con 
la nueva máquina "HX * 
en medio día. si son pe-
queños y en pocas jor-
nadas si son grandes 
Pesetas 380 
V t o r G R U B E R ü 
A p a r t a d o 4 5 0 
B I L B A O 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
C O S T A N I L L A D E LOS A N G E L E S , 8. 
P r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s de septiembre. 
:Siifre usted del ESTOMAGO? 
T O M " 
> 
( C h o r r 
V E N T A L * i 
C A J A ' 3 ^ 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
S U S S U F R I M I E N T O S 
« ^ R M A G I A S Y D R O G U E R I A S 
í T O N A ( C f j p r r o j 
K i c i ó l f 
fti,»i>i\lü.—Alio AA** m u í . •.VJJÜ 
E L D E B A T E 
CRONICA DE SOCIEDAD 
L a Obra "Luisa de M a r i l l a c 
m ú l t i p l a ob ra , de c a d d ' a d T c a -
Toc edad Z ^ ^ 8 Conocidas ^ la 
epart ir^e la labor benéf ica , f o r m a n ca-
orcc grupos dis t intos 
Ocurre a veces que a a l g ú n g rupo 
leseoso de ser el p r i m e r o en iû SS 
l a la Obra, le f a l t a n posibilidades de 
' g s p o n d e r a sus compromisos y enton 
^ J ay siempre en el m i smo una l inda 
nuchacha ya especializada, que se de-
ica a pensar ei modo m á s d i s t r a í d o 
ara que sus amistades Ies saquen del 
Juro. ^ 
As í , toda clase de fiestas t ó m b o l a s 
mciones de teatro, charlas l í r i c a s t é s 
^ c e r r a d a s , funciones de "cine", etc' han 
.^o adoptadas y siempre con fel iz re-
acio e c o n ó j ^ o , p0r la s i m p á t i c a 
ios anunciada becerrada 
que in t e rp re t a ron canciones y cuadros 
de conjunto. A g r a d ó ex t raord inar iamen-
te un cuadr i to de m u ñ e c a s realizado por 
var ias nenas. Como fin de fiesta, l a pe-
q u e ñ a Ju l i e t a Ca la t r ava di jo con garbo 
y grac ia p e r s o n a l í s i m a , varias p o e s í a s y 
íe y 
Auogados del Kstado. — H a n aprobado 
el ee^undo ejercicio loa opositores sl-
guier tes : don Anton io Espinos Barbera, 
33,50; don Mateo J o s é Bocanegra, 29; don 
Ju>4n J o s é Pardo López , 30; don Fernan-
d a Casanova Seco, ¿i; don Vicente Sán-
láhez S i m ó n , 28, y don Juan J o s é Z o r r l -
el m o n ó l o g o de los Quintero "Chiqu i t a ^ l a de la G á n d a r a , 28 
y bon i ta" 
= L a joven s e ñ o r a de nuestro com 
ñ e r o de R e d a c c i ó n don Al f r edo 
Barreda, nacida M a r í a Casabona 
tegui , ha dado a luz con fe l ic ida t l a una 
robusta n i ñ a , que es el t e n ^ r o de sus 
hijos, y a la que se p o n d ^ á ^ n el bau t izo 
el nombre de M a r í a A s u n c i ó n . 
/ Viajeros 
L legaron : de San t$ Domingo y de Je-
rez, las marquesas /de Salabral ; de Ma-
llorca, la marquesa de los Só idos ; de 
Orihuela, la condesa de Cheles; de Cór-
doba, los dwmfes de S a n t o ñ a . 
-Se hanVfas i adado : de San S e b a s t i á n 
, ^ | a ^U£SH&r los marqueses de O r a n i ; de 
para pasado m a ñ a n a viernes. H ^ j c m c o ] f B ^ £ r ^ n a a SeVillai la marquesa de Soto 
y media de l a tarde, en la plaza de Te-
t u á n , a beneficio de su v i s i t a de pobres; 
pues bien, o t ro de los grupos organiza 
t a m b i é n para m u y en breve una f u n c i ó n 
de "cine" en l a te r raza del B a r c e l ó . 
S e r á l a func ión el d í a 20, m i é r c o l e s , 
a las diez y media de l a noche, con u n 
bonito p r o g r a m a y pa ra que los ingre-
sos de la fiesta sean mayores, las s e ñ o -
r i tas organizadoras se encargan del ser-
vicio del "bar". E n t r e estas improv i sa -
das "camarer i tas" e s t á n : Glor ia E l í o 
Real)( Fe rnanda Silvela, Isabel 
(Velayos) , M a r i Q u i ñ o n e s , Ca-
[va (Santa C r u z ) , Celia Viada , 
loz Vargas , etc. 
gradas pueden pedirse a l a con-
Mjart ín de Hoyos, t e l é fono 
i r Calvo de L e ó n , t e l é f o n o 
landa Silvela, t e l é fono 55728 
>rales C á r n i c a , t e l é f o n o 41660. 
residencia del consejero de 
]e{ s e ñ o r a de Celessia se ha ce-
eAa merienda, con l a que obse-
i / ^ á u n grupo de sus amistades. 
jfji los asistentes, las embajadoras 
|ie'mania e I t a l i a , duquesas de D ú r -
[ e r n á n N ú ñ e z , Montea legre y San-
marquesas de Bondad Real y 
fe Ren; condesas de Ba i lón , B u l -
^lenavista. Fontanar , De l la P o r t a 
JS, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Berea, 
|s. B á r c e n a s , C a l d e r ó n , R ú s p o l i y 
d« A leman ia , m i n i s t r o del 
- le F e r n á n N ú ñ e z , condes 
c y Del la Por ta i s e ñ o r e s 
r^^jjSyn, Sar tor ius (don L u i s ) , 
«g3 Vesul tó m u y agradable. 
„ ^ í i - ic i l io de R e n o v a c i ó n Es-
iñol i^ r -e na celebrado u n fes t iva l be-
n é f i c o que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . A l é x i t o 
pontr ibuyeron las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s de 
rCrespo (Ros i ta y M a r í a A s u n ) , A b r e u , 
E s c u d é , Cala t rava , Cuervo y Pomareda, 
Hermoso e hi jos ; de Florencia a Cannes. 
el m a r q u é s de Alcedo. 
—Han marchado: a San S e b a s t i á n , la 
duquesa v iuda de Montpensier; a Coru-
ñ a , el marifiués de Loureda; a Av i l a , la 
marquesa de Arenas; a Alemania, los 
s e ñ o r e s de Olanda e h i ja Glor ia ; a Pa-
r ís , el m a r q u é s de Casa V a l d é s ; a A v i l a 
y V i t o r i a , los condes de la Puebla de Por-
tugal , hermana e h i j a ; a L a Cumbre 
(Guadarrama) , los condes de Campo de 
Alange; a Vi l laverde Al to , la condesa de 
Tor re f lo r ida ; a Bi lbao, don T o m á s Al l en -
de y Alonso; a Alcora, la s e ñ o r a v iuda 
de C i n c ú n e g u i ; a Estella, la s e ñ o r a v iu -
da de F e r n á n d e z C o r t é s . 
A Rl&za, don Manuel G. Tapia ; a Mon-
zón, don Enr ique Cort i les; a Vi l lav ic iosa 
de Odón , don Francisco G. E s t é f a n i ; a 
Jadraque, d o ñ a Adela H e r r á i z ; a V i l l a -
tobas, don A g u s t í n L ó p e z M u ñ i z ; a Bue-
n a m e s ó n , don Federico F e r n á n d e z V i g -
nau; a Talavera de la Reina, don Fé l ix 
Moro ; a V i l l a r e jo de S a l v a n é s , don Fran-
cisco Ter re ro ; a Gijón, d o ñ a I n é s Agui -
r r e ; a Vi l lavic iosa , don Francisco V i l l a r ; 
a Los Huelmos, don Fernando de Pine-
da; a Vi l laverde A l t o , don Ursino Fer-
n á n d e z ; a Puentelarreina, don Juan Ló-
pez Soler; a Aramayona, don Enr ique 
A r r i l l a g a ; a A r c i l l e r a de Alis te , don An-
tonio M i r a n d a ; a Pozuelo, la s e ñ o r a v i u -
da de Ulencia ; a E l Escorial , d o ñ a As-
cens ión V á r e l a ; a Cudil lero, don Gaspar 
Vlzoso; a Ciudad Rodrigo, don J u l i á n 
Gonzá lez S á n c h e z ; a E l T o r m i l l o , don 
Ignacio A g ü e r o y H u r t a d o de Mendoza; 
a Sietes, don Manuel Alonso; a Arango, 
d o ñ a Caridad Díaz de la Rionda; a Po-
zuelo, don Javier Gonzá lez Gol f ín ; a Pie-
drahi ta , don Ricardo H e r n á n d e z M a r t i n , 
N e c r o l ó g i c a s 
E l d ía 10 del corriente fal leció e l ge-
neral de Ar t i l l e r í a don Francisco San-
j u á n C á s a s e l a , y en sufragio de su al-
ma se a p l i c a r á n diversos sufragios en 
varios puntos. 
— E n M a d r i d ha fallecido crist ianamen-
te la s e ñ o r a d o ñ a Juana Rodero M a r t í -
nez, v iuda de R o d r í g u e z Carballeira. E l 
ent ierro se ver i f icó ayer. A su madre y 
hermanas damos nuestro sentido pé-
same. 
I I Wlllll 
E L SEWOR 
D. Francko Sanjuán 
Cásasela 
(^ENERAL D E A R T I L L E R I A 
Falleció el día 10 de 
junio de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
mllia 
lUEGA encomienden su al-
|íS:'""5r' a D^os y le tengan pre-
rsente en sus oraciones. 
Efiuneral se celebrará el día 14 
de junio, a las once, en la parro-
quia de Chamartin de la Rosa y 
también en la parroquia de E l Es-
pinar (Segovia). 
Las misas gregorianas se d'rán 
en la capilla del Colegio de los Pas-
tores (Cuarenta Fanegas), a partir 
del día 15 de junio. 
E l excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad y el Obispo de Ma-
drid-AlJftfc han concedido indul-
^ s ^ l a forma acostumbrada. 
•iiíiiiiiiiHiiiiniiiiniiiiiniüniiüiiüiaiiiiiniiiiSiiiK 
DINERO RAPIDO 
llevando vuestros muebles y objetos al 
Trus t del Remate. Barqu i l lo , 4. T.0 27843 
Para hoy, a las ocho y media de la 
m a ñ a n a y cuat ro de la tarde, e s t á n con-
vocados los opositores n ú m e r o s 52, 53, 54, 
55, 56, 57 y 58 como efectivos y 65, 67, 
69, 70, 74 y 78 como suplentes para la 
p r á c t i c a de los ejercicios escritos y ora-
les, respectivamente, en los sitios ind i -
cados. 
Aduanas. — H a n aprobado el segundo 
ejercicio los opositores n ú m e r o s 130, 134, 
135 y 152. 
E s t á n convocados para hoy, a las nue-
ve y media de la m a ñ a n a , los opositores 
comprendidos entre el n ú m e r o 158 al f i -
nal de la l is ta . 
Auxiliares de Hacienda—Ha aprobado 
el segundo ejercicio el n ú m e r o 1.942, don 
Ju l io M a d r o ñ a l J i m é n e z , 30. 
Aproba ron el p r i m e r ejercicio los oposi-
tores siguientes: N.0 2.100 D . L u i s J u l i á n 
C á m a r a , 30; 2.105, don Manuel S u á r e z 
Infiesta, 30; 2.109, don J o s é M a r t í n Es-
teban, 31; 2.113, don J o s é Mi l l án Ortiz, 
30; 2.121, d o ñ a M a r í a P i l a r Gordejuela 
N ú ñ e z , 31,75; 2.125, don Ja ime Chi l l ida 
Planas, 37,25 ; 2.127, don J u l i á n G a r c í a 
Alvarez, 35; 2.134, don Eulogio P i c ó n To-
rra lbo, 38,50; 2.137, d o ñ a A n a M a r í a Cid 
Letamendi , 30; 2.138, d o ñ a E m i l i a P é r e z 
P é r e z , 32,25; 2.144, don L u i s Lozano Mar-
t in , 32; 2.146, d o ñ a Dolores E s c o l é Gon-
zález, 30,50; 2.149, d o ñ a M a r í a Celia Ro-
dicio Cáza r , 35,50 ; 2.150, don M i g u e l Las-
so Quiroga, 31,50;; 2.161, don Pedro Ave-
di l lo Brioso, 34,50 ; 2.162, don Migue l N i -
ñ o Puerta, 37; 2.164, don Manuel Varas 
Manso, 32,50 ; 2.168, don P r i m i t i v o Vé-
negas S á n c h e z , 30; 2.169, d o ñ a Josefa 
D o m í n g u e z M a r t i n , 30; 2.175, d o ñ a Petra 
Anton ia L . A r a n d i , 31,25; 2.182, d o ñ a Ma-
r í a Dolores Escolar Segovia, 30,25; 2.193, 
don Ju l io S á n c h e z Izquierdo, 30; 2.196. 
d o ñ a Cayetana G a r c í a Herranz , 32,25; 
2.198, d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n A l -
varez Gómez , 30, y 2.207, d o ñ a M a r í a 
M a r t í n e z Cruz, 35,50. 
Para la p r á c t i c a del p r imer ejercicio 
e s t á n convocados hoy, a las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , los opositores n ú m e -
ros 2.209 al 2.288 como efectivos y 2.289 
al 2.368 como «sup len tes . 
E l segundo ejercicio c o n t i n u a r á tam-
b ién hoy, a las cuatro de la tarde, y es-
t á n convocados los opositores n ú m e r o s 
1.999 al 2.096. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Para hoy, a las cuatro de la tar-
de, e s t á n convocados los opositores nú-
meros 141 a l 150. 
Notarías.—En la ses ión de la tarde han 
aprobado el p r imer ejercicio los oposi-
tores don J o s é F o l c h y Vernet , 27; don 
J o s é Cas t e l l ó G ó m e z Trevi jano, 28,08, y 
don Lamber to G a r c í a Atance, 31,98-
Hoy, a las cuatro de la tarde, e s t á n 
convocados los opositores hasta el nú -
mero 150. 
E n la ses ión de la noche ha aprobado 
don Luis Ramos Gómez , 28,35. 
Judica tura . — H a n aprobado el tercer 
ejercicio los opositores siguientes: n ú m e -
ro 837^' don A n d r é s Gallardo Ros. 29.83; 
874, don Ju l io G a r c í a Rosado, 32; 880, don 
Francisco G a r c í a V á z q u e z , 28,60, y 882, 
don Elias Gar i l l e t i de los Mozos, 32,70. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, e s t á n 
convocados los opositores comprendidos 
entre los n ú m e r o s 889 a l 952, 
Secretarios judiciales.—Para hoy, a las 






No es por hablar mal, ¡ p o b r e chi-
co! El es incapaz porque e s t á muy 
bien educado lo que tiene es obs-
truidos los intestinos con heces y 
hay peligro de infecc ión. P u r g ú e l e 
con A g u a d e L o e c h e s " L a M a r -
g a r i t a " que, con tqda suavidad 
y sin causar irritación, produce lo 
« v o c o a c i ó n del tubo digestivo y, 
of mismo tiempo, e f e c t ú a un b a ñ o 
inferior de l impieza perfecta. 
"Pida usted en farmacias: 
A G U A D E 
LOECHES 
"'LA M A R G A R I T A " 
El q}e|orpurgante y laxante natural 
T l P E O P I E T A R I O S Ü 
T r i b u n a l e s 
D o b l e h o m i c i d i o de u n a s i l a d o 
Todo el c a r i ñ o , so l ic i tud y abnega-
ción de leus Hermanlttus de los Pobrefi 
de M a d r i d no fué suficiente para dulc i -
ficar el agresivo c a r á c t e r del asilado 
Francisco. 
Las amenazas e insolencias que d i r i -
g í a , t an to a sus c o m p a ñ e r o s como a las 
propias Hermanas, tu rbaban a d ia r io la 
paz del As i lo . 
Los ancianos que con él d o r m í a n l le-
ga ron a temerle, y , por eso, en la ma-
drugada del 2 de j u l i o de 1932, l a Ma-
dre Superiora y Sor M a r í a M a t i l d e t u -
v i e ron que ordenarle que abandonase 
el d o r m i t o r i o y se instalase e¡n la en-
f e r m e r í a . As í los d e m á s ancianos po-
d r í a n descansar t ranqui los , s in temor 
a que Francisco llevase a cabo sus ame-
nazas. 
Cuando las dos monjas iban a aban-
donar l a dependencia, el i rascible viejo 
se a r r o j ó sobre Sor M a t i l d e y , con u n 
cuchi l lo de cocina, le produjo t a l he r i -
da que le o c a s i o n ó la muer t e inmedia ta . 
A c t o seguido Francisco ba jó a l f rega-
dero e h i r i ó , t a m b i é n de muer te , a Pa-
blo Castro. 
C u á l fué l a causa del c r imen? Pa-
rece ser que el d í a an te r io r Sor M a t i l -
de no le p e r m i t i ó sacar agua caliente 
d«l lavadero, y esto i r r i t ó profundamen-
te a Francisco. 
A y e r m a ñ a n a , en l a S e c c i ó n cuar ta 
de l a Aud ienc ia p r o v i n c i a l se ha cele-
brado, a puer ta cerrada, el j u i c io o ra l . 
E l f iscal , s e ñ o r Carsi , calif icaba los 
hechos como cons t i tu t ivos de dos de-
l i tos de homic id io , sancionados por el 
a r t í c u l o 419 del C ó d i g o penal, y con la 
agravante , en uno de ellos, de haberse 
ejecutado con menosprecio a l sexo de 
la v í c t i m a . Para este del i to sol ic i taba 
la pena de diez y siete a ñ o s , cua t ro me-
ses y u n d í a de r e c l u s i ó n t empora l , y 
pa ra el otro, catorce a ñ o s , ocho meses 
y v e i n t i ú n d í a s , a d e m á s de las corres-
pondientes indemnizaciones a los here-
deros de las v í c t i m a s . 
L a defensa h a estado encomendada a 
don Bal tasar H e r n á n d e z Guirao, qu^ 
s o s t e n í a , en favor de su patrocinado, la 
existencia de l a eximente de t ras torno 
men ta l t r ans i to r io . 
E l Jurado, en u n p r i m e r veredicto, 
e s t i m ó l a concurrencia de esta circuns-
tancia en el momento de m a t a r a Pa-
blo Castro, pero no cuando Francisco 
h i r i ó a Sor M a t i l d e . A n t e t a m a ñ a con-
t r a d i c c i ó n hubieron de volverse a r e t i -
r a r loe jueces de hecho que, en d e f i n i t i -
va, han aceptado l a plena responsabili-
dad de Francisco en ambos homicidios . 
A b i e r t o el j u i c i o de derecho, l a Sala 
ha dictado su sentencia de conformidad 
con la tesis fiscal. 
P e r d ó n e n n o s las H e r m a m t a s de ios 
Pobres si, en su modestia, hubiesen pre-
ferido que el j u i c i o de ayer pasase i n -
adver t ido ; pero, aun a lo la rgo de una 
f r í a " C r ó n i c a de Tr ibunales" , nos cree-
mos obligados a dar un tes t imonio m á s 
de la a b n e g a c i ó n de quienes, silencio-
samente, v iven al servicio de los des-
amparados. 
•iniiinifniiiiwiíiMiiiiu 
Todos los An ton ios" c e l e b r a r á n su 
SANTORALJLCULTOS 
DIA 1 8 . ~ M l é r o o I e * . - S a n t o s Antonio 
H« Padua cf.; For tuna to , L u f 1 * " » / 
P e r e g r í n ; 'Santas Fel lcula y A q u i l i n a , 
vgs. y mrs.. y Fandi lo mon., cf* 
L a misa y oficio div^%8n0bt dv Col0? A n t o n i o de Padua, con r i t o doble y color 
blAdCo0raci6n N o c t u m a . - S a n c t i Sp l r í t u . ^ 
Ave M a r í a . - A las 10.30, repar to de 
pan Se San An ton io . A las l ^ ™ 1 8 * ' £ 
sario y comida a 40 mujeres P^res. cos-
teada por d o ñ a Josefa VelAzquez D u r o . 
Cuarenta Horas ( B a s í l i c a de la M i l a -
grosa, G a r c í a de Paredes, 41). 
Corte de María. - D e los Remedios, San 
J o s é . De la Salud, Santiago, San J o s é 
f P ) v en la P a s i ó n . 
S, I . Catedral.-Por la tarde, a las 6^0, 
c o n t i n ú a la noven í i a l Inmacu lado Co-
r a z ó n de M a r í a , predicando el R . P. Sil-
v ino Nebreda. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
l a parroquia . . , •» * 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 7 t. . 
novena al C o r a z ó n de J e s ú s , con s e r m ó n 
a cargo del B . P. Eduardo Dodero. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y v is i ta a Nues t ra S e ñ o r a de las 
Angust ias . 
Parroquia de San Martín.—A las 9, m i -
sa para la C o n g r e g a c i ó n de Santa L u c í a , 
en el a l t a r de la Santa. 
Agust inos Recoletos (P. Vergara , 85). 
A las 8,30, ejercicio de San A n t o n i o des-
p u é s de la misa. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ra s ) : 8, expos i c ión ; 10, misa solemne, y 
a las 6 t., e s t ac ión , rosarlo y reserva. 
Comendadoras de Santiago ( Q u i ñ o n e s , 
20).—A las 6, novena a los^ Sagrados Co-
razones de J e s ú s y de M a r í a , predicando 
el s e ñ o r c a n ó n i g o - a r c h i v e r o de la S. L Ca-
tedra l de M á l a g a . 
Cris to de San Ginés.—A las 6,30 t , san-
to rosario, m e d i t a c i ó n , s e r m ó n por don 
Mar i ano Benedicto, ejercicio y preces. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. 
A las 10, mi sa mayor con expos i c ión . 
A las 6 t., novena al Sagrado C o r a z ó n , 
predicando don S e b a s t i á n R o d r í g u e z La-
rios. 
Iglesia de la R e s u r r e c c i ó n (B . de Ca-
ray, 65).—A las 6 t , solemne novena en 
honor del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
P r e d i c a r á don Vicente M a t í a , M a g i s t r a l 
de Falencia. 
Santo N i ñ o del Remedio (Donados).— 
A las 11, misa solemne en honor de su 
Santo T i t u l a r . 
S O L E M N E S F U N C I O N E S A SAN AN-
T O N I O D E PADUA 
Parroquias.—San A n t o n i o de la Flo-
r i d a : 10, misa s ó l e m n e , p a n e g í r i c o , don 
Carlos J i m é n e z Lemaur . A las 5,45, ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , ejer-
cicio, reserva.—Santa B á r b a r a : 10, m i -
sa solemne. A las 7 t., expos i c ión , esta-
ción, rosario, s e r m ó n , don R a m ó n Mol ina 
Nie to , novena, reserva.—Del Carmen 
(C. A r a g ó n , 40): a las 8, c o m u n i ó n gene-
r a l ; 10, misa solemne, predicando don 
Mar i ano Benedicto.—Santa Cruz; 8,30, 
misa c o m u n i ó n general ; 10. mi sa solem-
ne y p a n e g í r i c o , don Rica rdo G ó m e z Ro-
jí. A las 5,30 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n don Rica rdo G ó m e z R o j í , 
novena, Santo Dios, reserva.—De los Do-
lores: 8,30, misa c o m u n i ó n general ; 10, 
la solemne, p a n e g í r i c o , don Vicente Ma-
yor. A las 6,30 t., expos i c ión , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , don Vicente Mayor , ejer-
cicio, reserva, b e n d i c i ó n . — S a n I ldefonso: 
8,30, misa c o m u n i ó n general ; 10,30, m i -
sa mayor , s e r m ó n , don Diego Tortosa. 
A las 6,80 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosa-
r io s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa, " t a n t u m er-
go", b e n d i c i ó n , reserva.—San J e r ó n i m o 
el Rea l : 8,30, misa c o m u n i ó n general; 
10, misa solemne. A las 6 t , expos ic ión , 
e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , don Manue l 
Y u n t a Osuna, ejercicio, reserva.—San 
J o s é : 8, misa c o m u n i ó n general ; 10,30. 
misa solemne con s e r m ó n , don Rafael 
M a r t í n e z Vega. A las 6,30 t , expos ic ión , 
rosarlo, novena, s e r m ó n por el mismo 
s e ñ o r , Santo Dios, reserva.—Santos Jus-
to y P á s t o r : 8, misa c o m u n i ó n general; 
10,30, la solemne, p a n e g í r i c o , don J e s ú s 
G a r c í a Colomo; 6,30 t , expos ic ión , esta-
c ión , rosarlo, s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a Co-
lomo, novena, reserva.—San Lorenzo: 10, 
misa cantada. A las 7,15 t., expos ic ión , 
e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , don Mar iano 
Benedicto, Santo Dios, reserva. — San 
Marcos: 7,30, misa c o m u n i ó n ; 10, la so-
lemne, p a n e g í r i c o , don J o s é de la Roza 
Gayo. A las 6,30 t., expos ic ión , e s t ac ión , 
rosario, s e r m ó n , don J o s é de la Roza, no-
vena, reserva.—Santa M a r í a de la A l m u -
dena: A las 7 t , expos ic ión , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , novena, reserva.—San Se-
b a s t i á n : A las 10, misa solemne. A las 
7 t , expos ic ión , rosario, s e r m ó n , don Ma-
r iano Benedicto, ejercicio, reserva.—San-
ta Teresa y Santa Isabel : 8, misa comu-
n i ó n ; 10, misa solemne, s e r m ó n , don Se-
ver iano Montes Romero. A las 6,30 t^ 
expos ic ión , rosario, s e r m ó n , don J o s é 
Palomeque, ejercicios, reserva. 
Iglesias.—San A n t o n i o de los Alema-
nes: 8,30, misa c o m u n i ó n general; 10, la 
solemne, p a n e g í r i c o , s e ñ o r G a r c í a de la 
Par ra . A las 5 t., e x p o s i c i ó n y a cont i -
n u a c i ó n se c a n t a r á n solemnes completas. 
Asi lo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d ( M . Ur-
qui jo , 15): A las 6 t., expos ic ión , e s t ac ión , 
rosario, s e r m ó n , don Rogelio J a é n , re-
serva.—Calatravas: A las 8,30. misa co-
m u n i ó n general ; 11, misa solemne, pa-
neg í r i co , R. P. F r . Juan F e r n á n d e z . A 
las 6,30 t., rosario y duodena, s e r m ó n 
de despedida y reserva, c e l e b r á n d o s e so-
lemne p r o c e s i ó n por el interior .—Comen-
dadoras de Cala t rava (Rosales, 12): 8,15, 
misa c o m u n i ó n general ; 10, solemne ben-
d ic ión de los l i r ios de San Anton io y m i -
sa cantada. A las 5,30 t., expos ic ión , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , R. P. Olarte, re-
serva, b e n d i c i ó n . — C r i s t o de la Salud: A 
las 8, rosario y novena; 11, misa solem-
ne. A las 6,30 t., expos ic ión , e s t ac ión , ro-
sario, s e r m ó n , don E m i l i o Segura, nove-
na, reserva, gozos.—De J e s ú s : 8, comu-
n i ó n general ; 11,30 se b e n d e c i r á el agua 
de San An ton io , y por la tarde, a las 6, 
se b e n d e c i r á n los l i r ios de San Anton io . 
Religiosas Clarisas de San Pascual: 10, 
misa solemne con s e r m ó n por el R . P. 
Vicente Laguna . A las 5,30 t , expos ic ión , 
estacl5n, rosario, s e r m ó n , por el mismo 
padre, reserva.—Templo Nac iona l de San 
t a Teresa (plaza de E s p a ñ a ) : A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n y p l á t i c a . Po r la tarde, 
a las 6,30, ejercicio del mes. 
» * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Un ión R ^ í o ( » ; A ' J ' 
274 m e t r o s ) . - 8 : « L a P a l a b r a * . ~ 9 . Co-
m a d o n e s de Bolsa. Gula de f e r r o c a r r i . 
lea y a u t o m ó v i l e s de l ínea . Gaceti l las . 
Calendario a s t r o n ó m i c o . B o l e t í n M * 
t a r io semanal. Santora l . Bolsa de t r a -
bajo. P rogramas del d í a . — 9 , 3 0 : F i n . — 
13 campanadas . M ú s i c a v a r i a d a . — 
13 30: «Les E r i n n y e s » , « ¡ V á l g a m e Dloa 
de los c i e lo s !» .—14 : Car te lera . Cambios 
de moneda ext ranjera . M ú s i c a var iada . 
14 30 « V e i n t e m i l leguas de viaje miti-
m a r i n o » , « L a verbena de la P a l o m a » . — 
15: M ú s i c a var iada . — 15,15: « P r o m e -
t h é u s » , « B e r c e u s e » , « E n las estepas d?l 
As i a C e n t r a l » . -15,40: « L a P a l a b r a » . — 
16- F in .—17: Campanadas. M ú s i c a l i -
ge ra—18: « E f e m é r i d e s del d í a» . «Be l l e -
zas m o n t a ñ e s a s de A s t u r i a s » , por don 
J u l i á n Delgado Ubeda. « S a n s ó n y D a l í -
la» « M i g n o n » . — 1 8 , 3 0 : Cotizaciones de 
Bolsa « C i n e m a e d u c a t i v o » , char la por 
Rafael G i l . « C a n c i o n e s p o p u l a r e s » , « E l 
p a ñ o m o r u n o » . «El barbero de S e v i l l a » . 
« R e v e r l e » . « P a v a n a » . « A l l e g r o b r i l l a n -
te» « R e c u e r d o s de 'a A l h a m b r a » , « M a -
z u r k a » . « F a n d a n g u i l l o » . « A n d a l u z a » . «E l 
v i t o » — 1 9 , 3 0 : « L a P a l a b r a » . « F u m a ne-
n l t a » . € L ¡ campana de la Ve la» , « F l o r 
de s e r r a n í a » . « F l o r i á n » . « L i n d a c r i o l l a » . 
« C u á n t a p a c i e n c i a » . I n t e r v e n c i ó n de Ra-
m ó n G ó m e z de la Serna. «Cosí fan t u t -
t í» «Va l s t r i s t e » , « E n las estejas de 
A s í a C e n t r a l » . « M a d a m e B u t t e r f l y » . <E1 
sombrero de tres p i c o s » . - 2 0 , 5 0 : N o t a 
depor t iva . N o t i c i a r i o t au r ino .—21: c a m -
panadas. Es tampa r a d i o f ó n i c a por M a -
í-iano S á n c h e z de Palacios. « A q u e l re-
c u e r d o . . . » , con i n t e r v e n c i ó n de L o r e t o 
Prado y Enr ique Chicote.—21,30. « t g -
m o n t » . « A n d a n t e de la V s in fon ía» , « L a a 
ruina T de A t e n a s » . — 2 2 : « L a P a l a b r a » . 
« L a dama boba < \ la zarzuela del Par-
d o » . «Boccac io» . « D a n z a c a s t e l l a n a » , 
«Los g a v i l a n e s » . — 2 3 , 4 5 : « L a P a l a b r a » . 
24: Campanadas. Cierre. 
S e c c i ó n de car idad 
Donativos recibidos para Hermenegi l -
do P é r e z . Suelto publicado el 10-VI-1934. 
A n ó n i m o , 10 pesetas; don J o s é Antonio , 
40; don Ignacio Goicoechea, 10; s e ñ o r 
G a r c í a . 18; A n ó n i m o . 100; To ta l , 178 pe-
setas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 410,4 me-
t ros) _ 1 4 , 3 0 : Notas de s i n t o n í a . Orques-
t a : «El v e t e r a n o » , « ' e n d i - M e n d i y a n » , 
« L a k m é » , « G a v e t a » . « L a leyenda del 
beso» , «E l t a m b o r de G r a n a d e r o s » , 
« L ' e n t r á de la M u r t a » . Not ic ias de P ren -
sa.—17,30: Notas de s i n t o n í a . « P a a o d o -
ble de los m a l d i t o s » , «S ie te canciones 
e s p a ñ o l a s » , «Mefis tófe les», « L a meso-
nera de T o r d e s i l l a s » , « L a b a t u r r i c a » , 
« M a d a m e B u t t e r f l y » , « L a condesa M a -
r i t z a » , « E s c e n a s a l s a c i a n a s » , « K h o w a n t -
c h í n a » , « S o n a t a claro de l u n a » . — 1 8 , 3 0 : 
Char la musical . — 18,45: Peticiones de 
rad ioyentes—19: Not ic ias de Prensa. 
M ú s i c a de b a ü e . - 1 9 , 3 0 : F in .—22: N o -
tas de s i n t o n í a . «Don Gil de A l c a l á » . 
« E s t a m p a s del pasado: Noches de ver-
b e n a » , por don A n t o n i o Velasco Zazo. 
M ú s i c a del maestro lia.—23,30: M ú -
sica -e baile.—23,45: Not ic ias de Pren-
sa.—24: Cierre. 
• i i i i i n i i n i i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i H 
P E R S I A N A S 
U N O L E U M - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
santo tomando de postre un 
volidos' los números 437 a f fíñaTdeTa ¡ H E L A D O F R I G O 
Enfermeras visi tadoras.—La "Gaceta"; D I E Z CLASES D I F E R E N T E S 
publ ica una c i rcular , en l a que se anun- Pedidos al 18.432. 
c ía el concurso para proveer 35 plazas l 
^ m í i ^ f f VÍHÍíad0raS Para Centros opositores a dichas plazas de C h a m a r t i n 1= 
para que acudan el p r ó x i m o jueves, d í a = 
14, al Re t i ro en la rotonda in t e r io r de l ~ 
la estatua de Alfonso X I I para r e so luc ión = 
Oposiciones a l Ayun tamien to de Cha 
m a r t í n de la Rosa.—Recibimos la ai-
ESCUELAS Y MAESTROS 
N o p e n s é i s éa u n veraneo agradable s in d e j a r bien atendidas 
vues tras fincas. 
S ó l o O B R A S , S. t . , Eduardo Dato, 18, g r a c i a s a s u o r g a n i z a c i ó n 
)erfecta, puede garant izaros por completo mediante sus abonos 
de conservación total de fincas. 
N o d u d é i s ! L l a m a d a su D i r e c c i ó n comerc ia l . C ientos de pro-
pietarios y a convencidos responden de v u e s t r a tranqui l idad . 
•iiiiíiiiiiniiiiiBiniH 
VÍVÍDE s. WAORIO muebles y decoración 
ANDAR COH 
PIES D E PLOMO 
esel triste patrimonio 
de loe que padecen de 
C A L L O S 
juanetes,qjos(iegdlb y 
dunezds, Bpetenfado 
™ f F A f t M A m p u m o 
Pl/yA OB SAN ILDEF0ÑS0.4>xMADm 
1 
Gestiones en favor del Magis ter io .—En 
el Congreso se fac i l i tó ayer tarde la si-
guiente no ta : " L a F e d e r a c i ó n Ca tó l i ca de 
Maestros de E s p a ñ a , atenta a todo lo 
que suponga mejoras del Magis ter io Es-
paño l , ha vis i tado en la C á m a r a a dife-
rentes jefes de m i n o r í a s y a los vocales 
que componen la s u b c o m i s i ó n de Instruc-
ción púb l i ca , dentro del pleno de la Co-
m i s i ó n de Presupuestos, s e ñ o r i t a Bohigas 
y s e ñ o r e s Toledo, Atances y Cuartero. 
T a m b i é n ha vis i tado al jefe de la mi -
n o r í a rad ica l s e ñ o r Iglesias, quien ha re-
cibido de los mencionados diputados un 
índ ice de las mejoras m í n i m a s para el 
e sca la fón del Magister io , a s í como los au-
mentos en ciertas part idas, que se reñe-
ren a ma te r i a l escolar, escuelas de adul-
tos y graduadas. 
Los citados diputados han prometido 
prestar su apoyo a tales justas mejoras." 
Clausura de un grupo escolar.—El Con-
sejo prov inc ia l de P r imera e n s e ñ a n z a , se-
g ú n la referencia que f i g u r a m á s adelan-
te, ha admi t ido la s u s p e n s i ó n tempora l 
de clases en el nuevo grupo escolar "Ro-
sario A c u ñ a " , hasta tanto se resuelva el 
expediente que la I n s p e c c i ó n de Pr ime-
ra e n s e ñ a n z a ha comenzado a in s t ru i r 
para esclarecer sucesos ocurridos d í a s pa-
sados y que, por la ex t raord inar ia gra-
vedad que revisten, merecen ser conoci-
dos. He a q u í la not ic ia escueta de los 
hechos or iginar ios de la clausura del c i -
tado grupo, s e g ú n las referencias que 
poseemos: 
Parece ser que uno de los maestros, en 
u n i ó n de otros varios del mismo grupo, 
hace t iempo que venia realizando una 
labor francamente demoledora entre los 
n iños , a l mismo t iempo que llevaba a 
cabo una c a m p a ñ a en contra de la d i -
rectora ( é s t a de f i l iac ión socialista), i n -
teresando en dicha c a m p a ñ a a los padres 
de los alumnos. Como consecuencia de 
todo ello, la directora ha sido objeto de 
varias agresiones, por lo cual se ha vis-
to obligada la I n s p e c c i ó n a clausurar el 
grupo "Rosar io A c u ñ a " , incoando el opor-
tuno expediente con el f i n de depurar 
las responsabilidades que se deriven de 
estos hechos, s í n t o m a g r a v í s i m o de una 
honda indisc ip l ina escolar que preocupa 
grandemente a l Magis ter io Nacional . 
E l maestro en c u e s t i ó n es de Ideología 
comunista, aun cuando e s t é afi l iado a 
las organizaciones socialistas; es na tu ra l 
de ^Marruecos y está nacionalizado en Es-
p a ñ a . Y a en o t ra ocas ión le correspon-
dió cesar en la in te r in idad que desem-
p e ñ a b a , pero haciendo caso omiso de las 
normas de ju s t i c i a y v a l i é n d o s e de in-
fluencias socialistas logró que la Direc-
c ión general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a le 
confirmpwse en el cargo. 
« * « 
La referencia dada por el Consejo pro-
v inc ia l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a con rela-
c ión a este asunto es la siguiente: "Pa-
ra procurar la serenidad que necesitan 
los maestros en su labor educadora, se 
admite la s u s p e n s i ó n temporal de clases 
en el grupo escolar "Rosario A c u ñ a " , se-
g ú n medida adoptada por la I n specc ión , 
que instruye el oportuno expediente, i n -
vestigando sucesos recientes y mal ave-
nidos con la cu l tu ra" . 
I Consejo provincial de Primera Ense- OpnsicJ 
"'^nza.—Adiciones a la p r imera l is ta de Misoñam 
^ P ü n i n t e s a m l e r i n i d a d en jun io . Maea- hoy en1 
ra t doña Jftsefa S á n c h e z , excedente la tardl 
mr |ero 8.36t; fflenu M a r í a B . Gallur, ex- gundo 
%to; doña «Mníi,! Carmon La V i l l a , ña Maril 
1.646. r l i i -iU - 31; rtoñn Ana Ma- Derqu l 
2.169,1 ídem M . ; doíi , M m a P i - Suplen^ 
^ f c g u i , ^em id.; dofta;Ma- Dorotea 
^ H L C /RW. ídeA doñ*Jí[8411- gruer. dô  
Tabeada, 1, í d e m i d . ; d o ñ a R i t a F e r n á n -
dez, 9, cursillos 33; d o ñ a Teresa Gime-
no, 25, í d e m i d . ; d o ñ a Nieves Agui la r , 
27-130,45 puntos, í d e m ; d o ñ a Arace l i On-
t a ñ ó n , 31-131,5 í d e m id . ; d o ñ a Ju l ia P i -
nedo, 44, cursillos 33; d o ñ a Ju l ia Diez-
nandino, 47, ídem. 
Deben completar datos para ocupar su 
lugar respectivo d o ñ a Concepc ión Gá-
mez, d o ñ a Vicenta Rodr igo y d o ñ a A n -
selma Zor i t a . 
Maestros; Don Fernando R o d r í g u e z , 
excedente; don Rafael M a r t í n e z Tirado, 
n ú m e r o 117, cursillos 31; don Vicente 
Moriana , 2.053, í d e m id . ; don Alber to 
B á n c i r a , 2.118, í d e m id . ; don Juan A. Es-
pejo, 2.206, í d e m i d . ; don J o s é Rey, 3-176 
puntos, cursillos 33; don Pedro Ñ u ñ o , 
4-176,5, í d e m i d . ; don Inocencio Apar ic io , 
4, í d e m id . ; don J o s é Tortosa, 5-163,4, 
í d e m i d . ; don Ernesto Llorca , 6, í dem 
í d e m ; don V a l e n t í n Sainz. 10-157 puntos, 
í d e m i d . ; don Luis Mangado, 11, í dem 
í d e m ; don V a l e n t í n Quin tan i l l a , 13, í d e m 
í d e m ; don J o s é Jara, 14, í d e m id . ; don 
L e ó n S a n c h í s , 16-144,5, í d e m i d . ; don En-
rique M a r í n , 20-135,75, í d e m i d . ; don T i -
moteo Gali , 22, í d e m id . 
Deben completar datos para ocupar su 
lugar respectivo don Prudencio Campos 
y don J o s é M a r t í n . 
Adiciones para la segunda lista de as-
pirantes a in te r in idad en mayo. Maes 
t ras : D o ñ a M a r í a Milagros Plaza. Cursi-
llos 1931; d o ñ a Dositea S á n c h e z . Cursi-
llos 1933. 
Maestros: D o n Migue l Saavedra, nú-
mero 20, cursillos 1933; don Angel M a r 
t ín , ve in t i dós a ñ o s , cursillos 1933; don 
Ju l io H e r n á n d e z , cursil los 1933 
Adiciones para la segunda l i s ta de as-
pirantes a In te r in idad en jun io . Maes 
tras: D o ñ a Concepc ión Rojas, cursillos 
1931; doña_ M a r í a Gregoria Palacios, ídem 
í d e m ; d o ñ a M a r í a E lec t ra Navar ro , c u r 
sillos 1933; d o ñ a Amel ia Ortega, í d e m id 
Maestros: D o n T o m á s E i s m á n , cursi-
llos 1933; don Teófilo G a l á n , í d e m id . 
Nombramientos de interinos. Maes 
tras: Para M a d r i d : Grupo " M . G a r c í a 
del Real" , d o ñ a Josefa S á n c h e z , exce-
dente, n ú m e r o 8.364 E s c a l a f ó n ; para Ca 
nl l las , escuela de n i ñ a s , d o ñ a M a r í a 
B . Gal lur , excedente; para Canillas, es-
cuela de p á r v u l o s , d o ñ a M a r í a Carmen 
de l a Vi l lán . n ú m e r o 1,646, cursillos 31; 
para Arganda, escuela de n i ñ a s , d o ñ a 
Mercedes Tabeada, n ú m e r o 1, cursillos 
de 1933. 
_ Maestros: Para Canillas, escuela de n i -
ños , don Fernando R o d r í g u e z , exceden-
te; para Hortaleza, escuela de n iños , don 
Rafael M . Tirado, n ú m e r o 117, cursillos 
del 31 ; para Aranjuez, escuela graduada, 
don Alber to B á n c o r a , n ú m e r o 2.118, cur-
sillos del 31; para Aranjuez, escuela gra-
duada, don Juan E . Espejo, n ú m e r o 
2.206, curslllos^del 31; para Navacerrada, 
escuela de n i ñ o s , don J o s é Rey, n ú m e -
ro 3, cursillos del 33. 
Los nombramientos se re integran con 
7,50 pesetas en pó l izas y una peseta en 
sellos de H u é r f a n o s dol Magister io. 
—Se han concedido las licencias soli-
citadas por d o ñ a Beni ta Carrero, d o ñ a 
Dolores R o c e r o y d o ñ a Fernanda Es 
camil la . 
LMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i m i i m m i i i m i i i m i i L 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s | 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0,60 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0,10 " 
M a s 0,10 p t a s . por i n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e . 
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S E S O R Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes. 19. (T) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bi-
cabornatado - sódico - cálcicaa - nitroge 
nadas. Las más nitrogenadas de Espa 
ña. Muy eficaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, artritismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada; 30 de junio a 30 septiembre. 
(T) 
INCIO. Aguas ferruginosas-arsenicales, úni-
cas eficaces para anemia, fiebres palú 
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
íie mujer. Clima incomparable a 900 me 
tros sobre el mar L a región más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no 
tables. Consúltense precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. (V) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les, últimas voluntades, etc. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4.) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (ig) 
OBTENP:MOS toda clase documentaciones 
centros oficiales. Argos. Luchana, 10, se-
gundo. (5) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias. In-
vestigaciones. Averiguaciones. Misiones 
secretas. España, extranjero. Servicios 
playas, lugares recreo. Instituto Marte. 
Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, reserva-
das. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
I N F O R M A C I O N desalquilados, amueblados, 
hoteles Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. 
(V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A B O G A D O S JPARTICULAR, comedor, despacho, dormi 
torio, sillones, lámparas, alfombras, ca-
charros. Arrleta, 7. (V) 
M U E B L E S 20 meses plazo, sin fiador. Pre 
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
POR ausencia buenos muebles, juntos, se 
parados, prenderos, particulares. Alcalá, 
181. (18) 
POR traslado «e vende comedor, dormito 
rio, máquina coser y otros. Zurbano, 58 
(T) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño, 20. (10) 
T E S T A M E N T A R I A . Queda salón dorado 
comedor caoba, alcoba, oratorio, arma 
rio biblioteca, muebles sueltos, lámparas, 
cuadros, marcos, vitrina, encajes. Serra-
no, 19. (T) 
R E G I O comedor, elegante alcoba, estupen 
do despacho español, comedor español, 
tresillo. Desengaño, 12, primero. (2) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armario», espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
M U E B L E S Gamo loa mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
A L C O B A , comedo: moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 85. Es-
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
D S S P A C U O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20. bajo. (7) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
OCASION. Muebles Imperio, iaabelinos, 
lámparas, porcelanas, liquidación bara-
tísima. Núñez Balboa, 17, bajo derecha. 
(S) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niq\teladas, 45. Muchos mué jspeotoreB de Primer» . 
convocados para P™, Prec,.os l e í b l e s . Los mozos. San-
i". a las traLde | í . » ? " ^ i a ' ^ 55 OKSTACIIO arte español, 390 hasta 1.100 
Flor Baja, 3. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
()•> o v ^ t a b l 
sotar ; gran ) coi 
\\ cubistas, 625 
l í . lQUlDO inn 
ocasión por 
A L Q U I L E R E S 
SAN Sebastián. Clases de Matemáticas 
Academia Anchóriz. Avenida, 26. (T) 
T I E N D A , dos huecos, trastienda, 25 du 
ros, cuarto exterior, ocho piezas, baño, 
29; duros precio rebajado. Meléndez Val-
dés, 52 (próxima Princesa). (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, l . Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 
E N Oñate se alquila segundo piso amue 
blado, todo entero, cuatro camas, co-
medor cocina independiente y huerta, si 
tio céntrico, también se alquilan habita 
clones sueltas. Santa Clara, 4. Madrid. 
(T) 
I N F O R M E S pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
C U A R T O todo confort, bien decorado 65 
duros. Covarrubias, 34. (-p) 
H E R M O S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme 
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 
V E R A N E O en Bejar. Colonia Castrillón 
Casas amuebladas, desde 500 pesetas tem-' 
porada, altura 1.000 metros. (T) 
DH7.A ^ " ^ ^ f ^ . Pisos bien amuebla-dos. Dirigirse María Odriozola (9) 
C E D E N S E dos, tres habitaciones^ económi-
cas, entresuelo derecha exterior, cocina 
Daño, persona honorable. Velázquez 128 •' 
tratar seis, ocho tarde. ' 3 ) 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico), ga-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
F U E N T E R R A B I A . Piso diez piezas, baño 
termo vistas espléndidas, año 780 pese-
tas. Munárriz. Alonso Cano, 8. Madrid. 
(T) 
^ Í S S S í 0 t í ^ f 1 ? 8 Navalperal de Pinares (Avila). Hortaleza, 81. (A) 
A L Q U I L A S E , vende villa Hendaya, mejor 
situación playa. Telefonear 26318. (T) 
^ S ^ t S S í t ÍemP0""ia hotel modesto o 
piso amueb ado, seis camas, pueblo sa-
HHH1"™08.5160 ^ W t r o s ferrocarril Ma-
S l T O 0 , * r t W muy detalladas: D E B A T E 
(T) "JE*"*?. J^dln. frutales, corral 100 
pesetas L a ^ u p , 5. Cuatro Caminos L a-
ves casa contigua. (T) 
A L Q U I L A S E garaje particular, tres co-
ches vivienda y lavacoches, 120 pese 
tas. Plaza Comendadoras, 4 P JJ) 
A h q r i L o hotel todo confort! nada Urual 
x * ¡ £ £ " L A D O , ' " ^ • l ^ T - H s a s precio verano. N ú ñ e ^ n Q i 
83. Teléfono 51984. Bal-
S M ^ 8 " ^""oso Primer L , 0 ^ d i r g ^ Arénela Laguno. fe. 
SAN Sebastián, playa Ondarreta, alquilo 
piso nuevo, amueblado, ascensor, baño, 
2.850 pesetas. Teléfono 36899. Madrid. (A) 
S O L A R E S (Santander) alquilase chalet 
amueblado, baño, termo, jardín. Arrese. 
Hortaleza, 106. (T) 
P L A Y A Zarauz ofrezco villa Teléfono 
58995. (T) 
N A V E con vía apartadero Acacias. Barbie-
rl, 4. Oficina. (E) 
HERMOSOS cuartos, todos adelantos, 185, 
330 pesetas. Velázquez, 69. (E) 
INFORMACION gratuita dt pisos desal-
quilados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
M A G N I F I C O S cuartos, baratísimos, dlex 
habitaciones, cinco balcones, tranvías. 
Ventura Rodríguez, 6. (7) 
P R E C I O S O exterior, siete piezas, baño, 25 
duros. María Molina, 26, esquina Veláz-
quez. (3) 
E X T E R I O R , siete piezas, baño. 28 duros 
Alvarez Castro, 11. ( j ) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción central, 
32 duros. Príncipe de Vergara, 93. (6) 
D E S E O hotelito Guindalera, no muy gran-
de, máximo 125 pesetas. Apartado 831 
(T) Madrid. 
H O T E L , agua abundante, luz .jardín, huer-
ta. 55 pesetas, inútil presentarse sin com-
prar enseres, gallinas, conejos, 500 pese-
tas. Pueblo Nuevo. Federico Redondo 
20. (T) 
E X T E R I O R E S , dos balcones. Mediodía 60 
pesetas. Provisiones, 4. (X) 
l3?rt1,uEwND1DO baj0' barís imo, casa lujo, 
10 habitables amplias, más servicios, ca-
efacción central, agua corriente, gas. te-
léfono, 70 duros. Serrano, 57. (T) 
P I S I T O amueblado, fresquísimo, confort 
vistas agradables. Velázquez, 71. (T) 
H O T E L I T O Sierra, reducidísima familia. 
¿70 temporada. Teléfono 10425. (T) 
A L Q U I L O medio piso o habitaciones lujo-
samente amueblados, casa serla. Teléio-
no 55994: tres a seis. (2) 
O F U L Z C O alquiler chalet, rebajado, pró-
ximo Madrid, baño, abundante agua. í a r -
aZaS, garaje- ^ a m a d : telélono 
• (A) 
A L Q U I L A S E casa grand^ fresca, 10 ca-
mas, jardín, V i l l a v i c i o i r Odón. 20 kiló-
metros Madrid, mil pesetas temporada 
S . ^ Francisco Giner. Bl. Teléfono 
M ^ Í Í . T I C 0 S ?i808 luí0 ' Mediodía, todos adelantos, coníort, rebajados. Abascal, 27-
(A) 
G R A N D E , lujoso piso, amplios exteriorc 
Castro 20Íliaa " 0flcinas- barato- ^o^\\¿ 
A L Q U I L A S E amueblada o vende en Mata-
rreno. Ra7.ón: teléfono 30857. ri-fv 
Espesa (Alpedrete) casa nueva, dos oi-
sos, diez camas, garaje y l.soo metros dp 
terreno. Razón: teléfono 30857. ,?> 
CASA nueva, pisos familiares, once hahit* 
clones ascensor, montacargas baño r a ' 
lefacción central, 70-75 duros. Ferra¿ 43 
duplicado, tranvías 6-31-11-49 / A (t) 
6 H "irausimo. Murrjués Cubas, 
V K K . V N E A N T F S ' vtn , ''^ 
dotf, todos precio^ F ' ?¿!ío" amuebla-







^rimonl*, baflo, M d^ 
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E L D E B A T E 
C O L I N D A N D O plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables amplí-
simas, calefacción, baño, 605. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
S E alquilan pisos muy céntricos a propó-
sito para oficinas, estudio, etc. Escribid: 
M. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
C U A R T O S , 55; áticos, 86. Casa nueva E r -
cllla, 19. ' (2) 
A L Q U I L O precioso exterior, srils balcones, 
baño, 33 duros. Alcalá, 138. (2) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado. Razón: 45682, (2) 
G A R A J E para cuatro coches, con magni-
fica vivienda, 50 duros. Viriato, 22. (2) 
D E S L O local 60 habitaciones o más, Madrid, 
cercanías: Prosperidad, Pozuelo, etc. Ur-
gente. Vicente Sema, abogado. Núñez 
Balboa, 15. (T) 
E S C O R I A L alquilase hotel dos pisos, inde-
pendientes. Teléfono 22514. (T) 
H O T E L Mata-Espesa (Guadarrama), todo 
confort, 3.500; otro, 1.250. Teléfono 18770. 
(V) 
V E R A N E O Fuenterrabla, casita campo, vis-
tas espléndidas, tres dormitorios, garaje. 
Jesús Sa^árzazu, Calle Mayor. Fuente-
rrabla. (4) 
E X T E R I O R , hermosas luces, nueve ha-
bitaciones. Torrijos, 45. (4) 
A L B E R T O Aguilera, 36. Cuartos exterio-
res, 200 y 250. (11) 
• V E R A N E A N T E S : Sardinero (Santander) 
alquilo hotel económico. Informes: Ló-
pez de Hoyos, 13, tercero izquierda. ( E j 
C E R C E D 1 L L A hotel todo confort, 3.800. 
Telélpno 27850. (E) 
A M U E L A D O , confortable, práctico, fres-
co, rebajado, tranvía. Hermosilla, 38. (E) 
DOS pisos excepcionales, casa-hotel, inde-
pendientes, amplias habitaciones, decora-
das lujosamente. 55 y 75 duros, el mayor 
artística terraza andaluza. Conviniendo, 
alqullarianse amueblados Lope Rueda, 
12. j (E) 
A L Q U I L O mitad precio piso grande San 
Rafael, jardín. Francisco Riccj, 14, prin-
cipal C. (18) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
13603. (18) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, cuarto ba-
ño, calefacción, teléfono, ascensor, 175 
pesetas. Hermosilla, 65. (3) 
T I E N D A con vivienda, inmejorable situa-
ción, junto mercado, 225 pesetas. Hermo-
silla, 65. (3) 
AUTOMOVILES 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
I ¡NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
GANGAS. Coches seminuevos, cinco y sie-
te plazas. General Pardiñas, 89. (5) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
66. (2) 
S I N G E B fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeut 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
P A R T I C U L A R , Chrysler, 62, cuatro puer-
tas. 3.000 pesetas. Ayala, 13. Garaje. (21) 
GANGA. Citroen cinco caballos, perfecto 
estado. General Pardiñas, 89. (5) 
D E L A G E , seis cilindros, 17 caballos fisca-
les, nuevo, cabriolet, convertible, elegan-
tísimo, precio rebajado. Velázquez, 18. (T) 
D E L A G E . Modelos 1934, de 11 y 15 y 26 
caballos. -Velázquez, 18. (T) 
D E L A G E de ocasión, 30 caballos, faetón, 
muy potente, prueba completa, siete pla-
zas amplias. Velázquez, 18. (T) 
C A M I O N E T A y "taxi" Chevrolet, Ford, 
ruedas gemelas, facilidades pago. Melén 
dez Vaádés, 1». • (2) 
P A R T I C U L A R vende coche americano, con. 
ducclónr baratísimo. Santa Engracia, 21: 
sólo tardes. (2) 
N E U M A T I C O S Seiberling. Verdaderos pre-
cios de liquidación en todas las medidas 
por cesación del negocio. Aproveche una 
ocasión excepcional. Conde Xiquena, 13. 
(3) 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, condúz-
calos usted mismo a dos pesetas hora 
o por días. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 
P R E C I O S O coupé SInger, aerodinámico, 
techo móvil, 14, absolutamente nuevo, 
particular. Señor Díaz. Ferraz, 61. (A) 
OCASION véndese Nash 8 cilindros, mag-
nifico estado. Alonso Cano, 43. Garage, 
de 10 a 12 y de 3 a 6. (T) 
P A R T I C U L A R vende Buick faetón toda 
prueba. Teléfono 34534. (T) 
ABONA, chófer particular conducción ba-
ratísima, teléfonos 50784 ó 55991. (E) 
F A C I L I T O dinero por automóviles como 
garantía. General Pardiñas, 89. (ü) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D O Chevrolet 6, conducción, toda prue-
ba, perfecto estado. Almendro, 14, coche-
ra. (V) 
S T U D E B A K E B excelente, 17 litros, cinco, 
siete plazas, 3.850. Núñez Balboa, 51. (2) 
G A R A J I S T A S : Representante casa extran-
jera vende dos distribuidores nuevos pa-
ra aceites por 850 francos, visibles. Díaz. 
Francisco Glner, 9. (V) 
F O B D , conducción; Austin, dos plazas; 
Paige roadster; Viva«tella, cabriolet, 
2.500; Rockne, seminuevo; Packard, siete 
plazas; Citroen C-4; Essex, con separa-
ción, siete plazas; Chrysler 77. Garaje 
Leyra. General Portier, 31. Teléfono 53796. 
(T) 
C O C H E inglés, último modelo, seis cilin-
dros, 11 caballos. Doctor Gástelo, 10. Ga-
raje Alvarez. (T) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista, 6 
pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. (9) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
B O O E L I A - Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da.'Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
ANA Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista, consultas, hospe-
daje orabacazadas. Mesonero Romanos, 
20. (5) 
N O R B E B T A . Consultas gratuitas, faltas 
menstruación, médico especialista. 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz 
Consulta gratuita. Hortaleza. 61. (2) 
COMPRAS 
P A R T 4 C U L A R compra muebles, objetos 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo 
no 11267. Miguel. (2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 







—¡Atiza! Ahora que yo estoy resuel-
to a rehacer mi vida, es cuando me van a 
coger los padres aquí, y me meterán en 
la cárcel. 
— ¡ Recanastos I En la casa hay alguien. 
Mira las pisadas. 
—Han visto mis pisadas y me están 
buscando. ¡Estoy perdido! 
—No llames a la Policía, porque es el 
gato el autor de las pisadas. 
"Jeromln", la gran revista para nlfton, publica todos los Jueves una plana cora pleta de Aventuras del Gato Félix, dife rentes de las que publica E L D E B A T E . 
Biiiiimiiiiimimiii mi mmimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiin i iiiiiiii|iiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiinúi^iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii niimiiiiHiiiiiiiiiiliiiin 
PRESTAMOS LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Cesa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO insuperablemente, mupbles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
PAGO oro ley 5.70 gramo, y filio. 7.90. Ven-
ta de alhajás. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
' ' (H) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca; 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, máquinas coser, colchones, tra-
jes, plata, oro. Escudero. Teléfono 3374G. 
. (6) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (0) 
ASUNCION García, Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto .provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara 
tos fotográficos, máquinas escribir, coser, 
papeletas Monte, artículos viaje Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro pianos, auto-
píanos, gramolas. Fuencarral, 10. (3) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda cías* objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vias urina 
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M A T R I Z . Embarazadas. Mayor, 71 moder-
no. Profesor Instituto Rubio. (10) 
M A T R I Z . Partos. Especialista, 5 pesetas 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. (9) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
" venéreo, sifilis, blenorraglá, es^ermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5j 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
M E D I C O Loco. Desahuciados pulmón, esi 
t^mago. Navas Tqlosa (Ventas). Casas 
•Marín. v » ^ - (2) 
D E P I L A C I O N (no sale más pelo), acnés 
rebeldes, especialista piel. Ventura Rodrí-
guez, 15, principal. (A) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro a nueve. Espacial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi-
lio Menéndez Pallarés, 2. (10) 
ENSEÑANZAS 
C L A S E de verano, diurnas, nocturnas. 
Academia España. Taquimecanografla 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti-
cas. Academia España. Montera, 36. (T) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (i) 
O P O S I C I O N E S Notarlas y Registros prc 
pararla único alumno. Manurl García. 
Alcalá, 179. (T) 
C O L E G I O Academia Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas, acreditado, serio, 
económico. (T) 
S A C E R D O T E joven, profesor Seminario, 
ofrécese dar lecciones bachillerato a do 
micillo, precio módico. Echegaray, 5. (T) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, lecciones, re 
pasos domicilio. Marqués Cubas, 6. Gar-1 
cía. UD 
A R A B E , latín, preparación ingreso, inter-
medio Filosofía y Letras. Aparicio Mon-
t€l€ón, 37. ' (18) 
H A C I E N D A preparación por funtionarios 
Cuerpo, taquimecanografla, contabiHdad, 
ortografía. Atocha. 41. (18) 
P R O F E S O R francés nativo diplomado, 
prepara oposiciones, casa, domicilio, 25 
pesetas. Espoz y Mina, 5, segundo de-
recha. (Junto Sol). (4) 
¡ E S T U D I A N T E S ! ¡Aprended Taquigrafía 
García Bote! (Congreso). Lección postal. 
Ferraz, 22. (24) 
ESPECIFICO: 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té autidiabétlco. Gayoso. Far-
macia. (T) 
T E Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
LOM Bi l l CIÑA Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
A N T I A R T R I T I C O "19". Cura reumatismo. 
Artritismo. Uremia, Gota. Farmacias. (3) 
D E P U R A T I V O '19". Purifica sangre. Reju-
venece. Cura anemias. Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. (3) 
POMADA "19". Cura rapidísimamente ec-
zemas, erupciones, quemaderas, 1 pese-
ta. (3) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
V E N T A solares San Rafael. Razón: Casa 
Rompa, dicho pueblo, y Atocha, 64, Ma-
drid. (T) 
V E N D O pisos sueltos en casa gran lujo, 
nueva, barrio Salamanca, con baño y ca-
lefacción sistema moderno, económico. In-
dividual, orientación Mediodía, precio de 
20 á 32.000 pesetas y doy facilidades pa-
go. Peligros, 12, principal. (11) 
V E N D E S E finca recreo Puerto Real (Cá-
diz). Pallarés. San Lucas, 11 Teléfono 
45089. Madrid. (T) 
SAN Sebastián. Por no poderla ocupar su. 
dueño sé arrienda eete verano hermosa 
villa amueblada, espléndida situación, 
parque, dos garajes, teléfono, precio seis 
mil pesetas. Informarán: Madrid. Telé-
fono 14721. (T) 
V E N D O , permuto, hotel, facilidades. Cha-
raartln. Velarle, 15. Señor Olga: seis-
ocho. (2) 
COMPRO casas nuevas, renten bruto entre 
75.000 a 100.000 pesetas, alquileres des-
inflados, rebajándoles verdaderos gastos, 
capitalizo, saldo 8 %. Luis Espejo. Ve-
lázquez, 69. (2) 
S E yepde en inmejorables ?ondiciones y a 
plazos, casa en L a Granja CSegovia), si-
tio veraneo, bien emplazadáj fachada a 
tres ' calles, construcción sólida, -cuatro 
• plantas y garajes, solar 5.860 pies cuadra-
dos, edificados, 5.358, precio 36.000 pese-
tas. Ofertas: paseo Recoletos, 10. (6) 
V E N D O tres casas rentan 98.000 pesetas, 
cambio por solares. Hernández. Treviño, 
9, principal Izquierda (Cuatro Caminos). 
(T) 
V E N D O mitad coste tres casas, buen si-
tio Puente Vallecas, hipotecadas Banco. 
Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
S E vende o alquila hotel barato Tetuán, 
" agua, próximo tranvía. Razón: Silva, 2. 
(2) 
FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones, sellos Correos, 
pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez). Librerías. Teléfono 13975. (6) 
S O B R E S sorpresa, contienen sellos de 500, 
100, 50, 25, etc., francos, sólo cuestan 25 
céntimos, mínimo 20 sobres contra reem-
bolso, más portes. Vilagut. Francisco Mo-
ra, 71. (5) 
DIA 27 actual, última subasta de la tem-
porada, muchos lotes España, aéreos y 
blocks. Pidan listines. "Filatelia". Espoz 
y Mina, 14. (V) 
FLORES 
P L A N T A S , flores. Fominaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. <4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales San Bernardo, 68. (6) 
vuestro organismo 
Venta farmacias. 
S U D I L O . Evita olor, 
peseta. 
con lodasa Bellot. 
(22) 




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones 'Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova. 4: 
cuatro-seis. (3) 
S E compra o alquila edificio adaptable, 
internado 60 alumnos barrio Arguelles. 
Carrera San Jerónimo, 5. S. E . C. Y . C. 
Teléfono 21626. (3) 
P R O V I N C I A Guadalajara vendo barata 
casita campo propia veraneo. Facilida-
des pagos. Abundancia aguas, arbolado. 
Señor Arensese. Cruz, 7, seis tarde. (T) 
CASAS nuevas Madrid producen ocho, nue-
ve, diez, libre; y hotellto playa Sahgcnjo 
ría Arosa), véndense. Narbona. García 
Paredes, 72. (3) 
V E N D O hotel barato. Castelar, 19 (Ma-
drid Moderno). (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-




R O D E N A S . Agente préstamos para Ban-
i co Hipotecario. Hortaleza, Sp. (16) 
V A L I E N D O 40.000, casa 28.000 descontan-
do 18.000 Banco. Cruz, 9. Camisería. (7) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipoteca-
rio. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Slgüenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados. 4. priu 
cipal. (10) 
PENSION E l Grao. Habitacignes exterio-
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados. 11. (18) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballerbs. for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
R E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6,50. Fuencarral, 
21., (A) 
FONDA " L a Parisién". Montera, 14. Habi-
taciones tres y cuatro pesetas. (A) 
P E N S I O N Gambrinus, con y sin, todo con-
fort, aguas corrientes, etc., precios eco-
nómicos. Zorrilla, 7. (T) 
C E D O habitación caballero, señorita, úni-
cos. Altamirano, 8, tercero D. (3) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Principe, 1. (2) 
E N familia, pensión confort, 5 pesetas. Ca-
ballero. Alberto Aguilera, 34. (18) 
MATRIMONIO católico alquila habitación 
señora o dos señoritas, económica. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
A M P L I A S habitaciones, aguas corrientes, 
con, sin, baño, ducha, teléfono. Cardenal 
Cisneros, 51, principal, próximo Queve-
do. (18) 
A M P L I A habitación exterior cédese uno, 
dos apegos, todo confort, económica. Te-
léfono 32677. (3) 
P R E C I O S verano, increíble, pensión 6,50, 
confortabilísima. Baltymore. Miguel Mo-
ya, 6. segundos. (18) 
A L Q U I L O precioso gabinete, dos amigos, 
matrimonio. Apodaca, 18, primero dere-
cha. (T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 
P E N S I O N económica, tranquila, todo ex-
terior. Fuencarral. 131. principal izquier-
da. fT) 
PENSION completa, desde cinco pesetas, 
amplias habitaciones. Arrieta, 17, princi-
pal. Teléfono 27694. (T) 
F A M I L I A R , pensión confortable, comida 
selecta. Blasco Ibáñez, 54, segundo dere-
cha exterior (nada portería). (T) 
H A B I T A C I O N exterior, con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. (18) 
F A L C O N . Lujosas habitaciones, con, sin. 
Estables, tarifa especial. Santa Engra-
cia, 5. (10) 
P E N S I O N Coruña Espléndidas habitacio-
nes, precios verano, baño, ascensor. In-
fantas, 26. (10) 
P E N S I O N , 5 pesetas, buenos exteriores. 
Fuencarral, 27 moderno. . (18) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
SEÑORA cede gabinete a señora o aeñori 
ta empleada, con, sin. Razón: Malasaña, 
3, frutería. (8) 
E X T E R I O R aguas corrientes, caballero con 
referencias, único. Santa Engracia, 74, 
entresuelo. ' (8) 
CASA particular admitirla caballero, ba-
ño. Fomento, 21, principal Izquierda. (2) 
A R G U E L L E S , casa nueva, todos adelantos 
modernos, completa, económica. Rodrí-
guez San Pedro, 61, entresuelo derecha. 
(2) 
F A M I L I A honorable, casa nueva, buenos 
exteriores, teléfono, baño, buen trato, 5 
pesetas. Montserrat, 18, primero G. (3) 
P E N S I O N confort para estables, cubiertos 
económicos, por abonos. Goya, 6. (A) 
J U N T O Gran Vía, confort, 300. Pelayo, 3. 
(A) 
H A B I T A C I O N E S confort, sacerdotes, per-
sonas serias, particular. 44755. (V) 
C E R C A Retiro, habitaciones confort, pen-
sión económica. Nüñez Balboa, 16, terce-
ro derecha. (V) 
H O N O R A B L E pensión, céntrica, estables, 
matrimonios, habitaciones exteriores, es-
quina Sol. Paz, 8, primero. (V) 
CASA confort, habitación. García Paredes, 
78, primero. Perera. (18) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, coci-
na selecta. Principe Vergara, 30, segundo 
Izquierda. (T) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. 8 
pesetas. Pi Margall, 16, segundo duplica-
do. (23) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort, caballero. Te-
léfono 43172. (2) 
SEÑORITA .ormal desea habitación sin 
muebles, familiar, honorable. Escribid: 
Carmen, 16. Prensa. María. (2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
H A B I T A C I O N , con, individual, familias, 
teléfono, ascensor. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
A matrimonio o dos amigos cedo pisito 
amueblado, económico, buena orientación, 
Inmejorable sitio, casa nueva, baño. Te-
léfono 3^665. (2) 
S E desea habitación para matrimonio, todo 
confort, con pensión, teléfono, baño. E s -
cribid: Rex. Número 38. Pi Margall, 7. 
(4) 
CASA seria, honorable, cede habitación ma-
trimonio o señor sólo. Teléfono 41218. (4) 
P E N S I O N familiar, confort, teléfono. An-
drés MTellado, 11, primero. (T) 
CÉNTRICO, gabinete exterior, completa, 5. 
Marqués Monasterio, ' tercero derecha 
- : • _ (T) 
O F R E Z C O habitación confort. Independien-
te, con pensión. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (T) 
P A R T I C U L A R cede caballero habitación 
confort. Caballero Gracia, 20 moderno, 
principal. Inclán. (T) 
F A M I L I A distinguida darla pensión, con-
fort, barrio Salamanca Teléfono 60513 
(B) 
E N familia se desea uno, dos amigos, ecp 
nómlco, con baño. Vallehermoso, 36, cuar 
to A. ( E ) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, dos 
amigos, confort. Lope Rueda, 26, prlnci 
cipal segunda. ( E ) 
A L Q U I L O hermosa habitación confort, te 
léfono. Razón: Alcalá, 38, portería. (E) 
CASA familiar, habitaciones económicas, 
con, sin. San Pedro, 22, primero derecha 
(E) 
G A B I N E T E S exteriores derecho cocina 
baño. Alcalá, 92, tercero. ' (T) 
P A R T I C U L A R darla gabinete confort, ca-
ballero bien. Viriato. 1. Laga. ( E ) 
H A B I T A C I O N , confort, único huésped. Ni 
caslo Gallego, 12, cuarto. (E) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda 
da, matrimonios familias. Barquillo, 36 
primero. (E) 
U B R O S 
S E R M O N E S callejeros padre Morell, 0,70 
centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
" L A Caballada", de Atlenza (Guadalajara), 
su fiesta anual histórica, 0,75. Envíos: 
L a Llana. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: libro del automovi-
lista de 1934. (6) 
MAQUINAL 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION. Las mejores máquinas SInger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS sumadoras, calculadoras, nue-
vas, ocasión, garantizadas, Morell. Hor-
taleza, 23, entresuelo. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 
MODISTA económica. Teléfono 45307. (3) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
müy baratos. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas, que se detallan, están dispuestos 
a conceder Licencia de Explotación de las 
mismas con arreglo al artículo 89 de la 
ley del Ramo. (4) 
97.767. Wood. "Perfeccionamientos en ge-
neradores de vapor". (4) 
98.681. Ford Motor Company. "Perfeccio-
namientos en aeroplanos". (4) 
106.012. Sulzer Fréres. "Un dispositivo para 
prob.ir la hermeticidad de las juntas de 
piezas de palastro unidos". (4) 
I N F O l l M E S : Sla^ke, Modet & C.0 (Agen-
cia General de Patentes y Marcas). Al-
calá, 61. Madrid, (4) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 93.374, por "Un procedimiento pa-
ra la conservación de allimentos, sustan-
cias comestibles y análogos", concedería 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
C O N D E . Hipotecas, grandes y pequeñas. 
Mayor, 6: tardes cuatro-ocho. (18) 
6.000 pesetas necesito para retirar género 
que vence, daré 1.000 pesetas beneficio. 
Escribid: 780. Agencia Prado. Montera, 
15. (16) 
C O N D E . Administración fincas. Mayor, 6: 
tardes cuatro-ocho. (18) 
P R E S T A M O S sobre casas, valores, nudas-
propiedades, usufructos. Apartado 10.049. 
(3) 
C O N D E . Dinero sobre "autos" y mercan-
cías. Mayor, 6: tardes cuatro-ocho. (18) 
U R G E préstamo mil pesetas, bien garanti-
zadas, buen interés por cuatro meses. Te-
léfono 11716, informará. (T) 
C O N D E . Testamentarias. Mayor, 6: tardes 
cuatro-ocho. Teléfono 27527. (18) 
C A P I T A L I S T A con 10.000 pesetas necesito 
para operaciones comerciales completa-
mente garantizadas. Escribid: 780. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio 
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
R A D I O Kadette, nuevo, legítimo, precinta-
do, 150 pesetas; Royam, 160 pesetas; 
Emerson, cinco lájnpa ras, 200 pesetas; Ke-
nedl, seis lámparas. 250 pesetas. Quedan 
muy pocos. Radio. Alfalá, 87. (18) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechura, forros traje, 45 pesetas. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién 
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S agente Exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 
F A L T A oficiala corsetera, fija. Hermosilla, 
11. Corsetería. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos en todas 
partes para radioapárato patentado para 
vigilar casas, almacenes, automóviles 
éxito mundial, sueldo peáétas 1.200, co-
misión. Correspondencia española. Steno-
post, 9. Milán (Italia). (6) 
S E necesita doncella sabiendo su obligación 
y muy bien planchar; presentarse: Prín-
cipe de Vergara, 54: de 10 a 2; teniendo 
buenos informes. (B) 
V E N D E R cafés particulares necesito seño 
ritas bien relacionadas. Vega. Montera, 
15. Anuncios. (16; 
N E C E S I T O delineante rápido para maña 
ñas, treinta duros mensuales. Arquitecto 
Arrese. Serrano, 70. (T) 
F A L T A mujer formal servir, interna, infor-
mes, muy limpia y trabajadora. Luna, 5 
zapatería: 7 a 8 ^ . (T) 
S O L I C I T A S E buen profesor castellano 
precio módico, clase domicilio, también 
taquigrafía, sistema Martí. Escribid: D E 
B A T E 39.967. (T) 
CASA importante de Barcelona desea reía 
oión con agente comercial dedicado al ra-
mo de aceitunas. Necesario referencias. 
¿Iscrihid: 9.933. Vergara, 11. Barcelona. 
(1) 
P A R A D O S : con cincuenta pesetas podrán 
obtener destino Estado, edad 23, 40 años 
Infantas, 28, tercero. (V) 
GANARA mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55. San Sebastián. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
G U A R D I A civil. Asalto, tramitación rá-
pida, económica. Híspanla. Pi Margall, 
7. (V) 
N E C E S I T A M O S personal oficinas con ga-
rantías propias. Escribid: Veritas. Pre-
ciados, 28. Billetajes. (V) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (6) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
A L B A N I L E R I A , pintura, revocos, presu-
puestos gratis. P'laza Lavaples, 5. García. 
Teléfono 76816. (18) 
O F R E C E S E doncella informadlsima, sa-
biendo corte. Rosalía de Castro, 34. (2) 
O F R E C E S E francesa, informada, niños o 
doncella, no importa fuera. Pi Margall, 
7. 27707. (V) 
O F R E C E S E cocinera sin veraneo. Zorrilla, 
11, tienda. (3) 
J O V E N inglés desea colocación durante ve-
rano, sabe francés correctamente. Telé-
fono 57988. (V) 
O F R E C E S E ama seca. Quintana, 22. (T) 
CHOFEÜ-mecánico, sin pretensiones, tem-
porada verano. D E B A T E , 39.946. (T) 
C H O F E R carnet, primera, siete años, ofré-
cese linea, camión o particular. Teléfono 
19011. (E) 
C H O F E R temporada verano coche o ca-
mioneta, sin pretensiones. D E B A T E 
40.175. (T) 
P I N T O R más económico y formal. Villa-
nueva. 37, principal. (T) 
C H O F E R , práctica 10 años, fianza metálica, 
sin pretensiones. D E B A T E , número 
40056. (T) 
S E ofrece doncella. Diego de León, 42. (4) 
O F R E C E S E coc'nera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
SEÑORA formal desea colocación, señor, 
ma\rimonio o sacerdote, informes inmejo-
rables Concepción Jerónima, número 21. 
' (T) 
D E N T I S T A médico regentarla clínica. 
Marqués de Toca. 7. UD 
O F R E C E S E buena onduladora domicilio. 
Teléfono 13565. (11) 
AYA experimentada asistirá, educará pue-
blo, uno, dos pequeñas, informes necesí-
tense: Enrique Castro. Médico. Fuensa-
lida (Toledo). (T) 
M A D R E e hija, cultas hacendosas, ofré-
cense cuidar casa por comida y estancia. 
Teléfono 19498. , (3) 
O F R E C E S E planchadora particular, taller, 
sabiendo brillo. Teléfono 52133. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra,, 15. 15966. (3) 
M E C A N I C O ofrécese reparación garantiza-
da automóviles en domicilio. Teléf. 44433. 
(D) 
E X T R A N J E R A idiomas colocnriase interna, 
informes. Olivar, 43. (A) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Teléfono 23004. Felipe I I I , 11, 
entrada Plaza Mayor. (5) 
S E ofrece institutriz para niños, sabiendo 
modista o ama gobierno. Teléfono 22580. 
(V) 
J U A N Martínez Tomás, albañil, ofrécese 
reparación, conservación edificios. Bre-
tón Herreros, 6. Teléfono 32253. (16) 
SEÑORITA francesa desea colocarse para 
niños. Mary Germaine Prensa. Carmen, 
16. , (2) 
F R A N C E S A desea colocarse externa y ve-
ranear, niños. Montsarricr. Alonso Cano, 
48, entresuelo E . (2) 
G R A T U I T A M E N T E servidumbre informa-
da. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
O F R E C E S E cocinera o para todo, buenos 
informes, no importa fuera. Pi Margall, 
7. 27707. (V) 
O F R E C E S E doncella salir fuera. Informes; 
Gravina, 17, droguería: de cinco a siete. 
(18) 
O F R E C E S E profesora elemental, veraneo, 
señorita compañía. Escribid: E L D E B A -
T E 40.247. (T) 
S E ofrece cocinera, asistenta, sin preten-
siones, . informada. Teléfono 70314. (T) 
M U J E R formal ofrécese cuidar niños, se-
ñora o sacerdote, buenos informes. Santa 
Feliciana, 14, principal. ( E ) 
S E R V I D U M B R E seleccionada, todas cla-
ses, facilitamos Madrid, provincias. Cruz, 
30, principal. Teléfono 11716. (V) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
G R A N colmado, su valor 50.000 pesetas, 
traspaso por cuarta parte, recaudación 
diaria 600 pesetas, urgentísimo. Razón: 
Aragón, 313 (Colmado). Barcelona; tra-
to directo. , (V) 
S E traspasa taller de ebanistería. RazónV 
Desengaño, 10, ferretería. (T) 
C U A T R O Caminos, tienda valor enseres. 
Falencia, 1. Aldama. (T) 
S E traspasa por defunción, en buenas con-
diciones, local grande próximo a Gran 
Vía. Preciados, 33. (10) 
T R A S P A S A S E pejisión dos pisos llenos, 
confortables. Miguel Moya, 6, segundos. 
(18) 
T R A S P A S O fotografía Navarro, 2.500 pe-
setas. Carmen, 31, portería. (V) 
T R A S P A S O hermosa tienda, ocho escapa-
rates. Preciados, acera comercial. Telé-
fono 76069. (3) 
T R A S P A S O pajarería 3.000 pesetas; taber-
na, 14.000; carbonería, 1.500. Informarán: 
Costanilla Angeles, 8, primero. (5) 
T R A S P A S O tienda céntrica, dos huecos, 
poco alquiler. Razón: Sombrerería. Bor-
dadores, 12. (5) 
P E N S I O N , jardín espléndido, instalación 
moderna, -gran confort, próximo Recole-
tos, 40 viajeros. 20419. (V) 
HOTEL-restaurant en E l Plantío, capaci-
dad 40 estables, aguas corrientes, calefac 
ción, baños, panorama admirable, ver-
dadero sanatorio. 20419. (V) 
T R A S P A S O librería céntrica. Razón: D E -
B A T E número 40.256. (T) 
I M P O R T A N T E café recién cerrado tras-
paso urgente. Alcalá, 75, portería: de 11 
a 1. ( E ) 
T R A S P A S O café muy céntrico. Razón: 
Centro Comercial. Príncipe, 18: tardes. 
( E ) 
T R A S P A S A S E local grandísimo, propio pa-
ra cualquier Industria, sitio muy céntri-
co, poca renta, hermosa vivienda; sola-
mente de 2 a 4 tarde. Progreso, 15, bajo 
izquierda. (V) 
T R A S P A S O bonita tienda moderna insta-
lación. Razón: Antón Martín, 56. Mer-
cería. (T) 
T R A S P A S O y subarriendo frutería, hue-
vería. Razón: Alcalá, 136. Bodega. (T) 
F A B R I C A jabones, legías. Establecimien-
to dos huecos. Teléfono 34534. (T) 
CASA Jiménez. Mantones Maulla, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, 
Calatrava, 9. v ' 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo,, 15. ' u ' 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. i 
V E R A N E O económico. Playa d» 
—Santander—. Granja "Las Quebn 
magnifica situación a la entrada ' 
frente al Palacio de la Magdaler 
formes: E . Ranz. 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
A R I T M E T I C A , gramática, ortografía, 5.50 
mensuales, hora diaria. Sandoval, 19. .(2) 
M E C A N O G R A F I A todas marcas, 4,50 men-
suales, hora diaria. Sandoval, 19. (2) 
PASTOS. E l día 17 del mes actual, a las 
doce, subasta de pastos de rastrojera en 
el pueblo de Fuencarral. (7) 
G U A R D A M U E B L E S . E l m á s Importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Poto. 
I N T E R E S A N T I S I M O . Negocio 'ambulante, 
sin competencia, único Európa, fáci l di-
rección, distinguido, trabajo casi- nulo, 
rendimiento 100 a 300 pesetas diarias, 
gastos 25, sin obreros, dos personas bas-
tan, a propósito para dos jóvenes, sin 
conocimientos especiales, o dos chófers, 
trabajo más productivo que "taxis", trans-
portes; también interesa a productores y 
empleados ramo publicitario, demostracio-
nes, precio, venta. Díaz. Franciscg Giner, 
9. Acepto gestión intermediario. (V) 
E S T U D I O céntrico necesito o azotelta ten-
gan ascensor. Mayor, 6. Ritjaivc. (18) 
TRASP ASO bonito local, dos huecos, ba-
rato, vendo vitrinas, estanterías, despa-
cho, otros enseres, tienda. Cardenal Cis-
neros, 25. (18) 
V A R I O S 
C A L L I S T A , cirulana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
C H I C Parisién. Patrones, desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
" D A N D V . Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad, precio mínimo. Preciados, 33. 
(21) 
SOCIO con capital y su colaboración pa-
ra mayor desarrollo de un positivo nego-
cio comercial. Seriedad, competencia y 
garantía Escribid: Socio. Alcalá, 2. Ma-
drid-Postal. (A) 
MADAME Rischoff. Eraso, 27 (Francisco 
Silvela). Ofrece preciosos perritos peki-
neses. (T) 
C A P I T A L I S T A S : Negocio en marcha res-
petable porvenir excepcional, requiere 
aportación 50.000 pesetas para financiar, 
operaciones concertadas. Garantías y fis-
calización. Interés y beneficio asegurado. 
Escribid: D E B A T E , núm. 39943. (T) 
G U A R D A M U E B L E S y mudanzas, desde 10 
pesetas. Camionetas. Teléfono 77669. (T) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado. 0,70. Teléfono 36091. ( E ) 
N E C E S I T O socio capitalista formar socie-
dad constructora, administrada él mis-
mo, persona competentísima, absoluta se-
riedad. Escriban: Construcciones. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes, Precia-
dos, 52. grandes descuentos. <18) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hecha.s. Preciados, 33. 1360;j. 
J18) 
PINTAMOS habitaciones, hoteles, porta-
das, obras, además. de. hacerlo económi-
camente hacéis obra de. caridad ayudan-
do obreros católicos verdad, necesitados. 
Teléfono 18517. 1 | * ) 
PINTO habitaciones, cinco pesetas. Rés-
pondo trabajo. Teléfono 40988. i (V) 
E M P L E A D O importante casa solicita has-
pedaje casa particular, pagará. hasU' 6 
pesetas, mensualidades vencidas, te jris 
garantías, preferible cerca calle Infantas. 
Escribid: B . A. San Bernardo, 46. Conti-
nental. (4) 
MESA dibujo, grande: horas de 7 a 9 tar-
de. Acuerdo, 37, segundo Izquierda. (T) 
S E hace almoneda Lope de. Rueda, 11 du-
plicado, segundo derecha: de 4 a 7. (T) 
V E N T A S 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera .Valverde, 20. .(3) 
VINOS para consagrar, bíaneps-tintos,. .pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. , Telé-
fono 44400. (T) 
TOLDOS), lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
ARMON IUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla,. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. dO) 
AVISO clientela antigua casa Aramburu 
últimos días liquidación restos cristale-
ría, vajilla como quieran. Serrano, 49. 
(18) 
POR traslado se vende piso. Zurbano, 58. 
(T) 
SALDAMOS cristalerías, vajillas. Vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino ídem, 17,50 ciento. Vasos li-
cor Idem, 15 ciento. Cristalerías 25 piie-
zas colores, surtidos,- 9;96í'-Valeneia, -86. 
P A R T I C U L A R Ford, cuatro, 1933. Ayala, 
30. (T) 
V E N T I L A D O R E S de continua, primeras 
marcas, de mesa, giratorios, de techo, pre-
cios de ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
P A R T I C U L A R vende Graham Paige, siete 
plazas, matrícula alta, seminuevo, seis 
ruedas. Málaga, 8, hotel. Teléfono 45814. 
(A) 
A cinco duros ventiladores continua, pri-
meras marcas. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
P A R T I C U L A R vende armarlos, camas, col-
chones, baños y otros enseres. Principe. 
9 moderno. | (A) 
PIANOS, autopíanos, radio, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
4. (3) 
V E N D O material escolar superior, propio 
academia. Teléfono 30396. (7) 
V E N D O 27 metros buena verja puerta 1,50 
altas. Olivos. 2. Parque Metropolitano. (3) 
R E A L I Z O colección cuadros firmados, 
biombo, objetos vitrinas, esculturas, eje-
cutoriáis. Peligros, 6. (4) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
P E R S I A N A S ¡baratís imas! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡ Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
- CfiS) 
NOVIOS: Liquidamos por fin, temporada.: 
comeclor moderno, 300; aicoba, 300; alco-
bas fantasía, 1.200; .comedor .español, 'tSD; 
tresillo, 125; armarios lunas, 50. Luna, 
27. Trigueros (o) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
U R G E N T E . Magnífico despacho, recibimien-
to, comedor, dormitorio, Sínger, secreter, 
maleta automóvil. Hermosilla, 87. (5) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. . (V) 
LÍNOLEUM, tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
AUTOPIANOS, pianos, radio, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
4. . . . . . ...(gj 
V E N D O comedor, dormitorio, recibimieiito, 
sillones, camas, armarios, buró, otros. Co-
lumela, 4. (ig) 
U R G E N T I S I M O . Vendo solar, esquina, fa-
cilidades. Santa Feliciana, 11. (18) 
P A R T I C U L A R vendo Morris, 11 y 7 ca-
ballos. Fuencarral, 54, portería. ÍT; 
POR marcha vendo todo piso, buenos mue-
bles. 46006. ( E ) 
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El Código de Tortosa, gran defensor de la familia 
En él se tiende a robustecerla de un modo maravilloso. Sus 
paginas encierran un gran sentido cristiano de la justicia 
Conferencia del señor Foguet en la Semana "Pro Eoclesia et Patria" 
(De nuestro enviado especial) 
T O R T O S A , 12.—Hoy han venido re-
presentaciones de va r i a s Juventudes Ca-
t ó l i c a s de C a s t e l l ó n , A l m a n z o r a , V i l l a -
r rea l , B u r r i a n a y o t ros pueblos de l a d ió -
cesis. Con ellos muchos sacerdotes y 
t a m b i é n a lgunas s e ñ o r a s . Por eso no 
hemos podido tener las conferencias de 
l a m a ñ a n a en el saloncito del Palacio 
Episcopal . F u é preciso i r a l a iglesia 
del Seminar io , t jue es espaciosa y e s t á 
adornada y a l u m b r a d a como requiere 
el caso " E l Correo de Tor tosa" , d ia r io 
c a t ó l i c o , sale con p á g i n a s l lenas con los 
discursos, actos, te legramas y not ic ias 
de la Semana. A h o r a es cuando el m o -
v imien to se hace no t a r m á s . 
Nosot ros aprovechamos las p r imeras 
horas de l a m a ñ a n a pa ra hacer una v i -
s i t a a l Observator io del E b r o . E l pe-
q u e ñ o colegio de los padres e s t á solo y 
clausurado. L o s estudiantes han debido 
e m i g r a r a I t a l i a . E n cambio, l a revo-
luc ión se ha vis to obl igada a u t i l i z a r 
a l padre R o d é s y a sus colaboradores, 
entre ellos el padre Pu ig , que va a Bue-
nos A i r e s a i n s t a l a r lo. aparatos de u n 
nuevo Observator io E n el L i b r o de ho-
nor hemos v i s to estampadas las f i r m a s 
de los comisionados que i b a n a echar 
de al l í a los sabios j e s u í t a s y a quedar-
se con e l Observator io . ¿ P a r a q u é les 
se rv i r l a? F i r m a r o n y se fueron. Des-
p u é s de conocer los aparatos y l a Sala 
a s t r o n ó m i c a que ha construido el padre 
R o d é s , volvemos a l a Semana. 
Mayor número de oyentes 
E n l a ig les ia ha crecido e l n ú m e r o 
de oyentes, sobre todo j ó v e n e s . H a y 
unos 70 representantes de grupos, es-
parcidos por l a d ióces i s . Notemos que 
l a par te de l a d ióces i s to r tos ina que co-
rresponde a C a s t e l l ó n t iene muchos g r u -
pos de Juventudes C a t ó l i c a s . E n el mis -
mo Tor tosa h a y n ú c l e o s impor t an t e s : 
L a C o n g r e g a c i ó n de M a r í a , el Pa t rona to 
de l a Sagrada F a m i l i a , los A n t i g u o s 
a lumnos de los Hermanos del Colegio 
de San L u í s y los Es tud ian tes Ca tó l i -
cos, que son los del I n s t i t u t o Nac iona l . 
Estos cua t ro grupos corresponden a lo 
que podemos l l a m a r y a Juventudes Ca-
t ó l i c a s de Tor tosa , aunque no l leven es-
te nombre, como las de las j ó v e n e s . De 
todos modos, son semilleros de j ó v e n e s 
C3#tólÍC0S 
E l presidente de las Juventudes Ca-
t ó l i c a s de C a s t e l l ó n tiene el discurso. 
H a b l a del apostolado como hombre que 
lo siente y lo prac t ica . E n efecto, las 
Juventudes C a t ó l i c a s de C a s t e l l ó n es-
t á n animadas de u n g ran e s p í r i t u apos-
tó l i co . Se v a n por los pueblos de la 
prov inc ia a organizar , a evangelizar. 
Los pueblos que hemos mencionado 
pertenecen precisamente a l a provinc ia 
de C a s t e l l ó n . 
D e s p u é s nos habla el padre V i g o . D i -
r ige a los j ó v e n e s del Pa t rana to de la 
Sagrada F a m i l i a . Afor tunadamente , es 
joven él t a m b i é n , y por lo que dice se 
ve que se h a hecho cargo de c ó m o hay 
que l l evar a los j ó v e n e s y de los benefl-
BPP^'Vios de l a f o r m a c i ó n c a t ó l i c a en u n am-
pl io sentido espi r i tua l y ciudadano. 
Hemos v i s i t ado el Pa t rona to y , en 
efecto, hay en él u n n ú c l e o de j ó v e n e s , 
que f o r m a n u n grupo selecto, que con 
el t iempo s e r á n excelentes propagandis-
tas, si es que no lo son ya , en su g é -
nero. A d e m á s , hay en el Pa t rona to o t ra 
zona esp i r i tua l m á s numerosa, pero 
m u y necesaria pa ra alejarlos de tantas 
fr ivol idades pecaminosas, que acaban 
p o r perver t i r los . Estos necesitan, aca-
so, m á s que los otros, el inf lujo del Pa-
t rona to . 
L a "Semana P ro Ecclesia et P a t r i a " 
t e n í a que ampliarse y se a m p l í a de ve-
ras en una Semana de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
y no como quiera, sino diocesana. Lo 
c u l t u r a l s i rve de recuerdo y e s t í m u l o . 
¡ C u á n t a r a z ó n t e n í a M e n é n d e z Pelayo 
cuando d e c í a a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
que d e b í a n buscar i n s p i r a c i ó n y alien-
t o en l a c u l t u r a t rad ic ional , que es tan 
cr i s t i ana como fecunda! Todos los re-
cuerdos y e n s e ñ a n z a s de las "Costum-
bres" de Tor tosa l lenan el a lma de sus 
habi tantes de entusiasmo y de amor 
por lo ant iguo. Siempre vie jo y siempre 
nuevo, por ser e tema l a verdad que ma-
nif ies tan. 
El señor Foguet 
E l conferenciante de esta tarde es 
el i lus t re abogado y publ ic i s ta don J o s é 
Foguet . Nos ha hecho e l obsequio del 
tomo en que p u b l i c ó el tex to c a t a l á n y 
l a t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a del famoso " C ó -
digo" , con erudi tos comentarios. L l eva 
una i n t r o d u c c i ó n de V í c t o r Cov ián . E n 
él c i t a casos recientes en los que los 
Tr ibuna les han debido f a l l a r s e g ú n es-
te derecho local , que c o n t i n ú a respetado 
sobre todo en la pa r t e f a m i l i a r , no obs-
t an te la p u b l i c a c i ó n del C ó d i g o C i v i l . 
Es tas "Costumbres escritas", de T o r t o -
sa, t ienden a robustecer l a f a m i l i a de 
u n modo marav i l loso , m á s a l l á de los 
C ó d i g o s modernos y aun del Derecho 
C a n ó n i c o . Mucho pudo decimos de es-
to en su conferencia, pero la ac tua l idad 
le l levaba con frecuencia a los temas 
del momento , a la pa r que comparaba 
cier tas extravagancias de los jueces ac-
tuales con l a ciencia y sentido c r i s t i a -
no de l a j u s t i c i a que encierran las 
"Costumbres" de Tor tosa . U n acendrado 
e s p a ñ o l i s m o cuyas r a í c e s y valores se 
encontraban en las ant iguas leyes to r -
t o s í n a s ; l a l i b e r t a d espi r i tua l , p roc lama-
da duran te tan tos siglos por l a voz de 
sus legisladores, f ren te a l t i r á n i c o l a i -
c ismo de nuestros d í a s ; unas notas 
vehementes en defensa del a r t e r e l ig io -
so y cívico, con t ra las violencias l l e -
vadas a cabo pa r t i cu l a rmen te en T o r t o -
sa, d ieron a l a d i s e r t a c i ó n del i lus t re 
abogado u n c a r á c t e r u n tan to de com-
bate, que el p ú b l i c o s u b r a y ó con aplau-
sos. 
El pueblo, astrónomo 
M á s interesante, s i cabe, que las an-
ter iores ha sido l a conferencia del f o l -
k l o r i s t a s e ñ o r M o r e í l a . D e s p u é s del se-
ñ o r Foguet , cuya p a t r i ó t i c a conferencia 
m a n t u v o al p ú b l i c o en seria a t e n c i ó n , 
é s t e , que l lenaba l a iglesia, rió y aplau-
d ió cordialmente los donaires " f o l k l ó -
ricos" de los payeses de Tor tosa . 
E l pueblo, a s t r ó n o m o : valores del te-
ma. E l s e ñ o r M o r e l l a ha reunido buena 
can t idad de coplas-refranes selectos en 
este g é n e r o . No tab l e es l a e x p l i c a c i ó n 
de l a V í a L á c t e a y t a m b i é n las grac io-
s í s i m a s explicaciones de algunos f e n ó -
menos a t m o s f é r i c o s , que él contaba con 
su gracejo n a t u r a l y popular . E l m i s m o 
conferenciante cantaba a veces l a copla-
o r a c i ó n de l a Atare de Deu y su pode-
rosa voz h a c í a contras te con l a a t ip lada 
de su h i j a Conchi ta , que t a m b i é n t e n í a 
su p a r t i t u r a . 
E n resumen, una buena j o m a d a de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , en l a que los j ó v e n e s 
han tenido buena par te .—Manuel G r a ñ a . 
Semana Sacerdotal 
Diocesana 
A y e r por la m a ñ a n a se i n a u g u r ó l a 
segunda Semana Sacerdotal Diocesana 
de A c c i ó n C a t ó l i c a en la casa m i s i ó n 
de los padres Paules, bajo l a presiden-
c í a del i l u s t r í s i m o s e ñ o r V ica r io Gene-
r a l . As is ten unos 76 sacerdotes y r e l i -
giosos. 
E l s e ñ o r M o r á n saluda a los semanis-
tas en nombre del s e ñ o r Obispo, que 
a ú l t i m a hora se ha v i s to impos ib i l i t a -
do de asistir , y expone a c o n t i n u a c i ó n 
el fin de la Semana, que no es o t ro que 
estudiar l a m i s i ó n que a l clero le co-
rresponde en l a A c c i ó n C a t ó l i c a y la 
manera de d e s e m p e ñ a r esta m i s i ó n con 
la m a y o r eficacia. A l efecto, expone có -
m o el p r o g r a m a de l a Semana respon-
de a este fin, y advier te la novedad que 
en el p rog rama de esta Segunda Sema-
na se ha in t roduc ido : el estudio de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a en cuat ro a r c í p r e s t a z -
gos, que c o n t i n u a r á n en lo sucesivo, 
dando as í u n c a r á c t e r m á s p r á c t i c o a 
las lecciones. 
S e ñ a l a especialmente el fomento de 
l a v ida In ter ior , que h a de ser e l g r a n 
m o t o r de la A c c i ó n C a t ó l i c a , y c ó m o se 
atiende a esto, especialmente en el pro-
g r a m a de esta Semana. T e r m i n a exci-
tando a todos a estudiar y m e d i t a r du-
ran te estos d í a s sobre los problemas de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a en r e l a c i ó n con el 
min i s t e r io sacerdotal , e i n v i t a a todoa 
a deprecar los auxi l ios del cielo p a r a el 
é x i t o de la Semana. A l efecto, entona 
el " V e n i Creator" , que es cantado a co-
ro por todos los semanistas. 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r A b a d de A l -
c a l á lee su ponencia sobre l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a en dicho a r c í p r e s t a z g o . Su estu-
dio revela posibilidades para el porve-
n i r , procedimientos y objet ivos inmedia-
tos. Traba jo interesante en el que han 
colaborado todos los p á r r o c o s del a r c í -
prestazgo y con m o t i v o del cual hubo 
una animada d i s c u s i ó n en l a que toma-
ron pa r t e var ios semanistas y se expla-
na ron in ic ia t ivas de g r a n i n t e r é s . 
D e s p u é s de u n breve descanso, don 
Pedro Cantero expuso la n o c i ó n de A c -
c ión C a t ó l i c a , sus fines, medios y orga-
n i z a c i ó n , d e t e n i é n d o s e especialmente en 
L A S F I E R A S , p o r K-HITO 
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Un marino de Bilbao irá a 
Buenos Aires en un bote 
Este será de unos tres a cuatro 
metros, provisto de un motor de 
ocho a dieciséis caballos 
• — 
Hace el viaje con el exclusivo ob-
jeto de asistir al Congreso 
Eucarístico 
B I L B A O , 12 .—Un m a r i n o b i l ba íno , 
l l amado J e s ú s de U r r u t i a , t iene el pro-
p ó s i t o de hacer a pr inc ip ios de agos-
to l a t r a v e s í a entre Bi lbao y Buenos 
A i r e s , a bordo de u n p e q u e ñ o bote de 
tres a cua t ro metros , p rov i s to de un 
m o t o r de ocho a d i e c i s é i s caballos. E l 
s e ñ o r U r r u t i a ha dicho que en l a t r a -
v e s í a espera no t a r d a r m á s de sesenta 
a setenta d í a s . D e m o m e n t o no tiene 
nada resuelto acerca de l a r u t a que ha 
de seguir, pues d e p e n d e r á de las i n c i -
dencias del s u m i n i s t r o de esencia, t e m -
porales, etc. Desde luego, es su p r o p ó -
s i t o hacer l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o por 
l a pa r t e m á s cor ta , D a k a r - P e m a m b u -
co. E l navegante e s t á entusiasmado con 
su viaje , que hace con el ú n i c o f i n de 
as i s t i r a l Congreso E u c a r í s t i c o que se 
c e l e b r a r á en Buenos A i r e s en él mes 
de octubre . L l e v a r á u n saludo de los 
b i l b a í n o s a los compa t r io ta s que res i -
den en l a A r g e n t i n a . 
«iiiiniiiiniiiaiiiiniiHiiiiiniH 
F I r V C R A T C P R E C I O S D E 
HL. U S U D ¿ \ 1 n. S U S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas a l mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
—¡No "sernos naide"! F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
«•iiiiininini; 
pero los robos se sticeden a diario, ta única mane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra rol>o e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serie nos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación-insupe-
rables, a predos sin competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 
B I L B A O 









PROPUESTA DE RECOMPENSAS 
Aunque s in c a r á c t e r oficial , hemos 
podido recoger por referencias pa r t i cu -
lares las propuestas de recompensas de 
los Jurados de las diferentes secciones 
de l a E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes . 
PINTURA 
Pr imeras medal las .—Don Danie l V á z 
quez D í a z , don Juan V i l a Pu lg y don 
S e b a s t i á n G a r c í a V á z q u e z . 
Segundas m e d a l l a » . — D o n Francisco 
N ú ñ e z Losada, don M i g u e l A n g e l del 
Pino, don E m i l i o G a r c í a M a r t í n e z , don 
A n t o n i o V i l a A r r u f a t , don Fernando 
Br iones y don J o s é Bardasano 
Terceras m e d a l l a s . — D o ñ a M a r g a r i t a 
de F r a u , d o ñ a J u l i a Migu i l l ón , don Ra 
fael Pell icer , don A g u s t í n Segura, don 
Juan Rivellee, d o ñ a Teresa Condemi 
ñ a s , don • Juan F e r r e r Carbonel l , don 
J o s é M u ñ i z Melgosa, don Gerardo A l 
vear, don Francisco Pr ie to Santos, don 
J o s é L u i s F l o r l t y don Ju l io Barrado, 
Bolsas de v ia je .—Don Pedro R o í g 
Asuar , don E n r i q u e G i l Guerra , don 
L u i s G a r c í a Ol iver , don Octav io B i a n 
qu i , don C r i s t ó b a l G o n z á l e z y don A n 
ton io de L lano . P a r a caso de ampl ia -
c i ó n quedan propuestos don J o a q u í n 
Azpe i t i a , don M a r c i a l M u ñ i z , don M a 
r iano M o r é Cros y don G e r m á n Calvo 
G o n z á l e z . 
Como caso especial, el Jurado de P i n 
t u r a propone a l min i s t e r i o l a a d q u i s i c i ó n 
de u n cuadro de l a joven ma lograda ar-
t i s t a M a r í a Lu i s a P é r e z Her re ro , ga lar -
donada con tercera medal la en l a Expo-
s i c i ó n an te r io r y fa l lec ida a l inaugurar -
se l a ac tual . 
E S C U L T U R A 
P r i m e r a s medallas .—D o n M a r t í n 
L l a u r a d ó y don A n t o n i o de l a Cruz Co-
l lado. 
Segundas medal las .—Don L u i s Bene-
dl to , don Francisco G u t i é r r e z F red ina 
y don Q u i n t í n de Tor re . 
Terceras medal las .—Don Francisco 
G o n z á l e z Mafias, don Jaime D u r á n Cas-
tellanos, don Juan L u i s Vasal lo y don 
E m i l i o A lad ren . 
Bolsas de viaje.—Con u n e s p í r i t u de 
j u s t i c i a m u y o r i g i n a l se propone a va-
r ios escultores que en l a v o t a c i ó n ob tu-
v i e r o n votos para tercera medalla . 
G R A B A D O 
P r i m e r a medal la .—Don J o s é Pedraza 
Os tos. 
Segunda medal la .—Don Enr ique B r a -
n i z de Hoyos. 
Terceras medal las .—Don J o s é Pedro 
G i l y Moreno de M o r a y doctor M á x i m o 
Ramos. 
Bolsas de v ia je .—Don Cecilio C á m a r a 
Moreno y don Francisco Reyes P. A l -
dave. 
A R T E D E C O R A T I V O 
P r i m e r a s medallas. — Hermanos Os-
mundo y don E l o y H e r n á n d e z Calzada 
y don L u i s B a r r e r a Esteban. 
Segundas medal las . — D o n Federico 
M a r é s , don A n t o n i o V i l a A n u f a t , don 
T o m á s Rueda Ramos, don Francisco A l -
varez G a l í n d e z y don D a r í o V e l á s Fer-
n á n d e z . 
Terceras medal las .—Don J o s é Sancha, 
don Juan P é r e z G i l y don V a l e n t í n M a r -
t í n Laguna . 
P remios de aprecio.—Don E m i l i o Fe-
r re r , don L u i s G a r c í a Cagigas, don A n -
tonio Vercher Colé , don Salvador M a r -
cos, don J o s é P e c ó , don J o s é Be lb iu re 
Serrano y dofia A l f o n s a Paz R a m í r e z . 
« * « 
E l Jurado de A r q u i t e c t u r a no ha he-
cho a ú n s u propuesta de recompensas. 
Una aclaración 
Nacional de Motas de l b l o c k 
• K 
este ú l t i m o punto en la expos i c ión de 
las normas dadas por los M e t r o p o l i t a -
nos espafioles. Por lo avanzado de la 
hora , se l e v a n t ó l a s e s i ó n pa ra reanu-
dar la a las seis y media de la tarde, 
cont inuando el s e ñ o r Cantero exponien-
do las relaciones de la A c c i ó n C a t ó l i c a 
con l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , con la ac-
ción rel igiosa, con la social y con la 
p o l í t i c a , contestando luego a las obser-
vaciones que le hic ieron varios sema-
nistas. 
A c o n t i n u a c i ó n se r e z ó el santo rosa-
rlo , y el s e ñ o r rec tor del Seminar io d i -
r ig ió una fervorosa p l á t i c a , disertando 
acerca del sobrenatura l i smo en l a A c -
ción C a t ó l i c a . Los actos del d í a t e r m i -
na ron con l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i -
mo, dada por el i l u s t r í s i m o sefior V i c a -
rio de l a d ióces i s . 
Menocal, candidato en las 
elecciones cubanas 
L A H A B A J N A , 12.—El ex Presidente 
Menoca l ha lanzado u n manif ies to a l 
p a í s en e l que ind ica su i n t e n c i ó n de 
presentarse candidato a las elecciones 
que se c e l e b r a r á n en el p r ó x i m o d ic i em-
bre.—Associated Press. 
Hemos adver t ido que a l t i t u l a r las fo-
t o g r a f í a s de l a p á g i n a g r á f i c a que, de-
dicada a la E x p o s i c i ó n de Bel las A r -
tes, publ icamos en nuestro ex t rao rd ina -
rio del domingo ú l t i m o , se hizo, por 
error , u n solo apell ido del de los dos 
autores de l a obra " A r q u i t e c t u r a in te -
r i o r " . Dicho t raba jo es o r i g i n a l de los 
arqui tectos don Fel ipe L ó p e z Delgado, 
galardonado y a en una E x p o s i c i ó n an-
t e r i o r con segunda medal la , au to r del 
t ea t ro F í g a r o , y de don M i g u e l A n g e l 
Esteve, que concurre po r p r i m e r a vez. 
Q a n • : i n • • B H n H A -
Z O T A L 
£1 que se v e n d e suelto o a granel 
es fa l s i f icado 
Compren e n v a s e d e or igen 
ES T A B A M O S t a n convencidos, por lo que nos contaron Azafia, Bel lo 
y Marce láno , de que aquello de C a t a l u ñ a 
iba como una seda! 
Sepultado para siempre el f an tasma 
del separat ismo; Barcelona, e s p a ñ o l a co-
mo nunca: e l h imno secular, i n se rv i -
ble... Por entonces v imos f r a t e rn i za r a 
los m á s exaltados po l í t i cos catalanistas 
con los diputados revolucionar ios de las 
d e m á s provincias , en el comedor y en 
la ro tonda de un hotel , y aquellas esce-
nas de sobremesa resul taban enterne-
cedoras. 
L a diferencia emocional que diagnos-
t i c ó el famoso doctor, h a b í a desapare-
cido. N o hay nada como una buena co-
mida bien rociada para bor ra r enemls-
Pero, he a q u í l a g r a n sorpresa. L a 
diferencia emocional se ha exacerbado. 
Estos d í a s abochornados han al terado 
los nervios y los humores. D e l á n g u l o 
pirenaico y m e d i t e r r á n e o vienen aires 
bé l i cos . Los hombres de l a Esquer ra es-
t á n m á s soliviantados que nunca. P ro -
nuncian discursos que son arengas. Se 
en t rev i s tan con personajes dudosos en 
su a f á n de buscar alianzas con los par-
tidos con los que les ident i f ica ei mis -
mo odio . . . 
Rabieta , m a l humor , i n d i g n a c i ó n . . . 
Y algo m á s . Es t r a t agema de estu-
diante en jun io , suspendido por el t r i -
bunal , aunque sea de g a r a n t í a s , y que 
tiene que expl icar a su f a m i l i a el f r a -
caso a t r i b u y é n d o l o a in jus t ic ia , i ncom-
p r e n s i ó n , ma l a suerte y excesivo rigor... 
Todo en p r e p a r a c i ó n del indispensable 
te legrama, con e l consabido: "Remi tan 
fondos". 
# * * 
AL comentar " E l Social is ta" l a agre-s ión de que fueron v í c t i m a s unos 
amigos suyos en la calle de E l o y Gon-
zalo, escribe con el t i t u l o " C ó m o m a t a n 
los fascistas" lo s iguiente: 
"De pronto, desde un a u t o m ó v i l , cua-
t r o o cinco s e ñ o r i t o s ame t ra l l an a los 
excursionistas a mansalva y se dan a 
la fuga. Amparados en l a c o n f u s i ó n que 
produjo t a n aleve como d r a m á t i c a sor-
presa, los fascistas se pusieron a salvo. 
E l a taque no pudo ser m á s r u i n . 
E n l a h i s to r i a de las agresiones po-
l í t i c a s q u i z á s no se encuentre una t an 
c r i m i n a l y cobarde." 
" E l Social is ta" y sus amigos no han 
padecido hasta ahora agresiones, y por 
eso les parece l a del domingo ex t r ao r -
d ina r i a y ú n i c a . S in embargo, a s í las 
vienen realizando sus secuaces, s in que 
j a m á s se conmueva por l a in iqu idad , 
cuando l a In iquidad es perpetrada por 
socialistas. 
Con el mismo proceder r u i n y bellaco 
se compor ta ron los cr iminales que, no-
ches antes, agredieron en l a calle de 
San Bernardo, y los que m a t a r o n a l ge-
nera l Berenguer, y los que h i r i e ron a l 
doctor Luque y a su esposa... A q u í mis -
mo hemos padecido a esos sicarios, que 
asesinaron a u n joven a l a pue r t a de 
E L D E B A T E . 
Modos canallescos, infames, del peor 
bandidaje, que " E l Social ista" acepta 
s iempre que los agresores e l i j an v i c t i -
mas que no pertenezcan a l a Casa del 
Pueblo. 
» « it 
A requer imien to de una empresa i n -dus t r i a l , l a esposa del presidente 
de los Estados Unidos h a b l ó por rad io 
duran te seis m i n u t o s . Como r e t r i b u c i ó n 
por su cha r l a r e c i b i ó l a can t idad de tres 
m i l d ó l a r e s . O sea, quinientos d ó l a r e s 
por m i n u t o . 
N o ha habido char l i s t a mejor pagado. 
— ¿ E s t á usted contenta de l a c o t i -
z a c i ó n de su t raba jo? , le preguntaron . 
— M u y agradecida, pero comprendo 
que he sido r e t r i b u i d a con esceso. Ja-
m á s he podido pensar que una char la 
m í a pueda valer t an to , y por eso he de-
cidido dest inar los tres m i l d ó l a r e s a 
obras de beneficencia. Claro es, que y o 
no he sido gra t i f icada por m i t rabajo , 
sino por ser l a muje r del presidente de 
los Estados Unidos . 
Reconozcamos que no todas las m u -
jeres, en su caso, hubieran dicho lo 
mismo. 
« * « 
IN F O R M A C I O N E S veraces y desapa-sionadas. 
P a r a modelo, las del "Hera ldo" . 
Refiere la co l i s ión ocurr ida en E l 
Pardo. Los j ó v e n e s comunistas son irnos 
muchachos ejemplares. Se b a ñ a n , hacen 
gimnasia , no se meten con nadie. I n c l u -
so no l levaban armas, "entre o t ras ra r 
zones, porque siempre son cacheados". 
Unas l í n e a s m á s abajo, publ ica l a re-
l ac ión de las v í c t i m a s del suceso: 
"Juan C u é l l a r , fascista; e l c a d á v e r 
presenta dos heridas de a r m a blanca en 
los labios, dos balazos en u n costado. . ." 
Endiablada floresta donde b ro tan los 
t i ros como marga r i t a s . A . 
Folletín de E L D E B A T E 5) 
ERIC DE CYS 
E L CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
A n a Francisca, cuya nerviosidad era visible, de jó 
escapar una risita seca 
— ¡ V a m o s a ver si l a ayudo!—dijo—. P a p á ha a ñ a -
dido, t a m b i é n : "Supongo que os e n t e n d e r é i s perfecta-
mente; estoy seguro de e l lo" . ¿ T a m p o c o esta suposi-
ción y esta seguridad le dicen a usted nada? 
—Nada, en absoluto. 
—Pues a m í s í , y mucho.. . A m í me hablan de u n 
fu tu ro mar ido , de un proyecto m a t r i m o n i a l acariciado 
con e m p e ñ o y planeado de antemano. 
E n las pupi las verdes de l a s e ñ o r i t a de Vocance b r i -
l ló una luz intensa, pero fugaz, algo a s í como un re-
l á m p a g o . 
A h o r a me explico—se q u e j ó dolor ida—la r a z ó n d-í 
que me haya desamparado t an to t i empo. Ten ia consi-
go, en su c o m p a ñ í a , a este sobrino a quien parece que-
rer mucho; se t r a t a de u n v a r ó n , de un muchacho, en-
cantador, a d e m á s . . . ; yo soy mujer , una pobre mujer , 
¡y no cuento nada en su afecto!. . . Cuando se ha acor-
dado de m í ha sido para entregarme a Roberto, pa ra 
hacerme esposa de este Rober to que me ha desbanca-
do en el c o r a z ó n de m i padre. ¡ P u e s b ien! ¡ J a m á s , j a -
m á s , y j a m á s ! Les e s c r i b i r é a mis tres t í a s r o g á n d o l e s 
que me busquen con urgencia u n novio, u n fu tu ro ma-
rido, sea quien sea ¡Me es i g u a l uno ̂ ue otro! 
A n a Francisca, que estaba a punto de ahogarse, t a l 
era l a vehemencia con que se expresaba, a ñ a d i ó j a -
deante, en u n supremo esfuerzo: 
— ¡ E s t á decidido! Es lo mejor que puedo hacer. . . Voy 
a escribirles s in perder t iempo. V o y a... 
Los sollozos, contenidos hasta entonces gracias a u n 
prodig io de vo lun tad , le imp id i e ron cont inuar . 
— ¡ O h , amiga m í a ! — e x c l a m ó con amarga decep-
c i ó n — . ¡Y y o que c re í que m i padre me t r a í a consigo, 
m e l l amaba a su lado, porque, al fin, se h a b í a deci-
dido a amarme! . . . ¡Qué desgraciada soy! 
Me desv iv í por consolarla, por l l evar a l g ú n a l iv io a 
BU e s p í r i t u contr is tado. ¿ P e r o q u é p o d í a decirle, en 
real idad? ¡ E r a n tantos y t a n fundados los mot ivos de 
su desventura! 
II 
I g n o r o exactamente cuanto t iempo d u r ó el l l an to de 
A n a Francisca y el n ú m e r o de besos que m e v i ob l iga -
da a darle para poner un poco de calma en su siste-
m a nervioso, desequilibrado como raras veces lo e s t á 
el de la muje r m á s sensible. De pronto , en una brusca 
t r a n s i c i ó n que m e d e j ó a t ó n i t a y desconcertada, m i dls-
c í p u l a , secas ya las pupilas , d i j o con el tono m á s na-
t u r a l del m u n d o : 
Es un fas t id io que nuestros equipajes hayan ten i -
do que quedarse en l a e s t a c i ó n . Si el t empora l se pro-
longa, sabe Dios el t iempo que t a r d a r á n en t raer los . 
Es ta noche, por lo pronto , no podremos cambiarnos 
de t ra je para l a cena. 
En t r e estupefacta y d iver t ida , aunque m i e s p í r i t u no 
estaba propicio a discreteos m á s o menos ingeniosos, 
le r e s p o n d í casi s in querer: 
— ¿ P e r o es que piensas acudir a l a mesa escotada? 
E n Maubra l s no t e n í a m o s costumbre de... 
N o pude t e r m i n a r la frase, porque A n a Francisca 
reagondló con d e p i s l ó n : 
— ¿ Q u e t iene que ver eso? E n M a u b r a l s é r a m o s , 
sencil lamente, dos mujeres. A q u í es d i s t i n to . 
— D i m á s bien—le r e p l i q u é medio en b joma , medio 
en serio—que t r a t a s de agradar a Roberto, que te p ro -
pones gus tar le a t u pr imo. . . a ese p r i m o a quien, antes 
de conocerlo, aseguras detestar. 
— \ Y lo detesto con toda m i a lma, puede usted creer-
lo! N o es por él por quien y o q u e r r í a poder cambia r 
m i i ndumen ta r i a v i a j e ra por u n t ra je algo m á s v i s to -
so. Es por p a p á , se lo j u r o . 
Y como a d v i r t i e r a que y o l a m i r a b a i n c r é d u l a , a ñ a -
dió con ingenuidad deliciosa: 
— S í , por m i padre. . . para que vea que su h i j a , una 
vez lavada, recogidos con esmero los cabellos, bien 
vestida, arreglada, en fin, n i resu l ta del todo fea n i 
deja de ser gen t i l . 
L a salida de l a muchacha, acaso por lo inesperada, 
me hizo r e í r . 
.—Ya que no o t r a cosa—le dije—puedes l ava r t e to-
do lo que quieras e i m p r i m i r a t u peinado el sello de 
c o q u e t e r í a que m á s te agrade. Las dos cosas te s e r á n 
posibles en cuanto pases a l cuar to tocador. 
—Desdo luego. Pero no es suficiente para log ra r la 
m e t a m ó r í o s i s que yo d e s e a r í a hacer en m i persona. Si 
tuv ie ra a mano mis dos vestidos de noche.. . el rosa p á -
l ido que me r e g a l ó t í a Vaugr i s y el verde ma lva , rega-
lo de t ia F rancour t -Sa r t e l . . . 
— ¿ H a s dicho el t ra je v e r d e ? — e x c l a m é t r a t ando de 
hacer severo el acento en que hablaba—. N o pienses 
en ello. Te lo h ic ieron pa ra que lo lucieras en l a ú l t i m a 
' boda a qu^ asististe. N o te lo fcas puesto m á s que una 
vez. 
— ¿ C r e e usted que no e s t á lo bastante viejo t o d a v í a 
para que pueda p o n é r m e l o en c a s a ? — p r e g u n t ó A n a 
Francisca con l a e n t o n a c i ó n Cánd ida que en de te rmina-
das ocasiones s o l í a dar a sus palabras—. ¿ H a b r í a sido 
necesario que lo hubiese deslucido en fuerza de usarlo 
pa ra que me autorizase usted a e n s e ñ á r s e l o a m i pa-
dre? . . ¡Sí, a m i padre, no a Roberto! 
— N o he dicho n a d a — o b j e t é . 
—Ya» ¡ga¿ pero ha^r «a sus labios una sonriaita ma-
l iciosa mucho m á s elocuente que todo lo que pudie ra 
usted decir . 
Y e n c o g i é n d o s e de hombros con estudiada displicen-
cia, a ñ a d i ó : 
— ¿ Q u é me i m p o r t a parecerle elegante a Roberto, o 
dejar d - p a r e c é r s e l o ? ¡ A b s o l u t a m e n t e nada! ¿ N o aca-
ba usteo de o í r que me tiene s in cuidado, que no me 
gusta, que no me a v e n d r é a ser su mujer , n i s iquiera su 
novia ? 
M e asalto el deseo de estrechar entre mis brazos a 
m i d i s c í p u l a , pero, adoptando u n grave cont inente pa-
ra d o m i n a r mejor l a i r res is t ib le s e n s a c i ó n , le dije con 
toda l a seriedad que pude fingir: 
— A n a Francisca, conviene most rarse juiciosa, y , so-
bre todo, no h a y que ser demasiado ch iqu i l l a . 
—Precisamente porque no quiero parecer un b e b é , 
porque apetezco presentarme con cier to empaque es 
por lo que echo de menos m i gua rda r ropa . Ves t ida de 
verde, que es u n color en cier to modo severo, parezco 
de m á s edad, represento veinte afios, por lo menos.. . 
A d e m á s , la modis ta de t í a F roncour t -Sa r t e l es mucho 
m á s h á b i l , s in c o m p a r a c i ó n que l a de t í a Vaugr i s . E n 
fin, puesto que mis dos trajes de noche, regalos de 
mis dos t í a s , no los r e c i b i r é , probablemente, has ta ma-
ñ a n a , fuerza s e r á que por hoy me pase s in ellos. V e r é 
si haciendo prodigios de ingenio cos turer i l consigo arre-
g l a r m i pobre blusa hasta dejar la presentable. . . V o y a 
In ten ta r lo ahora mismo. 
D i r i g i ó s e a la puerta , e iba a a b r i r l a cuando se v o l -
vió para dec i rme : 
— I m i t e m i ejemplo y e m b e l l é z c a s e un poco, s i pue-
de. Conste que a l decir «si p u e d e » no he querido ins i -
n u a r — r e c t i ñ e ó gent i l—que le f a l t en a usted a t rac t ivos 
f ís icos ¿ e h ? Tiene usted una ar rogante figura y unos 
e s p l é n d i d o s ojos negros que van m u y bien con el nom-
bre de empera t r i z romana que le pusieron en l a p i la 
bau t i sma l ; pero carece usted de p i c a r d í a para peinarse 
pues sb deja m u y r e t i r a d o » de l a f ren te los rizos, lo q u é 
la envejece u n poco, A g m a f e m i iaatante j f fc « l e -
ñ a r é a... 
^ - D é j a m e tranquila, eoquetuela de xafl díaWo»—dije 
e m p u j á n d o l a hacia su h a b i t a c i ó n - . Soy vieja ya, aun-
que t ú qmeras suponer piadosamente que son los deta. 
lies del peinado los que me envejecen, y , a d e m á s no 
tengo que agradarle a nadie n i que hacer conquistas 
amorosas. 
Cuando q u e d é sola ' ;n '*e^¡álón^d¿¡pué¡ , d ^ m a r c h a r -
T o r ^ ? ^ me S€ntí do^adaP durante un rato 
por el deseo de escribirle inmediatamente a una cual-
quiera de las t í a s de l a muchacha para ponerla ^ 0 
m e n t e de lo que a c o n t e c í a . ¿ A c a s o no ê a m o n s ^ r u t 
sa l a conducta del s e ñ o r de Vocance ' - L Q ™?>ftruo-
tentado con desentenderse .TẐVT̂U 
ẐrT̂T r e e « 0 ! Y ^ a l a ^ a 
yos; la desenraizaba del ambiente f a X ^ 
b ía v iv ido , pero no por t ^ ^ S c T n ^ 
s implemente para casarla, para dárTell comn ' íf! 
a este Roberto que no o o d i á L COmo ^033i to que se P*J¡̂ âẐ £*̂ V**' 
niobra t a n deplorables. c o m b I n a c i ó n y a una ma-
E l conde de Vocance en un actn H«^«« 
t i smo q u e r í a imponer le a « 1 ^ é l ^ S de ab-0la" 
bía buscado para asegurad ^ 3 2? ^ * ha 
h a b í a tenido descendientes ZcZ T̂Z' ' , 
nuidad de su apell ido. E l c o r a z ó n ^ C a T ' * ! 
por taba poco o nada; la pobre n i ñ a ^ n Frafcisca 
en el plan fraguado, el nTedio de a s e ^ ^ ? ^ ' de Ser' 
l a p o s e s i ó n de lo que, legalmente ^ a Rober to 
m á s que a la s e ñ o r i t a de Vocance' £ pertenecer 
desaprensivo era el « m u c h a c h o encantaH^6110^0' tttn 
rebelaba abiertamente, enér?icamPr,t r ' qUe no fle 
te designio? ¿ P e r o es que era nrn COntra semeJan-
Joven esta conducta? ;Cahfn de Un hombre 
l le ro? 6 C a b í a suP0nerla en un caba-
Acababa de recogerme el pelo in 
cuando e n t r ó Aaa Francisca. EnvoiviA™ ej0r qu'e P " « « 
da ^ v ^ a A ^ Z ^ ^volvióme en una mira, 
b e n é v o l a : 1 • " ^^•PPf-JPP •roción y deohntf 
ÍOont lnuará , ) 
ya que no 
la cont i -
sa i m -
( 
